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A S U N T O S D E L D I A 
La Cámara de Comercio de la 
Habana, o, para darle su nombre 
oficial, de la Isla de Cuba, ha so-
hcitado del señor Presidente de la 
República que la Comisión Finan-
ciera cese definitivamente al fina-
lizar el año. y se le recomiende que 
en el tiempo que resta hasta el 31 
¿e diciembre venda la mayor can-
tidad posible de azúcar en Europa 
y America. ' 
No <rehe haber prorroga del pla-
zo fijado para el funcionamiento 
de la Comisión; y de seguro que 
no la habrá. Sobre este extremo 
todos los pareceres son concor-
dantes; al menos los que se han 
expuesto públicamente. 
Pero como quizás se haya la-
borado más o menos subterránea-
mente para obtener la prórroga de 
ja Comisión, el acuerdo de la Cá-
mara de Comercio resulta opor-
tuno. 
Hay motivo para deducir que lo 
mismo opinan los hacendados, co-
lonos y comerciantes de la provin-
cia de Matanzas, puesto que. diri-
giéndose también al señor Presi-
dente de la República, le exponen 
que es imprescindible que antes de 
comenzar la zafra próxima se ex-
traiga de los almacenes un millón 
por lo menos de toneladas. 
Otra opinión coincidente: la del 
hacendado y banquero señor Gó-
mez Mena, "contraria de todo pun-
to al mantenimiento de la llamada 
Comisión Financiera de Azúcar, 
cuya creación consideró desde el 
primer momento como el más gra-
ve error de los múltiples que por 
desgracia se han venido come-
tiendo' y cuyos resílltados, agre-
ga, estamos actualmente palpan-
do. 
Llega el señor Gómez Mena al 
extremo de afirmar que de no exis-
tir la Comisión no se hubiese pro-
ducido con exceso." pues el ali-
ciente de la subida efímera de pre-
cio que se produjo en los primeros 
momentos hizo que todos nuestros 
ingenios molieran, y que, como 
consecuencia, produjéramos más 
de lo que el mercado demandaba. 
Si esta superproducción no hubie-
ra ocurrido, no es aventurado afir-
mar que la industria azucarera en 
Cuba estaría ya en condiciones de 
normalidad." 
La Comisión ha procedido y pro-
cede, según el señor Gómez Mena, 
con honradez, pero equivocán-
dose. 
En resumen: hubo y hay bue-
nos propósitos, pero los resultados 
no han correspondido a las inten-
ciones. No hay, pues, por qué re-
novar la experiencia. 
^ 4» i ' 
¿Y de la limitación de la zafra? 
La Cámara de Comercio de la 
Isla de Cuba no aborda francamen-
te ese problema. Es urgente, decla-
ra, que sin demora quede bien de-
terminado que la venta de la 
próxima zafra se realizará bajo el 
légimen de absoluta libertad, "sin 
restricciones de ninguna clase. E l general Mario G. Menocal en la Legación de Cuba en Madrid. Apa-
r Las restricciones que se condenan recen también en el grabado, los Ministros de Cuba en Madrid y Lon-
c ,. , M . , . Idres, doctor Mario García Kohly y general Carlos García Vélez y el se-
se reneren a ios precios umcamen-' 
le o también a la producción? 
"Venta de la próxima zafra" 
parece limitarse al precio, pero 
sin la exclusión total de restric-
ciones que se redama parece com-
prender la libertad de producir, 
sobre todo precedida como va de 
l> declaración de que "cada fac-
tor interesado pueda fácilmente 
usar del crédito y de la concurren-
cia en la medida de sus convenien-
cias primitivas, sin las ingerencias 
ni enemigas que tan grandemen 
P O R E L S O L D A D O 
D E S C O N O C I D O D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
WEKZAS TI I5ANAS SALDRAN 
HOY PARA LA FLORIDA 
C U B A O C U P A E L Q U I N T O L U G A R E N T R E 
L O S P A I S E S P R O D U C T O R E S D E G A N A D O 
$235.003.500.00 ES E L VALOR ACTUAL DE NUESTRO GANADO 
EN PIE 
cretario señor Manuel S. Pichardo. 
P A R A P A G A R J O R N A L E S 
A L O S O B R E R O S D E L A 
L I M P I E Z A D E C A L L E S 
brar sus haberes una parte del 
1 personal Gel departamento de Lim-
¡ piez.t de calles, ofreciéndoles con-
' tinuar el pago a los demás obreros 
' de aquel Negociado de las quince-
nas ene se les deben. 
¡ Datos estadísticos de la Secreta-
Por^el Estado Mayor G611® 1̂ 1 | ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, relativos a existencia de gana-
do en la República, prueban que el 
crecimiento sigue en condiciones fa-
vorables. 
La existencia de ganado vacuno en 
toda la República en Diciembre de 
1920, llegaba a la cifra de 4,592,503, i 
contra 3,703,928 en igual fecha de | 
Ejército se ha dispuesto lo siguien 
te: 
"Con el fin de cooperar al home-
naje que se rendirá en la Repú-
blica de los Estados Unidos de Norte 
América al "Soldado Desconocido", 
el día 11 del presente mes de No-
viembre, aniversario del armisticio 
celebrado entre las naciones aliadas 
y asociadas y los poderes centrales 
europeos, como paso preliminar para 
la terminación de la gran guerra in-
ternacional que tse desarrollaba en 
Europa, se dispone que el Teniente 
Coronel Juan Cruz y Bustillo, M. M., 
con su Plana Mayor y un Batallón 
de Infantería al mando del Coman-
dante Emilio Rousseau y Mendive, 
embarque en el crucero "Cuba" 'de 
la Marina Nacional, hoy día 10 a las 
7 a, m., para dirigirse a Key West, 
Florida, Estados Unidos, en cuya 
ciudad desembarcará para tomar par-
te en (Ticho homenaje. Una vez termi-
nadas las ceremonias que se efec-
túen en honor del soldado descono-
cido, dichas fuerzas regresarán a su 
puesto." 
Eli MARTES SE ENTREGO AL, PA-
f-VlDOR DE OBRAS PUBLICAS 
38.473 PESOS, 51 CENTAVOS 
Con motivo del nuevo conflicto . 
surgido con los obreros de la limpie- ¡ 
za de calles, el doctor Rodríguez • 
Acosta, Subsecretario de Hacienda, ' 
declaró ayer a los periodistas que ' 
• i no es exacto lo que con respecto al ' 
te han perjudicado los negocios de i pago de estos haberes se ha publica-1 
nuestra colectividad." Ido' haciéndole responsable de la ¡ 
n • ' i i • , J l^elga. 
Quizas no hubiese sobrado que | Anteayer un grupo de quince a 1 
sobre este puQto. actual como n i n - l ™ 1 ^ obrerAos f d.ÍT îó ^A doctor j 
i • j i r ' .Rodríguez Acosta interesándose por 
guno, ei criterio de la Lamara se el pago de sus jornales, contestándo 
les el Subsecretario de Hacienda que hubiese expuesto de un modo pre-
ciso y concreto. 
Es lo que ha hecho el señor Gó-
mez Mena, cuyas interesantes ma-
nifestaciones, recogidas por el Avi-
sador Comercial, son tan categóri-
cas por lo que se refiere a la li-
mitación de la zafra como por lo 
que toca a la prórroga de funcio-
nes de la Comisión Financiera. 
Esta debe ser disuelta sin pérdida 
de tiempo "ahora mismo"—dice 
el señor Gómez Mena—y para la 
zafra no debe haber limitaciones 
1915. Aumentó 888,5^5 en cinco 
años, o sea, el 23.8 por 100. 
La estadística da equinos produjo 
un total de 840,522 caballos contra 
720,040. Aumentó 120,482 igual al 
16.7 por 100 comparados con 1915 
Ganado Mular 70,698 (30.5 por 
100 de aumento) . 
Los siguientes cuadros demuestran 
el total de ganado por clases y la 
distribución del ganado vacuno por 
Provincia en 1915 y 1920 con el 
aumento observado en estos 5 años 
y la proporción de machos y hembras 
por cada cien cabezas. 








































































ya había dad'o órdenes para que se 
entregara la mayor cantidad posible 
con ese objeto, y que al día siguiente 
o sea, ayer, volvería a entregarle al 
pagador, mayor suma. 
Los obreros quedaron satisfechos 
y ofrecieron no ir a la huelga si se 
les pagaba. Con este motivo el Sub- ' 
Tesorero señor Guerra entregó al se- I 
ñor Pagador de Obras Públicas para I 
cubrir dicho pago la suma de 38 mil, ¡Boceto del "Entierro de Cristo" enviado desde Madrid a la Secretaria de 
473 pesos, 41 centavos en las mone- Instrucción Pública y Bellas Artes por el pensionado señor Oliva Mi-
das siguientes: 25,000 pesos plata, chclcna. 
3,473 pesos en billetes y 10,000 en I 
nikel. j 
Hoy por la mañana—dijo el doc-
tor Rodríguez Acosta—con sorpresa 
veo las calles llenas de basuras y 
un periódico que me hace responsa-
ble del conflicto. 
por demás singular. Después del es-tile la libre concurrencia y que se 
procure la solución de nuestro pro-
blema produciendo mucho y ba-
rato." 
Quizás vaya un poco de prisa 
el señor Gómez Mena por lo que 
toca al cese inmediato de la Co-
misión. Lo que debe procurarse 
es que sus poderes no se prorro-
guen y que se abandone definiti-
vamente el propósito de establecer 
restricciones para retardar o li-
mitar la zafra. 
D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
10a. LISTA 
J«Iacl6n de las cantidades recauda-
rá COÍl destino a 1» suscripción en ! 
«vor del soldado español que lucha ¡ 
en Africa. 
Suma anterior: $22,747.38. 
• Remitido Por don Enrique Gonzá-
P u é ^ i t t i ti-as veinticuatr, 
$10.00; RecauLd^por don Jo-
Ormnt ^n el Poblado de Julia, 
J21 rf111 acoinpañar relación, 
tarUo ' Recaudado entre los propie-
nos y empleados del Café Europa, 
y Ca tiPn0 y. Aeuiar: Pascual Suriol 
Caí-l --0: An<irés Pascual $5: Juan 
Lóp 7° $5; José Suárez $2; Serafín 
El general Freyre de Andrade está 
muy mejorado. Un natalicio. 
Viajeros 
NEW YORK, Noviembre 9. 
Natalicio.—Pocas son hoy las noti-
cias de nuestra Colonia. 
Nada sobresaliente ocurrió en las úl-
t o horas y el cronis-
su información a 
unas cuantas notas de carácter ínti-
mo, que son no obstante los únicos 
temas dignos de comentario en nues-
tros círculos sociales. 
La primera de esas notas es la del 
natalicio del primogénito de un buen 
amigo del DIARIO, el prestigioso y 
P r e s e n t ó a y e r sus 
car tas credenciales e l 
ministro de Suecia 
fuerzo realizado por el Honorable 
Señor Presidente de la República dic-
tando el decreto de reajuste número 
1,745 de 16 del antepasado Septiem-
bre, y de haber reducido el señor Se-
cretario de Obras Públicas dichos jor 
niales considerablemente, los pedi-
dos de fondos que se me hacen por 
la Jefatura (fe la Ciudad, para ese 
servicio, son por mayor suma. 
"Durante el año pasado con los ti-
pos de jornales anteriores, los pedi-
dos se hacían regularmente por 31 
mil, 250 pesos y los de Octubre, des-
pués de la rebaja, son por 52,500 
pesos. Desconozco la organización de 
ese servicio y me limito a señalar el 
fenómeno. 
Ayer presentó sus Cartas Creden-
ciales ante el Vefe del Estado, el Mi-
nistro Plenipotenciario y Enviado Ex-
traordinario de Suecia, Excmo. Sr. 
C. G. G. Anderberrig. 
A las once y media de la mañana 
llegó a Palacio en un vis-a-vis el dis-
tinguido diplomático, acompañado 
por el Introductor de Ministros, se-
dante Navarro, Ayudante del Señor 
Presidente de la República. 
Precedía al carruaje un tercio tác-
tico de las fuerzas de Columbia. 
Frente a la Mansión Presidencial 
estaba formado un Batallón de Arti-
llería al mando del comandante Pa-
"La consignación del presupuesto I íf^io de^Cárdenas, con la Banda del 
es de 978,000 pesos pero como se 
me ha dicho que esta consignación 
no es suficiente y que corresponde al 
presupuesto de 1918 a 1919, en vi-
gor, siendo'el gasto mayor, yo he tras 
pasado la dozava parte mensual que 
C o m i s i ó n Nacional del 
monumento al general 
J o s é Miguel G ó m e z 
Ayer se reunió la Comosión Na-
cional del Monumento al General Jo-
sé Miguel Gómez, tratándose entre 
otros, de los siguientes particulares: 
Se dió cuenta de cartas recibidas 
de los alcaldes de los siguientes mu-
nicipios comunicando los donativos 
que los ayuntamientos respectivos 
, habían acordado hacer: Jovellanos 
ñor Gutiérrez Alcaide y el Coman-. 500 pesos; Baracoa 150 pesos; Bo-
TOTAL: 3.703.928 4.592.503 23.8 47.5 52.5 
Personas expertas del país estiman el valor actual del ganado en pié así: 
VACUNO | Con relación a los países principa-
Machos $137.118,500.00 j les del mundo, Cuba ocupa un ex-
Hembras. . . . „ 8̂ . 885 . 000 . 00 celente lugar según los datos del Sta-Caballar , 32.000 000 00 0 0 
Mular y Asnal . „ 7.000.000;00 tes Man's Year-book de 1921 y que 
han servido para preparar la siguien-
TOTAL: $235 . 003 . 500 . 00 1 te tabla: 
NUMERO DE CABEZAS DE GANADO, POR CADA 1,000 HABITAN-
TES, EN LOS PAISES DE MAYORES CLANTIAS, EN DI-
CIEMBRE DE 1920 
Uruguay. . . . 
Argentina . . . 
Nueva Zelanda 
Australia . . . 
Cuba 
Brasil . . . . 
Canadá . . . . 
Estados Unidos 
Suiza . . . . . 
Chile 
Venezuela . . 
Francia (1) . , 
Noruega . . . 
Holarida , . , 
Bulgaria . . . 
Gran Bretaña . 
Italia . . . . 
Bélgica . . . . 
España . . . . 
México . . . . 





















































































(1) Francia incluyendo Argel, Túnez y Madagascar. 
londrón 100 pesos y Corrarlillo 100 
pesos. 
Los alcaldes de los siguientes .mu-
nicipios comunicaron que los ayun-
tamientos están estudiando la forma 
en que han de contribuir al monu-
mento al General Gómez: Yaguajay, 
Cabañas, Gibara, Mantua , Guana-
bacoa, Remedios y Viñales. El alcal-
de de Zulueta comunica que "el 
1 Ayuntamiento acordó nombrar una 
I Comisión del Consistorio para reco-
me ordena la Ley de Presupuestos y 
he pagado ya en los tres meses del 
año fiscal en curso 418,178 pesos, 72 
centavos, o sea casi el cincuenta por 
ciento (Te la asignación. 
Cuartel General, que ejecutó el Him 
no Nacional de Cuba y la Marcha 
Real de Suecia al llegar y al retirar-
se, respectivamente, el señor Minis-
^Presenciaron la presentación de ' ¡ f ^ 1 ' f™a.os el monumento al 
las Credenciales los Secretarios de ljeneral ^omez . 
Estado y de la Presidencia, doctores Los siguientes organizadores mu-
Montoro y Cortina, respectivamente nicipales comunican la organización 
v el Subsecretario de Estado Ledo. , de las siguientes comisiones: Ra-
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S P R E P A R A N 
M O V I M I E N T O C O M B I N A D O D E A V A N C 
Patterson. 
Entre el Ministro de Suecia en 
QUEDO A Y E R TARDE SOLUCIO- Cuba y el Jefe del Estado, se cam-
NADA LA HUELGA DE LOS biaron frases de cortesía, haciéndose 
OBREROS DEL RAMO DE ] votos por la prosperidad y el blen-
LLMPIEZA DE CALLES estar de ambos países. 
Duranto la mañana de ayei, fué' . r • n v̂nv/xmr 
^ . I f a d . ^ r a , " ^ B A N Q U E T E A L A M I S I O N 
lias de presidiarios, custodiados 
¡por escoltas y policios. 
En horas de la tarde, quedó so-
lucionado el movimiento, al co- , /̂ .T_.T,_,„ 
LONDRES, Noviembre 9 . 
D E C U B A E N L O N D R E S 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
món Abren, Caibarién; Prisciliano 
Piedra, Bolondrón; Andrés Veloso, 
Jatibonico; doctor Severo E l Rodrí-
guez, Cifuentes; doctor Félix R. Ma-
drigal, Quemado de Güines; Elio Al-
varez. Rodas; Manuel Pérez, Bañes. 
Se han recibido cartas de muchos 
Secretarios de las Comisiones Muni-
cipales describiendo el entusiasmo 
que hay en toda la República por re-
colectar para el Monumento al Gene-
ral Gómez. En todos los municipios 
n̂ donde hay comisiones organizadas 
se están dando fiestas y beneficios a 
favor de los fond'os del Monumento. 
pespués de terminada la reunión 
se recibió una comunicación del Al-
El exPresidente Menocal y los de-
más miembros de la Comisión Cu-
bana asistieron hoy a un banquete 
ofrecido por el Ministro de Cuba en 1 calde Municipal de Matanzas partid-
la Gran Bretaña. Entre los invita- ¡ pando que dicho Ayuntamiento ha 
dos figuraban el Conde de Crawford, , acordado votar un crédito de 1,000 
el Vizconde Finlay, Lord Charnwood, ; pesos para los fondos del monumen-62 $1; Antonio Lozano' $1 •'Ma- poPulaT banquero español don Jaime | 
JJ"ei Gómez % l ; Fernando Hernán Vilar LaS0' tan conocido en toda la TRES PROYECTOS MUY BELLOS Lord A1<ienliam. e1 Ministro de Chile ;to. También se recibió otra carta del 
2 José Blanco $1- plairnundo , Isla de Cuba, donde, como aquí y co-i ly muchos miembros de la colonia ! Alcalde de Jiguaní diciendo que el 
??ata $2; Rogelio iTeiva' $̂ •alRo1b1l̂ s, mo en EsPaña' cuenta con innúmera- 1 Sesión breve y patriótica. E l señor I cubana. 
"ano Rfog $0 50- Miguel Soto $l 'ibles clientes. Verdeja obtuvo un triunfo bien ga-| • El Vizconde Finlay, al brindar por 
Agustín Ó^Z $Í: 'AuTeUo García ^ .gustín Alvanño $1; Benigno Rivas Mq„,. V T " ' " "f'A• ^«nigno «.ivas 
^¿dez í?1 írdious *0-50. José Her-
Garcíl * a :r t0St Martini $ 1! Ricardo 
La bella y distinguida esposa de nado al ser aprobada ayer su Ley de el general Menocal, recordó que ba-
nuestro amigo, la señora Ana Stroch Retiro Fen-ovlario. Nuestros pláce- jo el gobierno de éste, Cuba se unió 
de Lago, ha dado a luz-con toda fe-[mes. a los aliados en'la gran guerra en 
licidad un hermoso niño, colmando i El Soldado Desconocido tuvo tam-¡el mismo día en que los Estados 
arcía $0.50; Silvestre Mauri $0 20- así de alegría el hogar venturoso del |bién un homenaje ayer. Cuba, solem-jUnidos entraron en la contienda. De-
^nlel Blanco $0.50;, Nicolás 'cu-iestimado compatriota que ha llegado neníente, se adhirió en este tributo claró el orador que la actuación del 
general Menocal al tratar de la si-
fuerza de laboriosidad y de constan Mariano Muñoz $0.50. 
Ayuntamiento estaba estudiando la 
forma en que debía de contribuir. E l 
señor Francisco Molina, de Niquero, 
describe en una carta al General Ma-
chado el entusiasmo que hay en 
Oriente porque el Monumento que se 
Se iniciará el movimiento desde el Atlántico y el Mediterráneo y s í 
cree que Beni-Aros sea el objetivo.—Cabanellas, jefe militar del 
Monte Arruit.—Continúa en las Cortes el animado debate 
so^re Marruecos 
E X C E L E N T E O R G A N I Z A C I O N D E L A S A N I D A D M I L I T A R 
Debate sobre las pensiones para obreros ancianos.—Un discurso de 
Cambó.—Protesta contra los Aranceles. — Próximo viaje del 
Rey a Barcelona.—Fallecimiento del Obispo de Orihuela. 
Temores de una desastrosa lucha a r a n c e l a r i a . 
Importante descubrimiento de sepulcros romanos 
MADRID, Nov, 9. dijo hoy que no es probable que se 
En un despacho publicado por el discuta esta semana la ley de aseen-
Sol fechado hoy en el Araish, se ¡ sos por servicios en Marruecos. 
comunica que han comenzado acti-
vos preparativos para las próximas ! LA CIERVA SATISFECHO RES-
operaciones que las fuerzas españo- PECTO A LA ORGANIZACION F \ 
las emprenderán en la sección occi- E L CUERPO DE SAVIDAn ' mri 
dental de Marruecos. E l plan estra- EJERCITO 
tégico comprende una combinación i ̂  . ^^-^ „ 
de movimientos por parte del ejér- IJK1L'' Nov' 9-
cito cuyo centro se encuentra en el ¡ E1 ministro de la Guerra señor La 
Araish en la costa del Atlántico con | Cierva, contestando hoy a una pre-
los de las fuerzas situadas en las r gunta en la sesión del Congreso de 
cercanías de Tetuán cerca del Medí- los Diputados, manifestó que la or-
terráneo bajo el mando colectivo de ganización de sanidad del ejército 
los generales Barrera y Marzo. Se 
supone que el objetivo de dichas 
operaciones es el terreno elevado de 
Beni-Aros, a mitad de camino entre 
los dos puntos citados. 
La iniciación de las operaciones 
contra los rífenos en este sector- será 
decidida probablemente en la con-
ferencia que celebre el general Be- ¡ 
renguer. Alto Comisario en Marrue-
español en Marruecos funcionaba con 
excepcional eficiencia, siendo reci-
bidos los heridos en los hospitales de 
sangre unas tres horas después de 
los combates. 
tuoso testimonio de nuestra felicita-
ción muy cordial y muy sincera. 
FiMJyre de Andrade enfermo.—Aun-
" • que en 
•los primeros momentos inspiró su 
enfermedad" serios temores encuén-
Y por último, ayer, se declaró por 
el Congreso que es día de fiesta 
nacional el del nacimiento de Martí. 
Es bella esta festividad. Llorar en 
la tumba es piadoso. Alegrarnos en 
la cuna es lógico. . . 
Ahora sólo falta ¡una estatua! 
Porque la del Parque. . . 
R0^gUee2ñ0vres^anuel Anso, Ramón 
An8oy P». inMi.guel Bano: Manuel 
José Zahaio Bano y Hermano 10; 
,5: Franit * • CamP0S y Allegue 
Ca. ¡2- r ^ Z 0 ^ Saiz $2; Deui y l enier; 
?e2 M^na^ft0 ^ ^ ^ e z $1»; Gó-¡ trase muy mejorado el general Fer-
t3: G- Martín Lelestino Fernández nando Freyre de Andrade. que se hos 
. Pe2 51- T i o a' 510: DoII1ingo Peda en el hotel Savoy. Días pasados 
I} '- Amavi7t>a^ Suarez Rocambole ¡ hubo necesidad de hacer al enfermo 
rJe,ra $5- r ^ Ca- $10: Enrique una delicada transfusión de sangre 
Cortés y pernl^ • y T o r r e $ 5 ; l Por el Savoy rian desfilado muchos 
S0 y Ca 7 kZ $5; Hilar:o Lia- de sus amigos haciendo todos votos 
rX^no' R^ñul\ Sánche;, ^5; j Por su pronto y completo restableci-
Ca-Í10. endueles Nlvane.v yjmiento. 
Recaudafj p . oPfinroc . , [Viajeros.—Anoche llegó Rafael IV 
"l0 Rey, R V\Z* ios señores Ani..- K tínez Ibor, director del 
110 ea ^ Uena^ L u ^ Z Antuña ! Seminario diplomático y cons, 
Conti . ejiwos nuevos: .la Universidad de la Habana. remesa de semillas de hortalizas a 
üa en página 16, columna 3 'rrJ««í-I- ,-T7IT7~ - - . • todos los términos damnificados por 
ío 
hé-jtuación azucarera durante la guerra, ño de su pueblo 
gran ¡no sería olvidada por la Gran Bré-
ate ; taña, que había obtenido grandes 




en los campos de batalla de Francia. 
DISCURSO DE CAMBO EN EL 
SENADO ANUNCIANDO UN DÉ-
FICIT MAYOR QUE TODOS 
LOS ANTF'íí()íiJ--** 
levante a la memoria del ex-Pr¿siden i008 J !°" miembrof del gobierno en i MADRID Nov 9 • tfl l» P«iAhM*B «p. una hí^o J : cuanto llegue aquel a Madrid a don-i ' * 
de ha sido llamado recientemente, j E l Ministro de Hacienda D. Fran-
¡cisco Cambó, al contestar hoy en el 
CABANELLAS NOMBRADO J E F E i Senado a . una serie de 
te de la República sea una digna ex-
presión de su popularidad y del cari-
NINGUN HASPSBURGO 
PODRA OCUPAR E L TRONO 
MILITAR DEL MONTE ARRUIT 
MALAGA, Nov. 9. 
En los círculos militares de esta 
ciudad se dicp que el general Miguel 
Cabanellas que se encuentra en Ma-
preguntas, 
repuso que no se presentarían a las 
Cortes los presupuestos antes de 
aprobarse los proyectos de ley que 
tiene el gobierno en cartera, ya que 
su objeto es el aumentar los ingre-
sos del erario. Manifestó que el dé-
SUSPENSION DE PAGOS 
| E L CONSEJO DE EMBAJADORES I suecos ha sido nombrado jefe mili-| ficit para el próximo año era 
APRUEBA LA DECLARACION SF- tar del Monte Arruit. I mayor que los anteriores sin c( 
NUEVA REMISION DE 
SEMILLAS DE TABACO 
Se ha hecho la segunda remesa de 
ELEMENTARIA DE HFN'GRIA CON 
La Comisión de Liquidación Ban- I TRA CASA DE HAPSBURGO 
caria, por decreto de siete del actual, I 
¡ha acordado declarar en suspensión , PARIS, Nov. 9. 
,de pagos a l a ^ ó J J . ? c i a l "Alonso | E1 c ^ de Embajadores dió 
Expósito v Compañía , comercian-11. ^ , 
tes banqueros de Morón. fu aprobación a los medios pro-
Acordó asimismo nombrar a log I Puestos por Hungría para cumplir la 
señores Joaquín García y Medina, y 
Bardino Raurell, para qi 
o representantes de la Comisión 
aun 
Contar 
CONTINUA ANIMADO E L DEBATE ti^osU dispend^os81^^^6 orfginado 
K ^ J S ^ ^ S P S A PESAK I)K la CamPafi* de Marruecos Sostuvo e" LA AUSENCIA DE MAURA Y DE Ministro de Hacieñda que, aunque el 
ROMANONES 
MADRID, Nov. 9. 
El señor Maura y el Conde de Ro- ¡ POdrífi1xSer re?tifica(la8 con'una bue 
manones se encontraban hoy indig J na-e-1.dónea a^luistración 
erario se encontraba en malas con-
diciones, no eran para desesperar y 
demanda aliada de que se enmenda-¡ puestos de modo que la espectacióñ ' . Indicó el Sr-. Cambó que no debe 
Pablo  ue se la medida legislativa deponiendo : general de que ambos tomarían parte l confianza en el 
la dinastía de Hapsburgo a fin de 1 en el debate sobre Marruecos vió de-lf^ Í , lo.s rneresos como resul-
ado de los impuestos actuales «r semillas ne tabaco a los términos de d Liquidación, se personen en las evitar una poslble evasión de dicha fraudadas sus esperanzas. Sin embar-i f l i , Pinar del Río, Viñales, Guane y Man- pflclni de dicho banco, y se hagan ^ mediante el nombramiento de un go, el debate continuó con gran ani- ¡ ^ , e-a preclsos gran-
7 tuaT- , . i cargo del mismo, examinando todas Hapsburgo como monarca en eleccio- mación a pesar de la ausencia de los i winn^l l ^ L J l ^ tS1 ma de 
! Seminario diolomátirn v Z u ' Ú n ^ lSta segl!nda de sus operaciones. , nes especiales. E l gobierno de Bu- dos grandes políticos. iaña lií . g Lo ^ 
¡ seminario i lo ático  c ular de semillas de tabaco se ha enviado una . ' danMi hrhnnsri emitir una derlara-i ni señor Alcalá Zamora nronnn Ianadl0' e 
i extenso y elocuente discurso" i S d . ^ ^ 
Continua en la página 16, columna 3 'el ciclón. 
— ' pest propuso iti   eclara-¡ El s  l l   p u  ' vn - ri 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS oión estableciendo que ningún miem-; ció un rso ! indivi ual 
pn lanía na RI F 7 I bro de la Casa de HaPsburgo sería , criticando la-conducta (Tel gobierno ' 
en la plana U1L¿ 'elegible para el trono. 1 En los pasillos del- Concresn ^Paoo « i . del- Congreso se Pasa a la página última colum na 1 
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MUTMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
P R O D U C T O S U I Z O 
CONTRA LA DEBILIDAD GENERAL 
Anemia, Enflaquecimiento, 
Agotamiento nervioso y 
Ruina física. 
L A L I M P I E Z A D E L A U R B E 
Vuelve a verse ahora la ciudad, co-
mo otras veces, convertida en un es-
tercolero. 
En todas las calles, frente a las vi-
viendas, sobre las aceras o en el me-
dio de la vía, se amontonan las ba-
suras. 
Es un espectáculo repugnante que 
ofende a la vista, que hiere al olfato,: 
que envenena al organismo. 
Las emanaciones de las materias} 
descompuestas, en plena putrefacción,; 
;irculan por el aire y llevan a todas 
partes el peligro de una infección y la' 
molestia que produce el olor nausea-1 
bundo. , 
En ocasiones parece que estamos en | 
atva aldea turca, o en alguna población 
a donde la civilización occidental no 
ha llevado aun los beneficios de la hi-
giene. 
Cualquiera que sea la causa que 
produzca el estado de cosas, es llega-
da la hora de que las autoridades pro-
curen que no se repita ésto. 
Es, en realidad, vergonzoso. 
La salud del pueblo—según la fra-
se latina—es la suprema ley. Todo 
Gobierno está obligado a velar por la 
vida de los gobernados, a mantener la 
higiene, que es una de las grandes con-
quistas de la Humanidad. 
¿Qué podrán pensar de nuestra Ad-
ministración los extranjeros que nos 
yisitan, al ver el asqueroso aspecto 
Je la urbe, al sentir el repugnante olor 
ûe se advierte en nuestras principa-
les calles? 
Si por una huelga se provoca la di-
fícil situación que significa la estan-
;ia de los detritus en la vía pública, 
los gobernantes deben buscar alguna 
solución, y no cruzarse de brazos y 
dejar a los ciudadanos, sin las garan-
tías que han de ofrecérseles. 
Pero hay más; hay una razón pode-
rosa, de orden patriótico, de convenien-
cia común, de dignidad nacional: la 
ley Platt, el apéndice de la Constitu-
ción, autoriza a los Estados Unidos pa-
ra intervenir en Cuba por el incumpli-
miento de la» reglas sanitarias. 
Dejar a la ciudad sin limpieza, con-
vertida en un hacinamiento ds in-
mundicias, es dar motivo a que el Go-
bierno norteamericano intervenga en 
nuestros asuntos, avergonzándonos in-
ternacionalmente y proclamando con 
su ingerencia nuestra incapacidad. 
Realmente es necesario que se adop-
ten medidas rápidas para solucionar el 
conflicto que reviste verdadera gra-
vedad. 
Según declara el doctor Rodrí-
guez Acosta, él ha situado los fon-
dos necesarios para atender al pago 
de los jornales de los obreros que rea-
lizan la limpieza. 
En los tres meses del año fiscal en 
curso ha entregado la Hacienda a 
Obras públicas, para la atención a que 
nos referimos, la suma de cuatrociíhtos 
dieciocho mil pesos setenta y dos cen-
tavos o sea el cincuenta por ciento 
de la asignación anual. 
No es explicable, pues, que se ha-
lle la Habana en la bochornosa situa-
ción en que se encuentra. 
P. s. 
Escrito este editorial, llega a la Re-
dacción la noticia de que se ha so-
lucionado el conflicto. Lo celebramos, 
porque éste no debía ni podía po-
longarse. 1  
B O U R G E T 
del Pro». Dr. U BOT** 
NtUcn JtU dt\ Hrrtdo i ' cWu M HMptU) Cutteul dt Lwj tk—tm d, âlM rt>t lOMl» 4t «erfeu 4 Batoftcto d. carta* < IxtrMo it 1 
INDICACIOKES-, «loml,. d.WÎ  I 
MODO DI . 
SPÉCIAUTtS~Dr. BOURCCT. ̂  
* LAUSANNE (S<¿u) 




C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutan «s una medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estû  
dio» del Dr. Cloetta. profesor de la 
Universidad de Znrich. Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
«luminio precipiuda en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida así en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago sin 
sufrir cambio notable; ac disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
basta el fin'de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe: es compfe-
tamente inofensivo. Su acción es 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba 
ALUTAN SS VKND8 EN TODAS LAS FARMACIAS, EN LAS DROGUERÍAS DK SasrX. 
Johnson. Taqdkchkl. Barrera, Majó Colomrr v en su depósito. Reina 59. 
Preparado por la S. A. anct. B. Siegfried (Zofinffue. Suiza) 
A CENTS EXCLUSIVO PARA. LA ISLA DE CUBA-
REINA 50 SALVADOR VADIA habana 
SC REMITE AL INTERIOR EN PAQUETE CERTIFICADO. AL RECIBO DE »1.7S 
Agricultores a virtud del Decreto su-
yo de fecha 28 del mes ppdo. su pri-
mer acuerdo tomado fué saludar a 
usted y darle las gracias por el au- ¡General, felicita al Capitán Raimun-
PELICTTACION 
E l Estado Mayor, por una Orden 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
DE LAS FIESTAS OVETENSES.—LOS VUELOS DE CAVnv 
POSICIOX DE BELLAS ARTES.—LAS HUELGAS DE DITR^'^T1^ ív 
RA Y LA HULLERA ESPAÑOLA.—LA MARCHA DEL iío n¡\,EljGl¿' 
DE TARRAGONA.—MANIFESTACIONES. Y FESTIVALES p ^ ^ V Tl( ().S.—OTR AS NOTICIAS. 
E 
ocu 
Sn una de mis anteriores crónicas ga los obreros del Sindicat 
pábame brevemente de las ferias que pidieron se les equin at(5Hco 
jornales a los trabajadores^,611 W 
ñas. La Gerencia de la HulW 8 ^i-
cedió a lo solicitado por loV JL0 «c-
panaderos, abandonando J t . 
damente el trabajo. s ̂ gui-
El pan para su población tro. 
ra, que asciende a algnL a 
ae almas, lo lleva la Sociedadt?1^ 
ra Española de Oviedo Av¡l¿, R e -
puntes de la provincia. sIp*/otros 
ducido hasta AUer por f e r ^ l 0 ^ 
y fiestas de San Mateo, que resulta 
ron muy deslucidas por los tempo-
rales, hasta el punto de que en el 
día clásico y los sucesivos la anima-
ción en Oviedo fué poco más de la 
normal. Pero como el tiempo levan-
tó al fin y resplandeció el sol en un dora, que asciende a algu" "^ía-
cielo sin nubes, el domingo 25 de!de al as, lo lleva la Socied rtS ̂ "es 
Septiembre, festividad del Cristo de ~ 
las Cadenas, media provincia se tras-
ladó a la capital para prostenarse 
ante la venerada imagen en la popu-
larlsima ermita y presenciar de cami-
no los estupendos vuelos de Joaquín 
Cayón, que sorprendió al público con 
sus maravillosas evoluciones aéreas. 
Fué tal el entusiasmo que produjo en 
el ánimo de todos el intrépido pilo-
en camiones automóviles*"1 i0carril y 
Las impresiones que corren . 
que este conflicto se Soi„ ^ «le 
pronto y en forma favorable Tu.l0nará 
huelguistas del Sindicato Cató?108 
La salida para Sevilla del 
to santandarino, que se le rindieron de Tarragona dió lugar a'las a5l<511 
varios homenajes, consistiendo uno 1 explosiones de entusiasmo na?1'81018 
de ellos en un gran banquete que se-que despertó en Oviedo la tico 
^ r ^ í t T 0 ia8 frauias ^ ^ " ^ Í h ^ T o ^ ^ ' ^ a ' ^P^an naimuu- celebró eu el Restaurant Campea-(del Batallón del Prlncin'e p , - ^ ^ 
firmi.n d0 Para 103 VeCin0S 6 1 ^ v J ^ m ' Cabo Estanislao Mo- en el con las alabaíza8 pensó a ssu soldados un¿ d ^ (lis-
termino- lrada y al soldado Hllar10 Sanabna, a alternaron oportuaamente tan emocionante Un con^o??^ 
las manifestaciones de cariño para la que de ella quedará en todos 1 ra' 
insigne patria de Pereda y Menéndez j razones un recuerdo perdurablp ^ 
Tomás Miranda, Alcalde Municipal todos del Escuadrón de Orden Pú-
jblico No. 25, Cuarto Distrito Militar, 
Los palacios, Noviembre 5. 11.30 a. j Matanzas, por la actividad y celo Pelayo, tan identificada de antiguo demostrado en la persecución de los ^f' f' ' ., qo. . j * ; 
autores de la exigencia de diez mil co^ a/e^ó„n Recibida la orden esperaré seml-i ü
lias y frutos menores. Personalmen-1 Pesos, al Sr. José Arrechavala, co-
te recorrí ayer los barrios de Sierra merciante de Cárdenas, logrando la 
con objeto de que las semillas iie-¡caPt"ra de dos de los malhechores 
guen a los más necesitados. k la presentación de otro. 
Ojeda, Comisionado. „ . 
OTRA 
Pinar del Río, Noviembre 7. 12.30 I „ M „ , 
n m | También se felicita por otro pá 
Al constituirse la Junta Local de ! rraf0 de 0rden General al soldado so^miuuau. i.a tmeto y organizo, se-
A g r i c u ^ MlUIán Cruz, del Escuadrón í ^ _ d i i e . la^benemérUa Sociedad 
de 28 del pasado mes el primer acto 
de la misma fué hacerle saber su 
agradecimiento por el interés que 
ha (Temostrado en favor de los agri-
cultores pobres de este término, com-
prendiendo su esfuerzo ante la crisis 
porque atraviesa nuestro Gobierno, 
que esperamos desaparecerá pronta-
mente ante el Interés demostrado por 
el mismo. 
Sarmiento, Alcalde Municipal. 
de Orden Público No. 38, Tercer 
Distrito, por haber dado'muerte al 
bandido Antonio Sánchez, autor de 
varias exigencias de dinero hechas 
en la zona de Zulueta. 
E L D O C T O R F R E S N O E N E L 
H O S P I T A L C A L I X T O G A R C I A 
E l pueblo se echó a la calíp 
ra acompañar al Batallón exüPrti1!3" 
nario hasta la partida del tren nf'i0" 
tar; el ayuntmiento, y ls autoridaH 
pusiéronse a la cabeza del m • 
miento popular; la Unión de los r ' 
míos obsequió espléndidamente a i 
Tropasü lo propio hizo la Junta A 
Damas de la Cruz Roja y de tnri 
partes recibieron los soldados In 
Taragona, en los momentos solemn! 
de decir adiós a la villa gijonS? 
de Estudios Asturianos, que apen s unánimes y efusivas demostración 
nacida ya lleva realizada una labor 
Entre las fiestas de carácter cul-
to que más llamaron la atención en 
Ovle'do, debemos mencionar en pri-
mer término la Exposición Provin-
cial de Bellas Artes, que se Instaló 
admirablemente en los salones del 
Círculo Católico de Obreros, siendo 
inaugurada con la correspondiente 
solemnidad. La inició y organizó, se-
de cariño. 
El instante de arrancar el convnv 
fué de una Intesidad enorme: la em 
ción inundaba todos los corazoneŝ  
D E S A N I D A D 
PLAGA DE PERROS EN 
CAMAGUEY 
Al Jefe Local de Camagüey se le 
ha pasado una comunicación orde-
nándole proceda a extinguir la gran 
cantidad de perros callejeros que 
existen en dicha ciudad, por haberse 
descubierto entre aquellos anímales 
los síntomas de hidrofobia. 
Desde el mes de Abril del año en 
curso ascienden a más de 26 los 
casos de mordeduras de perros ra-
biosos procedentes de aquella ciu-
dad, habiendo fallecido cinco de los 
atacados. 
D E G O B E R N A C I O N 
PALUDISMO EN CACOCUM 
E l Dr. Emilio Martínez nos mani-
festó ayer que según noticias reci-
bidas en la Dirección de Sanidad por 
los médicos del pueblo de Victoria 
de las Tunhs, existe en el poblado 
de Cacocúm un brote de fiebres pa-
lúdicas, habiéndose enviado la sufi-
ciente cantidad de petróleo para pro-
ceder a la petrollzacíón de las aguas 
estancadas, con el fin de extinguir 
el mosquito. 
FAUMACIAS CLAUSURADAS 
La Inspección general de farma-
cias ha ordenado la clausura de una 
farmacia en el pueblo de Güira de 
Macurlgés, por no hallarse al frente 
de la misma su director farmacéuti-
LICENCIAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS 
Licencias para establecimientos 
«oncedldas por la Jefatura Local de 
Sanidad y enviadas al Ayuntamiento. 
Tiendas de ferretería. Padre Vá-
rela 1. Concedida. 
Garage y tienda de ferretería. Es-
pada 17 esquina a Animas. Concedi-
da. 
Farmacia sin aparatos. Rita esquí 
na a Ulacla. Reparto Juanelo Con-
cedida. 
Almacén de vinos, aguardientes y 
licores sin trasiego. San Francisco 
17. Concedida. 
Tienda de ares y huevos. Avenida 
de 19 de Octubre 579. Concedida. 
Taller de lavado a mano. Reforma! 
130. Luyanó. Concedida. 
Taller de lavado a mano 17 núme-i 
To 231. Vedado. Concedidi. 
Depósito sin venta de libros. Je-
Tía 60. Concedida. 
barbería. Finlay 110. Concedida 
condicionalmente por 30 días. 
Bodega. Santos Suárez y Durege. 
Concedida condicionalmente por 60 
días. 
MUERTO POR UN TREN 
E l Alcalde del pueblo de Agua-
cate comunicó ayer a la Secretaría 
de Gobernación, que, como a las cua-
tro y media del día anterior, el tren 
rápido número cuatro arrolló, en el 
crucero de la calle Real, al ancia-
na de la raza negra Fé Villegas, 
vecino de la finca "Ponce". 
El accidente ocurrió debido a que 
el caballo que montaba el Villegas, 
se espantó y se estacionó en las pa-
ralelas del ferrocarril que Iba a una 
gran velocidad. 
HOMICIDIO 
El Alcalde de Clenfuegos comu-
nicó ayer a la Secretaría de Gober-
nación que en el barrio Ramírez, de 
aquella ciudad, el Policía Municipal 
j de dicho barrio, Primitivo Torres. 
! dió muerte al ex-policía Ramírez Rl-
¡ cabal. 
I E l Jefe de Policía y el Juzgado se 
¡constituyeron en el lugar del hecho 
cuyas causas ignoran. 
PENURIA EN GUANAJAY 
El Alcalde Municipal de Guana-
jay, se entrevistó ayer con el Secre-
tario de Gobernación, al objeto de 
tratar sobre el estado de penuria en 
que se encuentran más de tres mil 
campesinos y obreros por la falta 
de trabajo. 
E l Secretarlo de Gobernación 
ofreció tratar del asunto con los Se-
cretarios de Agricultura y Obras 
Públicas, a fin de solucionarlo satis-
factoriamente. 
Por acción refleja, el Vino 
Arsenical Bourget, combate 
los males de la piel, escrófulas 
¡y previene de la tisis. 
Venta: Droguerías, Farmacias 
y en su depósito Reina 59. Se 
manda al interior, frasco de me-
dio litro, al recibo de $2.60. 
Representante: S. Vadía, Reina 
59, Folletos gratis. 
RIÑA S A N G R I E N T A 
(POR TELEGRAFO) 
D O N B E N J A M I N O R B O N 
Según cable recibido por el se-
cretario del Conservatorio Orbón, 
Pedro Petancourt, noviembre 9. 
DIARIO.—Habana. 
En la finca "Coto", término de 
Pedro Betancourt, acaba de verifi-
carse una riña sangrienta entre 
Ramón Collazo y Luciano García, 
ambos da la raza Dlanra, resultan-
do herido de cuatro machetazos el 
segundo,. cuyo estado fs grave. A 
la hora de transmitir estas líneas 
no na sido capturado el agresor. 
La causa que motivó el hecho fué 
cuestión de faldas. 
Martínez. 
señor Gómez Aday, el eminente 
pianista se embarcó el lunes en La 
Coruña Q bordo del vapor "Flan-
dre" y estará de nvevo entre nos-
otros para el día 19. E l maestro 
Orbón se hará cargo inmediata-
mente de sus clases en el Conser-
vatorio que con tanto acierte di-
riee. 
L O S A G R I C U L T O R E S A G R A -
D E C I D O S A L D R . C O L E A N T E S 
En la Secretaría de Agricultura, 
se han recibido los telegramas si-
guientes: 
"San Cristóbal, Noviembre $. 1921. 
Secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
Habana. 
Importante Comisión de vegueros, 
me visita manifestándome que no po-
drán hacer las siembras por serles 
Imposible adquirir abono, carecer de 
efectivo y haberse suspendido la re-
facción por los comerciantes. Cono-
ciendo sus buenos deseos en favor de 
los agricultores de esta provincia 
perjudicados por el último ciclón, 
ruégele intervenga cerca del gobier-
no de que forma parte a fin de ver la 
manera de facilitar abono, pues de 
no hacerse así, le anuncio que no ha-
brá cosecha. 
Adolfo Richard, Alcalde Municipal 
Guane, Noviembre 4. 
Al constituirse la junta local de 
agricultores en virtud del Decreto fe-
cha 28 de octubre, su primer acuer-
do tomado fué saludar a usted, dán-
dole las gracias por el oportuno au-
xilio enviado a los vecinos del térmi-
no cuyos beneficios serían Incalcu-
lables si fuesen acompañados de 200 
sacos de abono a fin de repartirlos en 
tre los necesitados. La situación del 
término es desesperada. Rogárnosle 
su envío. 
AlcaWe MunidpaJ, Presidente de 
la Comisión. 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
TRASLADO 
Por el Estado Mayor General del 
Ejército se ha dispuesto el traslado 
del Primer Teniente de Caballería 
Pedro Gutiérrez, del Tercio Táctico 
No. 5, Matanzas, al Tercio Táctico 
CONSULTA GRATIS 
Se hace saber a la ".lase pobre 
que en el Hospital Nacional Gene-
ral Calixto García y en el dispen-
sario de ..dicho establecimiento, 
vuelve a establecerse la consulta 
de cirugía en general a cargo del 
eminente cirujano doctor José A. 
No. Í/Colutatfa/V Presno, catedrático de la Escuela 
te Pedro Hlrlbarne, del Tercio Tác- de Medicina de nuebtr-i Umversi-
tíco No. 1, Columbla, al Tercio Tác- dad, que había sido interrumpida 
tico No. 5, Matanzas, continuando Por su viaje a Europa, 
destacado en servicio en la Escuela i Los d!as de consuKa, son: lu-
de Caballería Fort Riley Estados ' nes, miércoles y viernes, de nueve 
Unidos. ' la diez a. m. 
Pinar del Río, Noviembre 3. 
Acusando recibo de su telegrama 
sobre los comisionados para repartir 
semillas le indico que si no se reparte 
abono a los vegueros perjudicados, 
no se habrá resuelto ningún proble-
ma; sin abono no se puede sembrar 
ni echar semilleros. 
Magdaleno Child, Secretarlo d'el 
Gobierno. 
Guane, Noviembre 4. 
Al constituirse la Junta Local de 
Agrioultura, el primer acuerdo adop-
tado fué saludar a usted y darle las 
gracias por los auxilios a los damni-
ficados por el ciclón. 
Adolfo Richard, Alcalde Municipal 
San Cristóbal, Noviembre 5. 
Vegueros pobres, perjudicados, 
hacen llegar a usted por mi conduc-
to todo su agradecimiento por su te-
legrama en donde participa que en-
viará abono la semana entrante. 
Adolfo Richard, Alcalde Municipal 
A T A Q U E S 
P U E D E N G U R Á R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los Ataques 
y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sus 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
sufrían de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y es 
recomendado por los médicos, y ss ha rendido en las principales 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
Mantua, Noviembre 5.—6 p. m. 
Honorable Secretarlo Agricultura. 
Habana. 
Acaba de constituirse la Junta Lo-
cal para proceder al reparto de se-
millas con demoptraclón de agrade-
cimiento por su Interés en atender 
las necesidades de los agricultores. 
Antonio Fernández, Comisionado. 
Vifiales, Novlemt'-e 6. 12 m. 
Por el oportuno auxilio a los nece-
citados de esta comarca la Junta 
de Agricultores reunida a virtud del 
Decreto de fecha 28 del pasado mes, 
ofrece a usted el testimonio de su 
aprecio por su elevada gestión en pro 
de los damnificados por el último ci-
clón. 
Damos comienzo al reparto de se-
milla conforme a sus Instrucciones. 
Garus, Alcalde Municipal. 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S 
Paso Real de San Diego, Noviembre 
7. 2.30 p. m. 
Me visita el Comisionado de Agri-
cultura para el reparto de semilla. 
Agradecido a su concurso para ali-
viar los daños del ciclón; esperamos 
recibir la protección do usted. 
Estanislao Dfaz, Alcalde de Barrio. 
intensa, siendo alma de ella el Mar-
qués de la Rodriga, el Conde de la 
Vega del Sella y don Aurelio de Lla-
no, Delegado Reglo de Bellas Artes, ¡las lágrimas se deslizaban poTim 
La exposición es muy notable, sin chos semblantes. Los vivas a España 
duda la más completa de cuantas al Ejército y al Rey se confundían 
hasta ahora se han celebrado en es- ' con los que se daban a Asturias y al 
ta provincia y en ella figuran, al la-¡Reglimento de Tarragona. Estos vi 
do de maestros como Menéndez, Pi-i vas eran clamorosamente contestados 
dal y Zaragoza, que presentan cua-, por los soldados del Batallón expe 
dros de bellísima factura, pintores i dicionario los cuales desde las ven̂  
jóvenes de positivo relieve como Eva-j tanillas del tren izaban banderitas 
risto del Valle, Medina, Soria, etc. y españolas y coreaban la Canción del 
otros que empiezan a recorre la ca-
rrera del arte con seguro paso, como 
Paulino Vicente, Díaz Villamll, Igna-
cio del Palacio, Junquera e Ibrán, 
Suárez Guanos (h.) Felipe Verate-
rra y algún otro de cualidades no 
menos relevantes. Todos hacen un 
papel airosísimo en el Certamen, re-
novando algunos, éxitos ya conquis-
tados en anteriores jornadas y con-
siguiendo la totalidad que la afición 
inteligente se detenga ante sus lien-) Juntarse en un solo corazón y en un 
zos y formule promesas d glorias I solo impulso para decir adiós a los 
ciertas en un no lejano porvenir. 
La visita al Salón de Bellas Artes, 
que constituyó durante más de quin-
ce días la ocupación obligada del 
pueblo de Oviedo y del elemento fo-
rastero, merecería de nuestra parte 
atención especialísima si no tuvié-
semos que ocuparnos en esta cróni-
ca de otros asuntos de interés no me-
nor y de actualidad palpitante. Pero 
no sería justo que hiciéramos punto 
aquí, sin reconocer públicamente la 
fecunda y muy provechosa labor lle-
vada a cabo por Ja Sociedad de Es-
tudios Asturianos y la gallarda de- f 
mostración que de los propios méri-
tos realizaron los noveles pintores de 
la tierra, cuyos nombres ya se des-
tacan entre los que prometen ser los 
maestros consagrados de un mañana 
muy cercano. 
Soldado, Pero sobre todas las excla-
maciones y todos los gritos del entu-
seiasmo y el amor patrio, se sobre-
ponían las notas majestuosas, vibran-
tes y rotundas de la Marcha Real Es-
pañola, que sonaban a gloria en los 
corazones de los muchachitos que con 
la sonrisa en los labios marchaban 
para la guerra. 
Gijón hoy, como Oviedo ayer, se 
portó como un pueblo de hidalgos al 
• V 
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C E L E S T I N S 
súbitâ  
Continúan cerrados los talleres de 
la gran fábrica Duro-Felguera, cons-
tituyendo esto un daño enorme pa-
ra los pobladores de aquel valle, cu-
ya principal riqueza consiste en las 
fundiciones de la importantísima 
Compañía, a la sombra de la cual 
viven muchos centenares de familias 
obreras. 
La actitud de la Gerencia y del 
Consejo de Administración es resuel-
ta, no admitiéndose por ahora indi-
cio alguno que haga esperar un cam-
bio favorable, mediante el cual se 
reanuda la actividad en los talleres y 
fundiciones clausurados. 
Entre los obreros de Duro-Felgue-
ra cunde el desánimo ante la actitud 
firme de la Empresa mostrándose 
muchos pesarosos de haber planteado 
la huelga en condiciones tan desfa-
vorables para su causa. 
También continúa sin solucionar 
la huelga de panaderos de la Socie-
dad Hullera Española, en sus Indus-
trias de Aller. Plantearon esta huel-
O.TO 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
todos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 Oct. m y t 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
c 7143 24 as 
Mantua, Noviembre 5. 5 p. m. 
P I D A E L E P I Z O N E a i constituirse la Junta Local de 
bravos soldados astures, emblemas de 
esperanza y de juventud, que se van 
a los campos de Africa con el espí-
ritu puesto en el honor de la Patria 
que los reclama. 
¡Que las bendiciones del Cielo les 
acompañe y las oraciones de las ma-
dres española^ hagan que vuelvan 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS 
ALMANAQUE HISPANO-AME-RICANO PARA 1922. Pequeña Enciclopedia Hlspano-Amerlca-na conteniendo producciones literarias de los mejores escri-tores hispano-americanos, ast como la descripción de los prin-cipales acontecimientos ocurri-dos, desde Julio de 1920 has-ta Julio de 1921. dejanN 
1 tomo en rústica con artística cubierta en colores, en la Ha-bana $ 0.50 
En los demás lugares de la Is-la franco de portes y certifi-cado 
AVICULTURA PRODUCTIVA. Primera obra escrita en caste-llano adaptada a los países tropicales, para la explotación de las aves de corral. Contiene todos cuantos datos es preciso conocer para dedi-carse con provecho a la cría de las gallinas, inclusive la ali-mentación de las mismas en los países tropicales y las en-fermedades que las atacan y sus remedios. Obra escrita en InRlfts por Harry R. Lewls y raducida al castellano. Edición ilustrada con 63 gra-bados. 
1 tomo en 4o., sólidamente en-cuadernado en tela HIGIENE Y ENFERMEDADES DEL GANADO. Tratado prác-tico do Vettrinaria aplicada al gánalo cabMlar, vacuno, lanar, cabrío y de cerda, por Pa-blo Cagny y Raoul Gouin. Ver-sión castellana ilustrada con 187 grabados. 
1 tomo en tela ABONOS. Teoría y práctica de los abonos orgán cos y minera-les, por C. V. Carola. Versión castellana Ilustrada con 99 grabados. 
1 tomo en tela • • MANUAL PRACTICO DE ELEC-TROQUIMICA. Contiene: Con-diciones que debe reunir un Laboratorio de Electroquími-ca. Leyes fundamentales. Se-paración de los metales de las disoluciones de sus sales. Ib-tonclón de los preparados iner-gániecs más importantes. Ob-tención de los preparados or-gánicos más importantes. Elec-trólisis de sales fundidas. Pro-cesos electrotérmicos. Obra es-crita en alemán, por el doctor Erich Muller. Versión caste-llana. 1 tomo en 4o. tela. • • 
TRATADO DE QUIMICA^ ANA-LITICA. Tomo II. ANILIblb CUANTITATIVA, por el doc-tor F. P. Treadwell. Traducción de la 8a. edición alemana por el doctor C. Lana Serrate. i grueso tomo de más de suu páginas, tela : '̂-o-t' 
LAS EXPLOTACIONES AGRI-
COLAS. Su organización y fun-
cionamiento, por Ignacio ra.-
ges. Itomo en tela. •••¿••74' 
LA CIENCIA DE LA RIQUEZA-
Estudios de Economía socw 
por J. A. Hobson. 1 tomo en 
LA^SÁLUD V LA'ENFERME-DAD. Colección de reglas y consejos prácticos para «VW las enfermedades, por el 0°"?' W. L. Mackenzie. 1 tomo W» I ESTABILIDAD DE LOS EDI*1 CIOS. Generalidades y cálcalo de elementos de construcción. Estática de los sólidos ln\aria bles; resistencia de los B» terlales; cálculo de apoyos -> cálculo de \igas. por Francisco Folguera. 1 tomo en tela. • • CALCULO SIMPLIFICADO Dfc CONSTRUCCIONES CIVILE^ por P. W. Scharroo. Obra ae texto en la Universidad de '* Habana. Versión castellana. 1 tomo en tela. .• • .*JCm* «a. LA MAGIA MODERNA 









H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen baflo. serví-
cío sanitario y Teierono privado. Pre-cios para la temporada: desde 2 pesos en aa2lante. Plan europeo. No deje d« 1 pasar por el MANHATTAN y quedará 1 usted satisfecho. Centro privado. A-63!í3, |A-6534. M-9213. 
i x m.i.AKxrEVA, Pxopt. 
manos y ae esaiuíi, y*" - _#u. Willman. 1 tomo en *0-fJ°l sámente ilustrado. rtl«nc»« • SEAMOS FUERTES. Manual ao cultura física elemental por c doctor J. E. Ruffier "Versión castellana. 1 tomo rústica- • MANUAL DE KINDERGARTE-^ Introducción a la enseñanza práctica del sistema de Kina* garten (jardines de n^^Ij ia gún Froebel y su f'scip Kraus-Boelte. Edición Hustrau con 854 grabados. Versión cas tellana. 1 tomo en 4o. mayor-
LAeTRAGICA REÁLÍdXd. M|: 
rruecos 1921. por C. MfU^ 
na. Edición ilustrad* cñ00"a en o»» mapns de la zona espai o'» 0 » Marruecos. 1 tomo rustic»-
LIBRERIA "CSKVA*T|S", 
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El primero de la escoba han al-
Este 
DOS CAPITULOS DE LA HISTORIA DE CUBA 
Y pasemos de este primer capí-
tulo de la Historia de Cuba, al se-
gundo, es decir, a la verdadera his-
toria. "La Historia de Cuba" por el 
Sr. Enrique Zas. Un ilustre y lau-
XeUCespüctÍ'cuí<>-4r de |reado literato, que maneja a mara-
* 'TTZZa^. desncr- villas la prosa castellana. ¡Asi se las calles llenas de papeles, despcr-
Los señores 
««io otra vez al aire los sucios pe-
nachos. ¡Están en Jiuelga de nuevo 
los encargados de la limpieza publi-
trist 
llenan 
dicios de condda y cajones pestilen- escribe la historia. 
vuelve a comunicarle un aspee- j En este primer cuaderno—que he 
^^lálvaje, africano y horrendo a la hojeado lleno de admiración—se es-
^eere ciudad. L-os presidiarios han boza con amplitud el programa del 
lúiáo ya a barrer las aceras y lim- autor. E l Sr. Zas no se dispone a na-
5« . el asfalto. Nunca como ahora riamos solamente los acontecimien-
W r á , pues, decirse, que "es la Ha- 'tos históricos de Tuba, las luchas 
b^na un presidio suelto". originales de la población nativa con-
La higiene pública es aquí esen-;tra la invasión extranjera y el de-
Vial Otros países pueden vivir, has- 'senvolvimiento progresivo do este 
agonizar, en la mugre y los de- bello país. E l Sr. Zas Üene una plu-
tritus. Ninguna potencia extraña les nia brillante y posee una erudición 
obligará a sanear sus casas, limpiar bien asentada: rsta labor sería pa-
gus vías de comunicación y purifi- ra él muy sencilla. Tomar recado de 
car su atmósfera. Cuba no es en escrjbir y . . . ¡zásl En un santia-
pste punto una nación soberana. Una m¿ní pero él es español de corazón, 
cláusula de I« Enmienda Platt la ^nia a su patria con el mismo cariño 
constriñe a mantener el país en per- ique siente por Cuba, donde ha 
fcetas condiciones sanitarias. luengos años que vive. Y fiel a esas 
Por oso hay sicuipre, al promediar dos devociones "quiere aprovechar— 
estas huelgas.de basureros, un so- como declara—todos los inciden-
biesalto de angustia y de horror. (cs notablea que la tradi< ión nos 
—La República peligra, dicen al o{rovo pai.a dembstrar con datos dol 
C o n c u r s o d e 1 A L E C H E 
L a Nestle & Anglo Swis ' Condensed Milk C o , desea hacer saber a los concur-
santes en o p c i ó n a los premios ofrecidos, que por el inmenso n ú m e r o de personas que 
han enviado frases respondiendo a la convocatoria, se hace im tanto difícil la labor 
del jurado y p a r a facil itarla y abreviar la al propio tiempo, se ha resuelto aumentar el nú-
mero de sus componentes, con dos personalidades, sobradamente conocidas y de vali-
menlos propios, la distinguida dama Carmela Nieto de H e r r e r a , redactora de " E l Mun-
do" y el s e ñ o r Víc tor M u ñ o z , p o l í g r a f o miembro de la r e d a c c i ó n del D I A R I O D E U 
i 
S e c c i 6 a l > u r i 6 i c a 
"per l o s a r e s . I F c l l p c V i v e r o Y^Vanc l sco Rebaso 
LA PRUEBA DE INDICIOS 
La impotencia del hombre para el 
conocimiento de la verdad cuando 
és^a no se presenta a sus ojos por 
intuición o por cálculo exacto, le ha 
Uerado, en el terreno de la ciencia 
Jurídica, a valerse del indicio como 
ios ñiodios de prueba a que nos refe-
rimos. Desechando aquellos indicios 
de índole haladí, sujetando con do-
ro freno el corcel de la imaginación 
que suele conducirnos a veces por 
extraviados caminos, apreciando sólo 
medio de prueba en la comprobación aquellos que presentan más visos de 
del dellneaente. | verosimilitud en el orden lógico de 
La prueba de indicios es de todas los hechos, aumentan las garantías 
Ins prqehas Indirectas la que más que debe ofrecer la buena justicia 
peligros ofrece Si aun los sentidos (liando de la investigación de actos 
suelen a* menudo engañar, ¿cómo delictuosos se traía. „ 
fiarnos sin temor a dudas, en esa V sobre todo, no olvidando que, 
operación de la mente que realiza- como dice el popular aforismo, es 
mos al deducir de una serie de he- menos tiisíe absolver a un culpable 
chos las circunstancias y móviles xUT j que condenar a un Inocente, 
un delito, así como la personalidad : 
8932 alt. 5d-2 
del delincuente? 
Sin embargo tal medio probatorio 
lo vemos, en la historia del derecho, 
usado desde tiempos remotos. Se de edificio propio a la Asociación Gi-, 
jonesa de Caridad, alcanza ya la res- emp^aba en Roma, llegando a afir 
petable cifra de doscientas treinta y mar Graciano que "indicis ad pro 
un mil pesetas, figurando en las lis- bationen indubitábilis est luce cía 
tas con importantes cantidades las^.j^.i 
punto los diarios de oposición. 
. La intervención es inevitable, 
agregan otros periódicos igualmente 
celosos de nuestra independencia. 
Y los mismos altos dignatarios su mavoría extranjeros han propalado 
íiel Gobierno sufren, se desesperan, l i , j . 
<ipi uuu«rii« * ' len perjuicio de la gran nación civi 
corren de un extremo a otro de la 
más alto valor la falsedad de los | 
cargos hechos a España y desvirtuar i 
con todos esos recursos los apasio- *qUe se ofrecen con hermosa esponta 
nados jiucios que, escritores en 
y cuyos beneficios pudieran aplicar- , ría patriótica, durante la cual se 
se a los que recabe la Cruz Roja. i cantó la Canción dpi Soldado y la 
¡Banda delv RegiimennT del Príncipe 
Las manifestaciones patrióticas se , ejecutó la Marcha Real, entre los 
suceden en Asturias con la misma ex- aplausos y vítores de la concurren-
plosión de calor que en el resto de ' cía, que se puso en-pié para escuchar- personalidades y entidades más pres-
España. A los rasgos ya apuntados . la. • | tigiosas de Gijón. E l Código de las Siete Partidas 
habría que añadir otros muchos no I E l festivan en uno de cuyos Inter- ) Ha sido Iniciador y propulsor de 'ge muestra contrario al mismo. "Las 
menos ejemplares y conmovedores, medios se rifó a altos precios cuadros | dicha suscripción benéfeia, el dis 
tde notables artistas asturianos, pro-' tinguido asturiano don José Fernán 
dujo algunos miles de pesetas, sien-I dez Castro, Presidente de la Delega 
do muy felicitadas por el éxito ob-i ción en Gijón del Centro Asturiano edad media el temor de condenar por 
tenido las damas que con tanto acier- de la Habana, a quien se deben otras 'meros indicios a un inocente, trajo 
orbe, agotan los medios de concilia-
ción. 
Y como en el fondo se trata sólo, 
parte de los obreros, de cobrar con ansiedad las sucesivas entregas 
limadora. 
ISstá doble misión harán que to-
dos—españoles y cubanos—busquen 
de esta gran labor de cultura. 
Elogiamos semanas atrás una ex-
tensa obra del Sr. Guerra. E l señor 
por 
los haberes devengados, cuando se 
les abonan éstos, vuelven las esco-
bas febriles e infatigables, a barrer 
las hediondeces del arroyo; y los Néstor Carbonell se apercibe, por in-
polvorientos y apestosos carros de dicación del Ayuntamiento, a escri-
la O. P- ruedan de nuevo con esa bir la historia de la Habana, que se-
solemne lentitud que les caracteriza, rá el reflejo de la total historia de 
Y si es este—y no puede ser otro Cuba. E l Dr. Zayas tiene el propó-
( el final obligado ¿por qué demo- 'sito de realizar ese mismo-empeño. 
por entonces las liquidaciones de Y ahora surge brillantemente la 
este imprescindible ramo de la Lim- "Historia de Cuba" por el Sr. Zas, 
pieza Pública? :un primor de prosa, de veracidad y 
Actualmente se les deben a estos de perfecta impresión tipográfica, 
obreros cuatro quincenas. ¡Dos me- j Xo está mal todo esto. Lo que 
Bes Justos! 'abunda no daña. Y tratándose de 
Lo que no es, bien mirado, muy ia patria, es de esperar que el pú-
justo. blico se abstenga de decir, ante esta 
Y si, al fin y a la postre se Ies avalancha de papeles. 
ha de pagar ¡valiera siempre más —"j^o nos vengan con historias:" 
hacerlo a tiempo! 
L . FRAU MARSAL. 
neidad hasta en los pueblos más hu-
mildes del Prnicipado. 
Oviedo los compendió por manera 
brillantísima en el gran festival pa-
triótico celebrado en el Teatro Cam-
poamor y que reunió en aquella sun-
tuosa sala a lo más granado de la 
sociedad asturianay a representacio-
nes numerosas de todas las clases so-
ciales. Con selectos números de con-
cierto alternaban en el programa ar-
tísticos cuadros vivos de la época de 
Coya, interpretados por aristocráti-
j cas señoritas, y una magnífica alego-
' LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
i 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
1 cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
sospechas — dice — muchas 
no aciertan con la verdad' 
vegadas 
, En la 
CONTESTACIONES 
i Covadonga, Santiago de Cuba.—• 
I No' señor, para sustituir un nuevo 
I deudor en lúgar del primitivo a que 
Ud. se refiere es preciso el consen-
' timiento del acreedor, y si el nuevo 
! deudor no paga por ser insolvente, 
j no puede el acreedor dirigirse contra 
leí deudor primitivo, a menos de que 
'la insolvencia hubiese sido concedida 
del deudor al delegar su deuda, 
j Respecto a la segunda parte de su 
'pregunta, tiene usted razón sobrada 
en pensar como piensa de ese Indi-
viduo. 
to lo organizaron. 
La suscripción abierta para dotar 
iniciativas no menos generosas. 
Julián Olí DON. 
Oviedo, Octubre 1921. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago e Intestinos, análisis, del 
Juko pAstrlco. 
Consultas de * * H» a. m.. y da 12 t 
¡I p. m. 
- EETUGIO, 13.—Teléfono A-8 185. 
pronto con los halagos de la gloria y 
los honores del triunfo! 
ño a los soldados del batallón expedi-
do para Sevilla, acordó por aclama-
clonario de Tarragona que han sali-1 
ción aliviar la situación económica en 
qvLQ quedan algunas humildes fami-
Una sociedad prestigiosa de Ovie- lias al marchar sus sostenedores a 
do compuestaa en su mayoría de as-¡cumplir con los deberes para con la 
turianos que estuvieron en Cuba, el I Patria. 
Círculo Mercantil, ha dirigido a la 1 Al efecto han acordado pasar una 
Prensa la siguiente nota oficiosa. pensión de 60 pesetas mensuales por j 
Deseosa la directiva de esta en-I seis meses a seis distintas familias de 
tidad manifestar su simpatía y cari-¡los soldados incorporados al Batallón j 
expedicionario. 
Las familias que se crean con al-
gún derecho, solicitarán del señor ¡ 
Presidente del Círculo Mercantil, an-
tes del dia 20 del acutal en cuya fe-
cha se designarán las familias que 
han de percibir este socorro. 
Otro rasgo patriótico: 
E l dueño del Hotel París, don Ma-
nuel del Valle ha tenido la feliz ocu-
rrencia de organizar una fiesta a be- j 
neficio de los soldados de Africa. 
A tal efecto dispuso un soberbio | 
programa dé música que ejecutó el i 
admirable terceto que actúa en la 
"Brasserie" y ello dió pretexto para I 
que asistiese un público numeroso. j 
Cuando el local estaba más reple-
to de gente un grupo de bellísimas , 
" E D E B A T E " 
cíi decaen en ningún número el* 
mterés y la amenidad de este cul-j 
to semantrio. 
Eu la sección "La actualidad", 
de su último número, liaza y cen-
sura el .;uadro de romería y pro-
fano resacijo del esmonterio el 
"Día de Difuntos". 
El poi alar e insigne "Apático" 
dedi?a u.i bello capilui) de su via-
je a Méjico al origan y a la tradi-
ción de 5a Virgen de (íuadalupe. 
H. Gav. la Feito anahza la meri-
toria labo.- de Manbora y Portell 
Villa en k\ Salón de Hamoristas. 
Sî ue bna vibrante y gallarda 
poesía del R. P. Erarcisco Rome-
ro, ' A la Bandera Española". 
Continúa Juan del Ce? ro ponien-
do al descubierto los t.rrores y ca-
lumnias cei libelo de la señorita 
Saba;. 
"Cristofer" firma la interesante 
sección "Llegantes del Vedado". 
Amenizan, además, el número el 
trabajo E l veneno du la guerra 
del porvenir", "La comedia mas-
culina'\ de León IchairO, el inten-
nonado artículo de Calimete, "Día 
oe tfifumos", "Farandulerías". de 
Braucisco Ichaso, Vida 




A V I S O A L A C O L O N I A 
M E X I C A N A 
señoritas recorrió las mesas, tedien 
do sus lindas manecitas en demanda ! 
de un socorro para los heridos de | 
Africa. 
Llámanse estas señoritas' Modesti- | 
na cuesta Fernández, María del Va-
lle, Lolina López Manteóla y Ampa- j 
ro Parenta. 
La cantidad recaudada ha sido j 
importante, no siendo pequeño el do- i 
nativo del señor Alcalde, patrocina- I 
dor de la fiesta. 
Felicitamos muy cordlalmente al 
Sr. Valle por su admirable propósi-
to, poniéndo a contribución los mu-
chos y valiosos elementos de que dis-
pone al mejor servicio de la Patria. 
L 0 H E N 6 R I N 
P A L A C E " 
R E A L ¡ J A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a I d a d 
A i o s m e j o r e s p r e c i o s 
i ü A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
m m 
¿HA P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA DE 
E S ^ L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : 
E S P E R A N Z A , 5. 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
L I Q Ü I D A C I C Í K F I N A L D E N U E S T R A S 
E X I S T E N C I A S D E G O M A S N E U M A T I C A S 
¡ A p r o v é c l i e a l a h o y ! ¡ Y a q u e d a s p o c a s ! 
TAMAÑOS CLASES 
3 0 X 3 
3 0 X 3 ^ 2 
32 X V / i 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
33 X 4/2 
33 X 4'/2 
3 7 X 5 
























consigo un mal mayor: el sistema 
de la violencia física como medio 
(le obtener la confesión del presunto 
jreo, bárbara aben-ación que daba lu-
ear a cí ñeles tormentos. 
Kn épocas más modernas se ha 
pretendido la clasificación de los in-
dicios. Para algunos, son próximos 
f y remotos, o leves y graves, o indu-
blitables y dudosos, llegando a acep- . 
tarse como más perfecta por ciertos i 
criminalistas la división en vebemen- ' 
¡tes, probables y leves. 
! Sin embargo no es posible aplicar j 
la rigidez de una clasificación a ma-
:teria tan variante. Los indicios son I 
vagos e indivisibles por naturaleza; I 
varían con las circunstancias, dando-
lugar a combinaciones imimsibles de 
abarcar en una clasificación general] 
por acabada <jiie sea. 
| Más para determinar el valor ra- ' 
icional de los indicios, para fijar la 1 
i cronología de la acusación, suele 
decirse «|iie pueden ser de tres cla-
ses: antecedentes, concomitantes y 
subsiguientes. 
• Tal clasificación puede aplicarse 
a todos en general, a todos. Antece-
dentes son los constituidos por los 
actos preparatorios del delito, pol-
las amenazas, la complicidad, etc. 
Concomitantes los que acompañan al I 
¡ hecho delictuoso, como el hallazgo I 
de armas u objetos del presunto reo 
en el lugar del crimen. Y subsiguien-
tes, el intento de fuga, la tentativa 
de soborno, etc. 
Pero no estriba la dificultad del 
problema que nos ocupa en la exis-
tencia de los indicios con anteriori-
dad, simultaneidad, o posterioridad 
al delito, sino en la apreciación razo-
nable de aquellos. 
/.Debe atenderse sólo a la caníi-
C. Pelaz.—Si usted como nos dice 
: ha perdido la letra, puede sin em-
! bargo procurar su efectividad aun* 
i que no haya sido aceptada, requi-
i riendo al pagador para que deposite 
el importe de la letra en el estable-
1 cimiento público destinado a este ob-
!jeto, o en una persona de confianza 
i mutua o designada por el Juez en 
j caso de haber discordia entre ambas 
partes, y si el obligado a pagarla se 
I niega al depósito puede usted hacer 
j contar su resistencia por medio de 
¡un protesto y entonces puede usted 
j conservar sus derechos contra los 
i que sean responsables a las resultas 
de la letra perdida. 
Sánchez Beato, Matanzas.—Tiene 
usted razón, son pocos los que cono-
cen la tan cacareada Ley de Impren-
ta, y de ahí las consiguientes infrac-
ciones de la misma. Puede usted ad-
riuirir la citada Ley en la casa de 
Rambla y Bouza, situada en la calle 
de Obispo y San Ignacio. 
Joaquín Latapier, Camagüey.—La 
promesa a que usted se refiere sería 
considerada como una deuda a pagar 
y se descontaría del valor de la lhe-
rencia. 
Nota.—El sábado dedicaremos por 
entero el espacio de esta sección, a 
contestar las numerosas consultas, 
que quedan en nuestra mesa de tra-
bajo sin haber sido evacuadas hoy. 
Entereza de un doctor 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
A - 7 4 7 1 O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A P A R T A D O 1 6 4 3 
T E L E F O N O S : 
A . 0 6 7 5 
el Consulado General de Mé-
'ico (Avenida Maceo número 19 al-
ôs) se han recibido las estampillas 
correspondientes al Impuesto del Cen 
senario. Por este medio se pone en 
^oaocimiento de la Colonia Mejicana 
residente en Cuba se sirva pasar a 
U'Ctia oficina consular, en donde se 




la forma de cu-
impuesto, y demás datos 
Los tres aeroplanos de guerra que 
Asturias regala al Ejército de opera-
ciones en Africa—Oviedo solo, dos— 
están ya adquiridos. Son del sistema 
Havilland, ingleses, exactamente 
iguales a otros que compró el Es-
1 tado con el mismo fin. 
Serán éntregados muy pronto .Y 
j a este particular nos parece oportu-
no recordar el ofrecimiento hecho no 
|ha muchos días por dos tenientes 
aviadores con destino en Africa; se 
comprometen a venir a Oviedo y vol-
ver luego a su destino piloteando una 
de las aeronaves que regala, bien el 
señor Tartiere o los Bancos de la lo-
calidad. 
Y ê nos ocurre la conveniencia de 
utilizar el ofrecimeinto recabando, 
por supuesto, el correspondiente per-
miso de las autoridades militares. 
Con tal motivo podría organizarse 
aquí un festival interesante siempre, 
C 8948 alt JND 2 n. 
H A B A N A 
C 8955 alt. 12d-3 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L _ 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
CONVOCATORIA 
hi0vertei?0rHeSKS0-CÍ0S- y dePosit,antea dientes de sus cuentas para tener ac-* invertir debei 
ae los recibos 
Por 
Por 
ir acompañados ceso a dicha Junta que se celebrará 
y libretas correspon-j en los Salones del Centro Gallego 
°r°en del señor Presidente y , de esta Ciudad, el Sábado doce del 
transí 0 de la Junta General Ex- mes en curso a las ocho de la noche, 
ordinaria celebrada el día seis del " 
cios s' ? .c?nvoca a 103 señores So-
inveríi, CnpTtores y depositantes a 
faria o * Junta General extraordi-
«or na ""!0 continuación de la ante-
lue nnp/ratar de 103 demá3 a3"nto3 
ció ^^aron pendientes de resolu-
M a r t i n F T T e j l a 
n A í - : ' T E BEY, 21 y 23. 
Rogando a todos los interesados su 
puntual asistencia dada la importan-
cia de los asuntos que enja misma 
han de resolverse. 
Habana. 7 de Noviembre de 1921. 
Ramón Fernández Llano, 
Secretario. 
C 9098 
y C o m p a ñ í a 
HABANA AI,«TAI>0 X„. « 2 . 
RSIO 
• J A N D O S A L E E L S O L 
S A L E P A R A T O D O S 
A G U I L A 
Ssgún opinión de un sabio doctor, 
dos amigos hallábanse al borde de la 
tisis, merced a la vida de crápula y 
licenciosa del uno y al axcesivo tra-
bajo del otro. Ambos se sentían ani-
quilados, sin fuerza y con un decai-
miento impropio de la juventud. La 
vejez prematura, empezaba a dibu-
Jaráe en su rostro y hubiese Lecho 
progresos sin la entereza del doctor, 
que les impuso, como única áncora 
do salvación, el uso de los célebres 
Hipofosfitos Salud. El efecto fué tai 
rápido como inmensa la gratitud d« 
los dos amigos, hoy verdaderos pro-
dad do estos? No, porque en los mis- | pagadores de los Hipofosfitos Salud, 
mos suele haber a menudo concate- ! Tnico aprobado por la Real Acade-
nación o dependencia. La existencia 
de uno solo lleva algunas veces con-
sigo la deducción de muchos, pudlen-
do llegar la imaginación del Juez a 
forjar en torno de los mismos rela-
ciones y concordancias inexistentes. 
Debe, pues, sin desdeñarse en *ib-
solnto la cantidad, atenderse de un 
modo principal a la calidad o valor 
racional de los indicios. 
Imposible es de todo punto esta-
blecer una clasificación de éstos se-
gún su valor racional. Sólo el crlte- i 
rio del Juez puede determinar la 
importancia de cada uno de ellos en 
determinado hecho criminal. Xo ca-
ben escalas clasificativas en asunto 
tan múltiple y, por ,ende, t^n poco 
sujeto a reglas. \ 
De ahí que nuestra actual legis-
lación sobre la materia deje la apli-
cación de las pruebas a la sana crí-
tica del Juez Instructor o del magis-
trau. , , i ei procedimiento o con-
dena del presunto reo. 
De .ellos, pues, depende el mayor ! 
o menor peligro que pueda inspirar ' 
en nuestros tiempos la existencia de 
mia de Medicina y Barcelona y cuen-
ta ya 29 años de existencia, advirtién-
dose qtip con frecuencia y por mayor 
lucro en la venta se ofrecen slm'la-
res. Do venta en las principales far-
macias v droguerías. 
P O R T A U l 
" S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E 
L A H A B A N A " 
De orden del señor Presidente, cito a 
los señores asociados de la Solidaridad 
Musical de la Habana, para la Junta 
General Extraordinaria que ha de cele-
Irarse el próximo lunes 14 del actual, a 
las 2 p. m., en los salones del "Casino 
Municipal", Salud, 109, para tratar el 
siguiente particular: 
"Inversión de fondos en una propie-
dad." 
Habana, Noviembre 9 de 1921. 
PELIX GUERRERO, 
Secretario. 
D O O B E L l f T 
de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazanx (Taris, 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEJMIA, REU-
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO-
BIANAS; MALES DE LA SANGRE 
del CABELLO y • BARBA; MAN-
j CHAS, GRANOS, PECAS y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p m 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1331Í 
L a m á q u i n a de escr ib ir ideal 
para viajantes y part iculares . 
P e s a 8 - % libras. 
L a m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Prec io $ 6 0 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo l ü l . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
(CIRUJANO 






T7 SPECIALISTA EK VIAS URINA- ^ 
.L< rías y enfermedades venéreas Cls-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
1 NFECCIONES DE NEOS ALVARS AW. 
(CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE n í \ 
^ a 6 p. m.. en la calle de Cuba. O i l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C 8469 IND 18 C cT, 
A n ü n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DF Í.A MARINA Noviembre 10 de ! £ 2 l 
Nunca llueve a gusto de todos 
Para unos, los más. el mensaje 
del Presidente al Congreso es un 
modelo de precisión y de análisis, de 
exposición y síntesis, que pone de 
manifiesto, claramente, justamente, 
cuál es el estado político, social y 
económico del país. 
Para otros, casi para otro nada 
más, es. . . . nada entre dos platos. 
E l "Heraldo," sobre este asunto, 
dijo "lo suyo" días pasados. Y lo 
que dijo lo califica " E l Triunfo" de 
"bombo" estupendo. 
Y, sin duda, a su entender, inme-
recido, cuando agrega: 
"Para nosotros es un "mensaje" 
más, un fárrago que tiene cierta-
emente más ilación y mejor redac-
ción que los mensajes del "Inolvida-
ble" Menocal, pero tampoco se le-
vanta muchos codos sobre la vulga-
ridad de los anodinos documentos 
de oficio, ni nos hace pensar y sen-
tir, ni menos nos señala vías de sal-
vación en estos momentos de vaci-
lación y de zozobra." 
¿Razones? 
Al colega le parece mal en pri-
mer término, que el doctor Zayas 
llame a Menocal "Ilustre antecesor." 
Después se sonríe despectivamen-
te del "recordatorio a los congresis-
tas de pretéritas recomendaciones 
sobre la reforma constitucional es-
tableciendo un híbrido sistema par-
lamentario representativo; para de-
terminar el concepto de la inmuni-
dad parlamentarla, establecer el 
quorum ordinario en los Inicios de 
legislatura, ordenar el sufragio di-
recto para la elección del Presidente 
y Vicepresidente de la República, 
siendo el primer cargo irreelegible, 
y, en fin, la modificación de lo dis-
puesto sobre la organización del Mu-
nicipio en cuanto a la capital de 
la República y ciudades principales." 
Y. a la hora de lae censuras por 
omisión, el colega arremete contra 
el Presidente por no proponer "una 
reorganización de la Renta de Lote-
ría para que cesara lo que es una 
explotación y una vergüenza." 
Y termina: 
"Así es todo el mensaje. Dice 
mucho pero calla más, y lo que ca-
lla es más importante que lo que 
dice." 
• • • 
A nosotros nos parece que el co-
lega también calla más que lo que 
dice. 
Porque calla, entre otras cosas, 
algo que, con justicia, hace resaltar 
"El Día," refiriéndose a lo que él 
llama "una admirable síntesis de las 
labores del Ejecutivo y una patrióti-
ca exhortación a senadores y repre-
sentantes para que acometan el es-
tudio de los diversos asuntos en que 
se necesita, para solucionarlos, de 
la cooperación de los cuerpos legis-
lativos." 
Ese algo es el siguiente párrafo 
del mensaje que copla " E l Día": 
"Mi propósito es dejar al Estado 
libre de toda deuda no consolidada, 
restituir al Tesoro los fondos espe-
ciales do que hoy no dispone por la 
suspensión de pagos del Banco Na-
cional, ayudar un tanto a las cla-
ses obreras con el fomento de algu-
nas obras públicas y a las clases 
productoras con la protección posi-
ble, y normalizar los gastos en pro-
porción a los ingresos, para recupe-
rar la prosperidad anhelada." 
E l colega estima que esto, por sí 
solo, es m programa de gobierno 
plausible y generoso. 
Y nosotros nos atrevemos a ¿fir-
mar que es el único gran programa 
de gobierno que, tanto en esta épo-
|ca anormal, como en la normalidad 
.de la vida cubana, debe patrocinar 
jy desenvolver un jefe de Estado. 
¡Al menos mientras Cuba sea, políti-
[ca y etnográficamente, lo que es des-
de su constitución. 
I Porque en Cuba independiente no hubo nunca más problemas que los económicos. Esto parecerá una afir-
mación absurda a poco que se re-
cuerde que vivimos en un perpetuo 
conflicto. Pero los conflictos no son 
problemas. 
SI a veces nos enredamos en pro-
blemas religiosos o sociales o polí-
ticos o administrativos es porque cir-
cunstancialmente los creamos, por 
espíritu de controversia, por darle 
satisfacción al carácter inquieto, por 
pedantería o por "sport." Otras 
veces porque así lo creemos de bue-
na fe, interpretando las consecuen-
cias de los problemas económicos co-
mo aspectos de problemas endémi-
cos y determinados. 
La prueba de que no tienen cons-
titución real es que como vienen se 
van, sin que nadie los resuelva. 
El económico, en cambio, es nues-
tro gran problema, el eterno pro-
blema, el único, el característico. 
Por eso la atención que el doctor 
Zayas le dedica en el mensaje, y 
las soluciones que propone, nos pa-
recen, cómo a "El Día," la sínte-
sis de todo un gran programa de 
gobierno; del único programa de go-
bierno que pudiera sacar al país de 
su angustiosa situación presente y 
encauzarlo hácia una norma nacio-
nal de conducta de consecuencias be-
neficiosas . 
* * * 
El Congreso oyó con complacencia 
el mensaje. 
La oposición prometió comportar-
se teniendo ante la vista los anhe-
los del pueblo y los intereses de la 
República. 
Un buen mensaje y unos buenos 
propósitos son los elementos que 
ilustran la inauguración de la legis-
latura. 
De no fallar ninguno de estos re-
cursos, el porvenir se presenta claro 
para la nación. 
"Por tanto, si así lo hicérais, que 
Dios os lo premie. . . . " * 
U A A U 
Crepé seda en todos colores a $ 0.45 
Crepé seda estampado ' ' 0.60 
Burato seda todos colores " ' 0-70 
Crepé seda color entero ' ' 0.85 
Poplin seda todos colores ' ' 0.95 
Burato satín en colores 115 
Crepé georgette colores ,. . . " 1.25 
Crepé de China negro y colores " " 1 . 3 5 
Foulares estampados ' 1.35 
Tafetanes negros y colores. . v 1.75 
Mesalína negra y colores. , *' '1.95 
Crepé georgette estampado , " 1.95 
Mesalina tornasol ,- ., 2.85 
Charmcusse francés negro y colores . . " " 2.95 
Charmeusse clase extra negro y colores ** " 3.50 
TODAS EN DOBLE ANCHO 
? T A " F S A K E R A ^ 
I II " -i - ^ H # W — S ^ j ^ S ) 
LO D E L DIA 
r i N D I G L ' Q 
^ A E L Y f V M . o t L A e > f \ A 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
NO HUBO SESION 
La sesión muni^ipi! convocada 
ayer tarde no pudo ioi¿brarse por 
falta de "quorum". 
100 BARBAS, 55 CENTAVOS 
SHAVALLO, crema de jabón de 
Kniffht, lo mejor para afeitarse pronto, 
bien y sin que duela. SHAVALLO usa 
el Príncipe de Gales. Se manda por 
correo por 55 centavos. En la Habana, 
35 centavos. Un barra dura seis meses. 
Casa Vadla. Reina. 59. Habana. SHA-
VALLO, suaviza la barba y se puede 
afeitar tod̂ s los días. 
T H E 
S H O E 
REPARACION DU HACHES 
Se han dado las órdenes necesa-
rias a U Havana Blectnc Co., pa-
ra que disponga el f.rrepio del pa-
vimento a ambos lados de la linea 
de tranvías en la oaíle de Zulueta 
y Corrales, -por con.̂ Kltuir los ba-
ches quo allí existen ur serio pe-
ligro para los bombcios cada vez 
que tiene que salir el material de 
la Sstac'jn Central a prestar cual-
quier sewicio. 
UN FOCO ELECTRICO 
El señov Antonio Kovoa ha pre-
sentido "na instanc'a en la^Alcal-
día, solicitando se o .lene la colo-
cación di un foco do luz eléctrica 
en Infanta y 25, luga»- que Be en-
cuentra a obscuras. 
PROTESTAS JUSTIFICADAS 
El doctor Marcos R:c)o ha pre-
sentado un escrito en ;a Alcaldía, 
protestando de que ŝ » pretenda co-
brarle e! tercer trimostré de 1920 
a 1921 de la i . ntr'Mución de la 
casa B número 2ó, on el Vedado, 
cuando é. está, al corriente en el 
pago, como lo puede ¿. mostrar con 
todos :os recibos do ei>e año y si-
guientes, que conservo. 
También ha protestado el señor 
Bernardo Negrete centra el em-
bargo que pretende hacerle la Ad-
ministración, por débito de un ar-
bitrio de licencia qus abonó opor-
tunamente, según jusMlicante» que 
obra en su poder. 
RECURSO DE REFORMA 
E l señor José Cke-apo ha pre-
sentado un recurso de reforma 
contra la resolución de la Alcal-
día, por la cual se lo obliga al pa-
go de JIBB.ÍS, por conversión de 
un .ístablccimiento. 
C H O Q U E D E U N T R E N C O N 
UN C A M I O N 
(POR TELECrRAFO) 
(De riuestro corresponsal) 
Taco Taco, novierabre, 9. 
DIARIO.—Habana. 
En estes momentos el tren de 
mercancías nmero 4 75, procedente 
de Pinar del Río, ha C PE trozado en 
el crucero de este pueblo al ca-
mión del reparto de hielo de Güira 
de Melena, propiedui de Antonio 
Lanío. Urge que se instale cuanto 
anteu' un guardabarreras en oicho 
crucero, solicitado varios veces por 
los vecinos de esta loca'ldad y or-
denado por la Comisión de Ferro-
carriles. Oe resultas del choque su-
frieron üisperfectos el alumbrado, 
el hilo tolefónico y el telegráfico 
E l corresponsal. 
Richard T . 
Smith, perdido 
desde Mayo de 
19 20. Gratifica-
ción a quien dé 
informes de él 
a Mrs. R. T. 
Smith, 476 Pros-
pect Place Broo-
klyn, New York. 
r ^ jrjr*-cr̂ *r.w rjr^^^^* 
N U E V O D I R E C T O R D E L A R -
C H I V O N A C I O N A L 
Día de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
Y día de moda a su vez en el fa-
vorito Fausto y en el popular Olym-
pic de la barriada del Vedado. 
Se pasará la cinta titulada Un dra-
ma real en la pantalla de Fausto. 
Va tarde y noche. 
En las tandas últimas. 
Campoamor, donde se hacen los 
preparativos para el estreno de la 
gran cinta Reputación, anuncia para 
hoy en sus turnos de preferencia Los 
lobos do! Norte, intenso drama desa-
rrollado en las heladas regiones de 
Alaska. 
Intérprete principal de Los lobos 
del Norte es la notable actriz Eva 
Novak. 
Olympic dará la proyección de la 
emocionante película Juventud intré-
pita en las tandas elegantes de la 
tarde y de la noche. 
Pubilloues. 
E l gran circo del Kacionai 
En la función de esta ñor* 
rarán los números nuevos i % 
brillantes, los más aplaudido, ^ 
Función en el Jai Alai 
Y también en" el Nuev¿ pr 
Capitolio, el nuevo y flaina 011 
tro Capitolio, repetirá las ¿ í í ^ tlu v^x^wu, iepeura las exh.^ 
nes de Los tres MosqueteroT, lcir> 
pléndida cinta que tanto iWJa ^ 
en su estreno. «"««o ^ 
Se proyectará La mujer d« 
dio, por Pina Menichelli »n i01»» 
Neptuno. ' a el Cin, 
En Actualidades el debut a 
pie Milagros Soler, con la , * ^ 
E l barbero de Sevilla, a segun^15 
\ ¿Qué más hoy? 
La boda, a las nueve de la 
de la señorita Ofelia Caneda 
, ñor Oscar Vázquez Cañizares N 
Se celebrará en el Vedado" 
• En la Parroquia. 
D r . E . L C R A B B 
Teléfono 
42313 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Encías 
(Inflamación, Supuración, Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis.—Ccmpostcla, 32, altoi 
18 Nov. 
y competentísimo fumionarlo en 
dicha dependencia. 
Tan merecido as.:erso al ceñor 
Llavorias, prueba una vez más la 
plausible rectitud y justicia que 
presiien las resolucumea del doc-
tor Francisco de Zayas y habrá de 
servir como poderoso estímulo a 
los empleados competentes y celo-
sos que vean ese jua'.o premio a la 
consagración y al eeio que siem-
pre desplegó en su trabajo el se-
ñor Llaverias. 
Se.juramente que }a exaltación 
del nuevo director cel Archivo 
Nacional ha de redunda; en venta-
jas y mejoras para el funciona-
miento de tan importante orga-
nismo. 
Nos complacemos ei? felicitar por 
tan merecida y honrosa distinción 
al señor Llaverias, nuectro caba-
lleroso amigo. 
L O S D E A Y U N T A M I E N T O 
Paia inbrir la plaza de director 
del Archivo Nacional ha sido de-
sign.ido per el señor secretario de 
Instrucción Pública y Bollas Artes 
el señor Joaquín Lla/eria, antiguo 
e n M a r n i e c o s 
HORMA 
PROMEXADE 
''La piel de caballo, cordobán, del 
calzado THOMSON es la más selec-
ta, características: delgada, suave, 
tersa y con brillo de charol. Nadie 
nos la supera. Sea usted juez com-
parando nuestro calzado con cual-
quiera. 
• T H O M P S O N : B R O S . S H O t ( $ 
-i- men's fine SHOEMAKERS VI/ 
B R O C K T O N 
MASS. 
U.»-A. 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO 1316. íUBANA 
| m j L > i H'i m m 111 m i k g i • i m m m 1111 i i l i i;a B 11 n 
H O Y 
E N E L 
M F I T O L I O 
La interesante película que ex-
hiben Santo» y Articas en el TEA-
TRO "CAPITOLICT y que ha traí-
do a ese coliseo a toda la colonia 
española y a todo el pueblo, se 
exhibirá TODOS LOS DIAS en la 
TANDA de las 8 v media de la 
NOCHE y el SABADO y DOMIN-
GO en las TANDAS de 4. 7 y me-
dia y 8 y media. 
Esta película ha sido vista con 
extraordinario entusiasmo por to-
dos los que se irtteresan en el gran 
drama que tiñe con sangre espa-
ñola el territorio AFRICANO. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
E l auto de procesamiento dictado 
contra el Alcalde y varios empleados 
y Concejales de nuestro Ayuntamien-
to llegó ayer a poder del señor Go-
bernador Provincial, que ya ha co-
menzado a estudiarlo. 
Nos informó el Comandante Ba-
rreras que se propone solicitar del 
Consistorio habanero algunas recti-
ficaciones de la marcha administra-
tiva del Ayuntamiento, a fin de dar 
la debida satisfacción a la opinión 
pública, tan interesada en este asun-
to ¿ 
S . V A D I A 
J A Z M I N 
D E A M I O T 
EXACTAMENTE LA FLOR 
Esencia: en la Habana $3.60, 
al Interior $3.90. 
Loción: en la Habana $ 1.95, 
al interior S2.30. 
Polvos: en la Habana 75 Cts. 
•1 interior 85 Cts. 
- A R R T N A 59 
É S T E C U P O N A U M 0 I T A SüS 
C O N O C I M I E N T O S HISTO-
R I C O S 
Hemos sabido que el Pagador del 
Ayuntamiento señor Averhoff ha pre 
sentado la renuncia de su cargo, que, 
seguramente le será aceptada. 
Br. Felipe d« la Cruz, 
Admlnlstraolón del 
SZABZO DB LA MAKSTA. 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "Los 
Catalanas on América", de D? 
Carlob Martí, aprovechando /a 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino de Octubre, 
N Ombr». . _ Ka •• H|M »«• 
0»11*. . « anr* are-* v .k wmk 
Pueblo. , _ WWA wmm 
(Acompafio UN PESO.) 
Tenemos también la impresión de 
que a consecuencia de este proceso 
se efectuarán varios cambios de des-
tino en los empleados municipales 
que tienen a su cargo, actualmente, 
el manejo de los fondos en dichas ofi-
cinas. 
0 E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
Cataluña 7 Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia del» 
Gran América, han tenido una her-
mosa participación. La influencia y 
participación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara coa 
los documentos obtenidos del Archi* 
vo de Indias, auténticos de Cristó< 
bal Colón que constan en el libro. 
E i mojor medio de tributar ua ho* 
menaje al Día de la Raza, es adqui-
rir libros como el que se titula "Lo» 
Catalanes en América," por Carlos 
Martí, tributo a Cuba. Es un libro 
que debe figurar en toda Biblioteca, 
Durante todo el mes de Octubrí, su 
auter ha decidido rebajar el prod» 
del libro y será el de un peso, a»" 
diante el envío del cupón. 
H O Y 
E N E L 
C A P I T O L I O 
La película de 'a GUERRA de 
MARRUECOS, no debe dejar de 
ser vista por un solo español ni 
por nadie que se interese en un 
conflicto de la raza. 
SURJA UN GIBRALTAR DETRAS 
DEL RIFE. 
La misión de España—dice la 
Comisión Geográfica de Madrid— 
no es en el Africa, una misión de 
¡conquista; PERO DEMEMOS A 
TODO TRANCE IMPEDIR QUE 
La aceptación de esta película 
que exhibe el CAPITOLIO, el en-
tusiasmo con que el público la ve, 
es una prueba palpable de que 
apesar de la distancia, el amor a la 
Patria no se extingue y que el Es-
pañol de Cuba sigue con interés, 
con todos sus sentidos, con su co-
razón el conflicto sangriento de la 
Patria. NO HAY UN SOLO ESPA-
ÑOL que no vaya al CAPITOLIO 
a testimoniar con sus aplausos su 
adhesión a la MADRE PATRIA. 
La película es interesantísima, 
ilena de escenas de realismo, de 
vida, ríe entusiasmo. Se ve todo lo 
que puede interesar al público, el 
avance español sobre los aduares 
moriscos destrozados por la efica-
cia de la artillería hispana. E l sis-
lema ae pelear en emboscadas. 
Las principales personalidades del 
EJERCITO ESPAÑOL, entre ellos 
el GENERAL BERENGUER, los Ge-
nerales Sanjurjo-Ncila, el Coronel 
Riquelme, !a toma de Nador. el 
combale de Casabona, el MONTE 
GURUGU. la Aviación Mil itar, los 
autos blindados, avance de artille-
ría y caballería española. Mate-
rial tomado a los moros. La des-
bandada del enemigo. Etc., etc. 
O B S E Q U I O 
D E U N C E R T I F I C A D O U R B A N O 
N o . ( ? ) 
QUE LA SOCIEDAD L E COMUNICARA A SU PETICION 
VALIDO 
Para la amortización del 25 de Diciembre de 1921 y cada día 26 
de los meses venideros de 19 22. 
Todo caballero, señora o señorita que encuentre inserto en el pe-
riódico 
"DIARIO DE LA MARINA" 
este certificado, deberá recortarlo cuidadosamente y 
PRESENTARLO O REMITIRLO A LA 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E PROPIEDADES URBANAS 
Domicilio Social, Consulado 108, esquina a Trocadero, Habana 
TELEFONO No. M-6171 
Para obtener el número que le corresponde. 
TIENE UN VALOR BIEN POSITIVO DE $1.50 PARA VD. Y UN VA-
LIOSO OBSEQUIO PARA E L DIA DE NAVIDAD. 
Escriba a continuación y claramente sus generales y dirección postal-
Señor' • • 
Vecino de ., i Número.. 
Barrio • . :.; . . , • • 
Ciudad Provincia 
Estado Nacionalidad Edad 
Fecha de petición '••"•HS 
PIDALO HOY MISMO, NO LO DEJE PARA MAÑANA 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e P r o 
p i e d a d e s U r b a n a s 
PIPA NUESTRO AGENTE 
C 9047 "Sd̂ S America Advertising A-9SA-
GRAN DESFILE DE BATALLO-
NES REGIONALES. Batallón de 
ASTURIAS. Batallón de GALICIA. 
LEGIONARIOS. Etc.. etc. 
Capitolio es el único teatro de la 
República que exhibe actualmente 
esta gran película. 
F R A Z A D A S 
Enorme surtido á precios nunca vistos, desde la do suelo 
15 centavos, hasta las más finas de pura lana a 6, 7 y 8 peso». 
T r a j e s p a r a I i o m b r c s d e s d e 5 p e s o s 
Pantaiones, Camisas, Calcetines, Sweaters y Ropa interior 
estilo B. V. D. Warandoles, Creas, Madapolanes, Tela Rica. ^ 
T E N I E N T E R E Y 1 6 
(ENTRE SAN IGNACIO Y MERCADERES) O EN BELA9* 
COAIN 50-A^ ENTRJá SALUD Y ZANJA. 
• iQa.MTISSA C 9135 
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DIAS 
S primera, entre las que están 
^ « X s ini bella e interesante 
^ ^ . f Olimpia Rlvas. para la que 
^ mis mejSres deseos por su felici-
^^lebran igualmente sus días laa 
L Reñoras Olimpia Linares de 
^me' T O ^ P l a San Martin de So-
Cabello, la gentil y muy graciosa 
hija esta última del distinguido doc-
tor Adolfo Cabello. 
Es el santo hoy de la señora Lore-
to Pérez Estrada, distinguida esposa 
del doctor José Lorenzo Castellanos, 
á la que me complazco en enviar mi 
saludo. 
Una felicitación más. 
Muy afectuosa es la que llevan es-
tas líneas a la interesante dama Ave-
lina Fernández de Castro. 
V e n t a o c a s i o n a l 
C A M I S A S D E D I A 
I 
4 4 
^ S H ^ ™ ^ te-an toda8! 
DESDE NUEVA YORK 
t lAran gratas noticias. Todas sSre Margot de Blanck. Todas b ^^^^ ̂  meritísima con-
cu?kna*e¡tá siendo objeto de 
Í ^ S u J a c i o n ^ r e p e ü d a s desde que 
íTon%rs:ñorprakdre. el ilustre di-
^Mnr del Conservatorio Nacional, se 
rTvisto siempre rodeada de impor-
t e s elementos artísticos. 
Se ve muy agasajada. 
vn todas partes. 




tuvo en el Norte, 
la compañera a la 
¡rara Yolanda Mero 
» tnmñ na 
efectuada el día 5 del corriente en el 
hotel Astor a beneficio de la Cruz 
Roja Española. 
En el programa figuraba con la 
ejecución de varias piezas de concier- , 
to, entre otras, la Cajita d© Música, 
de Liadow. 
Tocó también la linda composición i 
Rocío, de que es autor su señor pa- j 
dre y que le valió aplausos ruidosos, , 
en la Sala Espadero, en el concierto i 
con que se despidió para Nueva York, j 
Prepárase ahora la acTmirable 
Recibimos—inesperadamente— 
más de mil docenas de camisas de 
día, de señora. 
Sumada esta cifra a la que ya 
teníamos arroja una cantidad for-
midable, de la que nos urge salir 
por cualquier medio. 
Al efecto, hemos acordado ha-
cer una venta ocasional de ca-
misas de día en el piso de la ropa 
blanca y los corsés, o sea el pri-
mero de Galiano y San Miguel, al 
que nos conduce cómodamente el 
ascensor. 
Esta venta ocasional de camisas 
de día se inicia hoy. 
De suerte que se venden en; 
grupos de tres camisas, a 1.20 el 
primer grupo y a $2.25 el segun-
do. 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
f f 
No se crea que lo que decimos 
es una argucia para venderlas. 
Ofenderíamos el buen gusto yi 
Margot to ó p rte en la fiesta 
día 14. 
No demorará su vuelta a Cuba. 
Llega a fines de mes. 
D E L A P A L O U 
A función por noche. 
arí va la actual temporada. 
B^raordinaria fué la de anoche 
la segunda representación de Pl-
S l a . divertida comedia que los 
Cintero escribieron para María Pa-
Jou quien la estrenó con gran éxito 
tembién extraordinaria la fun-
írión de la noche, poniéndose en esce-
-a Los nuevos pobres, comedia de 
Manrteí Donnay vertida a nuestra 
¿scena por Felipe Sastjone. 
Noche de moda, como siempre las 
He abono, es la de mañana en el Prin-
rioal de la Comedia. 
Sube al cartel La casa de mnfiecag, 
0bra de Ibsen. el ilustre autor no 
{ruego 
el criterio del público si le llegá-
admirada pianista para su recital del ramos a suponer incapaz de juzgar 
por cuenta propia y de saber lo que 
le agrada y le conviene. 
El Encanto pierde mucho dine-
ro en estas camisas de señora. 
Valen, dentro de la cotización 
acerca del cual dirá algunas 
DIPLOMATICAS 
palabras, a modo de causerle, el ge-
nial Sassone, director artístico de la 
Compañía de la Palou. 
Para el sábado se anuncia La Pa-
sión, de Gregorio Martínez Sierra en 
la segunda tarde aristocrática de la 
temporada. 
Comienza a las cinco. 
Y recitará María Palou. 
Se representará de nuevo La casa 
de muñecas en la función nocturna 
del sábado. 
Cuanto a la matinée del domingo, 
tercera de la serie, se ha resuelto ya 
que vaya a la escena Lo cursi, de Be-
navente. 
Va E l hijo del amor pronto. 
Obra nueva. 
de hoy—valor post-reajuste—, el 
doble del precio a que las ofrece-
mos. 
Algunas noticias. 
Todas del mundo diplomático. 
Es mañana, 11 de Noviembre, el 
natalicio de S. M. Víctor Manuel II . 
Key de Italia. 
Con tal motivo aerá recibida la Co-
nonla Italiana, de diez a doce de la 
Uñana, en la nueva casa de la Le-
gación, calle 13 esquina a B, en el 
^ n t e el señor Presidente de la Re-
pública, y con las formalidades de 
rigor presentó en la mañana de ayer 
bus credenciales el nuevo Ministro de 
gaecla en Cuba. 
Y se espera de un momento a otro 
©n ésta capital al doctor Luis Ben-
venutto. 
Es el sucesor de Fosalba en el im-
portante cargo de Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de la República Oriental del Uní- , 
guay. 
Acompañado de su distinguida es-1 
posa llegará por la vía de Nueva. 
York. . 
También se espera, de regreso de . 
su palé, al doctor Adrián Vidaurre. ' 
Ministro de Guatemala. 
Vuelve con su familia. 
La forma en que quedó organi-
zada la venta ocasional de cami-
sas de día es la que sigue: 
3 camisas de día, bordadas en 
tela rica y con encaje, en $1.20. 
3 camisas de día, con bordados 
y calados, en $2.25. 
Con. el fin de que las ventajas 
excepcionales que brinda estal 
venta ocasional de camisas de día' 
puedan ser aprovechadas, como 
deseamos, por el mayor número 
posible de personas, éstas sólo 
podrán comprar dos grupos, el de 
$1.20 y el otro de $2.25, o bien 
uno solo. 
Más claro: compra mínima, uno 
de ambos íjruP05» ^ de 1.20 o el 
de 2.25. 
•Compra máxima, los dos grupos 
¿e camisas. 
Como ven ustedes, no vende- i 
mos "sueltas" las camisas que in-| 
lengan la venta ocasional inaugu-
rada hoy, 
A L INTERIOR 
Deseando que las familias del 
interior de la República partici-
pen también de los beneficios de 
esta venta ocasional de camisas 
de día, les comunicamos que gus-
tosos serviremos los pedidos que 
nos hagan por carta, añadiendo al 
importe cuarenta centavos para el' 
flete, si el pedido es de un soloj 
grupo de camisas, y sesenta centa-
vos si el pedido es de los dos gru-j 
pos. 
Modas. Recibimos: 
Album Pratique de la Mode, La 
Mode de París, La Moda Infantil 
y Saison Parisienne. 




El señor Juan THloa. 
Viene de una larga y agradable 
temporada en la gran dty americana. 
Antes de su regreso visitó la expo-
sición de automóviles de lujo que 
ha sido un acontecimiento en Nueva 
lYork. 
Algo grandioso. 
Verdaderamente excepcional. • 
Estuvo revisando ejemplares y ba-
tiendo selecciones con el acierto y 
{tacto que tanto lo caracterizan en la 
n̂ateria. 
De cuanto escogió sobresalen al-
gunos Packard Twin-Slx, ya cerra-
dos, ya abiertos, de los más moder-
nos, más tinos y más elegantes. 
Todos de carrocerías especiales. 
Ultima expresión. 
No tardaremos en verlos expuestos 
en el salón de exhibiciones de la gran 
casa J . Ulloa y Compañía en el Prado. 
Hospedado se encuentra en el Se-
villa desde su regreso el simpático 
viajero. 
Reciba mi bienvenida. 
SANTOS Y ARTIGAS 
Gran noche ©n Payret. 
Ha de serlo la de mañana. 
Un homenaje de cariñosa simpatía 
teclbirán en el rojo coliseo Santos y 
[ártigas. 
La función que al objeto está com-
binada para las nueve de la noche 
Revestirá un doble carácter. 
Es ecuestre. 
Y es también teatral. 
En la primera parte está integra-
do el programa con los números 
fn&s sobresalientes en la actual tem-
porada del Circo Santos y Artigas. 
Todo lo demás, en la segunda par-
te del espectáculo, resulta de un 
atractivo poderoso. 
El clou de la función, será el estre-
no de E l reajuste familiar, obra de 
palpitante actualidad, original de Fe-
derico Villoch, cuyo desempeño co-
rre por cuenta de la Compañía de Al-
hambra. 
En el Parque Central, frente a 
Payret, habrá retreta, fuegos artifi-
ciales e iluminaciones. 
La función se verá honrada con la 
presencia del señor Presidente de la 
República. 
Va con su ilustre esposa. 
y hemos puesto a 
la venta en este departamento—el 
colorido de tafetanes que esperá-
bamos. 
Llegaron los coíores de nove-
dad. 
También ha venido 
que tanto escaseaba. 
Los precios son como de este 
TAFETANES 
local de Galiano, 
liquidaciónc 
81 precios de 
B I S U T E R U 
A la entrada de la tienda por Galiano, en el centro del local, está el Departamento 
donde se venden artículos de bisutería de los que tenemos una variedad infinita: Vani-
tys de todas las formas y clases que se fabrican, peinetas de novedad, cintillos, ganchos 
nara el nelo adornados de niedras preciosas, etc. 
BOLSAS Y CINTÜRONES 
En el mismo Departamento están las bolsas, carteras y cinturónes llegados reciente-
mente de París. Los más originales estilos de bolsas los encontrará usted en dicho Departa-
mento. Bolsas de plumas, de seda, gamuza, etc.. adornadas con flecos, borlas, bor-
dados. . . Hay un estilo que en París llamó prodigiosamente la atención y que segura-
mente obtendrá el mismo éxito en la Habana. Son unas bolsas de gamuza en un solo color 
de forma muy elegante y caprichosa que llevan por todo adorno una camafeo de marfil 
en el broche de cierre. Se recibieron en los colores siguientes: Chaudron (caldera), paille, 
bleu y carmelita. Cinturónes de gamuza, madera, galalith, etc. en distintas formas también 
se recibieron en días pasados. 
SOMBREROS 
biariamente llegan nuevos modelos a nuestro Departamento de Sombreros. Los últi-
mamente recibidos son sumamente favorecedores. Son los estilos más en boga en Europa 
seleccionados cuidadosamente por nuestra compradora de sombreros en París Mme. Cou-
mans. Entre los modelos recibidos ha gustado prodigiosamente el "sombrero-mantilla". 
Este modelo en su parte posterior tiene lá forma de una peineta de teja de la que penden 
suntuosos encajes negros simulando una mantilla española. Todo el modelo es en negro, 
uno de los colores que privarán en la estación actual. 
el negro. 
gundo aniversario de su muerte, tan 
sentida, le rinden ese piadoso tribu-
to ios hijos que fueron su adoración. 
Invitan todos al acto. 
A V I S O A L A S D A M A S 
ZAPATOS 
tacón militar 
dé CORREAS, suela doble y dos colores, estilo americano, 
los hemos recibido esta semana. Son lindísimos. 
GALIANO 70. E L B U E N G U S T O T E L E F . A - 5 m 
C 9150 alt. 9d 10 
Acuso recibo de la invitación que Es el del doctor Gustavo Herrero, 
se sirven enviarme los señores pa- i Juez de Santo Domingo, y su bella 
EN LA CATEDRAL 
Gran fiesta religiosa. 
La de hoy en la Catedral. 
Finalizan los cultos semanales de-
dicados al Santísimo, ésto es, los 
Quince Jueves, que se inauguraron 
N 4 de Agosto. 
Habrá para mayor lucimiento de 
Ja solemnidad que se ha organizado 
Pna parte musical escogidísima. 
Cantará un coro. 
Todo de señoritas. 
Lo forman, entre otras. Rosita Dl-
rube, Silvia Calves, Elena E . Less, 
Joaquina Acosta, Lolita Van der 
Guth, Alicia Damas y Lucia Forteza. 
El elocuente Padre Lago, al que 
fueron tantos en felicitar hace poco 
por la alta distinción pontificia de 
que se le hizo objeto, ocupará la sa-
grada cátedra. 
Se lucirá en el templo la cortina 
que regaló desde el tercer jueves la 
distinguida señora Ernestina Cabre-
ra Viuda de Fernández de Velazco. 
Cortina de gran tamaño. 
Muy valiosa. 
dres de los novios. 
Cortesía que agradezco. 
Un nuevo vástago. 
En la gloria de una hogar. 
Llegó para colmar la ventura de • 
sus felices padres, el señor Enrique i 
Sardlña y su interesante esposa, Ele- • 
na Azcárate. 
En el lindo baby tienen hoy pues-
tas sus mayores satisfacciones y ale-
grías. 
¡Enhorabuena! 
señora, Angélica V. López de Herre-
ro. 
Un tierno niño, que vino al mun-
do felizmente, es hoy su mayor ale-
gría. 
Están contentísimos. 
Del mismo tema. 
Un hogar venturoso. 
En Monserrate. 
Solemnes honras. 
Dispuestas están para la mañana 
de hoy en la popular parroquia, a 
las ocho y media, en sufragio del 
alma del que en vida fué don Aurelio 
Maruri. 
Al cumplirse en esta fecha el se-
Viajeros. 
Los que trajo el Cuba ayer. 
El coronel José R. Villalón, ex-
Secretario de Obras Públicas con su 
distinguida familia. 
Y el popular y muy simpático con-
gresista doctor Santiago Rey. 
Reciban mi bienvenida. 
At home. 
La señora Eugenia S. de Sardlña. 
La distinguida dama, que ha poco 
regresó de los Estados Unidos, reci-
birá toda esta semana en su residen-
cia del Vedado. 
Sépanlo sus amistades. 
Enrique PONTANILLS. 
M A E Y C E L 
PARIS 
PRO MARIA JAEN 
La fiesta del sábado. 
Para el Hospital María Jaén. 
rn^TT1 quedó ya 8U meJor réclame 
w 00 10 ayer escrito en la atra-
LwH8eCf1Ón ffe E1 Acanto por la 
v I a Aneélica Busquet. 
tn** yh?hTÍa- que ^egar a la 
estilista PrOSa de la encantadora 
Nada.má8 POdrá declr8e? 
Ni una sola palabra. 
fcroí.^éflÍa flesta' ^Iciatlva del Profesor Enrique Masriera, está pues-
ta bajo los auspicios de un grupo de 
señoritas de la barriada del Vedado. 
Entre ellas, y como su más entu-
siasta leader, la gentil Josefina Vi-
lela. 
Tengo los últimos detalles de todo 
lo que para esa noche del sábado se 
prepara en los salones de la Asocia-
ción de Propietarios de Medina. 
Por conducto del amable joven Ro-
berto Netto llega a mis manos el pro-
grama. 
Prometo extractarlo. 
Quizás en la edición próxima. 
L o s cortes de vestido de lanita que vende ' l e P r i n -
t e m p s " (Obispo esquina a Compostela,) por 
$ 2 . 0 0 , son e l e g a n t í s i m o s . Valen 5 pesos. ¡Es 
u n a ganga colosal! 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Ultimos modelos en relo-
jes-pulsera de platino y br i -
llantes, con ó n i x y zafiros c a -
l ibrados. 
M á q u i n a s de absoluta ga-
r a n t í a y d i s e ñ o s verdadera-
mente originales. 
HIERRO Y COMPAÑIA. S. en C. 
Obispo, 68 ; y 0 'Rei l ly , 5 1 . 
NO DEJE DE USAR LOS AFAMADOS PERFUMES 
1 B E S O j C A M C I O i B E Á 
S O N L O S M E J O R E S 
Pídanse en todas partes. q Unicos receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ca . 
M U R A L L A . 71. " L A C O L O N I A L " 
nussa. C 9142 Id 10 
, Trlanón. 
Un gran éxito la fiesta del lunes. 
H* M0aTÍlÍZ,ada.fué por la señora Ma-
âlloso . V0 de Soto Navarro con el 
Hel Van. nCUrS0 de la señorita López 
* Ho^ftarS P a ^ SUS Pr0(ructos 
•íí!^811*6 resultaba para 
sus partes a entera satisfacción de 
los espectadores. 
De un momento a otro, terminadas 
las cuentas de la fiesta, tendré el 
gusto de (Tarlas a la publicidad. 
Importante lo recaudado. 
Casi mil peso's. 
tUrrenH^rr iCOUiiaDa para la con-
fante teatío h Ü T * ? * SaIa del ele-dado de la barriada del Ve-
lo. 
Palcos, m lunetas. 
| Boda. 
En la Capilla de los Pasionistas. 
Para el sábado de la entrante se-
mana, a las nueve de la noche, está 
concertado el matrimonio de la se-
| ñorita María Luisa de Vega y el se-
Pj;ogram^cumpi^ e^toda^iñor Robeño"Mi^ó"y BarheT 
J ^ J i B t S e l q u e p r e t i e r e n l a s 
^ o l i v a r 
A - 3 8 2 0 
R E S T A U R A N T Y G A F E 
D E L 
" T H b t e l I F l o r l & a " 
A v i s a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a , e l 
h a b e r h e c h o u n a n o t a b l e r e b a / a e n l o s 
p r e c i o s d e B A R , C A F E y R E S T A U R A N T 
O B I S P O Y C U B A 
T O M A N D O 
C A R N O L 
fPASTILLAS] 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 
Procúrelo en las boticas. 
C O M P R A M O S A L C O N T A D O 
toda c lase de tejidos de a l g o d ó n , lana , i 
da , encajes y bordados, procedentes de di 
j o s de cuenta o liquidaciones. 
S 0 L 1 Ñ 0 , S U A R E Z & COMPAÑIA 
M U R A L L A No. 5 9 . 
C 9162 "aTT 
I — 
E L B E L L O S E X O i ^ í í ? ^ 
C O N N U E S T R A S C R E A C I O N E S 
" L A O R Q U Í D E A ^ 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
5 9 , A M I S T A D , 5 9 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
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L o s T r e s Mosqueteros 
Douglas F a i r b a n c k s 
Se estrenó anoche, en el Teatro 
Capitolio, la notable película de Los 
Artistas Unidos titulada Los Tres 
Mosqueteros. 
Trátase, como ya dijimos, de una 
adaptación al cinematógrafo de la 
popularísima novela de Alejandro 
Damas. , 
No se ha seguido fielmente la 
obra del fecundo novelista francés. 
Más bien se ha procurado hacer 
una cinta donde Douglas Fairbancks 
el célebre actor, pueda hacef gala 
de sus aptitudes de gimnasta y de 
esgrimista al par que de sus faculta-
des de Intérprete cómico. 
Esto no auiere decir que no haya 
en parte de la película ambiente de 
época y escenas directamente toma-
das de la producción del novelista 
famoso que creó las figuras de 
Athos, Porthos, Aramis y D'Artag-
nan. 
E l carácter del Cardenal esta pre-
sentado con singular habilidad. 
La Reina, el Rey, Treville, Cons-
tancia, Lady Winter, tienen expre-
puesto con singular relieve. 
Las escenas en las calles de París, 
en el Palacio, el viaje de D'Artag-
nan, los duelos de los mosqueteros 
del Rey con los guardias del Carde-
nal, las fiestas en los salones de 
Bucklnghan están presentados es-
pléndidamente. 
E l baile en los salones palatinos 
tiene una suntuosidad admirable. 
E l regreso de D'Artagnan y la 
sorpresa de Grady Winter están ma-
gistralmente presentados. 
Douglas Fairbancks, en el role de 
D'Artagnan realiza admirable labor. 
La música adaptada a la película es 
loable y fué ejecutada óptimamente 
por los profesores que dirigí el cul-
to maestro Reinóse. 
La cinta Los Tres Morqueteros, la 
auténtica, que es una gran produc-
ción de Los Artistas Unidos, colmó 
anoche el Teatro Capitolio. No ha-
bía ni una sola localidad vacía. 
La high life habanera, que se ha-
llaba brillantemente representada en 
el Teatro, tuvo para la hermosa pro-
ducción las más entusiásticas ala-
banzas. 
José López Goldarás. 
D o u g l a s F a í r b a n f e o v a c i o n a d o a n o c h e e n e 
é i 
C A P I T O L I O 
FAUSTO 
Función de moda. 
SANTOS y ARTIGAS exhibiendo Is película "LOS TRES MOSQUETEROS" de los ARTISTAS UNI-
DOS, demuestran una vez más al público de la Habana, que el nombre SANTOS y ARTIGAS es 
garantía de sinceridad para el público. 
La Princesa de la Czarda será 
lujosamente presentada por la Em-
presa Velasco. 
Las decoraciones del escenógrafo 
barcelonés señor Castells y los tra-
jea, confeccionados en E l Encanto, 
son magníficos. 
• • • 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
La Compañía de María Palou re-1 Comenzará esta tanda 
presentará esta noche la interesante [vista Paramount número '>VÍ ^fe-
comedia de Mauricio Donnay, Los En la tanda do las siet 
Nuevos Pobres. 
Regirán los precios de dos pesos 
luneta de platea y dos pesos cin-
cuenta centavos luneta de preferen-
i cia. 
I Mañana, en función de moda y 
j de abono, La casa de muñecas, de 
Ibsen. 
En el intermedio del segundo al 
tercer acto, Felipe Sassone disertará 
La Empresa ha escogido « 
el estreno de la cinta Un d J ^ 1 Ütt 
interpretado por la bella I ma W 
rion Davies, interesante Si1* Ma, 
dramática especial de la p/^^ción 
Artcraft que presenta la p^1?0^ 
la comedia de Mack slnnln me(1¡a 
actos titulada La bailarina i*11 ^ 
so. ue Alf0n> 
En la tanda de las ocho v 
La mina de plata, en cltJ ^ 
por el gran actor V/allace SuSd*^ 
NEPTÜNÓ 
La mujer de 
Enorme concurrencia felicitó anoche a Santos y Artigas en el ""Capitolio", por el éxito gran-
dioso de la película LOS TRES MOSQUETEROS, de Douglas FAIRBANKS; éxito que se debió a la 
magistral interpretación del actor preferido, a la excelente música escrita para esta película y a la 
notable y clarísima proyección, con todo lo cual el CAPITOLIO, demuestra que es el teatro sin ri-
val; lo que hacía mucha falta y lo que ya tiene la Habana. 
LOS TRES MOSQUETEROS vuelve a exhibirse hoy y mañana en tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media y volverán a recitarse los lindos versos del prólogo. 
NACIONAL 
El Circo Pubillones continúa vién-
dose muy favorecido por el público, 
que llena todas las localidades del 
gran coliseo y aplaude complacidísi-
mo los actos contratados por la se-
ñora Geraldine, que ha demostrado 
plenamente sus excelentes condicio-
nes de activia empresaria. 
Con una numerosa concurrencia se 
inauguraron anteanoche los martes 
populares. 
Ahora rigen los precios de dos pe-
sos luneta. 
• Mañana, viernes blanco, cuarto de 
la temporada, la Compañía Manufac-
turera Nacional obsequiará a las da-
mas con elegantes estuches de bom-
bones finos. 
A la entrada del teatro se entre-
gará a las damas unos sobres nume 
Los Readings, los Campbells, los 
Picchiani, Amelia Genoa, monsieur 
Catiieux, los domadores Wilmouth j 
Weedon. 
E l homenaje a Santos y Artigas 
será un gran succés. 
* ¥ 
MARGARITA XIRGU 
El abono para las veinte funcio-
nes nocturnas y cinco matinées que 
ofrecerá la gran actriz Margarita 
Xirgu, que actuará en el Teatro Prin 
cipal de la Comedia durante los me-
ses de enero y febrero, está abierto 
en la Casa de Llerandi, San Rafael 
número 1 1|2. 
• • • 
TEATRO CAPITOLIO 
Los Tros Mosqueteros 
Era natural. Nosotros dábamos 
por seguro un lleno, completo, ayer. rados, y a la que resulte agraciada en el elegante teatro Capitolio de 
se le entregará en la contaduría un | Santos y Artigas, y así fué. 
lindo estuche obsequio de la citada 
Compañía. v 
Para , la próxima semana anuncia 
la EmpíSsa dos nuevas novedades. 
Th* Dainty Girl con su diifil acto 
aéreo y la presentación de los Bell-
clair Bros, creadores del loop the 
humano, los primeros artistas que 
han efectuado en Cuba este difícil 
salto y que en la anterior tempora-
da fueron- los preferidos del público 
habanero. 
Para esta noche, magnífico pro-
grama, con los principales números 
del Circo. 
• • • 
PAYRET 
Sugestionado el público por el 
título de la película Los Tres Mos-
queteros, basada en la obra inmor-
tal de Alejandro Dumas, y por el de 
sus protagonistas Douglas Falrbanks 
y Mary Mac Laren, agotó desde tem-
prana hora las localidades todas, y 
lo que es mejor, salió sumamente 
complacido de esta película, interpre-
tada de modo magistral y exenta de 
falsedades y chabacanerías de mal 
gusto. 
Hoy y mañana vuelve al cartel 
Los Tres Mosqueteros 
No se ha omitido ni un solo deta-
lle para hacer que la film corres-
ponda en interés y en grandeza a la 
El atleta Fournier, presentado | encantadora serie de narraciones es-
anoche en el Circo Santos y Artigas, | tupendas que constituyen la novela 
obtuvo un resonante éxito. famosa del genial escritor francés. 
Fournier confirmó cumplidamente | E l asunto de la película se refiere 
la fama de Hércules de que disfru- sólo a la aventura del joyel de día-
la y confirmó que posee una resis- | mantés de la Reina Ana de Austria, 
tencia física formidable. ¡que da pie a Dumas para los prime-
Fournier fué aplaudidísimo por ; ros capítulos de intriga de Los Tres 
bus proezas. (Mosqueteros. 
En la función de esta noche to- < Precederá a la proyección de la pe-
mará parte también el célebre atleta i líenla, la recitación por García Ca-
que ha venido a valorar aún más el brera, del prólogo en versos caste-
magnífico conjunto presentado por llanos escrito por Sergio de la Villa; 
Santos y Artigas. 'y en el curso del estreno, la orquesta 
E l atleta Fournier ha retado al l del teatro ejecutará la bella partitu-
Español Incógnito y al Conde Koma ra compuesta expresamente para la 
para una lucha en la forma que és-
tos deseen. 
En breve se efectuará el sensacio-
nal encuentro. 
obra. 
Los precios son a base de un pe-
so veinte centavos preferencia; un 
peso luneta; cuarenta centavos de-
En la función de esta noche, en la | lantero de tertulia y treinta centavos 
que tomarán parte los Readings, los . tertulia. 
Caiñpbells, los Picchianis y los Won-
ders, y los domadores de fieras, re-
girán los precios de un peso luneta y 
20 centavos galería. 
El sábado y el domingo, matinées 
con regalo de juguetes a los niños, 
a los que se obsequiará además con 
boletas numeradas para la rifa del 
caballo enano. 
Las localidades han sido numéra-
das para comodidad del público. 
La niña precoz 
La intensa emotividad de esta film 
exquisita habrá de cautivar al públi-
co desde las primeras escenas. 
En cuanto a Olive Thomas, la pro- , 
tagonista, es aquella infortunada es-
Pronto, debut de los Flying Wards , posa de Jacg Pickford, en cuyo en-
y del Gran Vulcano y de la maguí- ¡ venenamiento, ocurrido hace poco en 
fíca colección de perros de Herbert. I Paris, tuvo parte la morfina, per-
1 diendo co nesta comentada tragedia 
La ^ran función en honor | una de sus estrellas predilectas el 
do Santos y Artigas larte cinematográfico. 
Como hemos anunciado ya, maña- j He aquí el programa de hoy: 
na viernes se celebrará en Payret la | B Tandas de la una y media, de las 
función organizada en homenaje de ' cuatro y de las siete y media: la lu-
los populares empresarios señores • teresante cinta interpretada por el 
Santos y Artigas. ¡simpático actor Warren Kerrigan, El 
El programa combinado es muy reo número 99. 
Interesante. Precios: preferencia, 30 centavos; 
El gran sainetero cubano Federico luneta, 20; tertulia, 15. 
Villoch ha escrito una obra de ac- Tandas de las dos y tres cuartos 
tualidad titulada El Reajuste Fami-'y de las ocho y media: el drama pa-
llar, 'slonal Pasión maldita. 
Gustavo Robreño recitará un gra- ' Precios: preferencia, 40 centavos; 
crioso monólogo, del que es autor, íluneta, 30; tertulia, 15. 
que se titula El Desarme, basado en ! Tandas de las cinco y cuarto y de 
las tconferencias que sobre limita-! las nueve y media: Los Tres Mos 
queteros. 
CAMPOAMOB 
Pa^a hoy, jueves de moda, anun-
cia la Empresa de Campoamor el es-
ción de armamentos ha de celebrarse 
en Washington. 
Luz Gil, Amparito Valdivieso, Don 
Leopoldo, el clown Polidor y el due-
to criollo María Teresa y Zequeira, 
harán también originales números, treno de la interesante cinta titula-
M i é r c o l e s 1 6 y J u e v e s 1 7 
L A N I Ñ A P R E C O Z 
P o r O l i v e T h o m a s 
E n d T e a t r o ' ' C A P I T O L I O " . 
C 9147 5d 9 
Ya el Público ha DADO SU F A L L O en favor de la película LOS TRES MOSQUETEROS, con-
vencidos de que SANTOS y ARTIGAS dijeron la gran \jerdad cuando aseguraron a su público que esta 
era la película que se exhibió durante seis meses seguidos en el T E A T R O LIRIC de NEW YORK, 
a $3 la luneta! . . . y que la que anunciaban con el mismo nombre, con objeto de aprovechar este 
anuncio era una película del montón sin mérito alguno. 
AHORA SANTOS y ARTIGAS ACONSEJAN A L PUBLICO: 
que lo mismo en la Habana que en toda la Isla, al ver anunciada LOS TRES MOSQUETEROS, an-
tes de comprar su entrada le pregunten al taquillero: ¿ES ESTA LA QUE EXHIBIERON SANTOS Y 
ARTIGAS EN E L " C A P I T O L I O " ? . . . ¿ES LA DE DOUGLAS F A I R B A N K S ? . . 
Es el único medio de no pagar por una película mala. 
C 9176 
î  Claudio hftlw 
producción de la gran actri, 
sobre Ibsen, La casa de muñecas y Menichelll, se pasará en la ^ 
de las dos y media, de lag3 ̂ aD<li3 
cuarto y de las nueve y medfi"'" 
das preferidas 
La mujer moderna. * * * 
COMEDL1 
Esta noche, con la comedia Lo que En las tandas de las cuat 
no muere y el juguete cómico La , las ocho y media, la interesal y ^ 
cuerda floja, se presentarán la pri- . ta titulada Por el honor y el ii Cil1" 
mera actriz Pilar Bermúdez y el pri- por Carmen Mays. 
mer actor Enrique Torrent. 
Los Malhechores del Bien, come-
dia de Benavente, y el saínete La pri-
mera postura, se anuncian para ma-
ñana. 
» » » 
ACTUALIDADES 
Esta noche debutará en el teatro ¡jandro Dumas. 
Actualidades la tiple cantante Mila- En las tandas de las dos d 
gros Soler, con la zarzuela E l Bar- cuatro y de las ocho y media- i \ 
bero de Sevilla, que se representará teresante comedia El Chiflado* 
en la segunda tanda. 'Douglas Fairbanks. 1 ^ 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las cinco v o„ 
to y de las nueve y tres cuart 
estreno en este teatro de la era ^ 
sa cinta Los Tres Mosqueteros i!0" 
sada en^la Inmortal novela de'^ 
Id 10 
da Los Lobos dô  Norte, creación de .amenizadas con escogidas piezas mu-
la actriz Eva Novak,. estrella de la ¡sicles por la orquesta del maestro 
Universal. Rolg. 
-^Los Lobos del Norte se pasará en I Otra interesante cinta se exhibirá ¡ las tandas de la una y media, de las 
las tandas de las cinco y cuarto y de i bu Campoamor: la titulada Momento 
las nueve y media; tandas que serán de peligro, cuya Intérprete es la be-
. lia actriz Carmel Myers, otra de las 
;estrellas de la Universal. 
Momento de peligro se pasará en 
T R I A N O N 
Ave. Wilson (Línea) entre A y Paseo 
VEDADO 
HOY HOY A las 5 y 1 5 y 9 y 15 
La divertida comedia de 
O W E N M O O R E 
titulada 
" L A GALLINA DEL CASO" 
(The Chicleen in tre Cáse) 
Luneta $0.40. 
Repertorio CONTINENTAL FILM EXCHANGE 
; MAÑANA 
El interesante drama 
" E L DESPERTAR DE UNA MADRE' 
C 9173 
cuatro, de las seis y media y de las 
¡ ocho y media. 
i En las demás tandas, películas 
' dramáticas y cómicas de la Universal 
¡Film Manufacturing Co. 
¥ * ¥ 
; MARTI 
j E l programa de la función de esta 
noche es magnífico, 
i En la primera tanda, sencilla, se 
! representará la revista La señorita 
^ del año. 
En segunda, doble, la zarzuela eci 
I un acto y tres cuadros, original de 
i los señores Arniches y García Alva-
I rez, música de los maestros Valver-
¡de y Serrano, La Reja de la Dolores, 
¡y la revista La Liga de las Naclo-
i nes. 
\ En esta obra se distinguen la pa-
reja de baile Hilda Morenowa y Sa-
cha Goudine y la tiple cómica señora 
Zuffoli. 
En primera. Los chicos de la es-
cuela; y en segunda. E l puñao de 
rosas. 
Mañana, Las musas latinas, con | Roassio 
nuevo decorado del aplaudido esce 
nógrafo señor Gomis. 
La carrera del Amor 
Este es el título de una obra que 
Carlos Prlmelles (El Brujo Bohe-
mio) y Ernesto Lecuona estrenarán 
en breve en el teatro Actualidades. 
Se trata de un saínete en un acto ! 
en que el aplaudido autor de Egois- ; media: Rojo y Negro, por Victoria 
mos y E l Doctor Argensola ha pues-' Lepante. 
to interesantes situaciones cómicas, ! Tandas de la una, de las cuatro y 
y en el que figuran variados núme- • de las ocho y media: La casa arrui-
ros de música del inspirado autor de : nada, por Camilo de Rizo. 
Domingo de Piñata y La Liga de las i * * • 
En las tandas de la una de i 
tres y de las siete y media-' el d 
ma Tierra, interpretado por m,* 
i . Maríl 
* • • 
FORNOS 
En las tañidas de las tres, de ki 
cinco / cuarto y de las nueve y tn-» 
cuartos, la Interesante cinta titulada 
Federa, interpretada por la gran ac 
trlz Francesca Bertini y el notablá 
actor Gustavo Serena. 
Tandas de las dos y de las 
Naciones. 
* « * 
ALHAMBRA 
Primera tanda: En pos de place-
res. 
Segunda: La Pantera Negra. 
Tercera: Una noche de boda. 
I VERDÜPÍ 
• En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda: el episodio 11 de la 
serie Perseguido por tres, titulado 
La trampa torturdaora, por Stuan 
Holmes. 
E l debut de Emilia Iglesias 
Esta excelente tiple cantante de-
¡butará en breve en Martí con la her- ¡ 
j mosa ópera de Vives Maruxa, obra ¡ 
' en la que también se presentarán el 
í barítono Blas Lledó y el bajo Luis 
'Gimeno. 
Id 10 
La Princesa de la Czarda 
Continúan los ensayos de esta ad-
mirable opereta, que será estrenada 
en breve por la Compañía Velasco. 
Obra de libro original y de hermo-
sa partitura, ha sido aplaudidísima 
en cuantos teatros se ha representa-
do. 
" R I A L T O " " R l V O i r 
Viernes 11 y Sábado 12 DIA DE MODA Sábado 12. 
LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA presenta el grandioso ESTRENO EN CUBA 
de la última creación artística de la genial estrella: 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
que siente todas las tempestuosas emociones de un alma que en los vaivenes de la frivolidad y 
y la intensidad de las pasiones de una mujer seductora forman conflictos de arrepentimiento, 
apasionamientos y delirios. n 
A l m a s T u r b u l e n t a s 
P R I S C I L L A D E A N 
E s l a m a n t e n e d o r a d e s u 
R E P U T A C I O N 
e n 
C A M P O A M O R 
C 9109 6d 
AVISO: Las localidades serán numeradas. 
C 9091 wmmm Id 10 
C A M P O A M O R 
H O Y J U E V E S P E M O D A HOY 
5 y cuarto y 9 y media T A N D A S 5 y cuarto y 9 y media 
R E G I O E S T R E N O 
Del intenso drama; desarrol lado en las heladas regio-
nes de A l a s k a , titulado: 
L O S L O B O S D E N O R T E 
Interpretado por la bel la art ista: 
E V A N O V A K 
Pronto 
R E P U T A C I O N 
P o r la art i s ta m á x i m a del Cine: 
P R I S C I L L A D E A N 
V í r g e n e s y H o m b r e s 
£ / é x / 7 o d e / o s é x / 7 o s , : - ; k p e t i c i ó n g e n e r a l se 
e x h i b i r á h o y o t r a v e z , 
Prooto: A M O R , O D I O Y M U J E R E S , por Grane Davison 
C 9168 Td 10 
H O Y " R I A L T O " 
H O Y J U E V E S 5 / 2 - 9 4 
H O Y " R I A L T O " 
H O Y J U E V E S 5 / 2 . 9 4 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
F i c l 1 ! i d a i ) t a c ¡ 6 n 2 d C ! n e m a t o g r á f i c a d e l a n o v e l a d e A l e j a n d r o D u m a s . N u e s t r o p r e c i o : L U N E T A 4 0 c t s . N o p a g u e p r e c i o s a b u s i v o s . N o s e d e j e e n g a f i a f ' 
ANO LXXXIX 
lRIO DE LA MARINA ¿Noviembre 10 de 1921 PAGINA SIETE 
» la8 nueve: estreno del drama en 
i Ic+os titulado Nómadas del Nor-
8615 nr la gran actriz Betti Blithe. 
te,AP^as diez: estreno de E l tercer 
nTaenífica obra en cinco actos 
fn^erpreuda por la simpática Vivxan 
McruaI1tro tandas corridas: 30 centa-
tos. * * * 
^ F ^ í a primera tanda se pasarán 
ZLonffs cintas cómicas. 
lDErQ segunda: La historia de los 
J ¡ ? página encantadora del suelo 
1X6 ' pd la aue pueden admirarse 
^ s a n T e s vSas'de Sancti Spíri-
tUSEn tercera: Jerusalem libertada, 
cinta de gran éxito. 
* * • 
^l^las seis: tanda infantil con la 
„inta Horas robadas. 
Clnflas ocho y media: en f« t ídn CO-
.̂ iHa Horas robadas, por btnei 
riavton y Frank Mayo, y la mtere-
^ ' e producción titulada Vírgenes 
v hombres. 
* * • 
TBTaüda8 de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: La gaUina del 
-,«0. por Owen Moore. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
El solddao Juan, por Vitalio Torre. 
* ^ • 
ÜLIMPIC 
punción de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Juventud intré-
pida valiosa producción de la Um-
rérsál, interpretada por la ella ac-
triz Gladys Walton. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
episodios quinto y sexto de La daga 
aue desaparece. 
Tandas de la una y de las siete. 
Camino do perdición, por Ana Corn-
•\V6ll • 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media v de las ocho y cuarto: estre-
no de El pintor del dragón, por Ses-
sue Havakawa. 
Tandas de las tres y media y de 
las nueve y media: Vírgenes y hom-
bres, por Raye Dean. 
• » 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: El reto de la ley, por 
William Russell. 
En las tandas de las dos, do las 
cinco y cuarto y de las nueve: estre-
no de la cinta Mientras el diablo ríe, 
por Luisa Lovely. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
íiete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de El guapo del ran-
cho, por Jack Hoxie. * • * 
LARA 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las siete y de las nue-
ve: estreno del episodio tercero de 
la serie Vivo o muerto, por Jack 
Dempsey. 
Tanda de las nueve: la película en 
cinco actos, por W. S. Hart, Radio-
telegrafía en la frontera. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en cinco actos ti-
tulado Los falsificadores, por Elsie 
Ferguson. 
- ¥ • - ¥ • * 
LIRA 
Magnífico es el programa combi-
nado para hoy en el cine Lira, situa-
do en Industria y San José. 
En las funciones corridas de la j 
tarde y de la noche se proyectarán ' 
las interesantes cintas La leyenda de | 
San Ivés, La ciudad prohibida, por ) 
Norma Talmadge, y La plebeya, por 
Fannie Ward. * • • 
"LOS TRES SIETE" 
En el teatro cine Fausto, el salón 
preferido del público habanero, es-
trenarán Blanco y Martínez Los Tres 
Siete, superproducción de la que es 
nrntaeonista el notable "as" de la 
Entalla Antonio Moreno, artista uni-
^ S e n t e conocido * W " 8 * 0 
nombre es una garantía de éxito. 
Los Tres Siete se estrenaran el 
nróximo lunes 14.» 
De esta grandiosa superproducción 
reproducimos algunas opiniones emi-
Udas por las grandes révlstas cine-
matográficas americanas, después de 
au estreno en Nueva York. 
Dice Moving Pictur Worl: 
"En Los Tres Siete, notable su-
perproducción Vitagraph estrenada 
últimamente con extraordinario éxi-
to encontrarán los exhibldores un 
drama poco común inspirado en la 
vida presidiarla. 
Los Tres Siete está interpretada 
por un "as" de la pantalla. 
Creemos, poi* tanto, sea nuestro 
deber hacer saber a los exhibidores 
en general que no deben olvidar de 
anotar en sus libretos Los Tres Sie-
te, la gran producción de Antonio 
Moreno, genial artista que en la ac-
tualidad ocupa un primer puesto en-
tre las grandes estrellas americanas 
del cine." 
* * ¥ 
BENEFICIO DE LA ORQUESTA DE 
TRIANOX 
E l próximo sábado se celebrará en 
el elegante teatro Triánón el bene-
ficio de la aplaudida orquesta que 
en él deleita diariamente a los espec-
tadores . 
Se proyectará esa noche la cinta ti-
tulada Sombras siniestras, alternan-
do algunos números de variedades; 
tomarán parte Blanquita Becerra y 
cantadore# típicos cubanos. 
E C O S D E L V E D A D O 
RESTABLECIDA 
Hállase comíJetameiite restable-
cida la simpática e inteligente niña 
Concnita Carneado Ferrández. ope-
rada recientemente de apendicitis 
en la clínica Bustamanto 
Los doctores Duplcssis y Alonso 
Betancourt, obtuvieron un nuevo 
triunfo. 
Felicitamos a la linda Conchita, a 
sus buenos padres y a los citados 
galenos. 
DE REGRESO 
HíUlase -de regreso, después de 
varios meses de escancia en los 
Estados Unidos, la distinguida da-
ma señora María Luisa Govín de 
Taraia, en unión de su bella hija 
Graciela y de sus hermanos Jose-
fina, Miguelito y Aa.'.oiuc. 
Sean bienvenidos. 
EN E L CARMELO 
En la Iglesia del Carmelo viene 
celebrándose la devoción de los 
quince jueves ai Sant'slmo, i con 
rosario, ejercicio y sermón. 
Concurre a ellos gra número de 
fieles. 
POR LOS <1NES 
En el Gris traba aion durante 
la semana pasada las compañías 
de Soto y Alonso. 
También actuó ol tiansformista 
Tuller, que fué muy aplaudido. 
En el Olimpio ¿e celebrará el 
18 un gran concierto a beneficio 
del Hospital María Jí>én, con un 
programa variado. 
REVISTAS RECIBIDAS 
Acusamos recibo n la del Cole-
gio de La-Salle, correspondiente al 
mes de noviembre, que contiene 
bellos trabajos, sobresaliendo uno 
sobre la patrona de Cuba. 
También llega a nueíitro poder 
la de los PP. Carmelitas, "Aromas 
del Carmelo": trae un tello artícu-
lo por V^ccntius y ctios trabajos. 
Agradecido. 
L A G R A N F I E S T A D E S A N T O S Y A R T I G A S 
M A Ñ A N A , E N P A Y R E T 
HOMENAJE EN HONOR DE LOS EMPRESARIOS D E L EXITO CONTINUO. 











J . Cadieux. 
M. Escudero. 





Los Four Readings. 
Los Campbells. 
Trouppe Picchiani. 
Guerrero y Robertine. 
Hermán Weedon. 
;. Párolis. 
E . Polidor. 
L A R E V I S T A D E L O S A G R I - ¡ V A L I O S O T E S T I M O N I O 
C U L T O R E S Y G A N A D E R O S ' 
" E L R E A J U S T E F 4 M I L I 4 R " 
por FEDERICO VILLOCH. 
" E L D E S A R M E ' * 
por GUSTAVO ROBREÑO. 
irán programa de Circo. Couplets, canciones, boleros, diálogo 
Verdadera y grandiosa miscelánea de atracciones. 
E L MEJOR PROGRAMA DE DIVERSIONES que se ha combinado en la Habai. 
Desde las seis de la tarde grandes festejos populares frente al teatro: Bandas de Música, 
Fuegos Artificiales, Retreta, etc. 
TODA LA HABANA ACUDIRA AL HOMENAJE A SANTOS Y ARTIGAS, MAÑANA, 
EN PAYRET. 
C 9177 Id 10 
fe? 
C e s a n 
C o m o s i e m p r e , , . . 
"Lí* Casa Manín", Obrapía nú-
mero 90, es la primera en recibir los 
artículos de Pascuas. 
Ya hay castañas psadas, todos los 
días, sidra natural, jamones asturia-
nos, gallegos y serranos, quesos Ca-
rrales legítimos, vinos de las mejo-
res bodegas españolas, y mil golosi-
nas más. Visítenos. 
EN LOS PROPIETARIOS DE 
MEDINA 
Se celebrará una gran fiesta pa-
ra arbitrar recursos a favor del 
Hospital María Jaén. 
El Comité nos invita atentamen-
te. Lo forman: 
Señoras de Pattersoa, Masrlera, 
Vllela. Alvarez Cabrera, García-
Netto, Solana, Martíne.-',. Celia Al-
varez Ruiz de Gómez y Viuda de 
Avellaneda. 
Señoritas Finita y Angelíta Vile-
la, Cecilia, Masriera, Matilde y F i -
na Rlus Cadaval, Cr;> :.na Mestre, 
Isis Crtíz Aurelia Rodríguez, Hor-
tensia López, Pilar e Isabel de 
Gordon, Argentina Netto, Zoé y 
Olga Patterson, Beba y Ofelia Al-
varez, Carmen Solana, María Zuli-
ma Avellaneda, Angélica Busquet, 
Carmita y María Coll, Mercedes 
Vilá, Lilia García, Ek-ua Rosalnz, 
Olga González, María Elena y Ma-
nuela Dechapelle, Ssssy Durland, 
Aida Lámar, Carmen Sánchez, AlI-¡ 
cía Rodríguez, Silvia Montes, Bea-' 
triz Ruiz y Herrera y Lilia Rulz y1 
Herrera. 
He aquí ei programa: 
PRIMERA PAPTE 
Acto de concierto desempeñado 
por alumnos y profasores del Con-
servatorio Masrlera. 
- 1.—Obertura a tris pianos (do-
ce tmanos> The arrlval of, S. Claus 
--Sefioritay Zoé Patterson, Carmen 
Solana, Argentina Netto y los se-
ñores Antonio Solana, Roberto 
Netto y Paquito Isla. 
2. — Conjunto de mandolina y 
bandurrias. 
a) Serenata de Toselii, piano.— 
Maestro Masriera. 
b) "Campanas celestiales", tres 
planos. — Por las señeritas Argen-
tina Netto, Bebita Alvarez y Ro-
berto Ncítto. — Bandurnas: señori-
tas Moiiíserrate, Manrioia y María 
Coll. — Mandolinas primeras: Au-
relia Rodríguez, Fiaita Vilela e 
Isabel Goidon. — Seg-ndas: Carml-
ta Coll, Lilia García, Mercedes Vi-
lá, Juanita Pérez, Conchita Posa-
da y Blanca Martínez 
3. —Scherzo de Cho/ún, piano so-
lo. — Por el concertista fieñor Ro-
berto Netto. , 
4. —-Jota de Hierro, violín y pia-
no.—Por el concertiata señor José 
Valls y el Mnaestro Masriera. 
5. —Concierto en sol menor, de 
Mendelsonn, a dos nianes.—Por la 
señorita Finita Vilela y Roberto 
Netto. 
SEGUNDA PARTE 
La primera postura, juguete en 
un .ícto, de Vital Aza, desempeña-
do i/or la señora Fre'.ve y la seño-
rita Angtlica Busquet, con los se-
ñores Frefre y Valdés. 
TERCERA PARTE 
Un bailable de ocho números por 
la orquesta de Vicente Lanz. 
La fiesta se celebrará el día 12 
a las 8 y 30 de la noche: 
Lorenzo Blasco. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La excelente revista intitulada 
"Agricultura y Zootecnia", que di-
rige el doctor Bernardo J . Crespo 
y que empezó a ver la luz pública en 
esta capital el pasado mes de octu-
bre, ha publicado su segundo núme-
ro, que viene tan interesante como 
el primero. Esta revista consta de 60 
páginas, impresas en magnífico pa-
pel cromo, con muy buenos grabados 
y una artística y alegórica cubierta 
a dos colores. 
"Agricultura y Zootecnia" no debe 
faltar en ningún hogar, donde se pre 
fiera la lectura útil, ni en la casa del 
agricultor, ganadero o hacendado 
para quien las cuestiones agro-pecua-
rias de Cuba tengan un interés prin-
cipal. 
E l sumario del número 2 es el que 
sigue: 
Las orientaciones del Secretario 
de Agricultura y la crisis agraria. 
Frases sinceras de estímulo, por 
Wifredo Fernández. 
Cuba es un país ganadero, por el 
doctor Nicolás S. Mayo. 
Protejamos el material agrícola de 
nuestras fincas, por Miguel A. Val-
divia. 
E l cerdo Poland China, por el doc-
tor Angel Iduate. 
La evolución de los ascarls como 
causa de lesiones pulmonares, por el 
doctor Francisco Etchegoyen. 
E l cultivo de la piña en Cuba, por 
el doctor Benjamín Muñoz. 
Obra altruista, obra patriótica, por 
el ingeniero Roberto L . Luaces. 
Un buen ejempo que puede ser iml 
tado en Cuba. 
Máximas y principios agrícolas. 
La Veterinaria en la medicina pre-
ventiva, por el doctor Federico To-
rralbas. 
Piscicultura (continuación) por 
Gil Py. 
Depreciación de los cueros por la 
manera de herrar a los animales. 
Necesidad de la enseñanza agrí-
cola. 
La crianza de pavos en Cuba. 
Necesidad de la conservación de 
las carnes, por el doctor Ildefonso 
Pérez Vigueras. 
Cuba Colombófila, por el doctor 
Pérez Lerena e ingeniero Oscar Con-
treras. 
Qué clases de leche consumimos. 
Nuestro ambiente agrícola, por E l 
Guajiro de Placetas. 
Cartilla Pecuaria, por el doctor 
Bernardo J . Crespo. 
Conocimientos útiles. 
Notas informativas. 
Mercado local de productos ani-
males. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . Car lo s G á f a t e B r ú . 
Abogado 
Aguiar , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
Sr. Preparador de ia Lítina efer-
vescente: 
Con verdadero gusto me Interesa! 
darle el testimonio d<j mi recono-
cida gratitud por haber recuperado 
la salud eme desde hâ o poco tiem-
po tenía 'perdida. Mo han bastado 
cuatro frascos de su Litlna para 
haber desaparecido los dolores reu-
máticos -jue tenía y además el áci-
do úiieo que en gran cantidad eli-
nilmba por la orina. 
Ante este regocijo ce encontrarme 
bien, cumplo con un deber de mi 
reconocimiento a su valiosa prepa-
ración. 
De usted atentamente. 
E . G. Pérez 
Septiembre 20 de 1906 
SJc. Palos. 
Nota—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombro da "Bosque'* 
que garantiza el producto. 
ld-10 
¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
un uso tan extenso del vino 
Tonike l? 
Porque conocen sug efectos curati-
vos Y vigorizantes, conocen sus resal-
tados benéficos en la convalecencia da 
los enfermos, conocen su' acción tó-
nica para el sistema nervioso y el or-
ganismo en general. Es por eso que 
se puede llamar el vino Tonikel una 
necesidad nacional para preservar 
completa salud y resistencia nerviosa. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
JSspecallsta en enfermedades de la onasu Creador con el doctor Albarran del materismo permanete de loe uréteres •istema comunicado A 1* Sociedad ¿¿lO» lógica de i-arle en 1¿S1-
Consultas de 2 a 4, en Sen Lázaro, 99-
D r . F . L E Z A 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación rameal 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Correa» esquina a San Indalecio 
alt 
• 
CXBXTJAirO DZSXi EOSPITAXi 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado dd 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C6855 alt 15d.-3 
E L E C T R I C I S T A S 
Materiales para instalaciones der 
todas clases, muy baratos. 
G a s t ó n R í v a c o b a y C a . 
Ingenieros Contratistas 
Importadores de Maquinaria 
H A B A N A 9 4 
T e l é f o n o A - S 7 7 7 
C 9157 alt. 41 11 
C A R N E L I Q U I D A 
de Montevideo 
V i g o r 
POSLAM EN E L PRIMER TOQUE 
ALIVIA LA PICAZON 
Teléfono A-572 7. 
C 9182 4d 10 
Cien pesos no pueden dar ni com-
prar el alivio completo que este ma-
ravilloso remedio hace en el cutis in-
flamado por la picazón y las picadu-
ras inflamantes y sin embargo una 
cajiía ó'e POSLAM cuesta bien poco. 
La concentración del remedio 
POSLAM es tan eficaz que un poco 
de él hace mucho pero sin embargo 
está preparado de una suave y sim-
ple preparación que no perjudica ni 
molesta la piel más delicada. Ecze-
ma, salpullido, picazón, granos o 
cualquiera otra molestia no puede re-
sistir el gran efecto del POSLAM. 
Para muestras gratis, diríjanse a 
243 West 47th. Street departamento 
número 8, New York. De venta en 
todas las boticas. , 
R E G A L O S 
wievas remesas , y nuevos prec ios . J o y a s , re lojes , bron-
ces, p l a t e a d o s . - S i e m p r e novedades. E L P A R T H E N O N , 
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Mañana VIERNES Mañana 
Estreno de la preciosa producción de la "Paramount' titulada: 
U N D R A M A R E A L " 
(The Cinema Murder) 
Por 
M A R I O N D A V I S 
¿Qué sabe usted de la vida en la escena? ¿En el estudio cine-
«natográfico ? Acaso rumores, historietas o anécdotas. . . 
' 6 U N D R A M A R E A L 5 ' 
Le da la sensación íntima de esa vida en un romance de amor, 
conflictos e intrigas entre personajes que viven en la escena y en la 
pantalla. 




Creación sublime de 
NORMA TALMADGE 
La Reina del lienzo 
Estreno LUNES 21 Estreno 
^ V A LA FRANCIA" 
Precioso drama de guerra y he-
roísmo, interpretado por 
DOROTHY DALTON 
Lunes 2 8 , ESTRENO Lunes 28 
"LA P E R L A DEL MAR" 
Gloriosa producción de 
MARIA LUISA SANTOS 
La linda estrella cubana. 




^ F O L ^ T I N 1 
w C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M. MARYAN 
traducido a l c a s t e l l a n o 
por 
Francisco Lombard ta 
Jt i/*"1* en la Obrería "Académica". 
Prado 1 0 h,j08 30 F- González. JS, bajos del teatro "Payref. 
^mpeiL80111^^- • • : el yie°to ruge 
quIU°*0, 1f nubes están taQ 
^ocon ,6 ue.1Ven la vie3a ca^ co-
^ los crLSU,darÍ0- • * La lluvia azo-
l-uscô - rtaÍes con violentos chu-
sos v ,owag,Ídos 8Ílbi<ios, mist^o-
158 l a r e a ^ 0 8 . gemidos atraviesan 
Us 80beraes ,B*lería3 y ^itan las puer-
c o se ^ , goznes. De vez en vez 
botado Como si el huracán. 
brloa Ent. P0Sara para recobrar 
a b a i ° n T n0 86 oye mas Que 
Cierto que ' t 6 uqUel terrible cou-0 lúe retumban a través de los 
árboles, hacen crujir a los vetustos 
troncos y recuefdan el solemne bra-
mar de las olas hasta el momento 
en que. resurgiendo la tormenta con 
todas sus lúgubres voces, estallan de 
repente por doquier estridentes y fu-
riosas notas, más discordantes que 
nunca. 
De tardo en tarde, sobre los cris-
tales de las ventanas situadas al Nor-
te, se refleja una luz rojiza: son los 
rayos del gran faro de la Ballena, 
que indica la proximidad del puerto 
de Lambilly. Quizá, desde el seno de 
las agitadas olas se levantan mira-
das d eansiedad sobre aquellas ro-
jas luces que, con Intervalos fijos, 
brillan en la gigantesca linterna gi-
ratoria. Quizá, algún buque extra-
viado, casi anegado por el agua gla-
cial y espumante, lucha desespera-
idanjente para acercarse al faro, al 
puerto, a la casa donde las mujeres 
velan, llorando y rezando. 
En uns», amplia habitación, de sen-
cillez casi monástica, un hombre há-
llase sentado cerca de una mesa, an-
te una monumental chimenea provis-
ta de enormes leños. Escribe, o más 
bien acaba de escribir, y ahora me-
dita, fijando unas veces sus ojos 
pensativos sobre el faro de rojas lu-
ces, y mirando en otros instantes las 
llamas que el viénto agita violenta-
mente y sobre las cuales una olla 
ae cobre, llena de hirviente substan-
cia, parece pretender protestar con 
su vocecilla chillona contra los ru-
gidos del vendaval. 
Ese hombre es todavía joven, a 
pesar de las huellas de fatigas y pre-
ocupaciones que envejecen su ros-
tro. Sus anchos hombros se encor-
van ligeramente, acaso bajo la mis-
teriosa carga de penosos recuerdos; 
bus cabellos castaños, algo enmara-
ñados y peinados hacia atrás, comien-
zan a blanquear, y en su barba, de 
tono más claro, cortada en forma de 
espesas patillas, brillan algunos hi-
los de plata. Si cierta desenvoltura, 
la manera instintiva de llevar sus 
ropas de casa, holgadas y flotantes, 
su color moreno, y por último, el cor-
te de su barba, no bastaran para re-
conocer en él a un marino, el mo-
blaje de la estancia revelaría inme-
diatamente que tal es o fué su pro-
fesión. En un rincón, un estrecho di-
ván tapizado de una rara tela orien-
'tal: sobre las paredes blanqueadas, 
mapas, estantes cargados de libros, 
un barómetro, anteojos d^ larga vv.s-
ta, pistolas y un sable de oficial de 
la Armada, dibujos, en su mayoría 
] simplas bosquejos, representando 
! una pagoda india, un paisaje de Is-
| landia, una hospedería china, un ba-
' zar japonés, un bosque africano, una 
! calle de Nueva York; encima de un 
baúl esculpido, que los gusanos 
roían ya, maravillosos barros, deli-
cados marfiles, porcelanas de gran 
valor, telas extraordinariamente fi-
nas revueltas sobre el piso de roble 
con una gigantesca piel de tigre. . . 
Todo ello habla dé largos viajes, sin 
ofrecer no obstante un conjunto ele-
gante o sugestivo, porque e larreglo 
falto de gusto del cuarto denota una 
evidente indolencia. Aquellos- obje-
tos valiosos no han sido colocados 
í.llí como los testigos de viajes agra-
dables; tampoco recuerdan a quien 
los trajo el entusiasmo juvenil de 
las primeras impresiones, ni la ad-
miración causada por lejanos paí-
ses. Sobre todo, la absoluta ausen-
cia de comodidades anuncia que la 
cariñosa y diligente mano de una 
mujer no ha cuidado de aquellas 
disposiciones interiores. Los asientos 
son duros e incómodos; no hay ta-
pices que eviten el molesto alrecillo 
que pasa a través de las ventanas sa-
cudidas por la tempestad. E l polvo 
ensucia las ricas porcelanas de vir 
a os colores. . . Sobre? una bandeja se 
ve un Irasco, un azucarero y una ta-
za, compañeros de aquella ruda no-
che; la taza está desportillada y el 
viejo garrafón sin su primorosa asa. 
Aquel huracán, que causa estra-
gos, recibe en Bretaña un nombre 
siniestro. Es la noche del 2 de no-
viembre, y la tempestad que, por 
decirlo así, aumenta periódicamente 
la sombría tristeza de la fúnebre fe-
cha, se llama el "vendaval de los 
muertos." 
E l solitario habitante de aquella 
desolada mansión continúa soñan-
do, con los ojoso fijos sobre los tizo-
nes que chisporrotean, el oído alerta 
a los mil ruidos de la borrasca y el 
espíritu muy alejado de aquellos lu-
gares, aunque arullado por el brutal 
concierto de los elementos desenca-
denados. 
Sí; es el día de los muertos, y los 
espectros de aquellos que se atrave-
saron en su vida y franquearon antes 
que él el umbral del otro mundo, des-
filan sucesivamente %en su memo-
ria. 
En primer término aparece su 
abuelo, el anciano chuán, de enérgi-
ca cabeza, y rudos y blancos cabe-
l'os, cuyos maravillosos relatos le en-
tusiasmaban tanto en su infanoia y 
que representaba a sus ojos el ho-
nor y la fidelidad hasta la muer-
te. . . Después, su madre, de' rubia 
cabellera, tan delicada y tan pálida, 
cuyas melancólicas frases pasan a tra-
vés do su recuerdo como quejumbro-
sos alientos; luego su padre, el mé-
dico am^do por todos, que no se en-
riqueció, pero a quien lloraron todos 
los pobres. . . 
Son sus hermanas mayores, dos 
alegres y encantadoras criaturas que 
la muerte arrebató en medio de las 
sonrisas de su juventud y cuyas yer-
tas cabecitas vió coronadas de rosas 
Llancas. . . Es la anciana sirviente, 
de rostro escultural, y de aspecto 
rudo, pero de corazón generoso... 
Y, por último, su padrino, su se-
gundo padre, un amigo cuyo luto lle-
va todavía y que murió en sus bra-
zos en aquella misma habitación. 
Y ¿los compañeros de W juven-
tud? ¡Cuántos huecos han dejado a 
su alrededor! ¡Cuántos de aquellos 
alegres camaradas han emprendido 
el largo viaje del que nadie regresa: 
uno, ahogado en un naufragio; otro, 
muerto en un desafío; aquéllos, víc-
timas de las fiebres asesinas de re-
motos países; éstos, más afortuna-
dos, sucumben en un campo de ba-
talla, en la flor de su edad, en ple-
na juventud...; a unos se Ies ha 
olvidado ya, a otros les acompañan 
penas inconsolables!. . . 
Todos se 1 eaparecleron en tan 
larga velada; saludábanle tristemen-
te a medida que desfilaban como un 
fúnebre cortejo ante su fiel memo-
ria, y sentíase invadir por una me-
lancolía cada vez más profunda. 
—¿Qué es la vida—piensa—más 
que un sueño, demasiado corto si es 
brillante, interminable si es doloro-
so? La Muerte nos sigue como nues-
tra sombra inseparable, gravitando 
con su helada aal sobre nuestras ale-
grías, riéndose de nuestros Infortu-
nios que la Imploran... 
En otro tiempo había leído, sobro 
el muro de un calabozo de la Torre 
de Londres, esta frase, escrita por 
la suave mano de Juana Grey: 
"¡Morir para vivir!" Pero, en aque-
lla hora de desaliento, no compren-
día su consolador significado y mo-
vía la cabeza con amargura. 
—Más exacto es afirmar: ¡vivir 
para morir!—dice—; cada minuto, 
cada segundo contribuye a la des-
trucción de este miserable cuerpo. No 
venimos a este mundo más que pa-
ra encaminarnos hacia un término 
inexorable, y los más favorecidos acá 
abajo no son, después de todo, los 
que viven más. 
La tempestad continuaba rugien-
do, furiosa, y el pobre soñador, pa-
seando su mirada en torno suyo, no 
descubría nada que reanimara su 
decaído espíritu. . . nigu,na celestial 
imagen sobre la cual pudiera posar 
sus ojos én un pensamiento de amor 
y esperanza... 
Intenta olvidar el presente y el 
porvenir y sumergirse en las aguaa 
del pasado; pero ¡ay!, estaban sa-
turadas de amargura. La extensa 
carta que p.cababa de escribir era 
un desahogo casi insólito en él, la 
historia de su vida: no una historia 
extraordinaria, fecunda en aconte-
cimientos, sino el relato de esas pe-
ras íntimas, de esas luchas secretas 
que transforman a muchos espíritus 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARÍN A 
E l t e l é f o n o de la muerte 
(CUENTO) 
Así como a las diez de la mañana, 
minuto más o menos, 
a Roberto del Valle y Altamira 
llamaron por el hilo del teléfono, 
y con voz temblorosa y apagada, 
"Soy tu hermano Mauricio", le dijeron 
Hacía mes y medio que su hermano 
reposaba en la paz del cementerio, 
y la voz balbuciente y misteriosa 
que venía tal vez desde muy lejos, 
le dejó consternado: "¡Era una broma 
aquella, de mal género 
Y colgó el receptor, y a su memoria 
afluyeron entonces mil recuerdos. . 
Por sus blancas mejillas, suavemente, 
dos lágrimas corrieron. 
Al otro día, y a la misma hora, 
el mismo sacrilegio: 
—"Soy tu hermano Mauricio.. . No te vayas. . . 
Escúchame un instante . . ¡Te lo ruego!". . . 
—"rPor qué turbas mi calma, desdichado?. . . 
rQuién eres?. . . ¡Dilo! . . .—suplicó Roberto— 
y la voz misteriosa repelía 
con su lúgubre acento: 
—"Soy lu hermano Mauricio. . . Soy tu hermano, 
v llamándote estoy desde el Infierno. . . 
Y pasaron los días y los días 
y el joven enfermó de sufrimiento. 
Rehtando la historie, a sus amigos 
le? pedía consejos, • 
y Rolando, su amigo la infancia, 
le dijo cierta vez: "Oj'e, Roberto, 
hay que dar un castigo a ese malvado; 
?s necesario suplicar al Centro 
que nos diga mañana desde dónde 
te llaman diariamente por teléfono". 
—Dices bien, buen amigo, es necesario . 
Y al Centro telefónico se fueron. 
Amable el Director, oyó la queja, 
y la angustia del joven comprendiendo, 
su palabra le dió de estar al tanto: 
— ¿ D e modo que a las diez?" 
— 01 . 
que mañana a las diez averiguamos 
desde dónde lo llaman por teléfono" 
'Le promet 
—"Soy tu hermano Mauricio... No te vayas... 
Atiéndeme un instante... ¡Te lo ruego! . . . 
—"Has caído, bribón! ¡Ya la Justicia 
dará cuenta de ti! ¡Ya no hay remedio!". . . 
Y colgó el receptor. Llamó impaciente 
al Director del Centro 
y éste le dijo: —"Amigo mío, sepa 
que lo llaman a usted dd cementerio". 
Tan horrible y tan cruel fué la sorpresa, 
que el infeliz Roberto 
cayó rápidamente sin sentido. . . 
En aquellos mismísimos momentos, 
allá en el cementerio se reía, 
alegre y satisfecho, 
el bueno de Rolando, aquel amigo 
que le diera el consejo. 
Sergio ACEBAL 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
SOBRE I.AS AUSENCIAS DE LOS JVE-
OES DE SUS RESPECTIVOS 
DISTRITOS 
La Sala de Gobierno de la Audiencia 
de la Habana, a virtud de diversas que-
jas producidas contra Jueces municipa-
les de esta provincia, ha acordado Da-
mar la atepción de los de Primera Ins-
• tancia. Instrucción, Correccionales y Mu-
1 nicipales de Primera, Segunda y Terce-
ra clase y a los auxiliares y subalter-
nos que no pueden ausentarse del lu-
gar o cabecera de partido o Término 
Municipal en que tienen su asiento, 
sino en los casos autorizados por la ley, 
incurriendo si infringieran esta dispo-
sición, en la sanción del articulo 198 
de la ley Orgánica del Poder Judi-
cial. 
Recomendar a los jueces de Primera 
Instancia e Instrucción que velen con 
el mayor celo en sus respectivos parti-
dos judiciales para que se cumpla di-
cho precepto, doliendo comunicar al 
Presidente de la Audiencia la Infracción 
que observaren por cualquiera de los 
funcionarios auxiliares y subalternos, 
sin perjuicio de proceder a lo que hu-
biere lugar, dentro de los límites de sus 
facultades. 
Recomendar asimismo a dichos jueces 
que cuando varíen las horas de Audien-
cia pública lo comuniquen inmediata-
mente al señor Presidente de la Au-
diencia, cuidando de asistir al despa-
cho del Juxgado v rio nue lo efectúen 
los auxiliares y subalternos durante di-
chas horas, con toda puntualidad, sal-
yn que ios servicios preferentes se lo 
i impidieren, y que loa jueces municipa-
i les de segunda y tercera clase comunl- I 
I quen a la mayor brevedad al referido I 
Presidente de la Audiencia, sus domi-
cilios en e] lugar donde desempeñen sus 
funciones. 
PENSION 
La Sala de lo Civil y de lo Con(en-
cioso-Adniinistrativo de esta Audiencia, 
conociendo do los autos correspondien-
tes al expediente de pensión promo\ido 
en el Juzgado de Primera Instancia del , 
Norte por Juan Francisco Coppingcr Ro-
que, agricultor domiciliado en esta 
ciudad, pendiente de apelación, oído li-
bremente al promovente contra auto que ! 
declaró que dicho promovente por en- | 
contrarse en el disfrute de una pensión I 
de mil ciento setenta uesos, no tiene j 
derecho a disfrutar de la otra pensión I 
que solicita de! Kstado cubano, en con- | 
cepto de comandante que fu6 del Kjér- 1 
cito Libertador, ha fallado confirman-
do la resolución apelada sin hacer <**-
j pocial condenación de co.-ítas ni decla-
1 ratoria de temeridad ni mala fe. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas.de lo Criminal 
de esta Audiencia, se han dictado las 
siguientes sentencias: 
j Condenando a Eugenio García Duar-1 
1 te, a dos años, cuatro rreses y un día | 
de prisión corrocctonal. 
I A Loe Chick y Vip Chin, uor infrac-
; ción de la ley de drogas, a dos meses 
y un día de arresto mayor. 
A Antonio Reflox, por injurias, a no-
venta días de encarcelamiento. 
A Antonio Yáñez, por estafa, a cun-
tro meses y un día de arresto mayor. 
Se absuelve a Ramón Veiga OéUiJ. 
ño, acusado de robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRLMKRA 
i Contra Braulio Brandine, por rapto. 
j Ponente, V. Kauli. Defensor, Arango. 
Contra José Romero Nussa, por esta-
fa. Pnnente, Betancourt. Defensor, Mon-
tero. 
. Contra César Zuazo, por estafa. Po-
nente, Betancourt. Defensor, Pujo'.. 
Contra Antonio Rovlrosa, por "obo. 
Ponente. Montoro, Defensor, Pujol. 
SALA SEGUNDA 
Contra José M. Matamoros, por r<»p-
to. Ponente, Llaca. Defensor, Pórtela. 
Contra Abelardo Valdés. por abusos. 
Ponente, Caturla. Defensor, Mármol. 
Contra Ignacio Herrera, por rapto. 
Ponente, Caturla. Defensor, Mármoí. 
SALA TERCERA 
Con | a Margarito Pedroso, por rapto. 
Ponente Bordenave. Defensor, Acdo. 
Contra José López, opr estafa. Po-
nente, Aróstcgui. Defensor, Lombard. 
Contra Gabriel Prieto, por rapto. Po-
nente, Aróstegui. Defensor, Lombard. 
Contra Oscar Raynery, por falsedad. 
Ponente, Bordenave. Defensor, Acdo 
Contra Alberto Díaz, por lesiones. Po-
nente, Bordenave. Defensor, Demestre. 
SAIiA DE DO CIVTD 
Juzgado de! Este. Mercedes e Isabel 
', Crespo y otros, contra Agustín Zárra-
Iga. 
A ? 0 LXXXIX Noviembre 10 Je 1921 
C a b a l l o s 2 0 , 5 0 y 4 5 
1 - ^ 
C o n C a r r o c e r í a d e G r a n L u j o 
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Ponente, del Barrio. Letrados, Pelto y 
Peña. Procurador, Kadillo. 
NOTT.riC ACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaclunes en el día de hoy en )« 
Audiencia, Secretaría de lo Civil y de 
lo Contencioso-Adminislrativo. 
Datrados. 
Emilio A. del Mármol, Teodoro Carde-
nal. José María Vidaña, Antonio Gutié-
rrez Bueno. Ricardo E. Viurrun, Jopé 
P. Gay, Manuel E. Sálnz, J. A. Gonzá-
lez Etchegoycn, Domingo Socorro SÍén-
dez, Adriano Troncóse, S. Sauriñe, Ar-
mando Bóbel, José R. Cano, Blas L. Mo-
rán, José A. Mestre, Angel F. Larrinaga, 
Fermín Aguirre, Ramón González Aran-
go. Eulogio Sardifial Zamora, M A. 
Busquet Alfredo Casulleras, Manuel F. 
Bilbao, Angle Valdés Montlel, Julio De-
hogue, Enrique Larrondo, Pedro He-
rrera Sotolongo, Juan Rodríguez Cada-
vid, Miguel González Lorcnte, Agustín 
de Zárraga, José Genaro Sánchez, Ma-
riano Caracucl, Luis Angulo, Samuel 
S. Barreras, Miguel Saaverio Caban-
cho, Gabriel García Echarte. 
Procuradores. 
Carrasco, Roca, Recio. Reguera, Ron-
co, Pereira, Sterllng, Barreal, José R. 
Res, "José Rodríguez, Francisco IMh/., 
Bernabé Vega, F .H. Vilomara. Mario 
Pérez Trujillo, Arturo García Rriz, An-
tonio Selj.is. Pablo Piedra, Billmo. Cár-
denas. Octavio Larfedo, Mauricio López 
Aldazaba, Eduardo Arroyo. M. Espino-
sa, 'NVilfredo Mazón, Esteban Yáñiz, Je-
sús Figueredo, M. Menéndez Benítez, 
J. M. Leanés, Enrique Alvarez, Tomás 
Granados, L. Rincón, Ozueguera, I. Dau 
my, Raúl Granados. 
Mandatarios y partes. 
Joaquín G. Sáenz, Antonio del Río, 
Caridad Mac Cullock. José G. Alvarez, 
Adelaida Hernánde», María Ana Aranda, 
Laurentlno Suárez, Longino Rodríguez, 
María del Carmen Rodríguez, Bernardi-
no Alonso, Ricardo B. Aguilar, Bernar-
do B. San tana, Lucía Avila Alvaj-ez, , 
Jaime Garcerán, Luis Echevarría, Fili- | 
berto Fernández Cárdenas, José Gonzá- • 
lez Alvarez, Manuel Menéndez, Francis- i 
ca Toledo Díaz, Amelia P. Ramos ,Ur- | 
gente, Carlos Zacarías Valdés Ibáñez, | 
Urgente, Eduardo Arocha, Enrique Ro- 1 
I dríguez Pulgares, César Ureña Fernán- ' 
I dez, Laurentino S. García, Vicente Pérez Benítez. 
P O R L O S P U E R T O S D E C Ü B A 
Mo\imi(>nto de vapores 
NtfEVA GERONA. — Salió paraj 
Batalmno el vapor ' Cclón", con-j 
ducíendo pasajeros y carga gene-
ral. 
CARDENAS.—Pro^oitnte de Li-f 
verpool entró el vapur "Domingo 
Larrnaga', vía Habana. Saüó ól-j 
vapor "Skipton Cast i ' para ta Ha-| 
baña, con carga general. 
BARACOA.—Procelente de San-
tiago de Cuba entró oí yü'pOr nacio-
nal Maria", con carga do cabota-
ge, nabba-do salido para la Ka,-̂  
baña. | 
TRINIDAD.—Llegó r nuerto Ca-' 
silda, procedente de Clenfuegos, eli 
vapor "Rema de los Angeles", con-, 
duci indo pasaje y i'arga general, 
siguiendo viaje a Santiago de! 
Cuba 
ISABELA DE SAGU A.—Entró en 
este puorto ei vapr r americano 
"Ste. nens R. Jones", en lastre, pro 
cedente de New Port. Salió el va-
por sueco "Graecia", para Matan-
zas, conduciendo 20.000 sacos de 
azúcar. 
BATABANO.—Procedente de Is-
la de Piuos entró ai vapor "Cris-
tóbal Colón", condvi?ifciido pasaje-
ros y carga general. 
CAIMANERA.—En-.ra'on los ca-
pore!? "Lombardia" / "Cayo Mam-
bí", en lastre el vapor "Cayo Mam-
bí" iara Santiago de Cuba, condu-
ciendo carga general. 
ANTILLA.—Entró ol vapor "La-
ke '.lomm" procedente de New Or-
leans con 2,368 toneladas, hablen-
do salido el mismo d-a para el 
puerto de procedencia 
SANTIAGO DE CUBA. — Proce-
dente de Kingston rnlro el vapor 
inglés ' Priscilla", precedente de 
Norfolk f-.' vapor noruego "Korsf-
jord"; da Tampico (Méjico), el va-
por Inglés "Rochelie". todos con 
carga general. Salieron para New 
York el vapor americano "ĵ ake 
Fernanda", conduciendo 23.500 sa-
cos de azúcar; para Kingston el 
vapo.- hoiandés "Calypsc"; para Ca 
bañas el vapor "Quibijan", fran-
cés; para Río Seco 12 goleta "Car-
mita"; rara San /elipo el vapor 
"Manuelita"; todos con carga ge-
neral. 
No ha habido movimiento en Im 
siguientes puertos: Manel, Tunaj 
de Zaza, Gibara, Jácaro, Banei 
Clenfuegos, Matanzas y Caibarlén 
Estado dal tiempo durante las tí 
timas veinticuatro horas 
PINAR DEL RIO.—Seco (menoi 
en Sdn juan y Martínez, que hubo 
lluvias). 
HABANA.—Seco. 
MATANZAS. — Lluvias en Cabe-
zas y Agrámente. 
SANTA CLARA.—Seco. 
CAMAGÜE Y.—Seco, 
SANTIAGO DE CíTBA.- -Seco, 
S E C C I O N D E EXPERTOS 
S o c ' e á a á B e n é f d a d ¿ N a t a r a l e s d e l C o n -
c e j o d e l a s R e g u e r a s 
C O í N V O C A T O R I A 
De orrTen del señor Presidente de esta Sociedad, tengo el honor de 
citar a UStéd para Junta General y " Elecciones que se celebrará el día 13 
del actual en el Centro Gallego a las dos de la tarde. 
E L SECRETARIO, 
FRANCISCO ARECES. 
C 91S4 2d 10 
C U I D E S U P A J I L L A 
PROTEJALO DE LA LLUVIA CON UNA 
F U N D A I M P E R M E A B L E ( P a t e n t a d a ) 
INDISPENSABLE COMO E L PAÑUELO 
Se coloca en unos segundos y conserva el pajilla siempre nuevo. 
LAS HAY EN TRES COLORES: KHAKI. NEGRO Y GRIS 
D E V E N T A E N : Vasallo & Barinaga, Plaza de Albear. 
La Moda, San Rafael y Galiano. La Libertad, Manzana de Córner. 
Martín Kohn. Obrapia 28-
PRECIO: J H r H H SE ENVIA AL INTERIOR 
AL RECIBO DE $ 2-12 
EN GIRO POSTAL 
J . D . A l b e r t i n i 
Habana, 7. (antiguo) altea. Habana. 
MUMI» M . 1... 
E S P E d A U Z A W O S E F Í F E R R E T E R I A G O R D A 
Punti l las. Alambre de p ú a s y grampas. 
Alambre liso galvanizado. Hierro y Vigas de Acero. 
T e j a galvanizada. C h a p a lisa galvanizada. 
T u b e r í a de todas clases. 
Mani la americana. Cabi l las para concreto, etc. etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
R O D R I G U E Z H N O S 
P E R A L E J O 14. 5 ^ DE CUBA, ' . U Z 4 0 Y 4 2 . HABANA 
De venta en todas 
las Ferreterías, 
^epóstlo: CUBA 108 
C 9169 
De metal 
alt 7d 10 
ACUSADO DE PERJURIO 
En la Sección de Expertos denun-
ció Julio Aurelio Otazo Pascual, de 
Cárdenas, de 26 años y vecino de 
Benavldes 23, vendedor del Almacén 
de Víveres de Jesús María 41, que 
vendió mercancías por valor de 66 
pesos a Serafín Guerra, dueño de la 
bodega de 10 de Octubre 615, y 
éste ha vendido el establecimiento 
a Juan Rodríguez Castaños, jurando 
no tener deudas. 
DESAPARECIDO 
Rogella Pulgarán Pefialver, m 
Habana, de 30 años y vecina de 
Aguacate 20 dió cuenta a los Ex-
pertos de que bu hijo Miguel Angel 
Golcoechea Pulgarón de 13 años fal-
ta de su domicilio hace tres días, te-
miendo le haya ocurrido una desgra-
cia 
D E N U N C U 
Pranciico Duanl Ménder, fBCM 
de yernandina, 27, acusa a Anto-
nio Yáñez, de Romav ¿, de hab̂  
demandarlo en desahucie y desalo-
jado a loíi Inquilinos de la casi 
menciondo, sin ser el el dueño de 
dicho inrjueble por hnter falledi 
su legítimo propieta/10 hace algún 
tiempo. 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Profesor de la Universidad Nacional 
En una extensión de una cab allería de tierra. Finca Villa Anita. 
Marianao. Teléfono 1-7006. Oficina: O'Reilly, 76. De 2 a 3. 
C 9107 alt IND. 8 not. 
filHEBRH H M C l D E W f l l H 
L A U N I C A L E G I T I M A 
WIPORUDORES EXCLÜSIYOS 
EN LA REPUBLICA • 
P R A S S E & C P * 
T e l . A - I 6 9 4 . - 0 I ) r a p í a , 1 8 . - H a f c u i a 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d © * 
D e 9 a 12 de l a m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a t a r d e 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7755. - A - 5193. -
. i r t l 
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(e dulce, ha sido como sigue 















































F. C. Unidos 44 
F. F. Osete ,„ .„ 
Cuban Central pref. . „ ., 
Cuban Central, com . . . ., 
Cuban R. R. ,„ 
F. C. Gibara y Holguin. . 
The Cuban Railroad Co. . . 
Fiéctrica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . . 
Havana Klectric com. . . 68 
Elétclra de Marlanao. . . 
Klectrica de St. Spiritua. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Inter pref. . . . 
Cervecera Inter com. . . . 
Lonja del Comercio pref. , 
Lonja del Comercio com. . 
C. Cut. Cubana, pref. . „ 
C. Curt. Cubana, com. , y. 
Teléfono, pref 65 
leléfono, comunes 55 
Inter Tel and Tel 
Matadero Industrial. w . . 





•fras del actual año de 1921, ¡Naviera, pref. . Las cui— -
mira nip«ps. desde i ̂ v̂i61"1! comunes. responden a nueve meses. 
C0 hasta octubre inclusive. 
Cuba se han importado este 
- ph nueve meses 1.835,800 tone-
- 1.400,121 durante igual 
Cuba Cañe, pref. 
Cuba Cañe, comunes. 
Ciego de Avila. . . . 
Comp. Cub. P. y N. 
Idem Idem comunes. 
L. Hisp. Am. Seguros. 
pref. 
Ca. de Jarcia, pref 44% 
Ca. de Jarcia pref sidns. . 
Ca. de Jsircia, comunes . . . 
Ca. de Jarcia conm. sinds. 
Ca. Cubana Accidentes. , . 
Union Nacional Seguros. . 
Idem üenefíclarias 
Va. Vinagrega Nacional. . 
Ca. UrB. P. y P. Mar. pref 
Idem Idem, com 
Compañía de Construccio-
nes, pref 






' S o T ^ m p o el a«o pasado: una — - j — « 
, -onria a nuestro favor de mas ae : 
Unión Oil Company. . . . 
d ocientas mil toneladas. ¡Cuban Tire Rubber Co. . . l 
C rran Bretaña ha sido el más j Idem Idem com 
La.ontfi comprador del refino I <^«ones Hardware Co, prf 
importante compi -.en Id- id- comunes 12 2 
'" ericano, por la cantidad de 150 . Manufacturcra) pref _ _ ^ 
•i 330 toneladas. Francia ocupa el Manufacturera, com. . . . 
do lugar con 38,433, Grecia el j Constancia Copper 14% 
SegUn «̂n 'í? 240 e Italia, el cuarto licorera Cubana, pref. . . 2% 1 
tercero con ¡Licorera Cubana, com. . . 
con 21,601. iNacional Perfumería, pref. 
Las cifras que antecedente las he-| Idern jdem comuneg. ^ < _ 
tomado de la notable estadísti- i c a. Nacional P. y Fon., pref 
1110 „0 nnblican los señores Willett i Idem Idem comunes. . 
ca (Jue v Internacional Seguros, p. . 
v Grays. ,. , , , Idem Idem, comunes. . „ ,„ 
" Si cuba estuviese debidamente pre- )Ca Calzad0f ^eridM. . . . 
rada para la refinación de azúca- j 
dem diem comune . . . . 
p- como debiera estarlo, las expor-j Acueducto de Cienfuegos. . 
ucíones a la Gran Bretaña, Greda e ' 
Italia en total de 210,000 toneladas, 
dc azúcar blancos podría verificar-
las directamente sin necesidad de 
hacerlo en la forma que hoy se rea-
liza, por conducto del refinador ame-
ricano. 
Los que censuran el ensayo que 
hemos hecho del vendedor único, al 
crearse la Comisión Financiera, de-
bieran fijarse que este año se han 
exportado cuatrocientas mil tonela-
das más de azúcar, vendidas a pre-
cios que jamás pudieron soñarse. Y 
eso sólo habla en favor del sistema. 
Hay que mantenerlo contra la opi-
nión de los que no entienden de azú-
car. 
LOS I N T E R E S E S C U B A N O S 
EN LOS E S T A D O S UNIDOS 
Continua funcionando en New 
York un organismo con el nombre 
de Comité de Emergencia Cubana 
con oficinas en la casa número 25 
West 43rd. Street, compuesto de 
todas aquellas entidades america-
nas afectadas por el bilí Fordney 
en su aplicación a la industria azu-
carera. 
Est¿ comité persigue el propó-
sito de queno se altere el derecho 
ce importación de un centavo so-
l're los azúcares cubanos, en vez 
de 1.60 centavos que es el tipo 
fiue actualmente rige. 
Los individuos al frente de dicho 
comité son personas de gran arrai-
go y crédito en el mundo comer-
cial e industrial norteamericano 
J' por consecuencia sus gestiones 
l'abrán de redundar en beneficio 
de nuestros intereses agrícolas. 
Las personas residentes en Cu-
La qup deseen prestar su coopera-
ción en alguna form aa dicho or-
ganismo pueden dirigirse al mis-
^o, enviando su correspondencia 
en esta forma: Committee on Cu-
ba Emergency.—25, West 43rd. 
^ e w Y o r k . N. Y. 





fiestas tales como, los almacenes a por menor, también se fortalecieron, p» ro los tabacos y varias de las especia-lidades menos conocidas estuvieron pe sadas e irregulares. El alza del dinero a la vista en la hora final del 5 112 por ciento al 6 por ciento no ejerció adver-sa Influencia sobre los favoritos y mu-chos de los precios del cierre fueron al nivel máximo del día o muy cerca de 61. Las ventas fueron de 865.000 accio-nes. 
Las noticia cablegrráflcas annclando que Alemania se prepara para hacer fren te a sus próximos pagos de reparaciones originaron la moderada reacción hacia el alza de los marcos qúe se operó primero en Londres y después en esta capital. Las esterlinas estuvieron firmes pero .las remesas a la mayoría de los demás paises aliados estuvieron algo mes ba-jas, siendo las transaclones de poca con-sideración. Entre los paises neutrales, los giros daneses estuvieron muy pesa-dos y las cotizaciones sobre el Extre-mo Orlente continuaron aflojando 
Los bonos de la Libertad y la mayor parte de los demás bonos activos estu-vieron irregulares debido a ulteriores ventas para realizar beneficios, y el gru-po Internacionel no mostró tendencias marcadas. 
* f1 Jtotf1<^5Jt.a^venta8 valor a la par fué de % 15.675.000. 
Azúcares 
NEW YORK, noviembre 9—(Por la Pren-sa Asociada). 
Hubo algo mas de actividad en le 
mercado de azúcares crudos y la Co-
misión anunció ventas de 170.000 sacos 
de azúcares cubanos a refinadores loca-
les a 2 1|2 costo y flete equivalente a 
4.11 por el centrifuga a sea sin cambio 
alguno de los precios anteriores. Los 
azúcraes libres d«} derechocontltnuaron 
tamién' sin cambio a 406 por el centri-
fuga. 
Los futuros crudos estuvieron mas 
firmes a causa de las operaciones efec-
tuadas para cubrir y de compras ais-
ladas por parte de intereses comerciales 
y de la calle de Wall cerrando los pre-
cios de 2 ̂  3 puntosmas altos y regis-
trándose una actividad algo mayor en 
los negocios. 
Noo hubo cambio en le mercado de 
azúcar refinado cotizándose el fino gra-
nulado de 5.20 a 5.30. Las transaclo-
nes continuaron siendo limitadas debi-
do a no poder los refinadores efectu-
ar prontos embarques. 
Los futuros refinados estuvieron no-
minales sin llevarse a cabo transacio-
nes de ninguna clase. Los efectos del 
cierre estuvieron de sin cambo a 5 pun-
tos mas altos. Diciembre cerró a 5.45 y 
Marbo y Mayo a 5.30. 
Los últimos del 3% por 100 a 95.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 94.76. 
Los tegundos del 4 por 100 a 94.62. 
Los primeros del 4̂ 4 por 100 a 94.58. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.44. 
Los terceros dle por 100 a 96.20. I 
Los cuartos del 4'4 Por 100 a 94.68 
ciedad mercantil de Gutiérrez, Gar-
cía y Ca., sucesora de Igltsias y Gar-
cía, en el ramo de importanción de 
peletería. 
En Cárdenas, Avenida de Céspe-
des 184 y 186, se ha constituido la 
Los quintos del 3% por 100 a 99.66.1 sociedad mercantil Ramón Arce, 
Los quintos del 4% por loo a 98.70. !S. en C. para la explotación de " E l 
| Iris" establecimiento de muebles y 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K i ™ 
E] establecimiento de ropas "Los 
Cuba Exterior en 1904. . . . „, 82 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 76 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 71^ 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 74 
Cuban American Sugar. . . . 14% 
Ciudad de Burdeos. . . . . . . 86% 
Ciudad de Lyons 58. 1949. . . « 87 
Ciudad de Marsella. 86 
Ciudad de Parí» . 9Í 16|16 
Cuba R. R. 5s. de 1952. « « . . 67% 
Venta» Abra Cierre 
Estados Unidos" en Jovellanos, se-
gún circular a la vista, ha sido fun-
dado por los señores .losé Boloix, 
S. en C , para su explotación, así 
como el de otros negocios de lícito 
comercio. 
Maíz tierno: subió. Cien, 1.50; 
una, 5 centavos. 
Malanga: Igual. Arroba, 60 cen-
tavos; libra, 5 centavo.!. 
Same: igual. Arroba, 75 centa-
vos, -ibra, 6 centavos. 
Pl.-Uano vianda: igual. Cien, 
1.50; uno 4 centavos. 
Químbombó: subió. Caja, 3 pe-
sos; libra, 18 centavos. 
Tomate: bajó. Caja, 4 pesos; 
cinco por 5 centavos. 
Yuca: bajó. Arroba, 40 centa-
vos; libra, 4 centavos. 
American Sugar. . 
Cuban Am. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 















Se ha constituido en esta capital 
con ei nombre nombre de "Los Ul-
timos Precios", la razón social de 
H. Landa e hijo, para dedicarse al 
giro de tejidos con taller en la ca-
lie de Amistad 62. 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
C A R G A 
Por Vapores de doble hélice 
BOLSA DE MADRID 




Nos comunica el sellor Julio For-
cade, (iu3 de acuerdo con su so-
cio ha resuelto liquidar les negocios 
que mantenían con el nombre de Ca-
rrillo y Forcade, Edificio del Ban-
co Nacional, los cuales continuará 
bajo bu rolo nombre. 
BARCELONA, noviembre 9. 
Dollar 7.32 
BOLSA DE PARIS 
Los seCcres Manuel Granda,, S. en 
C. nos comunican de-íde Cárdenas, 
que con motivo del fallecimiento del 
propietario de "La Dalla", se ha 
constituido una nueva se ciedad ba-
jo su referido nombre, a fin de con- Santander, Cherbourg, Southamp-
tinuar I03 negocios d?! referido es- * i 
tablecimiento, situado en las calles lon» HniSteraam. 
Veracruz. New Orleans, Coruña, 
de Calvo y C. Verdugo. 
PARIS, noviembre 
Asociada). 
9.—(Por la Prensa 
COMISION FINANCIERA 
La Camisión Financiera de Aazúcar anunció ayer la venta de 166.00,0 sacos de azúcar a 2 1|2 centavos para los Es-tados Unidos. 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
PROMEDIOS del mes da octubre, hechos 
por el Colegio de Corredores de esta 
capital, de acuerdo con la Comisión 
Financiera Ae Azúcar y en vista de 
las ventas reportadas por todos los 
Colegios de la Isla, teniendo en cuen-
ta la diferencia de gaítos en cada 
puerto. 
Habana 
Primera quincena 2. 07362 
Segunda quincena 1.994854 
Mes de octubre 2.018941 
Matanzas 
Primera quincena 2. 28178 
Stgunda quincena 2.203019 
Mes de octubre 2.227106 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 9 
La venta e,n pie 
El mercado cutlza los siguientes pre-cios: 
Vacuno, de 5 1|4 a5 3|4 centavos. 
Cerda, a 9 1|2 centavos el del país y a 
11 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
Las cotizaciones mas fuertes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 52.70 
francos. 
Empréstito del 5 por 100 a 81.20. 
Cambio sobre Londres a 54.35. 
Dollar americano a 13.76. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrificaduH en este matadero; 
Vacuno, 114. 
Cerda, 105. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 9—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios, sostenidos, con tendencia a la 
firmeza. 
Consolidados, 48% 
Empréstito inglés del 5 por ciento a 
87% 
Del 4% ñor 100 a 81. 
F. C. Unidos de la Habana 37. 
Plata en barras, 38% peniques. 
Oro en barras, 104 chelines 2 peniques 
Préstamos a 2% . 
Tipos de descuento corto plazo 3% 
A noventa días, 3% 
O f i c i n a d e E s t a d í s t i c a 
A g r í c o l a 
Precio medio de los frutos toma-
do eu la Plaza del Morcado de la 
I Habana, durante la semana que 
' termina ei día 5 de noviembre 
de 1921: 
Berenjei.-a: subió. Docena, 50 
centavos; una, 6 centavos. 
Boniato: subió. Arroba, 1 peso; 
libra, 6 centavos. 
Calabaza: subió. Docenaa, 1 pe-
so; libra, 6 centavoo. 
Cebollas: bajó. Arroba, 1.00; li-
bra, 6 centavos. 
Col: baajó. Docena, 1.60; una, 
0.25 ctvs. 
Chayóte igual, Docena, 50 cen-
vos; una, 7 centavos. 
Frijol del país: ¿fta&l. Arroba, 
4.25; libra 30 centavos. 
Harina de maíz: Igual. Arroba, 
1.50; libra, 8 centavos. 
Para EUROPA saldrá sobre el 
DIA 17 DE NOVIEMBRE el vapor 
" Z E E L A N D I A " 
ROYAL HOLLAND LLOYD 
A. J . Martínez, Inc. 
CUBA Y O'REILLY. 
C 9178 alt 3d 10 
E L E T I M O C E N S O E N 
F R A N C I A 
DENOTA UNA DISMINUCION- DEJ 
CERCA DE 2,500.000 HABITANTES 
E l último censo en Francia, arro-
ja la cifra de 36.468.810 habitantes 
Quiere decir que, con relación al cen-
so de 1911, se observa una disminu-
ción de 2.384.547 almas. Sin em-
bargo, es bueno decir que no se ha te-
nido en cuenta, en aquella cifra. & 
número de soldados, marinos, fun-
cionarios con sus familias ausentes 
de su patria (en Renania, Oriente, 
Alta Silesia, Marruecos, etc.) 
Así que, calculando discretamente, 
el total de ausentes en 200.000 el 
déficit de población alcanzaría a uno» 
2.184.000 habitantes. 
Este déficit viene a representar las 
pérdidas de la guerra que suman 
1.400. 000 por los estragos causados 
por la grippe, el aumento de la mor-
talidad y la disminución de la na-
talidad. 
Mas de ser exacto, Francia ha per-
dido 2.500.000 habitantes, siendo 
que en 10 años ha podido esperar un 
aumento, por insignificante que fue-
se. 
Esta formidable pérdida no se ha-
lla compensada ni siquiera con la ane-
xión de las tres departamentos liber-
tados, a los que el último cen ô atri-
buye a la población de 1.605.000 al-
mas, o sea 125.000 menos que en 
1910. 
Es decir que el déficit es, en reali-
dad, mucha más grave de lo que pa-
rece, ya que los tres departamentos 
acusaban casi 2.000.000 de habi-
tantes en 1914. 
Así que, con Alsacla y Lorena^ 
Francia tiene una población, en ci-
|fras redondas, de 38.000.000 
Pero no es todo, ya que también 
cuenta con la población extranjera 
Esa población flotante o estable, que 
formaba un contingente en 1911, de 
1.132.300 habitantes, constituye hoy 
un total de 1.145.123, o sea un 10 
años un aumento realmente enorme, 
ya que alcanza la cantidad de 300.000 
Si a esta cantidad se suma la de 
los 150.000 extranjeros— por parte 
baja— que viven en los departamen-
tos desanexados, nos encontramos con 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
i, l^jilxj i : Qne en Francia hay la impresionante 
I ^antiriaH de 1.565.000 extranjeros. 
H ' T l í A í n n n F I A M A R I N A " ! 1)6 modo Pues- agregando a las 1 / inAlU V u L A ITl/lIvlllA cifras primeras la del número de ex-
• • • e 1 tranjeros, la república viene a tener 
es e l p e r i ó d i c o mejor mior - una potación de 39.415.000. haM-
mado en asuntos de sports . 
KEW YORK, noviembre 9-
sa Asociada). -(Por la Pren-




La» reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacun.o de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 35 a 45 centavos. 
Cerda, de 40 a 70 centavos. 







¿oaoa y Otû aoiomM 
kÜ' ^ Cuba 5 Por 100. . 82 
^ de Cuba (d. I n t . ) . . . 60 
A?rSlÍt 0Rep- de Cuba-
p,bara H0leuin 1jl H _ 
• Ln"5os (perpétuas). 
5 !erritor'al (Serie A). . 
m̂ento Agrario. . . . , 
íJ! y Electricidad. . 
h gfH- e- r- y c o . : : 
> -¿SrÍ ; Ry- HiP- «ral. 
C,l ro' ^ Hip. . 
do Aviia. ' ' • ' 
¡pecera Inttr. '. 
'R- Ac:N°r0teste B H Guane 
W a dUt Cie"fuego8. . 
Can rera Nacional. . 
















Primera quincena 2. 19741 
SeKunda quincena 2.118644 
Mes de octubre 2.142731 !c 
Cienfuegos 
Primera quincena 2. 12303 
Entradas de ganado 
T I P O S D E C A M B I O S 
The Royal Bank of Canadá 
NOVIEMBRE 9 
NEW YORK, cable. . . . . 7 
NEW YORK, vista , 5 
De Camagüey llegó un tren con seis rros con novillos para Godofredo Per-domo v dos con cerdos. Fueron vendidas las reses a 5 114 y 5 3|4 centavos y los cerdos a 9 y 112. I ivt at->t>it-> 
Para Belarmino Alvarez entraron tres jNlAiJ±UiJ, %lsla- • carros con ganado vacuno que fué re-111 AMBoRGO, cable 
MONTREAL, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 días. 
PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. . 
MADRID, cable. . 
S f f d í ^ S S S S Í ^ 2 ' 0 6 8 S 5 f i ipfvrildo al erupo ^ Preside el citado ga- ] H AMBURGO, vista i\(.es ae ottuore ¿.übBd&b rader0) y para Manuel Revilla uno de i ..y.^T^u-
)asrua la Grandf 
carneros que fué vendido al precio de centavos. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Primera quincena 2. 08709' _._1_T. , . , „ 
Segunda quincena 2.008331 .^EY7 yP^^npviembre 9—(Por la Pren-
Primera quincena 2. 22397 
Segunda quincena 2.145207 
Mes de octubre 2.169294 
M anzanulo 
ZURICH, cable. 
ZURICH, vista. . . 
MILANO, cable. . . 
MILANO, vista. . . 
HONG KONG. cable. 

















A n T I D | S E s H T | R | C 0 S 
De inmediato resultado en las enfermedades GASTRO-INTESTINA-
LBS y especialmente en las DIARREAS CRONICAS, COLERIFORME3 
e INFECCIOSAS, CATARRO INTES TIN AL, COLICOS, DISENTERIA. 
íDesconfiar de ias imitaciones. Exigir la garantía del Dr. J . Gordano, 
Mes de octubre 2.031833 





(Conedores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqueros Comercio 
Comercial 60 días 
Comercial 60 dias banecs 
Demanda 
Cable 







l'aris 60 d|v. . 
Alemania 3 dlv 
Alemania 60 d|v 
B. Unidos 3 dlv 
B Unidos 60 dlv 
España, 8 a. 




3 djv. U .. . 
3.97»4 V. 









Cable . . . 
Francos belgas 
Demanda 
Cable . . . 








Demanda 3 8.76 
F l o r i n e s 
Uemaínda 34.60 
N u e v a s s o c i e d a d e s 
Se ha constituido en esta capital' 
Belaiicoaln 8 y 10, la sociedad H. ! 
Sánchez y Ca., en el ramo de víve-¡ 
res, para continuar los negocios de ] 
la anterior sociedad que giraba ba-| 
jo idéntico nombre. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L ARO 1844, 
Giro» »obre todas las plaz as comepciales del mundo* 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, cegociaciones de letras, de pagares y sobre 
toda ciase de valores. 
Se ha constituido en las calles de 
Muralla 81 y Aguacate 67, la so-, 
AVISO A IíOS ACCIONISTAS DEL 
CENTRAL* CUPEY SUGAR COM-
PANY, S. A. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N Í U M E R O 1 . 
¡Cable 
35^ 35 L i i r a s 
NOTARIOS DE TURNO v 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Pedro A. Molino y Rafael G. Romagosa. 
Habana, noviembre 9 de 1921. 
Andrés X. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Rodrlguoz, Secretarlo Con-
tador. 
Demanda 
1 Cable .. 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 










b. T, TerrUorlal. . . 
•ruSu.it0rlal <beneflc). \ 
-j-^lj^stamos Joyería 
NA lo ™? DE LA MARI- O 
•MJier población de la 
a 
Hopúbllca." "* 2 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
Valores 
NEW YORK, noviembre 9—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Ordenes importantes de compras por 
parte de Intereses especuladores llega-
ron al mercado bursátil después de la 
fiesta del día de las elecciones, ylos pre-
cios de varias emisiones populares es-1 Promedio 
Del país . . . . . . . 
Extranjeros . . . . Pesos mejicanos 
98 V¿ 
62% 
La Junta anual de los accionistas 
del Central Cupey Sugar Company, 
S. A., se celebrará en la oficina de 
la Compañía, Edificio Hoxter, Obispo 
7, Oficinas 317 y 318, Habana, Cu-| 
ba, el Lunes 5 de Diciembre de 1921, \ 
a las 3 p. m., con el objeto de elegir | 
los Directores para el próximo añoj j 
y para la transacción de otros asun- | 
tos que puedan presentarse legal-
mente. 
Lorenzo D. Armstrong, 
-Secretario. 
Habana, Noviembre 10, 1921. 
45182 alt 10, 17 y 24 n. 
AVISO A LOS ACCIONISTAS DE LA 
PALMA SORLANO SUGAR COM-
PANY. 
La Junta anual de los accionistas 
de la Palma Soriano Sugar Company 
se celebrará en la Oficina de la Com-
pañía, edificio Horter, Obispo 7, Ofi-
cinas 317 y 318, Habana, Cuba, el 
BonOS Lunes 5 de Diciembre de 1921, a las 
( 2 p. m., con el objeto de elegir los 
Del gobierno Flojos Directores para el próximo año, y 
Perroviarios Irregulares) para ia transacción de otros asuntos 
que puedan presentarse legalmente. 
Juan Lliteras, 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
FUNDADO EN 1869. 
CAPITAL PAGADO. . . . 














LONDRES: 2 Bank Buildlng, Princes Street 
NEW YORK: 68 William Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para rlrjéros en Dollars, Libras Ester-
linas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a interés 
desda un peso en adelante. 
HILO CABLEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE- LA HABANA 
Y NEW YORK. 
SUCURSAL PRINCIPAL DE LA HABANA. 
AGUIAR, 75, ESQUINA A OBRAPIA. 
Ofertas de dinero 
Sostenidas. 
La mas alta 
La mas baja 
j-ecialmente petróleos, aceros, y otras semejantes subieron consideradamente. 
La gran demanda de petróleo fué asistida bastante por avance en los pro-ductos crudos en casi todas las reglo-nes de los Estados Unidos particular-mente en Tejas, Oklaoma, Louisiana el Oeste Central y otros grandes centros qo producción. Sin embargo en el caso de Mexican Petroleum que dominó el mercado con ganancias netas de 71|8 puntos el movimiento fué basado prin-cipalmente en las condiciones tónicas oel mercado sufriendo los bajistas gran-des perdidas. 
Los ferrocarriles, aceros, y valores de 
semejante carácter no ofrecieron carac-
terística alguna durante algún tiempo 
mostrándose tardos, pero en la última 
hora avanzaron bruscamente. Las com-
pras de estos valores fueron acompa-
das por resúmenes semanales de auto-
ridades Industriales que se hicieron eco 
-de la prespectiva mas optimista en 
dichas industrias. 
Las acciones de casas que pueden razo-
nablemente esperar beneficios por el 
aumento en los negocios debido a las 
Ultimo préstamo, 5*4 a 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos a Giros comerciales, de oíi 
Préstamos 
Firmes. 
60 dias, 90 dias Y • üiescs, BU a 
Secretario. 
Habana, Noviembre 10, 1921. 
45183 alt 10, 17 y 24 n. 
AVISO A LOS ACCIONISTAS DE 
LA SANTA ANA SUGAR COM-
PANY 
La Junta anual de los accionistas 
de la Santa Ana Sugar Company, se 
celebrará en la Oficina de la Compa-
S c i a a l n X \ \ ñ í a . Edificio Horter, obispo 7, oft 
ciñas 317 y 318, Habana, Cuba, el 
Lunes 5 de Diciembre, 1921, a la i 
Oréela » 4 .80 
Noruega 13.80 
t t r l s n 1 " 8 . i l : S j p . m., con ei objeto de elegir ios di-
DJsgMgpoa, descuento 17.95 1 rectores para el próximo año, y para 
Huiza ls'7<)ila transacción de otros asuntos que 
COTIZACION DE LOS BONOS DEl'puedan '>resentarse ' ^ " " - ^ 
LA LIBERTAD 




Habana, Noviembre 10, 1921. 
45184 alt 10, 17 y 24 n. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g a á e m 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Sección* 
— pagránelo int r^ses al 3% anual — 
fodas estas operaciones puede** ífe.tuarsc también por correo 
tantos comprendidos Alsacia, Lorena 
y los franceses destacados en Rena-
nia etc. o sea una pequeña dsminu-
ción con respecto a los 39.601.500 
que arrojó el censo de 1911. 
Pero las estadísticas parciales de 
postguerra, sobre el movimiento de 
la población francesa, son sin duda 
reconfortantes. Así, para el primer 
semestre de 1920 se ha registrado un 
aumento de 70.000 almas; ahora se 
espera el resultado de los múltiples 
casamentes postergados a causa de la 
guerra; de ser favorables, el segundo 
semestre del año 1921 y el añp 1922 
han de producir resultados sensible-
mente superiores. 
De las estadísticas que cada 10 días 
publica la Municpalidad de París, se 
desprende una progresión interesan-
te de la natalidad, sobrepasando a la 
mortalidad de 400 y hasta de 500 uní 
dades. 
Si se hace el aumento extensivo a 
toda Francia, para 1921, alcanzaría 
la cantidad de 200 a 250.000 almas 
más, sobre el total de habitantes. Ma 
teniéndose ese aumento en 10 años el 
país conseguiría llenar el enorme va-
cío dejado por la guerra y con las 
tres provincias recuperadas, no se ha-
llaría lejos de una población de 
42.000.000. 
j Sin embargo, el cálculo puede ser 
un tanto optimista, mientras que 
Francia necesita asegurarse el aumen 
to de su población. Entonces echará 
mano a la naturalización automática 
de los hijos de extranjeros nacidos 
: allí. Ja naturalezación de los extran-
¡ jeros que se casan con francesas y 
i otras medidas que se están estudian-
do. 
! — E S T A C I O N T E R M I N A L 
Salieron ayer: 
José R. López, para Ciego. 
José A. Anido, para Matanzas. 
G. Domenech, N. Ferrer a Jovella-
1 nos. 
! . Benigno Franco e hijos a Santo 
i Domingo. 
! E l joven doctor Armando de Lara 
y Humberto y el ingeniero Alfredo 
, Tristá Pérez, para Santa Clara. 
Francisco Medrano, para Cama-
! güey. 
i Mr. Paul Supell, para Santiago. 
LLEGARON AYER: 
Señor D. Buch y familiares, de 
Santiago de Cuba. 
José Díaz, de Victoria de las Tu-
nas. 
Telesforo Pérez, de Ciego de Avila. 
Manuel Galdós, de Cárdenas. 
José A. López, E . Guardado, de 
Colón. 
Fidel Céspedes, de Matanzas. 
Víctor Simón, de Jaruco. 
SALIERON ANOCHE: 
Mr. Yarnhann, del City Bank, pa-
ra Camagüey. 
M. Alonso, para Morón. 
Juan Roque, para Céspedes. 
José Maciá, C. López, Evelio Díaz 
Piedra, para Camagüey. 
José Ríos, a Tuinlcú. 
Emilio Navarro, Alejo Carroño a 
: Cienfuegos. 
E L DOCTOR VAZQUEZ BELLO 
Anoche salió para Santa Clara, el 
I joven doctor Diego Alberto Vázquez 
j Bello, recientemente graduado de 
abogado. 
E l ilustrado joven, se establecerá 
en Santa Clara, donde goza de gran-
des afectos, por su talento y simpa-
tías. 
i Numerosos amigos, le hicieron ca-
riñosa despedida. 
E L N U E V O G O B E R N A D O R D E 
¡ C A M A G Ü E Y 
(Por telégrafo) 
i Camagüey, Nov. 9, 1921 
DIARTO DE LA MARIANA, Habana. 
Esta tarde hizo entrega el señor 
! Rafael Orellanes, del Gobierno Pro-
vincial al Comandante Arturo Prl-
melles Agrámente, electo en las xil-
timas elecciones y que no había to-
mado posesión de tan elevado cargo 
por encontrarse ausente en el extran-
jero debido a su delicado estado de 
salud. 
El acto estuvo desprovisto de to-
da pompa por desearlo así el señor 
Gobernador. 
Correoso, Corresponsal. 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Noviembre 10 de 1921 
ARO 
Información diaria dt la Redacción-enearsa! del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Se reanuda el a v a n c e . — A s a l t o de las l í n e a s de Sebt .—Partes o f i c i a l e s — O t r a s noticias. 
con un cable del globo cometa y lo fariñas se sabe que la Sociedad pes-
rornp¡ó | quera malagüeña ha donado 2,500 
El globo empujado por el vien- pesetas para la tripulación del cañó-
te derrivó y cayó en el mar, seindo ñero "Laya," para premiar su he-
salvada su "tripulación por el caño- roico comportamiento en Sldi-Dns 
El avión, por su y Afrau. 
El comandante del cañonero, don 
MADRID, Octubre, 3. 
Comunican desde Melilla, que en 
la noche del sábado último fueron 
dadas las órdenes para avanzar en 
dirección de Segangan. 
Para esto era preciso desalojar a , ñero "Launa, 
la jarka de posiciones atr inche- ¡par^ con autorización del 
radas que ocupaba en la loma y po-.^o que iomai nena. i» « u o , . f H , pcpnaHra ha rpnartido el 
blado de Sebt, al Suroeste de la es- está herido levemente. '^nativo entíe las' famiSs de los 
tres columnas: una ^ ¡ » ^ ^ ] ^ i t ^ ¡ ^ a , 0 • ^ 'd l loT bofes'dll'aüone^o q u ? ! ^ -
general Cabanellas, que debía cu-.mucho armamemu. ; . . ««/.«.«lAn f̂dt-
brir el terreno a la izquierda de Na- Nuestras columnas regresaron » | W T y r t e « J la evacuación de Sidi 
dor hacia Tauima; otra, mandada Nador satisfechísimas de la jornada, [ P ^ J . dp Aeua son 
por don Federico Berenguer i J ^ ^ f ^ s a s t S " ^ ^ " ^ ¿ ^ O ^ S S t t 5 « S í S ' sofreVoZ 
zaría por el centro y tomaría Sebt, i aaaero aesasire. , , . . . 
con su loma, la quinta caseta y la I Ayer mañana, en el ministerio de 
posición llamada de los Chorfas; lia Guerra facilitaron un parte dan-
y la tercera columna, a las órdenes do cuenta del comienzo de las opera-
del general Sanjurjo, había de cu- clones que acabamos de relatar. Es-
brir el flanco derecho, vigilando el te parte dice así: 
Gurugú, levantar un blocao en el 
cruce del ferrocarril de las minas y I "Tras 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CENTRO VALENCIANO mil pesos y las fiestas ©'«•^•¡JjP 
Los simpáticos "chés" estuvieron ' por la Sección de Recreq han Proau-
de fiesta y "festa grosa", el domin- cido más de mil pesos, así es que no 
go último. La "barraca" se trans-' estuve exagerado al afirmar nace ai-
formó por obra y gracia del arte de gunos días que los castellanos para 
los valencianos en un salón "verbe- su nueva quinta 
ñero" de los Madriles; una típica la ventana" 




La fiesta organizada y dirigida su fé en la directiva y en * J-entro 
Castellano y toda la directiva y ei 
'tirarían la casa por 
N O T i C Í A ^ P E I P n e p * 
D! HOY SALE E L CUBA CON LA EXPEDK I ( ) \ MILit- ,? ~ 
PARTE EN LA CEREMONIA DEL SOLDADO SH15 TON,.. 
CAJAS DE WISKEY oi^S^ÍÍOoS 
CARON PARA E L jai»(¡\ A I,' 
:: OCUPACION DE '.75 C 
EXPORTADAS :: EMBARC 
DE CAÑA V TABACO CUBANO 
por el simpático presidente Je la Sec 
ción de Fiestas señor Rafael Silla, 
en honor de los socios y por haber si-
do su santo, días atrás, fué brillantí-
.^ima y digua del Centro. 
Los socios fueron obsequiadísimos 
E L CUBA A KEY WEST 
A las ocho de" la mañana de hoy Solo plácemes merecen 'o^casie-1 zarpará I)ara Key West el crucero 
da el Capitán de Cor-
Rodolfo Villegas a fin de 
expedición militar que 
en nomore de Cuba se asociará a las 
ceremonias cívico religiosas que en 
honor del Soldado Desconocido, muer 
ermesse ' y todas las innúmera-1 ouiu piai-cuico un^v.-- --- i zarpara para . 
s simpatizadoras con que cuentan llanos y en justicia deben owira^r j Cul)a que man( 
valencianos—¿qué las dáis?—He- de ellos la Insular Engineering ^ > beta señor  
on el bonito salón de fiestas. • el Banco Nacional del Comercio por , conducy. la M 
buen presidente don Daniel Pellón. 
:ONCBJO DE 
"• •, I 
González y familia. P w 
gón. Enrique A. Pérer A ncla 0K. 
dríguez, Gregorio Ma^r vqUÍlin^ 
y otros ' 
SALIDAS DE AYPp 
Salieron ayer los 8 igu2 
res: s,11ente3 tj-
El italiano Piagualqua « sacóla. Iua' Para p 
NATURALES DEL 
VILLAYON" 
La junta Directiva ordinaria quei 
por la sección y su buen'presidente se habrá de celebrar eu la Secreta-1 y01. dê te. Marina Nacional Capitán 
y la bella y graciosa señora Conchita ria del Centro Astunanc, el día H j de Fragata, señor Alberto de Carri-
Ruiz de Hernández, esposa del buen del corriente, a las ocho de la no-|Carte, dictó las órdenes oportunas a 
El Zacapa para New n , 
to en la guerra mundial se efectuará I El Fafy Faygoleta eans. 
mañana en todo el territorio norte- del Carmen, México Para 
.'americano. 
Ayer tarde el Jefe de Estado Ma- El americano Yumuri ^ fuegos. Para ^ 
El español Buenos Aire» i r lí- _ VO York. ""e8ParaxJ 
E l japonés Tacom nara v 
lestes últimos días. 
I E l comandante de las islas Cha-
farinas ha solicitado auxilios para 
continuar socorriendo a los refugia-
idos españoles. 
í Los viajeros llegados a Málaga en 
rudísimo combate, pues'el correo de Melilla "Vicente La Ro-
la carretera y ocupar la posición | enemigo ha defendido jpalm*.^ ^ ^ í ^ f c ^ i ^ ^ M Í S ? ^ 




tal a las 
ba en co 
jaran del 
.'Tesorero del Centro recitó con'aumo che. En dicha Junta se tratarán losifin de dejar terminada la comisión | leans y Japón, via c-i^f 
asuntos comprendidos en el artícu-'que se le confía al Comandante del'má. ' al 
lo 33 del propio Reglamento social. | Cuba. 
mo el terreno con numerosísimo con- I avanza brillantemente, batiendo a 
tingente, en tal cantidad que bien los rebeldes de la cábila de Guelaya, 
ntener a los moros que ba-.Rif, nuestras bravísimas tropas, des- bién que nuestras tropas es1tán 
uel Gurugú Ipués de un avance admirable, tanto a la vista de San Juan de las Mi-
Además, podía' temerse que gru-ipor lo metódico como por lo bizarro, ñas, otro de los poblados españoles 
pos de caballería enemiga de los que han asaltado laŝ  numerosas obras ocupados por los moros, 
operan por los llanos zeluaníes, acu-
dieran por la izquierda. 
Apenas amanecido el día, rompie-
ron el fuego las baterías de Taui-
ma, del monte Arbos y de las Te-
tas, elevándose los aeroplanos y el 
globo cometa. 
El bombardeo fué terrible y bien 
pronto se declararon en la zona ene-j gar a que sé le haga numerosísimas 
fortificadas de Sebt en un ataque 
í brillantísimo, en que han jugado 
[todas las armas con extraordinaria 
precisión. 
E l enemigo se ha presentado en 
masa, con un arrojo que denota cla-
ramente su decidido empeño en com-
batir hasta horir. Ello lia dado, lu-
miga grandes incendios, a la vez que 
surgían numerosos moros rebeldes; 
unos, a caballo se adelantaron por 
bajas. La batalla se ha librado en 
un frente de más de diez kilóme-
tros; seguimos combatiendo con gran 
L O S Q U I N C E J U E V E S A L 
S A N T I S I M O E N L A 
C A T E D R A L 
Hoy a las cinco p. m.,'se efectuará 
en la Santa Iglesia Catedral, la fes-
tividad del último de los Quince Jue-
el llano, y otros, a pie, aparecieron i intensidad. Hasta ahora estoy sa-| veSi que en j ^ o r ai Santfsimo Sacra 
en las crestas orientales del Gurugú, tisfechísimo del comportamiento de 
bajando en grandes grupos que ha-
cían un fuego nutridísimo. 
La columna Berenguer, que des-
plegada frente a Sebt se adelanta-
ba rápidamente no halló en un prin-
cipio enemigos, pero cuando se apro- tas una segunda referencia de la 
nuestras tropas, que no dudo en cali-
ficar de admirable y del que Espa-
ña debe enorgullecerse.M 
A mediodía se dió a los periodis-
ximaba a la loma de Sebt de ésta 
salieron centenares de rifeños que 
se formaron en guerrilla oponiendo 
una resistencia tenaz. 
Se trabó un combate, más bien 
batalla, en el que lucharon por nues-
tra parte, desde el Gurugú a Taui-
ma, %uno3 veinte mil hombres, y por 
la parte mora toda la jarka de Gue-
laya, mandada; a lo que parece, por I por la bizarría con que se ha batido i 
Amezzian el Malo, reforzada por la tropa, logrando vencer un nume- I 
operación, en la que se daba cuenta 
del desarrollo normal del combate. 
Y por la noche, como de ordinario, 
se les entregó la nota resumen del 
día, que es la siguiente: 
"Participa el alto comisario que 
hoy ha sido un día hermoso y de 
gloria para nuestras armas, tanto 
mentó, han venido celebrándose con 
gran concurrencia de fieles. 
Los cultos de este día revestirán 
especial solemnidad. 
Habrá sermón, orquesta y proce-
sión del Santísimo por las naves del 
templo. 
Asistirá el M. I. Cabildo Catedral. 
Están invitadas las asociaciones 
eucarísticas y la M. I. Archicofradia 
cTel Santísimo Sacramento de la Cate-
dral. 
I una chistosa composición semipoéti-
I ca en la que un ingenio anónimo 
I amén de festejar a Silla, tuvo frases 
I cariñosas y burletas oportunas y gra-
l ciosas para muchísimos socios, sin 
que saliese indemne la prensa, algu-
I no de cuyos componentes valencia-
' nos. fué saludado como "el Caruso 
! mocTerno". Por su mucha extensión 
jy lamentándolo muchísimo no pode-
I mos publicar la graciosa composi-
ción. 
j Asistió numeroso y selecto público 
j entre otras la señora de Durá, el ex-
| célente presidente que uno de estos 
, días tomará nuevamente posesión, y 
su bella hija, la señora Marianita Du-
rá de Rebollar, en compañía de su es-
poso, de vuelta ya de su excursión 
por Alemania; la señora de Domín-
guez con sus lindas hijas Pilarín y 
Carmen; la de Vives con sus tres be-
llísimas hijas Amparito Eliseta y 
Carmita; de Badenes con sus meno-
res y bellas hijas Vicentica, Conchi-
ta y Adelita, señora de Hernández, 
Angelines Sales y muchísimas más. 
La fiesta que terminó a la una de 
la madrugada resultó brillantísima 
por lo que felicito al señor Rafael 
Silla y a sus compañeros. 
CENTRO CASTELLANO 
He aquí el sugestivo programa de; 
LOS QUE EMBARCAN 
El 
Grande noruego Gro para Sagu 
la gran velada artísT<c-bailable que 
en hono.- de Pastor Toares se ce-
El Metapán para Cristóbal 
El remolcador Clinchm n 
En el crucero Cuba embarcará el I leston con un lanchón ^ 
teniente coronel Cruz Bustillo a quien El ferry Estrada Palma 
lebrará el domingo 13 de Noviembre asistirán para formar su Plana Ma-1 Cuba, para Key West. y'el Ti 
yor, y mandar ademas las compañías j . de 1921 a las 9 p. n. 
i lo Subirá a la esona la sublime 
i zarzuela en un acto, de costumbres 
j andaluzas, original de Arniches y 
I Más, música del mae-uro Chapí, ti-
tulada: E l puñao de rosas". 
En esta obra está a car.go del 
popular y simpático Teodoro Re-
quejo, ei difícil persora.'e del "Ze-
ñó Juan", y el señor Torres hace 
público ru agradecimu nto a dicho 
señor Requejo. 
Reparto: Rosario: Amelia Ma-
fias; Carmencilla: Cnrnien Torres; 
Gitana: Lina Aravi; lí-rugo: Orts; 
Pepe: Pejló; José Ant-.nio: Rivero; 
Juan: Requejo; Fran^uíto: Pastor. 
Aldeanrs y aldeanas. (La acción 
en las serranías de Córdoba). 
16 oficiales de nuestro ejército los 
que mandarán el batallón que ha de 475 CAJAS ^DE WISKEY que luauuaiciu ei udLdiiuu que na. uc j -pt A ffmta n • , 
tomar parte en los honores nulitares ¿ / ^ ^ ^ ^ ^ , 
correspondientes. \ „ t A „ A „ l u„u?r_ , ?e la expô  correspo La Marina Nacional estará repre 
sentada en el acto militar de referen-
ción de bebidas alcohólicas 
Sánchez, procedió aver a io' ^ 
unos tres mil beniurriagueles, per-
fectamente armados y que había en-
viado Abd-el-Krim, 
roso enemigo, que no cedía el cam-
po hasta que se llegaba a él, como 
por la precisión con que han manió 
El general Sanjurjo tuvo que lie-¡ brado las columnas y pericia demos-
var a cabo una misión peligrosa. 
A cada momento bajaban más ri-
feños del Gurugú. E l Tercio, los 
Regulares de Ceuta, y los regimien-
tos de la Princesa, Zaragoza, Gui-
púzcoa, Sevilla, Gerona y Vergara, 
se unían a su izquierda por medio de 
dos escuadrones de Alcántara, al 
flancd derecho de dpn Federico Be-
renguer. 
Conforme avanzaba la mañana, la 
presión rifeña se acentuaba en el 
ala derecha de Sanjurjo, no obstan-
te lo cual fueron ocupados después 
de un fuego terrible y de varios 
asaltos el morabito de Sid-Said y 
la posición de Ulad-Daud. 
Seis compañías de Ingenieros que 
iban también con la columna San-
jurjo, montaron un blacao en el ca-
mino de Segangan en su cruce con 
el ferrocarril de las minas, y este 
blocao fué guarnecido conveniente-
mente . 
Cuando Sanjurjo comprendió que 
todos sus objetivos estaban logrados, 
avisó a don Federico Berenguer y 
éste inició el ataque. 
Entonces, los Regulares de Me-
lilla y los regimientos del Rey, Wad-
Ras, Andalucía, Navarra, Castilla, 
Gravelinas y Corona, se dispusieron 
S. cargar apoyados por la Artillería, 
pero los rifeños que guarnecían las 
trincheras de Sebt salieron de ellas 
descendiendo al llano, precipitándo-
se sobre nuestra vanguardia con una 
audacia increíble. 
El choque fué muy rudo y en él 
se derramó mucha sangre. La co-
lumna de Berenguer resistió tenaz-
mente y a la media hora de esfuer-
zo inútil los rífenos, comprendiendo 
que no podían cortar el frente for-
mado por nuestros bravos soldados, 
se volvieron a sus trincheras no sin 
dejar al pie de la loma numerosos 
cadáveres. 
En aquel momento don Federico 
Berenguer ordenó el asalto. La ma-
sa de Infantería muy desplegada, sa-
lió a la carrera y trepó por las la-
deras de la loma de Sebt coronan-
do la cumbre. 
El primero en llegar fué el regi-
miento del Rey, seguido muy de cer-
ca por los Regulares de Melilla. 
El primer soldado que subió a la 
cima de la loma fué el voluntario 
del Rey Justiniano Martín, que cayó 
herido. 
Los rifeños,, que habían esperado 
en sus trincheras a la columna Be-
renguer, se defendieron a la deses-
perada, cayendo muchos de ellos en 
la pelea al arma blanca que se em-
peñó. 
La columna de Cabanellas, que 
estaba compuesta exclusivamente de 
Caballería—regimientos de Pavía, 
Princesa y Lusitania, dos escuadro-
nes de Treviño, dos de Farnesio y 
un grupo de baterías de a caballo— 
barrió a cañonazos, con las bate-
rías de a caballo, a los primeros gi-
netes rifeños que se presentaron por 
Zeluán y el boquete de Afra. 
Inmediatamente surgieron otroe 
grupos de caballería mora, que iban 
apoyados por numerosas guerrillas 
de infantería. 
Estos ginetes, en vez de atacar a 
la columna Cabanellas, se corrieron 
del lado de Sebt para acometer de 
flanco a la Infantería, que marcha-
ba sobre la loma, el poblado y la 
estación. 
S e p i e r d e l a c o n f i a n z a 
e n s i m i s m o 
La sangre delgada quita ener- ' 
gía. El Pepto-Mangan de 
"Gude" reconstituye la 
sangre 
trada por sus jefes. Hemos dado 
un paso importantísimo, no sólo por-
que hemos ido a combatir a la bar-
ca de Guelaya y rifeños en su má-
ximo de concentración, sino porque 
las posiciones ocupadas favorecen 
considerablemente a nuestro avan-
ce: las de Sebt, porque nos dan la 
posesión del Valle de Segangan, fa-
voreciendo otras operaciones comple-
mentarias. 
Al amanecer de hoy, y con un 
apoyo artillero preliminar, partieron 
de Nador tres fuertes columnas, 
mandadas por los generales Cabane-
llas, Sanjurjo y Berenguer, que, com-
binadamente, avanzaron para prote-
ger el flanco izquierdo, la primera, 
encargándose la segunda de ocupar 
Ulad Daud y casas inmediatas a Se-
gangan y vigilar el flanco derecho, 
y la tercera, de abordar Sebt y los 
atrincheramientos inmediatos que 
había construido el enemigo. 
Apenas desembocaron las colum-
nas, apareció muy numeroso enemi-
go por crestas y avenidas, que las 
hostilizó desde las faldas del Guru-
gú, de las huertas y de todas las 
barrancadas y líneas de trincheras,' 
abiertas con profusión y repletas de 
gentes que bravamente se defendían. 
Grupos numerosos que trataban 
de llegar a nuestras fuerzas fueron 
perfecta y oportunamente batidos 
por nuestra artillería, que les obli- { 
gaba a retirarse, quedando gran par- I 
te sobre el campo y siendo algunos I 
grupos cogidos entre fuegos de arti- Hacienda . $ 7,434.42 
El luchar contra un estado deca-
dente de la sangre es completa-
mente inútil. L.a sanpre delgada 
y falta de glóbulos depriva al cuer-
po d̂  energía y causa un estado 
de debilidad general muy parecido 
a la consunción. Un hombre con 
sangre débil no dispone -del uso 
comoleto de su vitalidad. Le falta 
decisión y vacila hasta perder la 
confianza en sí mismo. Muchos 
hombres y mujeres se dejan aban-
donar por días y meses sin darse 
cuenta que lo que necesitan es 
Pepto-Mangan, el reconstituyente 
de la sangre. Pero cuando han to-
mado Pepto-Maneran por una tem-
porada—¡Qué diferencia! El vigor 
perdido vuelve. La nueva sangre 
roja empieza a hacer sus efectos y 
levanta el espíritu, fortifica y res-
taura el cuerpo a su salud nor-
mal. Los médicos han recetado du-
rante muchos años el Pepto-Mangan 
de "Gude" como un reconstituyente 
inmejorable para la sangre. Los 
boticarios lo vende* en forma lí-
quida o en pastillas. Procuren cer-
ciorarse de que el nombre completo 
Pepto-Mangan de "Gude" vaya es-
crito en el paquete. 
EN LA ASOCIACION CANARIA 
Velada 
He aquí el programa de la velada 
que como homenaje al doctor Sebas-
' tián Ascanlo y García, se celebrará en 
los salones de esta Asociación el sá-
bado 12 del actual, a las ocho y me-
dia de la noche. 
1 Apertura del acto por el señor 
Julián Mora y Roldán, presidente de 
la Comisión organizadora. 
2 Sinfonía por la distinguida pia-
nista señorita María del Cármen Váz-
quez . 
3 Discurso por el ilustre sacerdo-
te Reverendo Padre Viera. 
4 Entrega al doctor Ascanio, del 
obsequio que le dedican sus simpa-
tizadores. 
5 Breves palabras del doctor As-
canio . 
6 Recitación por el notable artis-
ta canario señor Miguel Brito. 
7 Trozos de ópera por los can-
cía por el Comandante del Crucero ¡ ^ " ^ V o t p U ^ Í ^ . ^ ^ e 475 a 
Cuba, capitán de Corbeta señor Ro- ^ L ^ J 5 0 ^ as de *lsk*y Que se¿ 
dolfo Villegas, q îen formará su Pía- L a ^ ^ 
na Mayor con los oficiales de su bu- i . , DroDÍGdafl T f l ¿ U í a " a PuJ 
Segunda Pane: 
¡Ole Sevilla! Murga gaditana. 
Violetera. E l Pajarero. Chon Chon. 
El bosque está trist?. Bailes inter-
nacionales. 
, barcadas en la coleta í>iiv>o« a r c  l s fici les e s  - l .• „ ni.nT,ia^„^ &yi«ta cubana , i. j j i • sima, propiedad del p̂ñnr n« . que que han de desembarcar conjun-i ara'j^ ^w UC1 ^"or Oom^ 
tamente con las fuerzas de marina Iy mQ„Q ' „ . " . . . 
c,„e Igualmente tormén en e. acto m!-, ^ ^ r n ^ í n " , ! ^ . " 6 ^ 
litar ya dicho. 
La banda de Música de la Marina 
Nacional asistirán también a la cere-
monia . 
Casi todos los diarios de la Haba- n 
na estarán representados en Key ™n J*VJPrfZ"Cl0T\ ^stificada ¡ 
West y permanecerán allí, creyéndo- ^ S 0 / ^ 1 , 0 ^ ? le1S10"an' d ^ 
se qfíue estarán de vuelta en ia Ha- ^ ^ i^nnrtln 08 de CUal(íuS 
baña el sábado por la mañana. dl^Arfunn^Pn PaSU.en ^ 
Tanto la oficialidad del Ejército ^ ^ l U f ^ a f ^ , F / ^ ' ^ fechos d, 
de wiskey no solamente han nair l* 
los derechos de aduana, sino L ! . 
rechos del timbre lo que viene a h I 
mostrar que las rentas del Esta?! 
que están tan necesitadas de BQm3 
CO  la no c<if>ní>irt i ími 1.1 MI . 
como la de la Marina ofrecerá una 
corona al Soldado Desconocido. 
Tercera Parte. 
Programa bailable que ejecutará 
el maestro Gorman: 
Vals Misa a Misa". | cobb que trajo carga general y pa-
panzon San Lázaro te acom-| Sajeros entre ellos al exAlcalde de 
pane '. 
impuestos también en Cuba más tal 
neficio percibirá el Estado. 
LOS SERVICIOS DE LA POLICI» 
DEL PUERTO 
La labor realizada por la PoIicJ 
Fox Ti-ot -"Mon Homme". 
Schotis Chulería. 
Danzón Los Frescos. 
Danzón "En Manzanillo se baila 
Son" 
PasodoLie "Limeño". 
Danzón "Olvida qu-í me has be-
sado". 
Precios para Cabuleios: Prefe-
rencia: ;1.50. General: $1.00. 
Señoras y señoritas*. 50 cts 
NATURALES DEL CONCEJO 
LAS REGUERAS 
DE 
La Junta General y Elecciones se 
celebrará el domingo próximo día 
, 13 del mes actual a las dos de la 
tantes canarios señores José Ojeda,! tarde en el Centro Gallego. 
Cienfuegos, señor Santiago R^y y fa-
milia, sepora Amelia Ramis, Merce-
des Rey, S. Benejan, señor William 
W. Lawton y señora, el exSecretario 
de Obras Públicas y actual senador 
Coronel José Ramón Villalón y fami-
lia, S . . R . More y señora, Luis del 
Valle y familia, Tomás Cabrera, Ma-
ría'Vázquez y otros. 
E L HATUEY 
tenor, y José Alvarez, barítono; acom 
pañados al piano por la señorita Ma 
ría del Carmen Vázquez. 
CENTRO CASTELLANO 
Los castellanos socios del Centro, 
H I S T O R I A D E C U B A 
P O R E N R I Q U E Z A S 
DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA 
y muchísimos que no lo son pero que { Laureado en distintos certámenes li-
le serán," están entusiasmados con la I êrarios celebrados en la Habana, Cien-
próxima Inauguración de la nueva., S ^ * ^ ^ ^ 
Casa de Salud, propia y en terrenos dor don Ramón María de Labra pre-
propios, en Arroyo Apolo, y a la vi-¡miada por el Casino Español v el Ayun 
brante alocución dirigida por el pre-i í^"1,^0 á,e Cienfuegos .y otros traba-
sidente, el entusiasta castellano señor ! ^mnen^i^^^ 
Daniel Pellón; a las excitaciones del obra a l tamextk pa tr ió t i ca ! 
presidente de la Propaganda, señor, ILi;Ts.T? í̂?A POR KL notable DI-
Isldro Pérez; de Recreo y Adorno, b1jJante Gui l l ermo cas tro 
señor Arturo Deprit; de Sanidad, se 
ñor Garcilaso Rey; de Instrucción, 
señor Domingo Besteiro y de Admi-








RECAUDACION DEL DIA 7 
Hería y fusilería y con la retirada I. Pública 
cortada por nuestros jinetes, por lo , O. Públicas. . 
que cayeron en nuestro poder, des- ' Poder Judicial 
puéá de perder la vida. Sanidad. . . , 
Ha habido frecuentes episodios, | Senado. . . . 
en que nuestra Caballería cargó so- i Estado . . . . 
bre grupos que trataban de caer so-1 
bre nuestras guerrillas, habiéndose J 
recogido muchos muertos del ene- ¡ 
migo. ; 
Las fuerzas lograron asaltar bri- j 
llantísimamente la posición de Sebt , Aduanas 
y los atrincheramientos que en fren-¡Rentas $ 24,116.46 
te extenso y en varios órdenes de-; Impuestos 92.19 
fendían el acceso a ese objetivo, lie-¡ Obras de Puertos. . . 3,155.79 
gando al cuerpo a cuerpo con el ene- ¡ 
migo, que dejó las trincheras reple- i , Distritos Fiscales 
tas de cadáveres con armamentos. Rentas 21,684.10 
Entre los múltiples actos de bra-¡ Impuestos 12,474.93 
vura, ha de señalarse la conducta ¡ — 
del soldado voluntario del batallón í Total. . . $ 61,523.47 
LOPEZ 
Esta magnífica obra que fu autor 
pone a la venta en sextos de lomo, se 
vende % ochenta centavos el cuaderno 
nistración señor Santos Moretón, que f | t Í a ¡ ^ y y * i ^ í ^ í . ^ ! 
en unión de la directiva rompieron i sámente ilustrados con dibujos'a toda 
el fuego organizando suscripciones i PlnT}a' oris:niales, mapas, retratos, etc., 
entre los castellanos para amueblar i r1/!"da*clos tintas en papel cromo, 
, , j i i fle una mody na tonalidad, es un bello 
los pabellones y dotar al nuevo sana- | expolíente de los progresô  tipográficos 
torio de toda clase de confort, res-1-ilcanzados por esta casa editora, que 
pendieron los castellanos siempre I r»uecle ofrecer al público una obra mo-
amantes del Centro, Blempre^esplén- ^ 
didos y generosos, en forma tal, que | los mñs celebrados trabajos de Europa 
puede calificarse de brillantísimo el >' América. 
resultado a pesar de haber comenza-¡ un ^stüo^ádl ^ CUB^e^crita en 
do la inscripción de cantidades hace k,, lectura sea amen^Jorque S t l n ! 
poquísimos días. do Instruye y pone al alcance de to-
Don Angel Fernández, leonés me-1 das,las clases sociales, el conocimien-
ritísimo entusiasta como noros ñor! de un l,asado hasta el presente obs-
r usimo, entusiasta como pocos por curo 0 superficialmente tratado por 
el centro, suscribió ya 4500, prome- otros historiadores, 
tiendo donar "doble cantidad que el | Al prólogo e introducción con que el 
que más dé", calculando por lo queia.'!,tor f,a a conocer la patriótica inten-
? . , . . . . . i ción que «ruin sus pasos sieue un e«!. 
hemos oído_a sus lntinioŝ  que pasara, tudio de VOTAN, el primer legislador 
de América de que tenemos noticias 
"LEYENDAS ANTILLANAS" es un 
cuadro Interesante de tradiciones in-
verosímiles nerpétuadas por los indios 
de las Antillas eh sus cantares popu-
lares. Tras estas breves y raras noti-
cias que han podido conservarse has-
ta nuestros días, el autor entra en ma 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Governor \dej Puerto de la que es Capitán Je(| 
el señor Eduardo Corrales, desde qmi 
éste se hizo cargo del mencionado 
Cuerpo ha sido importantísima, f 
No cabe duda que la Policía J 
Puerto tiene grandes extensiones qml 
cubrir pues su demarcación alcanal 
todo el litoral del puerto, las márge.1 
nes del rio Almendares, por el Oestil 
y hasta Cogimar por el Este, ameil 
de que mar a fuera no tiene limítel 
cuando se trata de salvamentos ¿«I 
|náufragos. 
Si se tiene en cuenta el montant»! 
de los nuevos muelles y litorales qc» 
Según aerograma recibido por el. hay que cubrir, así como el servicio 
Jefe del Estado Mayor de la Marina 1 que hay que establecer en lo reía-
del Comandante del Hatuey se sabe! clonado con el tráfico de bahía, don-1 
que el Hatuey llegó al costado del! de existen más de doscientas lanchan 
barco Cerrito, a quien ha puesto a fio-| de pasajeros, y tráficó de pasajera 
te y se disponía a zarpar para la j entre Regla, Casablanca, ¿abaña y 
Habana a la mayor brevedad. Morro con la ciudad resulta muyin j 
feriormente dotada. 
TABACO Y CAÑA PARA E L JAPON Todas estas razones abonan a fa-l 
Por el vapor Tacoma Maru que sa- vor de ese servicio que hoy es indis-1 
lió ayer tarde han sido mandados pa-1 pensable, 
ra el Japón semillas de caña y de. Veamos los servicios prestados por | 
tabaco' cubanos para hacer experi- la Policía del Puerto desde que el 
mentes y sembrarlas en aquel lejano ! Comandante Armando André es Ca-
páis. ' j pitán del Puerto. 
j Certificados informados 117; Com-
CARGAMENTOS DE AZUCAR 1 tancias 14 6; Denuncias de hurto ni 
.denuncias de robo 23; maltratos da 
Los vapores Bartolomeu y Lake | obra 16; denuncias de vejación 15; 
Favian han sido fletados por la co- defraudación a la Aduana 79; daño 
misión financiera a la "Ward Line pa-1 a la propiedad 10; desobediencias, 
ra cargar 26.000 y 24.000 sacos de 45; faltas 13; estafetas 17; escán-
azúcar, respectivamente, en Cienfue-1 dalos 29; embriaguez 41; entrega di 
gos y Jucaro para Nueva York. embarcaciones recogidas 23; faitai 
« ¡varias 29. 
En el Drizaba que zarpará para Ahogados 15; auxilios 14; atenta' 
Nueva York el próximo martes serán 
embarcados cinco mil sacos y en el 
México otro cargamento. 
E l vapor Morro Castle llegó el 
martes a Nueva York y saldrá el sá-
bado para la Habana. 
E L LEERDAM 
E l vapor holandés Leeraam de la 
Compañía Holandesa Americana que 
representa en esta ciudad el señor 
René Dussaq( saldrá mañana de VI-
go para la Habana con carga gene-
ral y pasajeros. 
de dos mil pesos su donativo. 
Pellón el buen presidente; don Ma-
nuel Rabanal, el vicepresidente; Cuen 
lias, el vicetesorero; Constantino Ti-
rador excelente castellano, suscribie-
ron 4500 cada uno; el Club de la Co-
lonia Leonesa otros $5.000; el Club i teriá" ña -i 
Madrileño $50; Eduardo García, di- nmerlc^ 
rectivo $140 y la obra de carpintería! cHpclón ^ Jas primeras familias S i - R ^ Í ^ S ^ ^ ^ Í S ^ W ' S L r ^ S 1 ^ " 
de la adaptación de los edificios; Ce-
sáreo Arribas $100; Manzanero, otro 
buen directivo, la tercera parte de 
dfpenas y probable procedencia de los Venapre, Rosa Garriga, Lutgarña D siboneyes. pobladores de la antigua tie- Ollar, Geiónima Goenaga, Mari Tere rra rubanacan. ' . ... 0 ' 
es una'8* Orono y famllia-"CUBA PRECOLOMBIANA" 
LOS TRIPULANTES DEL MARTI 
El Subsecretario de Hacienda ha 
dado orden al Subtesorero para que 
pague la cantidad de $7,721.25, im-
Y entonces cargaron los escuadro 
SSLf f Cabanellas, que llegaron a grando es nuestro empuje y 
mezclarse vanas veces con la caba-
llería rifeña, concluyendo por arro-
llarla . 
Cuando el enemigo se vió desalo-
j o de Sebt, huyó hacia el zoco de 
«jgangan y la zagüna de Amezzian, 
y sus ginetes desaparecieron por 
Afra, quedando solo a la derecha 
en las estribaciones del Gurugú, al-
gún que otro grupo que tiroteaba a 
los batallones de Sanjurjo. 
Luego de fortificar las posiciones 
se efectuó el repliegue sin novedad. 
La aviación cooperó eficazmente 
al buen resultado de la operación, 
bombardeando al enemigo y hacien-
do reconocimientos en dirección a 
Zeluán y Atlaten. 
Hubo un accidente que por fortu-
na no tuvo tristes consecuencias. 
E l aeroplano número 19 chocó 
del Rey Justiniano Martín, prime-
ro en asaltar la posición, y que, aun-
que herido de gravedad, no quería 
de ningún modo ser retirado de la 
línea de fuego. 
La aviación ha cooperado muy efi-
cazmente. En uno de sus vuelos el ¡porte de la liquidación de pasajes 
aparato número 19 chocó con el ca- ¡y sueldos hasta el puerto de destino j 
ble del globo cometa, que eu aquel a la tripulación que condujo a nues-
momento maniobraba paralelamente tro puerto el vapor "Martí" adqui-
al campo, dejándole libre y rom- rido por el Gobierno durante la gue-
piendo mando, que ocasionaron for- rra Europea 
zosa toma de tierra y capotaje, que 
inutilizaron el avión, sin lamentar 
más que heridas y contusiones leves 
en el piloto. El globo, al quedar li-
bre, se internó en el mar, saliendo 
en seguida a auxiliarle varios bar-
cos de nuéstra escuadra y, a poco, 
el "La«ria" conseguía salvarle, con 
su tripulación. 
Nuestros oficiales y tropas han es-
tado hoy admirables; no cabe batir-
se mejor ni con mayor éxito, pues 
se han alcanzado importantísimos 
objetives y se ha combatido con la 
barca en su máximo apogeo, dando 
con ello ocasión a demostrarle cuán 
a cas-
tigarla durísimamente, pues sólo en 
el campo de batalla han dejado más 
de doscientos muertos." 
la obra de la cocina, más 4133; Mo-1 5errílosa • narraci6n de las costumbres] 
retón, el primer vice $2.000; b fe l* ¡ f t tJKr W e í f f i S S í n f f una éPoca I 
Pérez $50í José M. Vidaña$33; Don | Otro capítulo interesante es el con-
Juan Guerra $100; Llois $100; Sera- •aí*adp a Isabel la Católica, al que 
fin García $100; J . Pablos $25; J . SK?Avtir^M«t®nií?ídp noticias sobre __ „ ^ J „ ' . Cnstonal Colon. 
Martínez 25; Garcilaso Rey $90; Ole- ki descubrimiento de Cuba: viajes de 
gario Nalda $100; Gamacho $20; exploración de aquel insigne navegan-
Teófilo Regulez $130 y doce docenas' vlci!iiíl,.d.es de Colón: muerte de la 
de sábanas. . . y así una lista de más 
de mil nombres que suma más de 
dos 15; amenazas 33; averias 10 
certificados médicos 63; denuncias 
varias 21; denuncias de averias 55; 
e y fetas 35; faltas a la policía 15. 
Hurtos 3 52; heridos leves 193; 
Hallazgos 39; heridos graves casua-
les 28; ídem menos grave 66; lesio-
nados grave§ casuales 34; Idem me-
nos graves 40; ídem leves 90; mal-
tratos 35; ofensas a la moral Uj 
principios de incendio 18; polizón» 
capturados a bordo de los barcos li. 
portar armas sin licencia 30; robos 
12; reyertas 72; riñas 13; escánda-
los 11; suicidios frustrados 10; sos-
pechas de hurto 22; tentativa de Hur-
to 29; infracciones del reglamento 
del puerto 5 49; infracciones munici-
pales 23; insultos 10. 
Informes sobre construcciones ej 
el litoral, infracciones de Ley 
Puerto y otras infracciones -4. 
Se cumplimentaron mas oe •» 
órdenes de los distintos juzgados i 
En el Buenos Aires que salió ayer ¡la Habana y otros del interior. ^ ^ 
para Barcelona via Nueva York em-( Los barcos aborados f u^0" año. 
barcaron los señores'José Durque y baños, 596 americanos, ^ 6j| 
les, 127 ingleses, V holandeses, 
franceses, 2 brasilenos, 4 ^ ^ ¡ l l 
italianos, 2 hondureños, ¿ emu 
dos rusos. 
Total general: 
Hechos ocurridos 2999- . m 
Oficios y escritos recibidos ^ 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Governor 
Cobb embarcarán hoy los señores Al-
fredo D. Williams, Lucas E . Feras-
I deville, José A. García, Ana M. de 
Zaldo, Mario Núñez, Kate y HanOlan 
Hill y otros. 
PARA E L VIAJE DEL "CUBA" 
Se ha dado orden para entregar 
al crucero "Cuba" el importe de la i 
orden de adelanto para concurrir a ¡ 
Key West en representación del Go-
bierno de Cuba a las fiestas ên ho- 1 
ñor del soldado desconocido, cuya ( 
orden importaba la suma de trece I 
mil doscientos pesos. 
D E O B R A S . P U B L I C A S 
$6.500 pesos, y faltan una colec-
ción de castellanos, los Larin; Ta-
mames; Ezquerro. . . que por su sol-
vencia y su entusiasmo se suscribirán 
con cantidades importantísimas. 
Los facultativos de la Casa de Sa-
lud con el doctor Reyes al frente, su-
fragan todos los gastos de muebla-
je; instrumental; etc. etc. de la Sa-
la de Operaciones'y existen ofreci-
mientos de sábanas; colchas; man-
tas; fundas; etc. etc. para dotar am-
pliamente la nueva casa de Salud. 
Aparte de esta suscripción cada sec-
ción ha iniciado otras y la de la Sec-
ción de Propaganda alcanza ya los 
E L TOLOA 
E l vapor inglés Toloa, llegó ayer de 
Colón con carga general y pasajeros 
entre ellos los señores José Alexan-
dre, Rafael A. Colorado, Antonio 
Idem remitidos 199 6, 
Buque aborados 1001. .j 
No mencionamos los hechos 
número no pasen de 10 
JUZGADO C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Todos los periodistas que se en-
cuentran en Melilla marcharon a 
Nador para presenciar desde el mon-
te Arbos el combate. 
Muchos part^liares también fue-
ron al Atalayen, llegando algunos 
hasta Nador. 
En la plaza, la ensiedad era enor-
LOS EMPLEADOS CON LICENCIA 
A unos trescientos, asciende el nú-
j mero de los empleados comprendi-
l dos en las cesantías por un año, o 
sea en las licencias otorgadas, debi-
do a la paralización de las obras en 
ese período de tiempo. 
Como se Ies considera empleados 
sin sueldo, a pesar de la excedencia 
en el servicio, éstos irán ingresando 
nuevamente en sus puestos, a medida 
que vayan siendo necesarios sus ser-
vicios, condición en que no se en-
me, pero las primeras noticias que cuentran los empleados, declarados 
llegaron eran satisfactorias y cuan,- I ôcantoa 
do por la tarde se supo que había 
sido tomado Sebt, se desbordó el en-
tusiasmo. 
Se cree que el avance continuará 
inmediatamente. 
cesantes. 
Interesa al señor Secretario de 
Obras Públicas, nos decía ayer el se-
ñor Vílardell. hacer presente que se 
encuentra animado del mejor deseo, 
en favor de los eínpleados de la Se-
Por noticias que se reciben de Cha- cretaría a su cargo; él es el primero 
en lamentar la medida a que se vió 
precisado a recurrir, por las circuns-
tancias especiales que atraviesa la 
hacienda pública. 
E L GOZO EN E L POZO 
La resolución a que aludimos en el 
párrafo anterior, ha dado motivo a 
situaciones difíciles paca muchos em-
pleados, que recientemente habían 
sido nombrados, y algunos que toda-
vía no habían tomado posesión de 
sus cargos,- los que junto con su 
nombramiento recibieron la cesan-
tía. 
Muchos de los comprendidos en 
tan difícil situación han acudido en 
seguiá'a a las Jefaturas de sus Dis-
tritos, tratando de gestionar otros 
empleos, lo que'resulta imposible en 
estos momentos. 
Reina Católica, a la que no en vano se 
Vía considerado como creadora de la 
Mad dorada de España: legislación; 
descubrimientos: conquista y coloniza-
ción de Cuba: las descubiertas v ar-
madas patrocinadas por Piego Veláz-
quez, su primer gobernador. Sucesivos 
gobiernos, con tal acopio de datos, que Sentencias del Licenciado Armisén. 
no tienen precedentes en nuestros II- r» j i jj„j inr« .̂,«i 
bros de historia: incursiones de pira- Por esceso de velocidad Manuel 
tas: insurrecciones: adelantos y pro- García 10 pesos, 
gresos y en fin, todo cuanto debe con-
tener una obra de tan notables pro-
porciones, lo trata el autor tan exten-
samente, que puede afirmarse que es 
la obra más completa entre todas las 
que se han escrito tratando de Amé-
rica. 
Donde se 0\n Informes a solicitud 
sobre la suscripción de los fascicnlos 
mensuales. 
ESTA OBRA QUE E.E COMANDAMOS 
A NUESTROS FAVORECEDORES SE 
RA EDITADO Y SE HALLA A LA 
VENTA EN 




sos de indemnización. 
Carlos Manuel Molina c3"6^ V 
causó daño a un autoniovii 
sos de multa y 35 pesos de inaeiu 
ción . f _ain un» 
Diego del Valle que ^ ^ r e r o 
máquina de escribir y un 50 ii0, . 
en un establo donde es}*h?J:náemV 
500 pesos de multa y 40 de i 
zación. 
delitos 
Por infracción Sanitaria Francisco ¡ zación. ^A-^nte de u0* 
García 40 pesos. I José Alvarez dependiente dl 
Rogelio González chauffeur de un bodega y se aPro.pia')ft nes09. de in111: 
Ford que arrolló a un negro viejo al importe de la ve"t3 °" ^ aUe le foí 
coger un tranvia 20 pesos de multa y i ta y devolver el üincru 
10 de indemnización. ¡sustraído. ^Hn Mayor del 
Antonio Vidal por tener un perro ¡ Se remitió al ^sia°" figUra ad' 
en condiciones de morder un peso. i Ejército un ^l'c\0^n.r1„it0 
Marcial Cid por maltrato cinco pe-¡ sado un cabo del Ĵ̂ 'LHpl'itoS 10 i"' sos. Fueron acusados de aem 
Manuel Pintó que le dió un botella 1 dividuos. -An «n 14 causas ^ 
zo a un compañero de trabajo cinco Se dictó resolución en 
pesos. 
Marcos Quesada que maltrató de 
obra a uno que el día anterior le ha-
bía acusado diez pesos. 
Miguel Flores, Miguel García, Pas 
ter Parrondo y Juan Delgado por es-
cándalo cinco pesos cada uno. 
Pblo Fresneda por amenaza cin-
co días. 
José Castro que negó a dar sus 
generales a un vigilante cinco pesos. 
Antoliano Peña que le faltó a un aj 
maestro por que se quejó de la con-
ducta de su hijo diez pesos. 
Fueron absueltos acusados de fal-
tas 20 individuos. 
Se dictó resolución en 2 7 juicios 
de faltas. 
Antonio Robles por apropiarse el 
importe de un billete do la Lotería 
que dj^ra a vender 31 pesos y 25 pe-
F R A C T U R A GRAVE 
El doctor Valle Wisttó j j ¡ 
gundo centro de so';0'^Jada, da 
Arango, á* la Habana cas 
cuarenta años y vec.aa oe dei 
nes. 46. de la fractura gr ?ufrl 
fémar derecho, l * * * ' * f í ^ o « 
resbalar y caer -
su domicilio. 
ta 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
¡nformaciÓD? 
D I A R I O D E L A M A R P 
I 
sast: 
' L A F L O R D E L 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O , F l d e o a . C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
r p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o i 
P U N T O S D E V E N T A : 
MAMAMA 
• l a I W ~ - ~ m u ñ a , w . 
•Sucursal de I* Ttña . . AGOSTA, 48. 
.̂ 1 Proyreso del Paí** «AUANO, 78. 
«El Brazo Fuerte" .* . - GALIANO, 132. 
-{hiba Cataluña" GALIANO, 97. 
^ a Flor de Cuba'*.. M »« GALIANO, 96. 
^1 Bombero" GALIANO, 120. 
«La EmlnencIa', —« GALIANO, 124. 
Casa Potín • O'RBILLY, 89-
Casa Mendj . . . . O'REILLY, 1 7 » . 
«TLa Cnbana'' » * GALIANO, 9. 
*hsi Abeja Cubana" . . . . , .. REINA, 15. . 
«El C-etro de Oro" m . . REINA Y CAMPANARIO. 
« la Vizcaína".. . . . . . . .« . . PRADO, 120. 
«Ta Montañesa" INDUSTRIA Y NHPTUNO. 
«La Flor Cubana".. O'REILLY, 86. 
U Sánchez í Ca. . . BBLASCOAN, 10. 
«La Calalana" O'RBILLY, 48. 
«La Ceiba".. MONTE, 8. 
Casa Kegalt ' . . ,.. OBISPO, 4 7 
San José OBISPO, 81. 
Santo Domlngro . . M OBISPO, 22. 
«La Caoba" , SAN IGNACIO, 1t. 
«La Flor Cubana,' , . . . . COMPOSTBLA, 173. 
"La Guardia".. . . „. . . ESTRELLA Y ANGELE!*. 
«La líharia" . . , LEALTAD Y VIRTUDES. 
«La MüagTOSi.''.. . . SAN RAFAEL, 62. 
«La Victoria".. . . j . . RiEINA, 123.̂  
^ l Diorama".. . . . . . . . . CONSULADO, 71. 
«La Gracia de DlasT. . . GERVASIO Y ANIMAS. 
«21 L*én de Oro" TENIENTE REY, 62. 
Purísima Concepción" .« . . . . AMISTAD Y VIRTUDES. 
• j^nerícan Grocer7 AMISTAD, 15 
«La Diana".. . . . . . . ,.. . . AGUILA, 116 7 m«dlo. 
«El Crisantemo".. GALIANO, 122. 
Son Sin Lnn AGUILA Y DRAGONES. 
^ - — í v Soto.. AGUACATE Y O'RBILLY. 
«La Antigua Chiquita" DRAGONES Y RAYO. 
•"La Casa Grande" , . . . AGUILA Y SAN JOSE. 
Celestino Alrarez INFANTA Y SAN LAZARO. 
Bamón Alvarez.. . . ... INFANTA Y CARLOS I I I . 
Anos j Hermano GLORTA Y SAN NICOLAS. 
Elias ilcnso , . . . . POCITO Y SANTIAGO,. 
Angulo y Pico - . . AGUILA, 186. 
Arbolea y Jíúñez CONCORDIA 7 MARQUES GONZALEZ 
Agular y Ca - SAN NICOLAS, 133. 
Arango y García SAN RAFAEL Y LEALTAD. 
José Arlas - LEALTAD Y SAN MIGUEL. 
Ramón Achon „ . . ^ . . CAMPANARIO Y SAN RAFAEL. 
Alrarez y Hermano.., ESTRELLA Y RAYO. 
jU|ulllno Alonso.. SITIOS Y RAYO-
Alyarez y López CONCORDIA Y GERVASIO. 
Emilio del Busto.. .r . . . . . INFANTA Y CONCORDIA. 
José Baílela.. . . . . . . . . . . . . . . . CARLOS m Y FRANCO. 
Manuel Barcia TENIENTE REY Y VILLEGAS, 
Manuel Bilbao ANIMAS Y OQUENDO. 
llamón Blanco LINDERO Y CLAVEL. 
Tomás Blanco . . . . SAN JOAQUIN Y VIGIA. 
Antonio BugaUo.. .„ . . . . . . . . AGUILA, 187. 
Simón Blanco . . CONCORDIA Y ESCOBAR. 
José Brafia.. . . ... . . CAMPANARIO Y ANIMAS. 
Santiago Balsera SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
Julián Balbuena TENIENTE REY. 81. 
Manuel Barcia TENIENTE REY Y VILLEGAS. 
Lufc Cabrera.. . . . . SOL Y HABANA. 
José Cabañal SAN JOSE'Y HOSPITAL. 
Coledonlo Caso , SAN LAZARO Y M. 
riorencio Cabrerizo.. . . . . >. . . SAN RAFAEL Y HOSPITAL. 
Pablo Planas.. . . * . . MERCADO DE VILLANUBVA.. 
. . . . m'f 
Fernando Nlstal ; 
cristal y Franco 
Sanjurjo y Hermano.. . . 
Sanjurjo y Ca 
Manuel Menéndei . . . . 
€«rcía y Guladane8.. . . 
Basalro Sordo. 
Vorres y Hermano.. . . 
Tanstlno Rodríguez.. 
¡asé Alrarlfio „ 
José Sante . . 





. . POLVORIN, 
. f POJjVORIN. 
. . POLVORIN. -
. . SOL, 89. 
. . SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
. . TENIENTE REY, 24. 
v. LAMPARILLA Y MERCADERES. 
jEGIDO, 17. Gutiérrez Mier y Ca. . . . . . . 
Marcelino Otonln . . HABANA Y CUARTELES. 
Castaño t Menéndea « . . AGUIAR Y CUARTELES. 
Lorenze Díaz « . . . . . . AGUACATE Y LAMPARILLA 
[Fernández y Hermano.. . . . . SOL E INQUISIDOR. 
Amado dol Barrio - MERCADO DE VELLANUEVA. 
Valentín Díaz AGUIAR Y O'RBILLY. 
José SoUs ,-.«»«•». . . . . OFICIOS Y OBRAPIA. 
Urbano Fernández « ZANJA Y ARAMBURU. 
VIctorlo Fernández.. GERVASIO Y SAN JOSE. 
Joié Cuoras CORRALES Y CARDENAS. 
Pascual Chao.. - ESPERANZA Y 8UAREZ. 
Crua y Dina.. >. ^ . . .« AGUILA Y COLON. 
Ramón Chao.^ „ „. „ . . SAN JOSE Y GERVASIO. 
Raf^l Cueto.. , r „ SAN RAFAEL Y GERVASIO. 
Campillo.. . . r.̂  RASTRO Y CAMPANARIO. 
Benito Cortinas.. „ * VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
Ramón Combarro.. . . VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
Francisco Corral.. „ ^, »-« mm , . {ESCOBAR Y LAGUNAS. 
Eamón Cueto.. ^. . . CHACON Y COMPOSTELA.. 
Jesús Díaz VIRTUDES Y OQUENDO. 
José Deporta.. . . .« „ «̂ ra . . SALUD Y CHAVEZ. 
J . Durán y Hermana.. MANRIQUE Y CONCORDIA.; . 
• wi :• •. tltl v«- •• 
m:m »••'• ara > • 
Andrés Durán 
Dopdco y Sobrino,. . . 
Prudencio Escaudón.. 
Juan Escofet 
ElmU y Hermano.. 
Eimll y Vlo^it*.^ . . „ 
Elmll y Vicente 
jruan VernáudM 
Fernández y Hermano.. 
Gerraslo Fernández . . 
Maximino Fernández . . 
Fragüela y Ca. . . . . ^, 
iníenio Ferrer., . . „ 
ilfonso Fernández . . 
Antolín Fernández., y* 
Froiiáa Fernández.. . . 
Fernández y B[en«Kno.. 
lesás Fernández 
Fuertes y Fernández.* . 
Benito Folffuora».. . . 
Manuel Fuentes.. . . „ 
Francisco Fernández 
Fernán dea y Mañana.. 
Fernández y Hernán».. ^ ^ 
Juan Ferreiro^ — „ 
José Flores y Henean»., mm „ 
Fernández y Hermán».. „ _^ 
Serafín Fernández , — w 
Celestino Fernández.. „ ^ „ , 
J . González « « 
«ómez y Hermana.. „ „ 
I?sé González.. „ . , „ 
Manuel González.. . . ^ w „ 
González e hijo.. 
González y Suáre» 
BenUrno Gutiérrez.. 
Cbüáa y Hermano.. . 
jimaá Granda 
*»jinuej Ganced».. .. 
Tomás García 
«arcía y ^rmaaa. . „ „ . . . . 
Francisco Garda., %. 
««rrasfo Garda., ^ „ _ 
Frandsco Garda • . . . . 
Ceferino Garda., 
garcía 7 Eodolro.. 
*»̂ nÍ8 Garda.. . . 
Jroé Garda.. 
AGUIAR'Y PEÑA POBRE. 
EMPEDRADO Y CUBA. 
CUARTELES Y AGUIAR. 
MONTF. 463. 
CAMPANARIO Y VIRTUDES. 
SAN LAZARO Y LEALTAD. 
MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
QUINTA Y FERNANDINA. 
SALUD Y MARQUES GONZALO 
CONCORDIA Y HOSPITAL, 
MONTE Y SAN NICOLAS. 
MONTE B INDIO. 
VIRTUDES Y AGUILA. 
HOSPITAL Y SAN KÍCKíaL^ ' 
INFANTA Y VALLE. 
OQUENDO Y VIRTUDES. 
QUINTA Y CERRADA. , 
NEPTUNO Y OQUENDO, 
ESTBVEZ Y FLORES. 
ZÍBQUEIRA Y ROMAN. 
CAMPANARIO Y SAN MIGUEL. 
SAN RAFAEL Y MANRIQUE. 
ESTRELLA Y FIGURAS. 
SAN NICOLAS Y REINA. 
TENERIFE Y RÁ.STRO. 
POCITO Y BELASOOAIN* 
VIRTUDES Y LEALTAD. 
LAGUNAS Y MANRIQUE. 
CAMPANARIO Y SAN LAZARO. 
GALIANO Y LAGUNAS. 
PERSEVERANCIA Y LAGUNAS. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
PERSEVERANCIA Y CONCORDIA. 
SAN MIGUEL Y ESPADA. 
SAN MIGUEL E INFANTA 
SALUD Y BANTIACIX 
FACTORIA, 15. 
MALO JA Y MARQT^S GONZALEZ. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
APODACA Y REVILLAQIOEDO. 
SAN RAFAEL Y LUCBNA. 
SAN MIGUEL Y ESPADA^ 
m s a l u d y oq<umco. 
. . SAN LAZARO Y VENUS. 
. . MONTE Y CARMEN. 
»- CONCORDIA Y M GONZALJQB 
SITIOS Y SAN CARLOS. 
. . SAN JOSE Y ESPADA. 
Manuel Gutíérwa.. . . « ^ 
Antonio Garda y C a . . . . . — , 
gan.ón García „, „ . . . . 
García , González.. 
José González.. , . . . 
González y Garda., .', 
José García 
Ramón González „ 
Arellno González. - . . . . ^. 
Francisco Fernández.. . . . . . . . . 
José García Venta.. . . . . . . . . 
José Galeno.. 
Damián García.. . . 
Manuel García.. . , , ,.. 
Gol mar y Brequee.. . , . . . , . . . . 
Felipe García , 
Luis González.. 
Domingo Hernández. ^ . . . . . . . . 
Hl Woo Gen 
Constantino Hennida.. . . . . -« 
Manuel Hería.. , . 
ántonlo López.. 
Gerardo López.. 
José Lahidalga.. . . 
Francisco Lacera.. , . . . 
Lorenzo y Garda.. 
López y Fernández., „ . . 
Santiago Llanes.n . . . . 
J . R. González.. . . 
LrJs González.. . . ., 
Menéndez y González.. . . . . < • • . . 
Menéndez y Hermán» , . . 
Ramón Menéndez., . . . . 
Adolfo Martínez.. 
Martínez y Olivar , , . ^ 
Manuel Méndez.., „„, . . « 
Moro y García.. ... , , . . , . ». 
Mcanor Martínez „ , . „ 
Menéndc¿ 7 Sc^zllwd 
J . Menéndez , . , . . mm 
José Martínez , 
Antonio Menéndez.. . . , „ , . . 
Manuel Montéis . , . . . . 
J . Menéndez.. - . . 
Celestino Marot , . . 
Tomás Negral.. . . . . . . ^ . . 
Orla y Hermano 
José Otero., . „ . . , , . 
José Palmeiro.. 
Pérez y López , 
Antonio Perelra 
Vicente Pardo . . 
Panadería «La Dicha'*. * 
Ismael Fons.. •• . . . . 
Bernardo Pérez 
Domingo Pérez 
José Pérez , . . .., . . . . 
José Pernas 
Matías Pardo.. . . . , . . . . 
Arellno Pendás.. ¿» • 
Pltel y Pombo.. m 
José Prieto 
Arelino Qulrós.. . . . . . , . . . . . . 
José Rodríguez.. . . . . . . . . . . . . . 
Rodríguez y Pelaez . . m4l 
Santos Rodríguez.. . . . . w. ... 
Robledo y García.. . . . . . . 
Francl co Reigosa » . , . . 
Vicente Bobort., . . . . . . , . 
Reguera y Sobrinos . . 
Eduardo Rey , 
Antonio Rey.. „.„ . . . . 
Emilio del Riesgo.. . . . . . . .h 
Juan Regó. . , 
Nemesio Regó... . . . . . . . . . . „ . 
José Regó.. . . . . B.c 
Manuel Rico.. ... . . . . 
Manuel Réearey.. . . . . . . . , 
Reguera y Pérez.. . . . . .,, . . 
Cándido Rulz.. . . M . . . . . , 
Ramón Robledo.. . . . . , 
Jesús Renonte.. . . mM . . ^ 
Rogo y Garda 
Rodríguez y Hermano 
José Seoane.. « . . . . 
José Suárez.. . . . . . . 
José Suárer.. . , . . . . . . . , 
Luis Suárez m <. 
Frandsco Soto.. 
Salvador Suárez.. ^ . . . , . , 
Pedro Sánchez.. . . . . . . . . . . . . 
Emilio M. Sánchez.. ,4 . . « . . 
Suárez y López.. .« . . 
Enrique Sifieris.. .» . . 
Ramón Suárez.. . . . . . . . . •« . . 
Victoriano Trinquete,. r. . 
Ceferino Tenjldo.. ^ . . . . 
Angel Vázquez... 
Josí F . Vega « « < >«, iw« 
Víllamll y Hermán».. „ ... 
A Imán cío Víllamll.. 
Valdés y Fernández.. . . ™. . . . . 
Juan Villamll.. mm . . >. n-« . . 
Luis Venta .. . . » . . ^ . * 
Villa y Hermán».. m . . . . >. 
M. B . VIHa.- . . . . 
vnianuera y del Campo.. . . . . . . 
Tañes y Hermano.. . . . . 
Ibarra y Hermán».. . . . . . . . . . . 
CADIZ Y SAN JOAQUIN. 
SALUD Y OQUENDO. 
ANIMAS Y MARINA. 
CARMEN Y GLORIA. 
SAN RAFAEL Y SOLEDAD. 
SAN RAFAEL, 113. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
ESTRELLA Y SAN NICOLAS. 
LEALTAD Y NEPTUNO. 
SAN NICOLAS Y RASTRO* 
RASTRO Y TENERIFE, 
PLAZA DEL VAPOR. 
SALUD Y SAN NICOLAS.. 
SALUD Y GERVASIO. 
CHACON Y HABANA-
TENIENTE REY Y AGUIAR. 
CONCORDIA Y ARAMBURO. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
CHACON Y AGUIAR. 
EMPEDRADO Y HABANA. 
LAGUNAS Y ESCOBAR, 
VIRTUDES Y MANRIQUE. 
AGUILA Y DIARIA. 
JESUS DEL MONTE Y OMOA. 
GLORIA Y SUAREZ. 
ZANJA Y SOLEDAD. 
CONSULADO Y COLON. 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA. 
TENIENTE REY Y AGUIAR. 
ESTBVEZ Y FERNANDINA. 
ANIMAS Y CRESPO. 
NEPTUNO Y HOSPITAL. 
R1EVILLAGIGBDO Y CORRALES. 
NEPTUNO Y ARAMBURU. 
GERVASIO Y ZANJA. 
SAN MIGUEL Y SAN NICOLAS. 
ESCOBAR Y SAN MIGUEL. 
SALUD Y RAYO. 
LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
LAGUNAS Y GERVASIO-
BBLASCOAIN Y LAGUNAS. 
GERVASIO Y SAN LAZARO. 
ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
SOL Y AGUIAR. 
TEJADILLO Y CUBA. 
MORRO Y COLON. 
SANTA CLARA B INQUISIDOR. 
GLORIA Y FACTORIA. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
VIGIA Y ROMA Y. 
INFANTA Y PBDROSO. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
REINA Y BBLASCOAIN. 
SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
CHAVEZ Y CAMPANARIO. 
PERSEVERANCIA Y ANIMAS. 
GERVASIO Y LAGUNAS. 
SAN LAZARO Y SAN NICOLAS. 
TENIENTE REY Y PLACIDO. 
CUARTELES Y HABANA. 
SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
SAN FRANCISCO Y SAN RAFAEL. 
MONTE, 252. 
BENJUMBDA Y NUEVA DEL PILAR 
SAN RAFAEL Y SAN NICOLAS. 
NEPTUNO Y GERVASIO. 
SALUD Y LEALTAD. 
REINA Y LEALTAD. 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL, 
SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
.MONTE Y CASTILLO. 
BASARRATB Y NEPTUNO. 
SUAREZ Y MISION. 
INFANTA Y JOVEIX.AII. 
BLANCO Y ANIMAS. 
AMISTAD Y VIRTUDES. 
PERSEVERANCIA Y VIRTUDES. 
MONSfBRRATE, 149. 
TEJADILLO Y AGUIAR. 
TEJADILLO Y HABANA. 
SANTA CLARA Y OFICIOS. 
PLAZA DEL VAPOR. 
MONTORO Y BRUZON. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
SAN MIGUEL Y ARAMBURU. 
SAN NICOLAS, 205. 
INFANTA Y DRAGONES^ 
GLORIA Y FIGURAS. 
GLORIA Y ANGELES. 
CONCORDIA Y LEALTAD, 
CHACON Y COMPOSTELA. 
HABANA Y PEÑA POBRE.; 
INFANTA Y SAN MIGUEL. 
HOSPITAL Y CONCORDIA.; 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
SALUD Y CAMPANARIO, 
SALUD Y ESCOBAR. 
PRINCIPE, 13. 
MONTE Y SAN JOAQUIN. 
SUAREZ, 76. 
MONTE Y FIGURAS. 
CARLOS III Y OQUENDO. 
CAMPANARIO Y CONCORDIA^ 
CUBA Y CUARTELES. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
CRESPO Y TROCADERO. 
VEDADO 
«La L u n a " . . . . . . . ^ v. . . 
«Las Delicias" 
Tejón, Ramos y Ca. ... . . 
«La Anlta".. . . 
«La Prosperidad".. •» •• 
Luis Barros . . •• 
González y Hermán» . , . . mm 
Andrés Díaz.. . , . . . . •• 
Rafael Sánchez . . . . 
Juan Canal.. . . . . . . . w .• mm 
Cali y Kelpe.. .. . . . . . . 
Gutiérrez y AHende.̂  mm . . 
Francisco Rodríguez „, . . , . . . 
Andrés Díaz.. s« >• »c« 
JOSé LópeZ.. .« . . ••¥>.:»•: •• 
Pérez Sanzo.. . . »• 
José Suárez.. i¿« >•«*:• • . • 
Gil y López.. . . 
¡Francisco Garda.« . . ;.«. . . 
Juan Gutiérrez.. . . . . 
Salrndor Paz .. •» 
Bernardo Alonso.. » •• • 
Luis Barrios . ! • • « « „« 
García y Menéndez . • m • -
Pedro L . Simón.. . . . . mm 
Juan Marcóte.. ..-, . ^ « 
Huerta y Toyo.. . . . . . . *m 
Rogelio VDariño 
Toyo» Luego y Betancouii.. 
Alonso y Martínez 
Ramón Rodríguez.. . . . . 
Leopoldo López.. ... . . . . . . . • 
Jforiesra y Hermano . . 
Cnstañón y Hermán».. . . . . . . . 
Frandsco González., . . mm .•• 
Fernández y Ano».. . . . . . . « - « 
Ramón Huergo.. . . m mm «r-
Baldomero Rodricuez ,„ .4 
Vázquez y Hermanos.. 
Cándido Fernández .. . . . . 
Fernández r Fernández 
Fernández y líates. 
CALZADA Y 
LINEA Y 2. 
LINEA Y C. 











27 Y A. 
29 Y PASEO. 
27 Y B. 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
13 Y 4. 
17 Y 4. 
LINEA Y 4. 
LINEA Y 2. 
LINEA, 158. 
CALZADA Y A. 
CALZADA Y B, 
5 Y B. 
7 B. 
3 Y C. 
CALZADA T O. 
CALZADA Y BAÑOS. 
5 Y F 
CALZADA Y H. 
9 Y J . 
9"Y J . 
9 B I . 
I I Y K. 
11 Y M. 
13' Y M. 
LINEA Y M. 
CALZADA Y M. 
21 Y H . 
21 Y 12. 
19 Y 12. 
19 Y 14-
17 Y 16. 
17 Y 20. 
5 Y A. 
*» mm VX 
José Suáre» m «• «* »< 
Timoteo Biafio.. „ x< ,t 
Orias y Ríafio .„ 
Castífieira y Hermana., „ 
Castiñeira y Hernu^».. „ 
Toyo y Huerta. . . * . „ , , . , 
Cao y Gato ,„ , 
Manuel García.. 
Barco y Paz. ^ , . 
Ceferido Rodríguez mm mm — 
Eduardo Díaz., mm 
Jesús Cillero „ 
MAunel Orles.» m̂T'wm » 
José Pardo.. mm WJ, >4 
José Pardo.. « 
Carlos Alonso.. n 
José Can seco 
Antonio Díaz . 
Pelaez y García. 
José Alrarez.. . . . . . , ^ 
Domínguez y Dléguez.. .v 
Manuel Rodríguez ... . . ,,: 
Ramón Venta . , ,c 
Camino y Hermano.. m* 
. • • • 
MS % . 
• * . • 'm* 9* mb 
M P • 
» « . •«« 
• * ' > 
*• m.% 
V* mm 
Am m» »*• . • 
••. •. mm V» 
n — M' 
• • •« * • • < 
. « . . 
VC 
KM ... 
85 Y K . 
U Y K . 
í l Y X** 
26 Y Di 
23 y f. 
18 Y 
23 Y 8. 
28 Y l$m. 
21 r «. 
26 Y 1f-
86 Y 2. 
LINEA Y U 
19 Y B. 
18 Y A, 
». Y V. 
23 Y BAMMU 
23 Y BAÑOS. 
21 Y D. 
21 Y O. 
21 Y BAÑOSc 
88 Y a . 
28 Y J . 
25 Y J . 
28 Y O. 
JESUS DEJL MOJíTl 
>.m >« • v mm «-
.« . . m in mm . • 
>« • . 
»m ». 
La Tifia., •r-. -»-*- » .« »-« n vs 
v«La América" o 
Sucursal de «La Ti la". . . < . , • « > . 
Garda y V. Alegret.» >4 — >. 
Hermída y Hermano.^ »* t>« ». 
José González 
Jasé González y Hermano., r.< ... 
Frandsco Prad» mm ,x ~ *. 
González y Menéndez., ^ u » «„. 
Julio García « u . . 
Martín y Hermana.. •» m M . . 
Calixto Garda.. 
Manuel Díaz.. 
Manuel N a r a . . . . . . 
Leandro Rodríguez . . . . »« mm mm •« 
IV. Dorado y Hermano.. . . »« .« . . 
Manad Alrarez...... . , , ^ » < .-« • • 
Secundlno Rodfl „. . . » . 
Belarmino Menéndez.. . . . . . . 
Arturo Díkz. . . . 
Antonio Merlán. 
Victoriano Alrarez 
Rulz y Hermano.. . . > , > - * . . . . >. 
Gervasio Garda., KA *im . . . . mm 
González y Vülar.. . . . . . . .., . . 
Pedro Alrarez.. . . . . .„ ,t. mM . . 
Antonio Blanco.. . . . . . . . . . . . . . . 
Beboredo y Bouza.. . , . 
Abraldo López.. . . M . . . . . , 
García y Rodríguez.. nm mm »« . . 
Antonio Alonso.. ... . . m >. 
Garda y Rulz.. .« . . . . 
José Freiré y Ca ^. ... ..» . . 
Benigno González y Ca. 
Frandsco Conde , . 
Toyos Luego y Betancourt,.. . . . . . . 
José Cernada y Hermán».. mm . . . . 
Rodríguez y Rodríguez.. . . .¿ . , . . 
Darld Otero.. mm :.< . . . . m m »«i 
Cruz y Pardo.. . . >. 
Antonio Garda.. . . „ ,4 . . . . 
Ricardo Alonso.. . . . . . . >. . . 
Manuel Méndez ... •« mm . . 
Gerraslo Eon.. . . mm B1, . . . . 
Constantino Cortina.. . . . . m* ... 
José Garcíaoy Hermano.. . . »* . . 
Gumersindo Pérez.. »« mm >« m.m »< 
Ceferino Pérez.. . . . . . . . . . . . . . . 
Nicolás LagUUO.. mm K« y* *m wem n:t 
Arturo Pomar.. . . . . ... . . .« >. . . 
José Pérez « .... .« . . . . . . . . . . 
Dapflna y Abad.. 
Manuel Rodríguez., . . . . .« 
Enrique Rosada.. «« 
Sanjurjo y Bogo.. . . »« . . . . 
Leandro Rodríguez.. . . »« m >. ». 
José Castaño.. . . mm . . . . 
García RIras . * >. m.m •« . « . < . . >« 
José Pelaez mm mm >• 
JeSÚS GIL. . . >.. . . mm mm '.•: mm 
Arcángel Fernández 
J . DEL MONTE T SANTOS BUARJO 
J . DEL MONTE Y ESTRADA PALMA 
J . DEL MONTE Y OONOEPOION* 
JESUS DEL MONTE. 47^ 
POCITO Y DELICIAS. 
CONCEPCION Y DELIGLÜI 
DELICIAS Y DOLQBJP3. 
CONCEPCION Y BUENAVNNTBRJt* 
CONCEPCION Y SAN ANASTASIO, 
ANIMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y POKVBWIV • 
CONCEPCION Y NOVpDNA, 
SAN FRANCISCO Y NOVENA f 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR, 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA,; 
SANTA CATALINA Y LAWTON* 
LAWTON Y SAN MARIANO* 
.SAN MARIANO Y ARMAS, 
MILAGROS Y ARMAS* 
SANTA CATALINA Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y B. ANASTASIO 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
MILAGROS Y SAN LAZARO. 
STA. CATALINA Y BUENAVENTURA 
S MARIANO Y BUENAVENTURA. 
JESUS DEL MONTE Y S. MARIANO 
JESUS DEL MONTE. «2», 
JESUS DEL MONTE #€8. 
CFARRILL Y J . A. SAOOk 
10 DE OCTUBRE, 10«. 
GERTRUDIS Y PRIMERA. 
LAGUERUELA Y PRIMERA^ 
J . DEL MONTE, 878., 
ESTRADA PALMA. 8*« 
J . DEL MONTE, 415. 
J . DEL MONTE, 880* 
J . DEL MONTE, 258- ^ 
J . DEL MONTE Y PAXFLOÍfE* 
J . DEL MONTE Y SANTA IRBNpD^ 
J DEL MONTE Y SAN NICOLAS. 
J . DEL MONTE Y SANTOS BUARBSSs 
J . DEL MONTE. 
J . DHL MONTE Y RODRXQTftDl̂  
J . DEL MONTE, 28. 




LUYANO Y JUAN ALONSO^ 
INFANTA Y M. PRUNA^ 
LUYANO Y FABRICA. 
LUYANO Y SAN JOSE. 
RODRIGUEZ Y ATARES. 
SANTA FELICIA Y ATARIBSj 
JUSTINA Y HERRERA. 
JUSTICIA Y COMPROMISP* 
LUCO Y HERRERA., 
CEBBO 
José Blanco.. x >« vs 
Gabriel de Diego.. . , ^ 
Bernardo Fernández . . mh 
López y Hermán»., 
m» ». 
Luis Iglesias.. . . ra M 
José Alrarez... . . v« 
Pelayo VUlar.. . . 
Manuel Castellanos.. . , , . 
Manuel M. Pazo... «« n 
Pedro Pérez.. . . .« ,.; ,M 
Ricardo Casanuera.. >. m„ 
JOSé GH., . . .« ..» >* 'mm mm. 
Néstor Sardlfias.* M m.sv 
Fnifluoso Morán. ...na m: 
Menéndez y Martínez.., >, 
JOSé Vidal.. . . . . .7 mmi 
José R Fernándea.. ^. m* 
Valentín Díaz. 
Baldomcro Rodríguez.. . . 
RogoHo Rodrízuez. „ m >í 
Fraga y Fernandez.. „ , mm 
Tomás Fazo.. . . wm m-ji * • 
Le^n Barros., mm •« ,< 
Ramón Maris., mm »m •* 
Antonio Blanco.. 
Antonio Várela.- ..: >. >• 
Plcnlslo Martínez., . . , 
Pérez y Lorences.^ m* — 
Pedro Sánchez.. . . 
López y Heredla.. . . ^ mm 
Durán f Sanjurjo.. .« mm 
Manuel MÜramontes., M n 
Manuel Huerga.. >-< m « 
Rufino Huerga.. . , . . 
Marcelino Huerca., Ka 
Gregorio Blanco.. . . . . •* 
Antonio Várela.. . . . . . 
O. Prats y Hermana.. . 
BUTCet y GG.. ,4 mm mm n 
«El Roble de Marianai'.* >. 
«Antigua do Bilbao". . . . „ „ 
Antonio Naredo., M ..: in » 
Cerezo y Vega.. «r, « 
Centeno y Lago.. .... • • mm mm 
Lugo 7 Fernández.. . . 
Andrés Antón.. ^« m ra 
Salmón y González., mm mm wm 
Manuel González.. «• 
Manuel Garda.. . . am wm 
Xuls Ribas m . . .« m 
Rulz 7 González., mm mm wm 
José Menéndez.. .« v« «• »< wm 
Ricardo González.. . . M 
Antonio López.. .« . . ..• . . 
Alrarez y López.. . . « 
Rodríguez y Hermán»., . . . , 
Manuel Airares.» .« •»•• 
Manuel López ra 
Casimiro Prida.. . . »• 
•. . . 
m . . 
rm 
•rm . , 
mm mam 
fm . . >. 
VC wat * • 
... 'mm 
•. >-. *. r 
• m.m. • » »'« 
ST « •« «m 
ir» wrm »:« 
CERRO T CONSEJERO ARANGOV 
CERRO, 685. 
PATRIA Y SANTOVHNIiU 
PATRIA Y UNION. 
CERRO Y AUDITOR. 
CERRO Y SAN PABLO, 
CERRO, 675. 
CERRO, 610. . 
CERRO T PIÑHRA. 
LA ROSA Y SANTA OATAUNAr 
LA ROSA Y FALQUERAS. 
LA ROSA Y VISTA HERMOSA, 
LOMBlLiO Y VISTA H?n«40SA, 
LOMBILLO Y FALGUERA8, 
CERRO Y TULIPAN. 
CERRO Y ARZOBISPO^ 
CERRO Y PEÑON. 
CERRO Y PALATINO. 
SAN CRISTOBAL Y SANTO TOMASj 
MORENO T LABRADOR. 
CERRO Y ZARAGOZA, 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y SANTA TERB&üm 
CERRÓ Y MONASTERIO.* 
CERRO Y AYUNTAMIENTO. 
APUNTAMIENTO Y MARINA* 
CERRO. 624. 
CERRO, 881. 
CERRO Y PRENSA, 
PRENSA Y SAN CRISTOBAD*! 
S^NTA TERESA Y CARMEN* 
SANTA TERESA Y PEÑON. 
SANTA TERESA Y MANILA^ 
PRENSA Y PBZUELA. 
PRENSA Y SANTA TERESA* 
SANTA TERESA Y COLON. 
PRIMBLLES Y SANTA TERBSAf 
PRIMBLLES Y PBZUELA. 
SANTA TERESA Y ATOCHA* 
MABIASAO 
mm > . 
> •: 'm 
• .. v. 





GENERAL LHJED, M. 
REAL. 198. 
BJUAL, I8s. 
CONCEPCIÓN T PARQUm 
MARTI Y BOQUVTl. 
LA LISA. 
REAL Y JOSE MIGUEL, POQOLOTTI 
CALZAD ILLA Y MARTINEZ ORTIZ 
CONGRESO Y M. ORTI». 
REAL Y PASAJE. 
PRIMBLLES Y VARONA SUAREZ. 
AVE. DE COLUMBIA Y MTRAMAR. 
AVE. DE COLUMBIA Y LANUZA^ 
PRIMERA Y 8. ALMENDABOBI 
PRIMERA Y 10, BUENA VISTA*.. 
PASAJE B, Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . S . e n C . O f i c i o s 1 2 y U , - H a b a n a . 
N o v i e m b r e 1 0 . d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
¡ H a c i a l a cumbre! 
¡ ¡ M E X I C O ! ! 
Por Cesar A. Estrada 
La lucha ha terminado: dá comien 
zo la victoria: la Paz, bendecida paz, 
sienta sus reales. 
Todo se organiza brevemente, enér-
gicamente; pero, en esta vez, sobre 
bases efectivamente sólidas. 
Grandes diarios y bellas revistas, 
amigos del Gobierno unos, contrarios 
otros, encausan a^porffa, la opinión 
pública, deseando todos, aunque por 
caminos distintos, arrivar cuanto an-
tes a la cumbre de la grandeza, de la 
fuerza y de la estabilida dnacional. 
Un solo Pabellón flamea al presen-
te, en todas las alturas: es el alma 
Patria; el Lábaro Sagrado del Ho-
nor; la Insignia Verde. Blanca, Roja, 
afianzada por su Escudo al que sirve 
de perpétuo y avizor Centinela, el 
Aguila poderosa, que habita, siem-
pre, las regiones que besan al infi-
nito. 
E l clarín guerrero que sonaba en 
las luchas patricidas, ha cambiado 
"sus puntos": Hoy, en notas de sua-
ve harmonía, se siente el llamado 
de confraternidad, para que los me-
xicanos todos, coadyuven con sus lu-
ces, con sus energías y con su patrio-
tismo, nunca desfallecido, a la re-
construcción y el orden de la gr-.n 
República ideada por Hidalgo, for-
mada por Iturfide y afianzada por 
Juárez. 
La distancia de frontera a fronte-
ra, terrestre, es inmensa; las parale-
las no tienen vallas, se abrazan con 
el Atlántico de un lado y con el Pa-
cífico u'el otro. Esa inmensidad de 
suelo mexicano necesita ser resguar-
dada por todos los hijos; deben estar 
unidos, para que la fuerza de su fuer-
za constituya seguro y eficaz sostén 
de la nacionalidad; para que la fuer-
za de su fuerza signifique respeto 
decidido, incambiable. 
México, primer Guardián de la Ra-
za, por su frontera Nortfe, ha de con-
servar en todo tiempo su vigor y la-
tente la seguridad d'e su energía. 
Sus hermanas le acompañan; las 
Repúblicas Sud-Americanas guar-
dan sus espaldas y "arma al brazo'', 
rodean al viril hermano que pudo 
romperse, alguna vez; pero, jamás 
se dobló, jamás se humilló, vencida 
pudo ser, derrotada ;nunca! 
Al clamoroso grito ¡Viva México!, 
supieron, en todo tiempo, sus hom-
bres presentar su pecho'' el alma Pa-
tria vibra pujante y el suelo ha sido 
defendido con la más decidida heroi-
cidad. 
L a N e u r a l g i a 
q u e m e A g o b i a 
Con sólo friccionarse la frente o 
las sienes con Mentholatum se 
alivia la jaqueca. Para cualquier 
dolor o inflamación no hay más 
que aplicar 
SüHA CHEMA SANATIVAS 
mentholatum 
Indispensable en el Hogar 
para resfriados, neuralgia, quema-
das, dolor de espalda y de múscu-
los. Inofensivo como el agua, 
eficaz como el soi. 
De venta en las Droguerías y Boticas. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., Bufialo, N. T. 
E. U. A. 
^r ĵr^-^-^^^- ̂ ^^^ ^^^-^ --r* /*• ̂  ^ «r. 
Es por ésto que México es grande 
entre los grandes; viril entre los vi-
riles; noble, mil veces noble! 
Los gratuitos enemigos del pue-
blo mexicano, los ambiciosos de la 
inagotable riqueza de su suelo, la 
famosa Yanquilandia, no ha retirado 
un solo momento y desde hace ya 
más de cien años, el telescopio que 
profundiza en los actos de su viíTa 
nacional, con objeto de anunciar al 
mundo sus debilidades," aumentadas 
fantásticamente y ocultar sus virtu-
des para evitar el contrarresto. 
Los alevosos planes fraguados fre-
cuentemente contra lá Tierra Azte-
ca, fueron rotos, despedazados, por 
la Cancillería Mexicana, que en todo 
tiempo, pudo y supo, demostrar al 
Mundo la Justicia de su causa. 
Al presente, mismo, y como quieh 
tiene clavado un estilete en el cora-
zón (Tel Publo, el Gobierno de Har-
ding no ha reconocido al Gobierno 
del General Obregon. Esa política 
del sucesor de Wilson( pudo afectar, 
seriamente, al comienzo de la actual 
Administración Mexicana. Hoy no!; 
esa forma vetusta y bien conocida 
por todos los pueblos de América, no 
dá otro resultado que impedir al ca-
pital yanqui cruzar la frontera; pero, 
México se ha pasado sin él, siguien-
do, decididamente, el curso de su des-
envolvimiento, puesto que su suelo 
lujurioso produce cuanto se desee; 
sus minas inagotables brotan oro a 
torrentes y sus mares regalan la pes-
ca más variada, abundante y fina. 
Los Pueblos viriles, como el me-
xicano, sienten vahídos, un instan-
te, se enferman ligeramente; pero, 
la reacción se efectúa con rapidez y 
energía, debido a lo robusto de sus 
miembros, a su sangre pura y vigoro-
saü a su cuerpo realmente sano. 
Raza poderosa, hidalga y noble, 
tiene el nervio del Honor, como su 
primer guardián. 
México, desde su vida independien-
te, ha sido escarnecido y con rudeza 
calumniado, el cable ha sido el gran 
aliado de esta campañaá el hilo sub-
marino ha servido <en esas ocasiones 
de veneno, que ha ido a otros pue-
blos a propalar inverdades, contra la 
Patria del genial Acuña; la prensa 
diaria y semanal ha propalado por la 
tierr noticias falsas, presentando un 
México desfigurado, contrahecho, ho-
rrorosamente deforme; toneladas de 
libros, de folletos, de libelos han cir-
culado por el Planeta, en donde au-
tores yanquis, se ensañaban virulen-
tamente, contra el Pueblo que con 
tanta maestría y verdad cantó Peza; 
los escenarios de los teatros norte-
americanos, sirvieron de cátedras y 
de escuelas, en los que se propalaban 
actos deshonestos y ruines, que ja-
Somos felices porque' 
nos gusta el delicioso 
perfume del dentífri-
co de C O L G A T E . 
Limpia los dientes y, 
da buena salud. 
I k C O L C f t T E ' S ^ 
te venda y se tomaba a México ho-
rriblemente desfigurado; pero, como 
la verdad al fin presenta los hechos 
cuals fueron, la venda* cayó y la Na-
ción Azteca se presentó tal cual era: 
con vicios y defectos, como todo pue-
blo; más, también, pletórica de vir-
tudes y con grandes heroísmos en ca-
da página de su historia. 
La pesadez y amargura que sumie-
ron, durante años,1 en un caos de bo-
rmchera a la bellísima Patria de 
Ñervo, han terminado; el Pueblo Me-
xicano ha readquirido sus derechos, 
sus verdaderas libertades, su moral 
ciudadana, que fueron absorvidas, 
poco tiempo después, de la muerte' 
del super-hombre Benito Juárez. 
El trabajo que falta por realizarse 
el Improbo: es de tiempo, más o me-
nos largo; pero, la base principal ha 
sido puesta, actualmente, en prácti-
ca, con todo vigor y energía: ¡Es-
cuelas! ¡Escuelas que se abren cada 
día, en todos los lugares de la Repú-
blica! 
México no necesita otra cosa, para 
llegar a la Cumbre, que escuelas, 
lo ha comprendido su actual manda-
tario, el General Obregon y es ayu-
dado en esta faena, con toda eficacia, 
por sus colaboradores Ministros. 
México va hacia la Cumbre. . .! 
César A. ESTRADA. 
Habana, Noviembre de 1921. 
S A L T E A D O R D E T E N I D O 
El Capitán Oliva, desde Sagua la 
Grande, en telegrama fechado ayer, 
dice al Jefe del Departamento de 
Dirección del Ejército, lo que sigue: 
"En la finca "San Rafael" del Tér-
mino Municipal de Rancho Veloz 
fueron detenidos los negros Paulino, 
Antonio y Zoilo O ' P a ^ T ^ ^ 
i Sáez por fuerzas de i 1 y L** 
Rancho Veloz, comn * 8«c3?S 
tores de las e x i g ^ í ^ u n t j ^ 
¡mano armada cbn de ' W * 
muerte y allanamientn^611^ ' 
Patroclnia Roque y r/6.111^ 
rril". H q y Cáli«ii(U^Jjí 
D T l Ñ S T l c C i o r p ^ 
RETIRO ESCOLA 
Con fecha de ayer ha 
favorablemente, por ei T 0 fe^k. 
rio de Instrucción Pú i , ,^ ^ 
Artes, a propuesta de ^ ^ 
del Retiro Escolar fasa C o ^ 
presentadas por las maestro0llclí! 
tes: Srta. Rita E. Machín i 8i^? 
to de Sagua la Grande V e l ^ 
López, de Bañes y ^ ^ - < ; 
de Guanajay. ^ Van? 
: más ejecutó el pueblo mexicano; por 
. último, la pantalla cinmatográfica, 
[grababa en la mente de sus especta-
' dores, escenas espeluznantes de bar-
[ barle, cread'as por insanas y calen-
i turientas fantasías, que se mavían al 
compás del dolar. 
I E l Mundo fué cubierto por fuer-
S E R V i C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l ia , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
L a P l a n t a M a r a v i l -
l o s a P a r a l a s D o l e n -
c i a s d é l a P i e L 
TEZAL quita toda comezón y todo dolor Instantáneamente desde el momento en que se unta sobre la carne enferma. 
Quita desde luego toda infección y comip» 
ción, curando y limpiando las llagas, costras 
y erupciones. 
Las ricas esencias vegetales de TEZAL penetran profundamente en los tejidos y comienzan desde luego a hacer nacer una Ojeva piel del fondo de la lesión. 
De venta en las principalet 
Drocuerias y Farm&csM. 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, 68. HABANA. 
L a S e ñ o r a 
C a r m e n M a r t í n e z 
d e Q u i n t e r o 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde del 
día de hoy, los que suscriben: 
esposo, padre, hermano, pri-
mo y amigos, ruegan a las 
personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: Animas, 183, para 
desde allí acompañar su ca-
dáver al Cementerio de Colón; 
por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana, 10 de Noviembre de 1921. 
Bamón Quintero Valdés; Adolfo Martínez Socarras; Elisa, Domingo, y Luis Mar-tínez Pérez; Oabriel riester; Apolonio Cepero; Apolonio D. Cepero; Justo Nicolás; Peo. Tuia; Godfrey Miller; doctor Carlos Kohly; doctor Ladiflao G-yore. 
Í2S3 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
• S a n t i a g o R u i z G u t i é r r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Jueves, 9 de Noviembre, 
a las 4 de la tarde, los que suscriben, ruegan a sus amistades 
acompañen el cadáver, desde la Quinta de Salud La Purísima 
Concepción, hasta el Cementerio de Colón; favor que le agrade-
cerán. 
Habana, 10 de Noviembre de 192L, 
Su padre, José Ruiz (ausente); Hermanos Francisco Ruiz y Sa-
bina Ruiz ((ausentes) ; Luisa, María, Rosa y Rosaura 
Ruiz; tíos: Ricardo Gutiérrez; Leonila Falcón de Gutié-
rrez; Juan Gutiérrez; Francisco Gutiérrez; Gaspar Otero; 
Gabino Otero; Gutiérrez Mier y Ca, 
• NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
45219 10 n. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
Carruajes de Lujo 
DE LAZARO SUSTAETA 
Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos. Luz, 33, 
Teléfonos A-1338; A-4024; A-3625 y A-4154. 
¡ ¡ I N D U S T R I A L E S ! ! 
U N A M E R C A N C I A 
B I E N P R E S E N T A D A 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P A U L A 44 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
P i d a m u e s t r a s y p r e c i o s 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a j a s p l e g a b l e s # p a r a d u l c e n ^ o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l , s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a -
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P A -
P E L y C a j a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a , c a r a m e l o s , z a p a t o s , b o t i c a s , e m -
b a r q u e s p o r e x p r e s s » s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s . 
L GAITERO, ES LA MEJOR SIDRA QUE S E FABRICA EN AS. 
TURIAC 
A UNICA RECOMENDADA POR L A ACADEMIA CIENTIFICA DE 
LONDRES COMO ESTOMACAL Y DIGESTIVA, 
ARANTIZAMOS SU ABSOLUTA PUREZA Y CONSERVACION POR 
ESPACIO DE UN AÑO. 
CEPTADA POR TODOS LOS MEDICOS COMO INSUSTOUIBLE EN 
LAS CONVALESCENCIAS. 
NDISPENSABLE PARA BANQUETES. BODAS. BAUTIZOS Y RE-
CEPCIONES.. 
ORANDOLA EN LAS COMIDAS, CONTRIBUIRA USIED A FACILI-
TAR SU DIGESTION, 
LABORADA CON LAS MEJORES MANZANAS QUE SE COSECHAN 
EN ASTURIAS. 
EPRESENTANTES Y APODERADOS: J . C A L L E & CIA.. S. EN _C 
riCIOS. 12 Y 14. HABANA. 
t n prenna Asociada PÍ la que po-
0 PI exclusivo derecho do utilizar, 
reprcdncirlas. las noticias ca-
Kfegráficas que en este DIARIO se 
hMru^ asi como la Infornación 
¡¡¡¡.,1 que en al mismo se inserto-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ter-
vick) del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro f Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
LOS HOMBRES TEN TA CUIDARES 
Había un ejemplar humano de 
filiación típicamente norteamerica-
Eran aquellos reyes del acero 
del petróleo, que levantándose co-






, inmensas riquezas e innuraera-
¡TL negocios. Ese tipo de lucha-
, . y dominador moderno, brutal 
magnífico (y tal vez despreciable) 
y pieza a producirse en Europa con 
mismas características que en 
América. Tal, por ejemlo, la figu-
ra de Hugo Stinnes. 
Después de su derrota húndese 
Alemania en un estupor. Todo son 
ruinas en el país. No se advier-
ten las ciudades rotas, los campos 
arrasados, los caminos 
Obispo, predominan el fausto y la 
riqueza, el sibaritismo caro de otra 
edad. Hace medio siglo era, poco 
más o menos, como es hoy, mien-
tras que al hablar de San Rafael, se 
rra." Así es la vida; así fué y así siente dispuesto el ánimo a decir 
será probablemente siempre la vida. ,San Rafael Street. Hay en ella un 
Una guerra en que a veces se com-imodernismo' modernismo barato, 
bate con las armas en los campos |teatra1' en sus exhibiciones, que es 
sangrientos, y otras veces en las ciu- único en la Habana, 
dades altamente civilizadas a golpe E l que, cansado de ver estableci-
de teléfono, en choque de palabras, miento, medias de mujer sobre mol-
entre sonrisas, bebiendo añejos vi-j des de cartón, mujeres de cera que 
nos, junto a los puestos de policía con las piernas cruzadas parecen pa-
y bajo la guardia de las leyes. jsar la vida censurando los trajes de 
En estas luchas hay derrotas ho-ilas transeúntes, huya por una calle 
L a c i e n c i a e n f u g a 
ojos de las órbitas, dispuse las uñas 
para el ataque y la defensa, lancé 
el más horrible ¡miau! que mi gar-
ganta y mi odio pudieron encontrar 
[y de un salto me planté en medio 
Páginas del diario de un gato ama- ,de la sala donde deliberaban los gra-
ril10' ¡ves y sesudos profesores. 
" E l éxito fué más allá de lo que 
Por RICARDO A. CASADO 
"Habana, noviembre 5 de 1921. 
"¡Lo que hice ayer. Dios mío! A 
estas horas, visto ya a cierta distan-
cia, que es como mejor se pueden 
juzgar todos los hechos, temo ha-
berme excedido, haber Ido demasia-
do lejos y quizá si lo que en un 
principio me pareció muy bien, nos 
rrendas; se deshacen las fortunas y ¡traviesa hacia la inmediata de San traiga como funesta consecuencia el ¡ " ^ de'todas ̂ s"fue¡s Vi hui 
las vidas, y los tentáculos conquis-[Miguel, en dirección a Belascoaín, jodio feroz e impiacabie del hombre, 
tadores invaden y dominan los es- l̂ ii es habanero viejo, recordará cómo | ..Y0 tenía que vengar 
tados, los continentes. 
Para estos hombres gigantesca-j determinadas, acodadas en las ven-
mente codiciosos el placer de la ri-itanas' bouquets "de flores huma-
queza no reside en la coutempla'ción nas' Que avizoraban la calle y 
deshechos, de las montañas de oro, como para 
porque el país no ha sufrido los ma- | ios antiguos negociantes; un born-
íes de la invasión; pero se han ro- .bre de éstos tiene una codicia que 
to y están positivamente arruinados |es cas¡ una aberración; goza, pero 
el crédito 
j aparecían todas las tardes, a horas ¡pecie de un hondo agravio. Era una 
frase tradicional y despectiva que 
los humanos pronunciaban de 
ñera asaz injustificada y constante, 
y el deseo de demostrarles práctica-
mente su error, llegó a constituir mi 
preocupación mayor, casi única. Esa 
al 
la economía,- las empre 
5 el sistema político tradicional, 
la Confianza, el ánimo. De entre los 
destrozos alemanes, he ahí cómo se 
destaca la personalidad del lucha-
dor, del dominador. 
parece más firme la figura, por 
cuanto se contrasta con el debilita-
miento del contorno. Es un hom-
bre ipuy moderno. Podría IlaiAár-
Seie "homus moderníssimus." E l 
hombre-tipo de nuestra edad indus-
trial, mercantil, negociante, millo-
naria, cuantitativa y arrivista. Nada 
le satisface. Adquiere con codicia 
cada vez más excitada; y .extiende 
los infinitos tentáculos de sus ne-
gocios como si aspirase a dominar 
todas las fuentes de producción y j 
toda la economía del mundo. 
Los emperadores pretendían an-
tiguamente apoderarse de los esta-
dos, absorber las provincias, reinar 
sobre toda la Tierra si fuese posi-
ble; los grandes señores ambiciona-
ban los principales cargos de la na-
ción, el mando de los ejércitos, la 
confianza plena del monarca. Aho-
ra, en pleno régimen democrático, 
el sueño de la dominación universal 
resurge en esos magníficos y bruta-
les hombres de presa que van ensan-
chando su poder como gigantescos 
pulpos, y para los cuales todos los 
medios son legítimos mientras apor-
ten una utilidad. 
Un relato que tengo a la vista me 
pone al tanto de los numerosos ne-
gocios que este hombre tentacular 
acumula. Es el más fuerte produc-
tor de carbón. Es el más poderoso 
acaparador de industrias de hierro. 
Se ha apoderado de la industria del 
papel. 
Constituye y lanza a navegar una 
flota de gigantescos trasatlánticos. 
Adquiere hoteles. Compra periódi-
cos y empresas editoras. Y al mis-
mo tiempo organiza una admirable 
maquinaria que produce un reclamo 
de resonancia universal. 
Adquirir, acumular, dominar. . . . 
verdaderamente misteriosos e inefa-
bles placeres, ante el aumento de 
las simples cifras. Ven la vida en 
cifras. Ellos mismos se ven a sí 
propios como una cifra, opuesta a 
notar que avauzaba hacia ellas un 
mozo apuesto y bien vestido, retro-
cedían un momento para arreglarse 
rápidamente el cerquillo, y recibir rfrase que mi padre( un 
el galanteo de su mirada; que reían 1 fornido gato dei cual heredé mis 
formas atléticas y mi color amari-
llo, echaba en olvido cuando me ha-
blaba del deber en que estábamos 
disimuladamente del paseante cur 
si, o del transeúnte cojo o deforme 
y recibían alegremente la pleitesía 
de la ruidosa admiración de los ga-
pude nunca suponer, pues yo espe-
raba verme en la necesidad de lu-
char, de arañar dos o tres de aque-
llas venerables calvas. Pero no hice 
más que aparecer en esa agresiva 
actitud, perseguido siempre por el 
"valiente" de la escoba, y los gra-
ves, sesudos profesores, emprendie-
roij precipitadamente la más ridí-
r an-
te mí atropelladamente a la Físi-
a mi es- |ca ]a QUímiCa( el Algebra, la As-
tronomía, la Geografía, la Historia, 
todo el depósito de conocimientos, 
ma"jtodo el arsenal de Ciencia que los 
cerebros de aquellos hombres repre-
sentaban. Y cuenta el repórter que 
me acurruqué después filosófica-
mente a meditar sobre la valentía 
de los humanos. No hay tal. Lo 
que a mí me preocupó inmediata-
mente después y me sigue preocu-
pando aún, es haber ganado para 
mi especie el odio feroz e implaca-
d M B D A L ( C A I M U M ) 
A P A C H E S V E N T O R O S O S 
de respetar a los hombres, la oía yo ¡bl del hombre. Ese bicho no sabe 
las cifras de suE#adversarios o riva- lañes que en un coche de la Acera meses atrás en todas parteg y a to-' lviflar v antes nos miraba con 
les. Uno es "ochenta millones;" ¡saltaban sobre el pavimento desigual das horas e impresÍQnó de tal modo . ^ . ^ J ahora nos va a hacer 
otro es más. porque llega a los "tres- iP^a venderles una lista. Aunque mis oídoSt que aún cuando ya no se j ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ hnrTÍh]f, 
cientos millones;" pero aquel esfel cambio radical operado en nues-|repite tanto a mí me parecla estar 
magnífico con sus "novecientos mi-j tras costumbres, ha quitado a esas |la 0yendo todavía todos los días, 
llones"... ¡Qué indefinible em-'calles familiares, aquella simpática 
briaguez, sin embargo, en esas lu- fisonomía de salones de baile y hoy 
chas y eiv esos triunfos! ¡Qué po- permanecen cerrados muchos de los 
derosa sensación de fuerza en esas postigos de hierro que antaño se 
vidas dominantes! ¡Y qué potencia abrían para que por el hueco que de-
creadora en ese dinamismo fecundo jaban abierto asomasen los turgen-
que nunca dice basta! | tes bustos de las mujeres jóvenes de 
Pido disculpa a los lectores para cada casa, queda en ellas algo del 
reproducir algunas líneas do mi li- ambiente romántico de la época de 
bro En la Vorágine, que acaso no ca-jlos novios "de ventana," cuando el 
recen de oportunidad en este sitio: ¡galán florido, pasaba la noche en la 
"La vida civilizada tiende al "ame- i esquina "encandilando" el cigarrillo 
ricanismo," y un tipo de vida desea- 'para advertir a su Rosita, que esta-
ble será hoy aquel modelo cinema- |ba allí aguardando una oportunidad ' 
tográfico que nos representa, por para hablarla a hurto de los padres, i 
ejemplo, un yanqui vertiginoso. Es • ¿Y Belascoaín. . .? ¿Y Monte.. .? . 
un ejemplar de vida entre calentu- lUnas grandes vidrieras, en las que 
rienta y gimnástica. Consiste en to- |se amontonan dos centenares de pa-
mar el tren de un brinco ; en apear- jres de zapatos, o docenas de camisas 
se y correr pronto al restaurant; en 'de vivos colores, y corbatas, todo 
salir apresurado, inmediatamente de ¡acompañado por grandes cartones, ! 
beber un trago de excitante licor; ¡en los que, trazados por la mano tor- I 
en tramar los negocios entre teléfo- ipe de un dependiente, se anuncia el , 
nos, timbres y tubos neumáticos; precio de cada artículo en números 
en correr, bracear y hacerlo todo 
tensamente, angustiosamente, para 
de grandes dimensiones; telas blan-
cas, que flamean al viento en lo al-
hundirse a la noche, casi mecánica- to, con letras enormes, exponen es-
mente también, en el sueño. Y hun- caudalosamente con grandes letras 
dirse cualquier día, como en un brin-trojas la palabra Realización, entre i 
co gimnástico, en el sueño definí-j almacenes de tabaco y fábricas, y l 
tívo, en el sueño f inal . . ." i ventorrillos ambulantes de lechón ' 
Cada época tiene sus hombres; ¡tostado instalados en algunas esqui» 
cada edad modela su ejemplar hu-;nas, mientras los tranvías y los au-
mano en armonía con las ideas y las ¡tomóviles que atruenan el aire pol-
disponibilidades del momento. E l voriento con sus campanas y sus ciar-
campeón a la manera del Cid surge Ixons, les dan también su aspecto prn-
natural y espontáneamente del fon-|pío, 
Úo del medioevo, con la espontanei 
dad con que hoy brotan los "hom-
bres tentaculares," príncipes de los 
negocios, dominadores de empresas. 
BISUTERIA BARATA 
Pero la Habana comercial, tiene 
¿Para qué? ¿Para encauchar el 'creadores de industrias, por quienes otras dos calles, que no se parecen 
horizonte de maravillosas voluptuo-
sidades, para entrar en posesión de 
no se sabe qué increíbles placeres? 
No. Hugo Stines come, viste, vive 
bastante peor que muchos de sus in-
numerables empleados. Se acuesta 
a las 2 o 3 de la mañana, y a las 
7 se encuentra nuevamente de pie. 
Trabaja de 18 á 20 horas al día. . . 
Para los hombres de esta especie 
las Sagradas Escrituras dijeron la i 
eterna verdad: "la vida es una gue- J 
el mundo retiembla con una casi en nada a la rué de Obispo ni a San 
monstruosa palpitación, con un an-¡Rafael Street, ni a las calles de 
gustioso y al mismo tiempo ehtu- Monte y Belascoaín: Mercaderes y 
siasta dinamismo. Muralla. Ambas dan idea del dis-
Y allá hondo, en la intimidad del trito de los almacenes en un puer-
alma del buen español insinúa una ¡to de mar del mediodía de Europa. 
idea: "Aún siendo poco gratos, oja-
lá abundaran esos hombres fecun-
dos, esos hombres ^tentaculares, en 
nuestra patria. . ." 
José María Salaverría. 
Raras veces pasa por ellas una mu-
jer. Por el hueco de cada puerta 
"Los hombres tenían entablada 
aquí una lucha que los dividía; y 
para menospreciar a los contrarios, 
para dar una idea exacta de su in-
significancia, para expresar que eran 
el colmo de lo inofensivo, repetían 
como siempre la frase maldita: 
''¡Cuatro gatos!" ¡Son cuatro ga-
tos! 
"¿Por qué no dirán nunca cuatro 
perros, cuatro gallos, cuatro mo-
nos? ¿Por qué habremos de ser 
nosotros únicamente los que en nú-
mero de cuatro simbolizamos la in-
significancia de un grupo de huma-
nos? Pues porque es en nosotros 
¡claro está! y no en el reducido nú-
mero de cuatro donde ellos ponen su 
desdén por los contrarios. De no 
ser así dirían solamente; son cuatro. 
T*ío cabe dudar que nosotros carac-
terizamos el símbolo. Sin añadir 
"gatos," no acaban de ser insignifi-
cantes, inofensivos, los contrarios, a 
pesar de su reducido número. 
"¡Malditos sean? ¿Acaso ocupa 
un gato el último lugar en la esca-
la animal? Y por otra parte: si 
en número de cuatro nada somos ni 
nada valemos, ¿qué será. Dios mío, 
qué será para el hombre uno solo 
de nosotros? La cuarta parte de 
nada, ¿no es eso? ¡Malditos, mal-
ditos sean! 
"Así Vivía yq̂  atormentado por 
estos pensamientos y así fué crecien- I 
do y creciendo, mi sed de venganza, 
mi deseo de hacerles ver que, no 
cuatro de nosotros, sino uno, yo 
solo, era capaz de espantarles, humi-
"Más así y todo estoy satisfecho 
¡qué caramba! Que nos persiga, 
que nos acose, que nos apalee, que 
nos mate, pero que no diga más: 
¡Cuatro gatos! ¡Son cuatro gatos! 
"Y todavía me cabe la esperanza 
de apelar a los estudiantes, que a 
estas horas ríen mi hazaña y aún 
cuando algo revoltosos, en el fondo 
no son malos chicos. Una exposi-
ción al Claustro, dentro de unos días, 
pidiendo clemencia, quizás fuera 
atendida. Nosotros los gatos y yo, 
especialmente, les quedaríamos por 
ello* muy reconocidos y obligados." 
LIBROS NUEVOS 
I M P R E S I O N E S D E 
L E C T O R 
U N 
mandas de pases que les hacían las 
personas influyentes. 
Lo curioso de todo esto, es que si 
bien los americanos pueden atribuir 
a los pueblos de habla española, que 
gustan mucho de los pases de todas 
clases, la naturaleza humana eá tan 
igual en todas partes, que, hace 
quince años, las compañías ameri-
canas tuvieron que acudir al Con-
greso para salvarse del deseo de no 
pagar el pasaje que sentían la ma-
yor parte de los ciudadanos de algu-
na influencia. 
El libre-tránsito es, innegablemen-
te, muy halagador, más que por el 
ahorro que representa, por la sensa-
ción de superioridad que experimen-
ta quien lo posee, al utilizarlo en un 
viaje y ver como los otros viajeros, 
necesitan mostrar su billete, un bi-
llete que han pagado. 
Pero un americano amigo mío, re-
cién llegado de un prolongado viaje 
por nuestro país, duraríte el cual 
recorrió toda la república, al razo-
nar yo de la manera que acabo de 
hacerlo sobre el motivo principal do 
que sea codiciado y envidiado un li-
bre tránsito ferrocarrilero, sonrió y 
me dijo que la únicá manera de dis-
tinguirse del resto del pasaje en uno 
de nuestros trenes es mostrando un. 
billete pago. E l atribuye el mal ser-
vicio de nuestros ferrocarriles a esa 
distinción precisamente. 
Yo no se si será cierto o exagerado 
greso al adoptar la ley Hepburn, que i0 qUe diCe mi amigo acerca de que 
dió al traste con las pases gratuitos, 'en nuestros trenes, la única manera 
no pudo ser mejor: la de evitar que 'de distinguirse es pagando el billete 
los congresistas y los periodistas, pa- !de pasaje, porque casi todos los via-
ra no perder la simpatía de las em-¡jeros están provistos de libre trán-
presas ferroviarias, les tolerasen sus Bito, pero es evidente que las empre-
Washington, Nov. 6. 
En los Estados Unidos, por vir-
tud de una ley del Congreso, la Ley 
Hepburn, quedaron prohibidos en 
1906 los pases gratuitos en los fe-
rrocarriles, de los cuales se abusaba 
tanto, que según uñb de los que co-
mentaron la ley apenas fué esta 
aprobada, "estaba considerado "de-
classé", el que pagaba sus billetes 
de pasaje en los ferrocarriles del 
país. 
Pero ahora se ha comprobado un 
hecho, que, a cuantos sienten la nos-
talgia de la época feliz, parecí inve-
rosímil: el de que los indios apa-
ches, tienen, a pesar de que la ley 
federal lo prohibe, derecho a viajar 
gratuitamente, en los trenes que cir-
culan en el territorio del estado de 
Arizona comprendido dentro de l&s 
límites de la llamada "Reserva India 
de San Carlos". 
AI otorgarles el derecho a exten-
der sus líneas por el territorio que 
les estaba reservado, los apaches im-
pusieron a la compañía del ferroca-
rril la condición de que esta les con-
cedería pasaje gratuito durante 
treinta años en sus trenes, y esa 
condición del contrato es la que da 
a los apaches el privilegio de ser los 
únicos ciudadanos de los Estados 
Unidos, que tienen derecho a viajar 
en tren gratuitamente. 
La finalidad que persiguió el Con-
abusos. sas ferroviarias cobran muy caros 
Esa fué la razón aparente, desde ^ las comunidades a las que debían 
luego, que, en el fondo, toda acción ] servir, esa libertad en la expedición 
humana tiene distinto aspecto que en Ide libre tránsito, que tanto le llamó 
observa el transeunete la penumWa llarles' ridiclllizarles Por todo lo alto 
M O E S f M A S C A L L E : 
de grandes naves, atiborradas de sa-
cos y barriles. Unos despiden fuer-
te olor a cebolla, otros impresionan 
el olfato con el acre perfume de la 
bisutería barata, mientras que otros 
parecen a primera vista depósitos 
de féretros, por el aspecto fúnobro 
que les dan sus piezas de telas de 
casimir, amontonadas unas sobre 
otras. 
Y, potoúltimo, en los grandes ba-
Las calles, por lo menos nuestras to práctico de las cosas, con sus 
angostas calles habaneras, tienen es- ! tiendas severas, de imágenes y pie-
píritu y fisonomía propias. Algo, (les. Un establecimiento, cuyo local ;rrios aledaños, la calzada de Jesús 
Que está en su ambiente, que no lo tiene un frente a Obispo y otro a !del Monte, con su fuerte aspecto de 
forman sus transeúntes y sus co-, O'Reilly, ha sintetizado la fisonomía ¡vida familiar, y su poética iglesia, 
^ercios, iguales en la apariencia los de la una y la otra calle, al ofrecer ¡montada agresivamente en lo alto 
unas a los de las otras, sino ele- en sus vitrinas de la primera joyas, ¡de una colina, como centinela que 
Rentos indefinibles e impalpablear estatuillas, y' brik-a-brack, y en 
ôta en ellas que forma y vigoriza ,1a de la segunda vajillas y otros 
Personalidad de cada una. ¡objetos de uso práctico. Es decir, 
Las calles de Obispo y O'Reilly, que en sus aspectos generales, la 
Parecen a esas primas hermanas calle del Obispo es la calle de los 




quiere advertir los peligros espiri-
rituales que amenazan a sus vecinos, 
y la Calzada del Cerro, llena de vie-
jas mansioftes señoriales, con leones 
mohosos extendidos a la entrada 
de 
del 
E L DEDALO DEL AMOR 
La calle tortuosa de Cuarteles y 
mue-
¡ren junto a la iglesia del Angel, 
La calle de la Línea en el Veda-
do, es muy distinta a la calzada de 
Jesús del Monte. No hacen en ella. 
como en ésta, las familias—escribo a tí, o en lugar tuyo. Dios mío. 
y la de O'Reilly la de los 
sin embargo, cuando se ¡matrimonios que están a punto de 
'a de cerca no tienen en- celebrar sus bodas de plata. Es que ^ la vida> en aquellos tiempos en 
mngun punto de contacto. êntre una y otra, que están casi jun- |que el azúcar se fabricaba- a-costa 
mostrJn 68 de la •Habaiia' tas' media un cuart0 de sie10. del sudor de los esclavos 
gía esa a(imirable mundolo- la calle del Obispo es calle de ju-
nua amablemente indulgente e ingé- jventud y de banalidades, y la 
« niente maliciosa, de los próceres , O'Reilly, la de la burguesía y 
traCJ!0cas Pretéritas, trazaron núes-(egoísmo. 
dent S VíaS comerciales, con el evi-
c Propósit0' (lue nunca agrade-
pre mos Estante los hombres del 
mô nte' de ofrecer una manera có-
en U T ^ l0S qUe tienen "ingleses" ; el dédalo de las que nacen o 
rigirs Para PaSar POr la otra' al di 
los d^ deSde el barri0 comercial a 'hace pensar en aventuras galantes, 'sas' ideadas por altas verjas de 
tros e eXtramuros' evitando encuen- 'en el amor que busca el amparo de î eriffii, parecen empeñadas en ocul-
pe n0J0S0s- las sombras y los recodos. No se tarse a la vista del que pasa> de ne" 
una a ¡u" ¡hay tanta Estancia de puede penetrar en ellas sin visuali-i earle a la calle el placer de verlas. 
En tant ^ t0d0S l0S órdenes- • •! ¡zar a don Juanes que acechan y da-' ¡Infeliz viandante aquel a quien sor-
cha nar^ ,?Ue la del 0bisPo está he- mas que, sigilosas, avanzan hacía jPrenda un aguacero en la calle de 
ellos, bajo los viejos balcones de las la Línea! Necesita resignarse a re-
casas coloniales, sin que las mansio- icibir el chaparrón, igual, exactamen-
(Por Pedro Marrades.) 
VIII 
"Suprémes visión d'Orient", por Ple-
rre Lottl, Revue des Deux-Mondes, 
1931. París. 
Pierre Loti tenía una mesa de pla-
ta maciza, una vajilla de oro fino, 
se tocaba con tarbuch y fumaba en 
narguilé. Loa turcos le adoraban y 
le abrumaban a fuerza de aclamacio-
nes delirantes. 
Pierre Loti tuvo en Constantlno-
pla, hace treinta años, hace cuarenta 
años, una petite amíe. Y, la pobrecí-
ta, se murió . . . Y la enterraron en 
yn. viejo cementerio de Estambul. Y, 
cuando también él se hace muy viejo, 
quiere ver la tumba en donde (Tescan-
san los restos de su pequeña amiga; 
pero el cementerio se disfraza y el 
enamorado escritor no encuentra la 
adorada estela, en la que quiere pi-
sar un beso supremo... Y cuando, 
al fin, da con la tumba aquella, sin 
explicarse el misterioso disfraz, no 
pasa nada.. . 
Pierre Loti tenía una mesa de pla-
ta maciza, una vajilla de oro fino, se 
tocaba con tarbuch y fumaba en nar-
guilé. Los turcos lo adoraban... 
Esto se repite Varias veces y des-
pués se acaba el libro. Todavía nos 
cuenta la muerte de un gato pequeñi-
to; la danza de los derviches, que 
ruedan como peonzas debajo de su 
capirote; y nos habla también de una 
comida que le dió el Sultán, en la 
que, por desgracia, no ocurrió nada 
que fuera digno de especial mención. 
¿Nada más? Nada más. . . 
El libro se titula de este modo: 
"Suprémes visions d'Orient". ¡Es un 
título sabio entre todos! Al verlo se 
mirlo, se me iban los ojos y casi nos antoja que está lleno de prome-
casi las uñas. Esta es la mía, pen- i sas. Al terminar la lectura, sentimos 
sé; he aquí un lugar solemne, una el vago temor de haber sido engaña-
hora—la del crepúsculo,—no des- dos. Volvemos a leer el título aquél, 
provista tampoco de cierta solerani- para tratar de cerciorarnos de si. 
No esperaba más que la ocasión por-
que yo deseaba ultrajarles en las 
personas representativas de 'algo que 
fuera para ellos su más preciado ga-
lardón, su mayor orgullo. Y esa 
ocasión se presentó al fin ayer, 
* * * 
"Estaha reunido el Claustro Uni-
versitario. En la orden del día fi-
guraban asuntos importantes, según 
cuenta hoy un repórter, que yo ni 
lo sabía ni me importaba. Bastá-
bame con la seguridad de que había 
allí un grupo de hombres respeta-
bles, los más de los cuales de tan-
to estudiar lucían ya venerables cal-
vas hacia las que, sin poder repri-
la superficie, puesto que con ella se 
persiguió principalmente, la de au-
mentar los ingresos de las compa-
ñías que no podían resistir las de-
la atención en nuestro país y que 
a su juicio constituye un soborno 
muy moral y muy decente. 
ATTACHE. 
enumeración detallaaa ae todos los 
narguilés que el autor ha fumado en 
Constantinopla, con indicación pre-
cisa del lugar, por si el lector quiere 
tomarse la molestia de comprobarlo 
por sí o por medio de apoderado. Hay 
también relación sucinta, aunque 
exacta, de las invitaciones, aplausos, 
aclamaciones de que ha sido objeto el 
autor, con expresión de la calidad de 
las gentes que tomaron parte en ta-
les demostraciones de admiración y 
cuantos detalles son necesarios para 
que la Historia aprecie la importan-
cía que el imperio otomano atribuye 
a la labor literaria de Pierre Lotti. 
He aquí ejemplos: 
"Allí, ante el Bósforo,—el domin-
go, 23 de Octubre, en Top-Hané, en-
tre seis y diez de la tarde—fumo mi 
narguilé supremo. . ." 
"Sábado 30 de Agosto.—Esta no-
che, a las nueve y treinta, atravieso 
Estambul para ir a la representación 
nacional que los turcos dan en mi 
honor... Durante todo el camino 
B A J O L A N I E V E 
(CUENTO) 
Al dar las once en el reloj de la 
iglesia, Juliana perdió toda esperan-
za. Era una noche horrible. E l viento 
hacía remolinos con la nieve, que no 
cesaba de caer blanda y copiosamen-
te. Por la mañana, muy de madru-
gada, había salido Lucas al campo, 
como otros días, desde que se aficio-
nara a perseguir liebres y conejos 
por el monte, abandonando su honra-
do oficio de zapatero. Juliana abrió 
el ventanón de la cocina para aso-
marse. E l aire, entrando con furia, 
soplaba las mortecinas ascuas del 
hogar y le empapó de nieve los cabe-
llos. E l señor Tomás, anciano, p^dra 
de Juliana, exclamó vivamente: 
— ¡Cierra, cierra! Por más que re-
ces y te asomes no vendrá. A ese 1% 
ha oscurecido en lo alto de "Los f'\-
labreses" y pasa la noche en el corti-
jo. No te quepa duda. 
—¿Qué hora es?—preguntó Can-
delaria desde el caliente fondo del 
viejo sillón donde dormitaba. 
—Las once—contestó el señor To-
más a su mujer, tan anciana como 
soy aclamado. Delante del teatro, la.^'-
.... . . ,. . i—Acuéstense ustedes—dijo Julia-
multitud que me esperaba, delira al l a a sug padre8> acercánd¿se a la 
verme y las músicas tocan la Marse- lumbre con el rosarito en la mano. Ilesa. Cuando entro en* mi palco, 
adornado con telas y flores, la sala 
colmada se levanta en masa y ya no 
cesan los aplausos. E l Sultán, su hijo 
y el príncipe heredero me han en-
viado cada 
Pero al moment , pareciéndole que 
oía voces en la calle, abrió de nuevo 
el ventanón. Inútil zozobra. E l ru-
mor del viento, azotando los añosos 
paredones, fingía extraños gritos, y 
las blancas ramas de los árboles ne-
j un ayudante para vados, estremecidas por el vendaval, 
silbaban furiosamente. En la lejanía. 
saludarme de su parte." 
Pierre Loti precisa, para que no 
quepa la posibilidad de un error. Ca-
da uno envió un ayudante. Si dijera, 
por ejemplo: "El Sultán, su hijo y el 
príncipe heredero me enviaron sus 
ayudantes" habría una peligrosa am-
bigüedad. Pero dice uno cada uno y 
ya no cabe la duda y no habrá nun-
ca discusión. Todo el libro es así. 
Otro ejemplo. Es la llegada de 
Pierre Loti: "En el muelle veo ban-
deras, muchedumbres, cajas de plan-
tas verdes—¿eran verdes las cajas. 
las plantas? ¡He aquí una discusión 
que hablan al espíritu del amplio jdad, y un grupo de humanos que re-•'efectivamente, se nos prometió al-¡ para el futuro!—y tapices tendidos 
concepto que sus dueños tuvieron | presentan lo que constituye para su guna cosa que no nos han cumplido como para honrar a un gran perso-
especie el mayor orgullo, aquello de ! o si nuestra imaginación io ensanchó naje, y toda la policía está armada, 
lo que más se jacta y envanece: la ¡ caprichosamente e incluyó en él más 
Ciencia, su poder domeñador y con- j d'e lo que se ofrece en realidad, 
quistador de la Naturaleza, lo que 1 Leemos nuevamente^ "Suprémes 
en el colmo de su desvarío ha pre- | visions d'Orient." Abrimos nuestro 
tendido llegar hasta a poner frente viejo diccionario; buscamos con an-
sia la palabra "supréme". E l diccio-
en sentido general y en este caso, 
como en todos, ateniéndome a la 
regla y no a las excepciones—vida 
de portal. Resulta una calle atroz-
mente egoísta, cuyas casas fastuo-
"Esta idea de que a la vez que nario dice que supremo significa lo 
satisfacía mis agravios -personales ¡ más alto. Quedamos cavilosos. Lo 
ua Para r̂, —w" 
tan H gentes ociosas, que gus-ía Ver y saludar a las mu je 
detodo teS, mientras murmuran 
iba a resultar casi casi un instru-
mento de la venganza divina, humi-
llando y ridiculizando al hombre en 
las personas de los representantes 
de su Ciencia impía, me dió nuevos 
más alto, en Oriente, son los almi-
nares; en el libro de Loti, si se nom-
como atormentadas almas errantes, 
los perros vagabundos ladraban. 
Juliana, para tranquilizarse, recor 
dó otra ocasión del último invierno 
en que su marido hubo de pasar la 
noche en una venta y regresó al 
pueblo al otro día, ya bien entrada 
la mañana ¿Por qué no había de su-
ceder ahora lo mismo? Sin duda te-
nía razón su padre, y lo demostraba 
la tranquilidad con que el viejo íba-
se a dormir. 
—Es inútil que aguardes más— 
dijo—Acuéstate tranquila. Mañana, 
antes de las diez, tienes aquí a tu 
marido. Esto de. pernoctar en un 
cortijo me ha sucedido a mi también 
en mi larga vida de cazador. Acuér-
date, o pregúntaselo a tu madre, que 
se acordará. 
Efectivamente, Juliana recordaba 
¿Para quién todo ese boato?... Su-,otras noches análogas. Sólo que en-
ben a bordo comisiones, generales tonces ê a ella uüa p?Í?ulVa 7 °? 
. , , „ , , , . ! comprendía esta horrible inquietud enviados por el Sultán y los prínci-|de abora. 
pes, representantes de todas las cor-
poraciones, imanes, derviches, sacer-
dotes de Arabia. Y es a mí, en efec-
to, a quien buscan para festejarme. 
Allí están esperándome coches de la 
corte... Al bajar, la multitud aplaude. 
las banderas se agitan. Hasta el 
bran a menudo, siempre es de pasa- j muelle de Top-Hané, donde me espe-
da y sin darles importancia espe-| ra la lancha del Sultán, los soldados ' viñedos' que poseía en "Los Horta-
cial. ¿Las más altas visiones de cubren la carrera y hacen el saludo ¡les", lugar distante unos siete kiló-
Cuando Lucas Martín se casó con 
Juliana tenían veinticinco años y una 
excelente reputación de hombre se-
rio, trabajador y sin vicios. Los' pa-
dres de la novia lo acogieron con los 
brazos abiertos, y el joven matrimo-
nio se instaló en casa de los suegros. 
E l señor Tomás vivía holgadamente 
¡con los saneados productos de uuos 
ánimos. En esto vino un conserje, i oriente? Decididamente, no; no es'militar; y la multitud sigua aplau-Imetros de la ciudad- Todos sus que-
cuya actitud califica el repórter pun-|eSo. Moramos otra vez: el dicciona-í diendo. Está allí hasta la confede-1 Í ^ T l 8 eT&ri ylí1!aLl08 traba^3 d« 
.ñnHo o„Q - . L ^ A - ^ IÁH v ,_ ,„„ . fla elaboración del vino en la época to menos que de heroica, por más rí0 a ade que supremo se emplea 
nes modernas, que asoman los ara-
tesan0S) y todos> como viejos cor-j béseos de sus férreas Ventanas en-
jeba 'io-,0̂  a iSualmente es- tre los gruesos muros de aquéllas, 
y PenL- lmente lleDa de grandes 
hombrerOS establecimientos, pasan 
Oosamen/ mujeres corriendo vertigi-
aPremi„ !.,COmo si les acuciara el 
^etnio dpi t,-«^ 
gan a , ' tlernpo, que apenas lle-
s,1Inente T 0bÍSP0 desaParece de 
Madrigal" una es vana como un 
hornos A ^ SUS Per£umes y sus 
* * £ l d n H b1OUdoir: la otra da la 
C1011 de la solidez, y ei concep. 
basten para destruir la ilusión que 
ha tejido el pensami&nî ». 
San Rafael parece, a primera vis-
ta, una prolongación de la calle del 
Obispo; pero quien fije un poco la 
atención en sus casas comerciales, 
en sus vitrinas, advertirá en seguida 
que medía entre ambas tan gran di-
ferencia, como si perteneciesen a 
distintas ciudades. En la rué de 
te, que si estuviera en mitad del de-
sierto de Sahara. 
VICTOR MUÑOZ. 
(De Smart.) 
B I B L I O T E C ñ M U N I C I P A L 
M E P T U N D 2 2 5 
H A B A N A 
L E C T U R A S D E M A R T I 
TODOS LOS DOMINGOSAláSllam. 
que no veo yo el valor que puede también con el significado de último 
haber en darle a uno cuatro o cin-j ¿ult¡mas visiones de Oriente? Sí, eso 
co palos a traición, y me los atizó es: las últimas. Y, no porque ya no 
con una enorme escoba. Pero yo pUeda decirse alg0 máSi sobre 
el Oriente habrá siempre alguien que 
encuentre alguna cosilla que decir. 
La solución es mucho más modesta, 
aunque inesperada: es que, Pierre 
Loti, un poco cansado de decir siem-
pre lo mismo, ¡ya no piensa volver!... 
No hay sombra de engaño. 
E l lector podrá creer, porque así 
lo hemos dicho, que en este supremo | 
tenía ya mi propósito bien formado 
ración de los hammals, los buenos ' de la vendimia, y el resto del año se 
mozos de cuerda de Constantinopla, . entregaba con extraordinaria activi-
llevando sus grandes banderas ver-1 da(1 a la caza' su Pasión dominante, 
des con Inscripciones blancas y con ien sus últimos tiempos algo achaco-
, so ya y castigado por el reuma en la 
como estación de los fríos, refugiábase en 
«1 hogar, junto a los leños chisporre-
teantes, o bien en el taller de su yer-
sus manos rudas, aplauden 
truenos." 
E l lector queda un poco confuso. 
Cree estar leyendo una carta que el 
autor escribe a su mujer y cierra el 
libro por no ser indiscreto. Y cuando 
tiene que decir a los demás la impre-
sión que tiene de esta obra, se limita 
a contestar: 
no, situado en la planta baja del 
caserón. Tenía éste la mejor cliente-
la del pueblo, y allí, desde pir la 
mañana hasta la noche, trabajaba 
Lucas Martín en silencio, con esa 
dulce resignación, con la sencilla ale-
gría de quien acepta el duro traba-
(jo como una bendición del cielo y no 
Pierre Loti, tenía una mesa de .como un castigo. Lucas era un mu-
libro sobre Oriente de Pierre Loti no plata maciza, una vajilla de oro fino, | chacho modesto y tímido. Estaba do-
y aquel abuso no hizo más que exas-i hay más que lo apuntado. Pero hay ¡ se tocaba con tarbuch y fumaba eniminado por 811 mujer, que poseía uu 
perarme. Se me salieron casi los algo más, que nos escapaba. Hay una ¿ narguilé, Icarácter Irascible, terco y batallador 
Continúa en la página DIECISEIS , 
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C H A R L E M O S . . . 
A la hora en que escribo, el cielo 
hállase entoldado y, aunque caen 
algunas gotas, la lluvia no se de-
cide a estallar. 
Y así, en ela indecisión Mllanse 
las nubes hace varias horas. 
Esto me recuerda, que estamos a 
9 de Noviembre y que faltan 15 días 
para la inauguración de la tempo-
rada hípica. ¡Con cuánta lentitud 
pasa el tiempo, para los que espe-
ran carta de la novia, noticias de 
un préstamo solicitado por correo o 
la inauguración de las carreras de 
caballos! 
Se siente un grito poderoso en in-
glés, ¡Go! el público producevun rui-
do semejante al de una locomotora 
que pasa a toda velocidad; escúcha-
se como el arrastre de una gran es-
coba, el ruido de las patas de los 
caballos, y la carrera ha empeza-
do. . . 
Para esto no faltan más que quin-
ce días. Pero. . . ¿qué relación pue-
de tener esa escena y los quince días 
que median entre la fecha actual y 
la del día en que los americanos 
han de dar gracias a Dios por los 
beneficios que les ha otorgado du-
rante el año, con la llovizna, con el 
cielo encapotado, y con la indecisión 
de las nubes, que no acaban de des-
cargar?, se dirá el lector, si es ami-
go de investigar y tiene tiempo pa-
ra hacerlo. 
Pues, es algo muy sencillo: es-
tas tardes de cielo gris, y lloviznas 
aisladas, son terribles en la época 
de las carreras, porque el aficiona-
do dirige al cielo continuamente mi-
radas interrogantes antes de estu-
diar el programa a fin de no per-
der tiempo en hacer cálculos acerca 
de lo que puede pasar en- la pista 
seca, si ha de estar llena de barro. 
Algunas tardes, de esas encapo-
tadas, producen grakdes sufrimien-
tos, muy especialmente a los que tie-
nen un típ para el día siguiente, uno 
de esos caballos que no pueden per-
der de ningima manera, y que, sin 
embargo, pierden a menudo. Mu-
chas veces ocurre que después de es-
tar perdiendo una semana, en el día 
del desquite llueve. 
Pero, aunque no llueva, los tips 
son perjudiciales. Sin embargo, es 
evidente que las carreras de caba-
llos sin tips no serían siquiera agra-
dables. A mí los tips que más me 
divierten son los de los Viernes que 
algún aficionado de esos altruistas 
que no conciben la idea de guardar 
esos secretos, va diciéndole al oído 
a cada uno de los doscientos concu-
rrentes. 
Y ¿ustedes pueden creerlo? Fal-
tan aún quince días para la inaugu-
ración de la temporada y ya tengo 
el primer tip. Por eso me alarmó el 
color pizarroso del cielo y las llo-
viznas que de cuando en cuaudo ca-
yeron, pues acaso esto puede ser cau-
pa de que la pista se ablande para 
ese día. 
Y aunque escuche uno los tips 
con verdadera ansiedad, y goce con 
ellos uno de los placeres de las ca-
rreras, lo cierto es que ya se han 
desacreditado tanto, que se les jue-
ga con el mismo cuidado que entra 
ui*-en un baño frío. 
Al principio, sí, eran acogidos los 
tips con entusiasmo. En la prime-
ra temporada me dieron uno sobro 
River King, en el que caímos Ar-
mando Marsans, Lorenzo Tur, Cone-
jo y otros aficionados, que fué el ti-
mo más gracioso del mundo. Le 
apostamos a River King todo lo que 
teníamos. Ya no me acuerdo cuá-
les fueron los motivos que servían 
de base al tip; habla algo de tram-
pa. Como quiera que todos los afi-
cionados a los caballos, lo mismo que 
los del Jai-Alai no acuden a su es-
¡pectáculo favorito con el ánimo pre-
¡ dispuesto a creer en la honradez de 
j nadie, caímos en %el tip como pája-
¡ros bobos. 
Yo, al darle mi apuesta a un 
book-maker, le tuve lástima. Me pa-
¡reció un ingenuo, al comprometerse, 
'con un cartón, a pagarme 200 pe-
sos por mis veinte si ganaba River 
King. 
Marsans, y Tur, y Conejo, le mi-
raban las patas hinchadas a River 
King, y nptaban su aspecto melan-
cólico, mientras se hallaba, con los 
demás caballos de la carrera, en el 
post, frente al stand, pero estaban 
seguros de que todos los demás se 
dejarían pasar por él. En efecto: 
Rvier King salió el último; dobló la 
primera curva a veinte cuerpos de-
trás del penúltimo; ocupó el sép-
¡timo lugar, (los contendientes eran 
5siete) al salir de la recta lejana; do-
bló la última curva en la extrema 
retaguardia y, cuando pasó ante, los 
jueces, ya estaban pesándose los joc-
Ikeys de los ganadores 
E l tip es bonito, emocionante, es-
tá saturado de malicia, pero es la 
causa de que muchos apuesten más 
' de lo que pueden apostar y quien 
logre sustraerse a él (yo, lo confie-
so, no puedo hacerlo) habrá resuel-
to' el problema de gozar del espec-




día de la inau-
guración al la-
do de la jaula 
del león grande, 
p a r a indicarte 
una combinación 
que roba. Tuyo, 
Víc. MUÑOZ. 
O t t o M i l l e r y d o c e j u g a d o r e s m á s , l l e g a r o n e n l a t a r d e d e a y e r . - S i e t e 
v i e n e n c o n s u s s e ñ o r a s y d o s c o n s u s p e q u e ñ o s h i j o s . - S e h o s p e d a n 
e n e l H o t e l P a s a j e y e s t á n m u y c o n t e n t o s , c o n g a n a s d e j u g a r p r o n t o . 
E l s á b a d o d e b u t a r á n , j u g a n d o c o n e l A l m e n d a r e s . 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
; L C M U F E O M © E B U 
r'IMLICO, Md. Noviembre 6 de 1921. 
Ayer me falló la memoria al decir 
que Morvich igualaría el record de 
Colín ganando el Pimlico Futurity. 
Morvich ganó como esperaban todos, 
pero no consiguió igualar el record, 
no por culpa suya, pues su esfuerzo 
fué estupendo, sino por el hecho de 
que el hijo de Commando y Pastore-
11a había vencido en doce ocasiones 
cuando contaba con dos años; y me 
equivoqué, confundiendo a Colin con 
Isinglass, que obtuvo once victorias y 
una derrota durante su vida hípica. 
Ahora tengo el libro delante, así 
es que no hay miedo a más metedu-
ras de pata. Colin obtuvo quince vic-
torias sin derrotas; doce a los dos y 
el resto a los tres años, antes de que 
se inutilizara en Inglaterra.Isinglass, 
hijo de Isonomy, fue un estupendo 
caballo perteneciente a Mr. Me Cal-
mont, y conserva en su poder el re-
cord de haber ganado la mayor can-
tidad de dinero en toda la historia 
del turf o séase $291,275. 
En los Estados Unidos, todos sa-
ben que Man O'War ocupa el puesto 
de honor; pero a los dos años, sólo 
tres caballos llegaron a pasar la 
mágica cifra de los $100,000. Fueron 
estos: Dominó, el inmortal caballo 
del viejo Keene en 1893, que ganó 
$170,890; Colín, también de Keene 
en 1907 con $173,007, y His High-
ness en 1891 con $106,900. E l hecho 
de que Morvich haya convertido el 
trío en cuarteto al ganar premios 
por valor de $116.584 este año. es 
bastante para consolidar su fama du-
radera; pero si a esto agregamos que 
solamente por el hecho de no haber 
sido elegible para el Futurity gana-
do por Bunting, dejó de agregar los 
40,700 de ese Handicap a su lista 
de ganancias, es aún más merito-
ria su hazaña. Tanto Dominó, como 
Colín, como His Highness, obtuvie-
ron el triunfo en el Futurity de sus 
respectivos años. 
Él triunfo de Morvich ayer fué fá-
cil, aunque su modo de correr extra-
ñó a muchos de sus partidarios, que 
se imaginaron que Johnson, el jinete 
del hijo de Runnymede, lo sacaría en 
la delantera desde qua saltara la cin-
ta. Así es que cuando vieron a Kai 
Sang asumir la jefatur», del partido 
al pasar por frente a la glorieta en 
la primera vuelta, muchos miraban 
con ansiedad el progreso del favorito 
que estaba en tercer lugar a una ca-
beza de Runantell, Kai Sang después 
do su explosión de velocidad Inicial, 
se evaporó por completo, siendo su 
demostración vergonzosa en grado 
sumo; no sólo no figuró para nada en 
el resto del recorrido, terminando en 
el sexto hueco, sino que llegó a la 
meta agotado. 
Ruanntell montado por piarence 
Turner, nuestro antiguo amigo, se 
colocó en la delantera cómodamente, 
perseguido por Morvich; mientras 
que otro conocido, Jimmie Butwell, 
había avanzado a All Fair hasta el 
tercer puesto. Durante un cuarto de 
milla la procesión continuó en esa 
forma; pero de repente se vió avan-
zar impetuoso a un caballo, que no 
era nadie menos que el veloz Lucky 
Hour, el de los padres dudosos (tan-
to Hourless como Ferole se disputan 
el honor de ser el progenitor del bri-
llante juvenil) y de la yegua Lucky 
Catch. Apurado por Schuttinger, el 
famoso jinete Cto Imperator, se fué 
abriendo paso entre los competidores, 
hasta desplazar a Morvich del pues-
to de perseguidor más inmediato al 
delantero, y abrió las alas con la in-
tención de someter a Runantell, que 
se mantenía en el primer puesto, 
mientras que Morvich se ocomodaba 
en el show. 
Al enfilar la recta, Lucky Hour 
saltó al primer puesto, gozando de 
una ventaja de largo y medio sobre 
Runantell que a su vez aventajaba un 
largo a Morvich. Muchos creyeron de-
cidida la carrera en favor de Lucky 
Hour, y las aclamaciones empezaron 
a estallar; pero Johnson que había 
mantenido a Morvich en buen pues-
to sin apurarlo, le aplicó el chucho 
al hijo de Runnymede, y este respon-
dió como sólo saben hacerlo las no-
tabilidades del turf. Pasó a Runan-
tell de un brinco, y en menos de me 
dio furlong había alcanzado al delan-
tero. Con un diez y seisavo por cu-
brir, Morvich sometió a Lucky Hour, 
alcanzando al final una ventaja de 
tres largos. Runantell llegó en el 
tercer hueco, un pefcuezo delante de 
Spanls Malze de J. K. L. Ross, al cual 
siguió el resto del field en este or-
den: All Fair, Kai Sang, Calamity 
Jane, Galantman, St. Henry, My 
Play y Horologe. 
Coronando este triunfo una bri-
llante temporada, es indiscutible la 
superioridad de Morvich sobre todos 
sus rivales, y son muchos a com-
pararlo con Man O'War; teniendo 
muchos fanáticos que lo creen su-
perior al caballo del Siglo. Las com-
paraciones son siempre odiosas, y un 
fallo de esta naturaleza no puede 
lanzarse sin conocer lo que el futuro 
le reserva al gran caballo de Block. 
Este no conoce aún la derrota para 
L team completo del Broo-
klyn llegó ayer por la 
tarde, según se había anun 
ciado. Y todos sus compo-
nentes en magnificas con-
diciones, dispuestos a ju-
gar cuanto antes, a fin de demostrar 
su calibre de grandes playera. Como 
saben los fanáticos, este club ha ju-
| gado más de veinte juegos después 
' que terminó la temporada de la L i -
! ga Nacional, juegos quo le han ser-
¡ vido para llegar a la Habana en trai-
ning perfecto. 
i 
j VQNBN MUY CONTENTOS 
En todos y cada uno de los Juga-
dores se manifiesta la mayor ale-
' gría. En todos hay un gran entu-
I siasmo, un gran deseo de que llegue 
! el día del debut, pasado mañana, 
i para enfrentarse con los alacranes 
j de Adolfo Luque. 
Otto Miller, el magnífico receptor, 
que viene al frente del club, fué el 
primero en preguntar por Miko Gon-
zález, por Luque, por Jark Calvo y 
por "Hank" Palmero, antiguos com-
pañeros de Liga, unos, y amigos los 
otros. 
Honie Groh es otro de los que an-
siaban llegar a la capital cubana. E l 
saludo quo le hizo a Linares fué muy 
afectuoso, así como a su íntimo ami-
¡go Miko González. 
Entre los viajeros, han venido va-
| rías damas americanas, esposas de 
algunos de los players. Y algunos 
bebés, llenos do salud, rebosantes de 
simpatía... Esta nota infantil fué la 
más tierna, como es natural, en el 
recibimiento a los "Dodgers", y la 
que hizo recordar a los papas quo 
; allí nos hallábamos, a nuestros pe-
queños, los que al rejrresar a casa 
nos piden muñecas y bombones. . . 
Hubo un compañero que nos dijo: 
¿Tú ves esos niños tan fuertes, tan 
contentos,—por estar fuertes, preci-
samente?,—pues así es la mía, una 
preciosidad, unu monada. Y entonces 
nosotros recordamos los nuestros, 
también fuertes, llenos de salud.... 
Fué un paréntesis en la conversación 
beisbolera que iniciáramos momen-
tos antes y que nos regocijó íntima-
mente. 
SE HOSPEDAN EN E L PASAJE 
En lujosos apartamentos del Ho-
tel Pasaje se alojan los players del 
Brooklyn. Linares y Mike González 
los de.jaron anoche cómodamente 
instalados, y todos dijeron que se 
recogerían temprano, para descansar 
un poco e Ir hoy por la tarde a la 
primera práctica. 
Apenas acabaron do comer, die-
ron unas cuantas vueltas por el Pra-
do, y al poco rato estaban de regrewo 
en el hotel. Miller ratificó al repór-
ter que sus muchachos vienen a ju-
gar todo lo que saben jugar en la se-
rie de veinte juegos que será inau-
gurada el sábado 12 en los terrenos 
sus colores, que han sido llevados a 
la victoria en todas las salidas por 
Morvich y su compañero Macorcoron. 
Después de su triunfo de aj'er, Mr. 
Block piensa retirar a Morvich; sin 
pretender Igualar el record de Colín, 
corriendo a su potro en el Walden 
Stakes a milla, para el cual es elegi-
ble. 
Aparte del Pimlico Futurity y la 
victoria en la quinta carrera de Gno-
me del Almirante Grayson, (el Médi-
co de cabecera del Presidente Wll-
son) sobre Dry Moon, Ten Lee, Baby 
Grand, Audacious y Routledge; el 
hecho que más Interés tiene para no-
sotros fué el triunfo de Jewell "V. D. 
(este nombre me recuerda a Narnoc 
N. V. Jr.) , en la segunda carrera 
del dia. Es hija de una yegua que co-
rrió en la Habana en la primera tem-
porada. Chilla, una anciana hija de 
Alvescot y Sunlight, que sin haber 
sido una estrella, tuvo su época do-
rada. Montado por D. Stirling, aquel 
paragüero que sólo ganaba con Me-
rry Jubilee, arrancó en la Presiden-
cia, la cual retuvo hasta el final, a 
pesar del amenazante reto de Car-
mencita y Avispa. Algún dia si pue-
do, trataré de los potros y potrancas, 
hijos de caballos y yeguas que han 
estado en Cuba, que corren actual-
mente en los Estados Unidos. 
DOMINO. 
de Almendares Park; que todos se 
encuentran en bueha forma y, lo que 
es más difícil, los lanzadores. De 
Meadows y Grimes nos dijo que los 
pondrá a pitchear en el primero y se-
gundo juego, para asegurar la victo-
ria en los primeros días... y después 
seguir ganando con los demás, que 
también son de los buenos. 
DIAS Y HORAS DE PRACTICAS 
:Sií«IWlJ*l H 
E l club Almendares practicará des 
de hoy, por la mañana; el Habana 
y mañana su club estará mejor que 
nunca el sábado. Con la entrada de 
Chacón en el short, el cuadro se ha 
reforzado notablemente, x en general 
el team, por estar reunidas en el 
magnífico player condiciones tan 
apreciables y tan preciadas como las 
del buen bateador, buen corredor y 
buen fielder. 
Miller tiene especial interés en 
que los fanáticos presencien las 
prácticas de su club, para que pue-
'dan apreciar debidamente en qué 
condiciones se encuentran los excur-
sionistas llegados ayer. 
HABRA JUEGO E L MIERCOLES 
Como quiera que la serle del Broo-
¡klj-n constará de veinte juegos y que 
¡tendrá que terminar el día 13 del 
'mes próximo, el señor Linares ha 
| fijado el miércoles 16 para la cele-
! bración del cuarto match de la tem-
j perada. Después se jugará en los días 
que ya conocen los fanáticos: lunes, 
jueves, sábado y domingo. 
L l e g a r o n l a s C u a d r a s 
d e L o w s y K a v S p e n c e 
Casi a diario arriban carros palacios cargados de los más dj t" 
dos ejemplares.—Sólo falta que termine el meeting del P' ^ 
Oriental Park se ha transformado y la animación bulliciosa h ^ 
legado la quietud del verano. a re" 
duce unos cincuenta buenos 





chardson, C. P. Brant~T.T nkw Sí" 
UN PEQUEÑO EJERCITO 
¡ Miguel Angel González, excelente 
; catcher de los Gigantes y manager 
i del club Habana, a cuyas gestiones 
se debe en gran parte la contrata-
ción del Brooklyn con todos sus ju-
gadores regulares. 
a la una de la tarde y el Brooklyn 
a las tres. 
Luque piteheará el sábado, según 
espontáneamente declaró a los cro-
nistas que fuimos al Muelle del Ar-
senal. E l manager del Almendares 
nos dijo que con las prácticas de hoy 
En total, son veintiuna personas 
las que han venido: trece jugadores, 
siete señoras y el trainer del club. 
Este pequeño ejército ocupa el ter-
cer piso del Hotel Pasaje y tiene a 
su servicio tres camareros. Además, 
hay dos niños, como ya hemos di-
cho, que son hijos de Miller y Mea-
dows. 
Los nombres de los players son los 
siguientes, al final de los cuales hay 
una cifra, quo es el batting con que 
terminaron en la pasada temporada. 
Pitchers: Meadows, 174; Grimes, 
306; Bmith (zurdo), 283; 3Iiljus. 
Catchers: Miller, 290; Krueger, 
268. 
Primera base: Schmandt, 238. 
Segunda base: Janvrin, 274. 
Tercera base: Henie Groh, 312. 
Short stop: Olson, 254. 
Left fielder: Neiss, 253. 
Center fielder: Muller, 325. 
Right fielder: Earys, 328. 
Los casados son: Meadows, Gri-
mes, Smith, Miller, Groh, Olson y 
Neiss. 
Comenzamos a hacer esta informa-
ción, sin omitir detalles, para que re 
sulte más nutrida, más comple-
ta, para lo que «vamos a dar 
los nombres de los caballos propie-
dad de John Lowe, y los siete de Kay 
Spence, llegados últimamente y a los 
que se refieren los párrafos. 
Estos magníficos ejemplares de 
carreras se nombran: Verde, Whis-
perlng, Ava R., Plus Ultra, The Leo-
pard, Molinero, Memphis, Starkey, 
Brulgdomere, Canny Lady, Bermont, 
Marcella Boy, Stont Wall y Lady As-
ter, que parece ser la mejor del gru-
po. Todos estos equinos se encuen-
tran alojados desde hace dos días en 
las cuadras de Oriental Park, per-
fectamente cuidatlos y en las condi-
ciones más confortables. Casi a dia-
rio arriban nuevos lotes en carros pa-
lacios que se vacían Inmediatamente 
y en forma directa en las hermosas 
cuadras del hipódromo de Marianao. 
De todo este interesante movimien-
to tendremos al tanto a nuestros lec-
tores en la manera que a diario lo 
venimos haciendo, pues para nos-
otros la Temporada Hípica reviste 
uno de los aspectos más interesantes 
del año en las actividades del sport. 
i Pender, el agente allí d^staoJ ^ 
el Cuba-American Jockey níJ0 *» 
i atender dichos embarques IV» i SS 
F. P. Berry, H. J. Kennedy' P V11*. 
chardson, C. F. Brant, J. A' nkiV ^ 
A. Crowford, B. A. WagamanTe 
Sprague. Los ejempljares de ¿ 3 
, vienen a cargo del trainer E w S 
' delford" y son Commander Colin ^ 
|Enquirer, Mumbo Jumbo, MadVn 
i Pocatello y Elmont. Los de EemS 
I son Kentmere, Bounce y PUharmS 
J. D. Millin ha traídaaRuSSSI 
Wedgewood; W. Rosen trajo a rn,T 
den Fllnt; Frank Bray trajo diez bu 
I nos ejemplares cuyos nombres T 
I hemos podido aun obtener y 3 
l portarán los colores de la ' cuadr! 
que usa el pseudónimo de Goldannu 
I Stable. Además vinieron ayer S 
turfmen Ham Keene y John Lowe S 
unión del jockey Joe Kederia nB¡ 
prestará sus servicios en la cúaH« 
[de Williams Bros. " 
Tan pronto finalice el meeting ¡j. 
Pimlico partirá rumbo a Oriental 
Park el jockey J . Heupel. 
OTRAS NOTAS DE LA PISTA 
Gipsy Lad, Natural Bridge y Pint 
National, tres buenos ejemplares 
murieron de fiebres poco después de 
su llegada a New Orleans, a donde 
fueron enviados desde Kentucky. 
Víctor E . Schaumberg, Secretarlo 
de las Carreras en el track de Emplíe 
City, actuará en Oriental Park en 
unión de Martín Nathanson a partir 
del 16 del corriente. 
La cuadra del popular "Bill" Don-
das viene reforzada y se compone 
ahora de los ejemplares Byrne, Marty 
Lou, Easter Flower, Loyalist, The Pl-
rate. Me Adoo, Dorothy Hynes, Mr. 
Kruter y un novato hijo de Tony Bo-
nero y Red Rosa. Esta cuadra cuenta 
como en anteriores meetings con los 
servicios del buen jockey G. Fields. 
La cuadra de E . L. Fitzgerald tan 
bién ha sido notablemente reforzada, 
y esta integrada ahora por los ejem-
plares Nepe, Pacifier, Butler, Bro-
ther John, MIss Hope y una potran-
quita de un año hija de DIck Welles 
y Cerlalla. Pickens prestará más ade 
lante sus servicios a esta cuadra, y 
no podrá hacerlo al comienío por la 
lesión que sufrió hace poco en Louis 
ville donde recibió una coz. 
La cuadra de Moody trajo sus mis-
mos ejemplares del año pasado, Har-
lock Waterford y otros también de 
dos años. 
E l muy popular Johnny Klssane, 
regente de la amplia Imprenta de la 
pista, comenzó hace días la difícil 
labor de confeccionar el extenso ma-
terial que utilizan en la Mutua, Booka 
y otros departamentos del hipódromo 
durante el curso de la temporada. 
S c o r e g e n e r a l d e l a S e r i e R a b a n a - M e m p h i i 
MEMPHIS V. c. O. A. E. R. S. 
Hlph, 3a . « 
Me Millan, s. s. . . . . . 
Leslie, 1. f. la. . . ,« :« m 
Me Larry, la., 2a.,. . . . 
Brown, c. f 
Camp, r. f ,., 
Yockey, 2a., s. s. . . ., . 
Hungrllng, c., 1. f. 2a. s. s. 
Dowie, c. . . . . . m . „ 
Zahnizer, p. 1. f. . ,. ,., 





















































339 33 81 255 147 22 4 7 
V. C. H. O. A. S. X. S. 
J. Ramos, L f. c. f. 
B. Jiménez. 2a. . . . 
E. González, 2a. s. s. 
M. Cueto, 3a 
C. Torriente, c. f. .' . 
R. Almeida, la. . . . 
J. Rodríguez, la. . . 
O. Rodríguez, s. s. 2a. 
J. López, 1. f. 2a. . . 
R. Torres, ê  . . . w 
J. Acosta, p. . . M w 
J. Leblanc, p. . . . 
O. Tuero, p. . . . . 
F. Hpngo, la 















































































. . . 337 52 101 270 117 16 11 7 
ANOTACION POR ENTRADAS 
. . 2 4 6 5 0 6 3 4 3 33 
. . 11 7 2 10 8 8 0 5 1 62 
SUMARIO.—Tyo base hits: AlmeldaS; Yockey. Hgih Camp 4- Cueto 
Acosta, Leslie. Brown. 2; Me Mlllan, Torres, Hunrling, Jlménes—Thtreé 
base hits: Leslie. Torriente, Me Larry, Yockey, Me Milhin, Camp, 2; Hih 2 
Home run: Torriente.—Double plays: PPor el Habana, 11; por el Memphis 13 
Struck outs: Por Zahnizer 9; por Acosta 20; por Whittawer 8; por Bold o 'por 
Leblanc 16; por Tuero 9; por Martínez, 2.—Bases por bolas: Por Zahnizer 10-
por Tuero 6; por Boyd 14; por Leblan, 5; por Whittaker 18; por Suggs 2 — 
Dead Balls: Por Hunglinp 2; por Dowie L—Tiempo empleado para jugar ios 
diez Juegos de que constó la serie: IShoras, 23 minutos.—Promedio por iue-
go: 1 hora, 50 minutos.—Tiempo naAs largo: 2 horas 10 minutos.—Tiempo 
máB corto: 1 hora 30 minutos.—Umpires: Valentín González, en home; José Ma-
ría Magriñat, en bases.—Recopilador; Hilario Fánqulr. 
Diariamente llegan a la pista, nue-
vos contingentes de ejemplares de 
alta calidad, procedentes de los 
tracks donde acaban de finalizar las 
temporadas de distintos estados, y 
a juzgar por el crecido número de 
los ya llegados y de los muchos que 
se sabe vendrán a Marianao tan pron 
to termine el meeting de Pimlico en 
Maryland, se puede asegurar que la 
colonia de los nobles ejemplares 
"thoroughbreds" será mayor este año 
que en las otras siete temporadas 
de Oriental Park. 
En el lote llegado' ayer tarde a la 
pista procedente de Lexlngton, vinie-
ron ocho buenos ejemplares de John 
Lowe, siete que Kay Spence confía 
al trainer W. B. Flnnegan, y tres 
propiedad de Montfort Jones. 
Hoy deberá llegar a esta proceden-
te de Píttsburg., Pa., un lote de ejem-
plares pertenecientes a los turfmen 
C. Middleton( A. Swartz, D. Ham-
mond, B. Mock, E . E . Major, F . 
Boughsman, L. Crist, C. F . Tanner, 
H. A. Cotton, E . Pilser y A, Foster. 
Major trae en este lote cinco de sus 
buenos ejemplares, a los que se agre 
garán otros once que vendrán al fina 
llzar el meeting de Maryland. De la 
pista de Maple Heights partirán unos 
sesenta ejemplares rumbo a Orien-
tal Park, al día siguiente de finalizar 
allí la temporada el próximo sábado. 
Los dos "ases" de edad madura, 
que en unión de sus "novatos" de 
alta calidad, envía a ésta Harry P. 
Whitney, para ser entrenados por 
Mose Goldblatt, partirán de Red 
Bank, N. J. , el próximo lunes, Al día 
siguiente parte de Pimlico hacia esta 
ciudad el Pimlico Special, que con-
E N L A A C A D E M I A D E C A R L O S D I 
Fello Rodríguez con Estanislao Frías, el próximo domingo.—Mikc 
Rojo y Modesto Morales.—La Academia parece un ingenio en 
tiempo de zafra. 
E l promotor de boxeo, señor Cam-
plon, ha tenido a bien cambiar la fe-
cha en que había anunciado el en-
cuentro entre Frías y Fello Rodrí-
guez, que era la del sábado, para la 
del domingo próximo, dia 13, por mo-
tivos que estima muy justificados. 
E l menú dominical de esa noche 
ha sido seleccionado de la manera 
rounds de duración, aunque pnej9 
terminar antes por efecto 4© UI1 ies' 
cendimiento sobre el encerado. 
E l semifinal a ocho rounds. 
es el más bravo de estos introitos, 
corresponde a Mike Rojo, el Gamw 
de E l Mundo, que se propone cor 
vencer a Modesto Morales Para ^ 
no ande con cuentos, para que se ha si  s l i   l   no auue tuu uucu70' ^ r Vada reí 
más inteligente, el cual será servido I cuenta que él se la divide cau 
a los fanáticos en el rlngr constando ¡ que se le ponga a tiro. ¡t 
de tres preliminares bien prepara- Y el star bout, la P^ea * de 
dos, los cuales han ae resultar del la pelea final de ^ n°c1^' f Fri8s. 
gusto de nuestro buen público que Fello Rodríguez y Estanislao ^ ^ 
le agrada los platos fuertes y bien Cada boxer de e8108/.^^J^do. 
sazonados. Ta tica Piñeira con Ven- libras el primero y l i J ^ l j Bios, 
tura Nieto es el match que se presen- Actuará de referfe * ̂ "^"te Al-
tará al alzarse el telón escénico, a y de time keeper el Comanaan 
cuatro rounds; Piñeiro pesa 112 y'gusto York. nnHrícue» 
El encuentro de Fello Koaus 
y Estanislao Frías, dos PU^115"?. ger 
duros y de buena escuela, ha oe 
Continúa en la página QUI-M^ 
H I P O D R Ó M O D E PIMLICO 
Nieto 114 libras. 
Le sigue en turno Peter Fernández 
contra Baby Quintero, de 135 y 132 
libras, respectivamente. 
Este segundo encuentro es a seis 
A n t e s d e u s a r l o y d e s p u é s P o r G o l d b e r g 
Usted es mi candi-
dato, el candidato del 
pueblo. 
—Vaya un tabaco. 
¡Yo amo al pueblo! 
i. .Venga dentro de año y medio. Elj 
doctor está ocupado. 
—Dígalo al Doctor 
que aquí está su ami-
go Carasa. 








Bersaglieri (C. Kummer) 
Phonix íMahoney) • • 
Maryland Belle (Taylor). 
Serapis (Ponce). • • • 
Vulcanice (Penman). . • 
Tlcasey (Fletcher). • -
Joan of Are (Gantner) 
Después de la elección. 
I Ñ l B Ó R A P A R K 
UNIVERSIDAD Y LOMA 
Hoy, a las tres de ^.^^¿¿acio-
hora Park, se efectuará ^ f^rer-
nal encuentro entre los clubs t 
sldad y Loma. l i r a d o » 14 Este desafío está dedicaao , 
Universidad; y en él ^ P 0 ^ 1* 
la venta brazaletes y banderas ^ 
bandos contendientes . ^ . á par» 




__Vco au« * , 
t& dando u ^ , 
su hija una e -
rada educad^ 
sical. eftt 
_Bueno. n0 M 
tamentc eso. 
nos estoy Pftg^ 
que se l» 
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NF0RÍ1ACION CRONICAS 
wm E PARTIDO EMOCIONANTE LO GANO EL JECUTANDO DOS FAENAS D! LAS ÑAS BOLCHEMIS COMETIERON AYER UN . ATROPELLO EN EL FRONTON DE LA PLAYA 
La disputa del pr imer partido, que r e s u l t ó estupenda, du-
ró una hora y veinte m i n u t o s - R a c h a s admirab le s . -Pe -
joteo de largo metraje. 
nareJas equilibradas: en cada traspiés y en cada traspiés que da,. 
LaS eeuridad brío y videncia; en da cada cantillazo que aterra y asor-, 
^ V n r a z ó n ansia de ganar; en ca- da. 
• tn oeloteo de largo metraje, anl No da una ni de aire, ni de bote. 
da^ ron todas las gentiles peripe- ni saca y pifia todos los retos ¡Ni 
• m.P encierra el deporte; rachas pa los restos! 
•Antes de avance; rachas arro- El Argentino ha pegado, ha levan-
tes de ten con ten; y de racha a tado, ha reboteado; ha hecho una de-
N LA 1J El) VI NOC 
©íTÍMl m m 
arrogantes d 
â fa ¡gúalada que pone el cha- fensa digna del ataquê  de los osos gant 
-rusos, porque son blancos- Iri Twi a dar saltos y hace romper a las rusos 
nq en las ovaciones calurosas. pero por la consecuencia fatal de la | 
í fué el partido, que como pró- fatalidad de su compa, entra en la j 
brillante de la fiesta del miér- primera decena por detrás—10 blan-• 
^ f l disputaron en hora feliz los eos, por 5 azules—y en la segunda 
i neos Escoriaza y Egozcue contra más por detrás aun. E l del flequi-
'i azules Ituarte y Cazalis III. par-, lio segua pútrido. 
l^L nue duró hora y cuarto larga y Estaban los blancos en 17 y los i 
| El segunao partido fué de los que 
,0 3 3 5 5 » airado, cruzado liban, .or n . le. Quedare ni esperanza. B Í j ^ J j ^ | ~ f ^ j ^ 
Si d.coloc.cW^_d. rebote, de rem.- S ^ T ^ ^ S f i J ^ ' w »' « « Alai. e. decr, de io. de 
l emociones intensas. 
Fué, indudablemente, la noche me-
oyen Menor y Cádiz Menor estuvieron en 15 por 
E l enorme esfuerzo que hicieron los derrotados p a r a s a c a r ventaja en los pr imeros mo-
mentos, les a g o t ó . - E n el primero, Ortiz y Aristondo apabuDaron a Amoroto y Elo la . 
L a leoncita se v o l v i ó a l levar la quiniela inicial. - L o s p a -
Jistas dieron gran i n t e r é s a s u partido. - Zube ld ía es 
otro quinielista de carte l . - Emil ia s e r á hoy la delante-
r a de M a r í a Consuelo. 
Anselma y Carmen ecn dos mu- ción y Ana, luciendo r-I azul polí-
chacüas muy bien fo."»naditas. que1 claco. Y las azules no tupieron en 
.con .Asun completan eí ttío de her-'el lio que se habían envuelto al 
• manas bolchevikis. V̂ i le pregun-! oponerse laquet en mano a las dos 
té el domingo a Ma a Consuelo,1 pequeñas leninistas. liesultó un 
, que afortunadamente t?nia a mil verdadero atropello,, tantorrearon 
liado en un palco de la Bombone-ílas oolas todo lo q.e quisieron, 
ira, que ouál era el motivo por el hasji que cansado Ko'-ustiauo de 
I que se les llamaba a oí-as mucha-( tanlo mo/er cartones, l'egó ri col-
| chas "la« bolcheviki?", si era que'gar el que formaba el prólogo del 
¡alguna vee habían a'rojado bom-i partioo, u 30, mientras ios azules 
mas incendiarias, a î ¿.do las mul-jSe qaedacan en 11. E! dinero esta 
titudes con aforismos y gestos le-jvez 
ninesros en fin, qué ile extraordi-1 fué 
llUlo peloteo.resultó fenomenal. ¡azules en 11. Olía a desastre azul 
CUBastarfa para calificarlo así el jue-, A los tenedores del papel de este co 
de contrarremate, de saque y res- de todo; a todo entra, a todo (jastiga; 
t desplegado por las cuatro cestas unas veces coloca, otras remata, otras 
»i tanto 14 aue se llevaron los cruza, otras arrima; gana un tanto I . 
M n L aquí, otro allá, aquí coloca; allá en ^ de toda la vida artística de Egui-
B TÍP noder a poder; del ataque a la ' el rebote enchula. y así sube, sube. I *"z; ^e J mucho declr; P ^ 0 « « ^ no 
defensa y de esta kl ataqué; pelo- se aproxima, se acerca y cuando el! P ^ f f ? * .™n*J***ÍS : 
teando los cuatro con seguridad, con público está en pie y él larga la mano 
aolomo. con -perversa intención y con para consumar la igualada, en 19, la 
maestría admirable, iguales y casi . igualada no florece. Al Argentino, 
i ales gubieron hasta el tanto once, j vpr admirable exceso de codicia, pifia 
in que se vislumbrara fallo ni fatiga el tanto que le hubiera valido la ma-
en ninguna de las cestas. 1 yor ovación de su vida. 
Luego una' racha de dominio azul A Claudio y a Marcelino no les sa 
absoluto y de buena defensa blanca, có de quicio la aproximación, a pésar 
Los blancos en 13 . 
Los azules en 
testigos a las dos o tres mil perso-
nas, que al solo anuncio de que can- i 
taba la Te^razzini. llenaron todas las j 
localidades del Palacio de los Gri- i 
tos. 
De tal manera estaba bien el Ciu- • 
daa'ano, hasta tal punto impresionó i 
PARA LOS LECTORES Ql'E 
ESTEN DE PHLSA 
En el primer partido. Amo-
roto y Elola Menor, blancos,̂  
por deficiencias del primero, 
principalmente fueron fácil-
mente derrotados por Ortiz y 
Aristondo, 25 por 15. En el 
segundo Eguiluz y Gómez 
después de perdidos, 6 por 15, 
ganaron 30 por 26, a Irigo-
yen y Cazalis Menor, blancos. 
después del partidlo, tenía aún mar-








su juego al público, que éste le tri- j 
de hiibé7j3lfl¿d(rcia^dl<>y de haberse] J«W un aplauso cerrado, cuando pl-, 
. 18. 'descompuesto Marcelino un tanto fió en el cuadro tres una traidora. 
El dominio cambia de diapasón. Y cuanto. Claudio y Marcelino conti-,causand.0 con ello ej tanto 23 de sus 
lá van los blancos jugando'horro- nuaron; continuaron pegando, arro-j contranos' estando ambos colores 
detrás van los azules; pero liando, llevándose del brazo el tan- emPatados a 22. Cuando un partido allá 
van BOTdielido"erterreé teoT Ya' esta'ban" en"'25~por'21 y ya ! se halla en esa altura del empate a 
ven 19 saltó y vino la sota. ¡se creía que el partido fallecía de 22. y momento en que una pifia pue-
Iguales a 19 
15 los blanéos por 17 los azules, y las ron en '¿*. 
tricúspides de los que habían dado el 
dinero veinte a cuatro empezaron E L PK1MEKO 
a chocar, pifió Eguiluz una pelota 
no equivocó, tumo tampoco 
. j or camino torcido en la qui-
nario habían hecho en su tierna I niel?, donde se fue de lado com-
vida esas niñas para que así se les j plet^meno, de María Consuelo, la 
| caliíicara de terrorstas No recibí j que cafgo lindamente ton ella, no 
Dos "laigas" sucesiva -̂ de Irigo-| en /ordad una respuesta satisfac-(sin ahtes discutirla bravamente 
jyen Jvlenor anularon lus efectos le-itoria de María Confíelo, una res-Icón Merttdes, que es otra zaguera 
I gales de la pifia heoi..'». empatan-1 puesta que me determinara ei por que 
do n levamente la anotación en 23. ¡qué de ese calificat'vo, que sola-
l Entonces volvieron los acules a sa- mente ai pronunciar o y mirar pa-
car un pequeño marger, de venta- ra la cancha me parecía ver la len 
¡ja^al ganar el saqu-? Eguiluz, 24 gua -.oja de una bomba orsini. oír 
j por 23, rero una d-íjada artística I lln e t̂ai'.pido ensordecedor y sen-¡ batir reciamente 
I de Platanito Maduro leprodujo el tir trepidar sobre mi cabeza ia al- ünainuno. jugaron un j ran partido 
j empate, después dei cual se inició ta y artística techumbre del pala-jen el que casi llegaren a la iguala-
do Jai Alai Playa. da Mágica. Los blancos. Piedra y 
La Leoncita me dijo que se las | Orúe, se quedaron en 28; les fal-
llamaba así, porque así se les Ua-itó el tanto emocional, y el cama-
maba; vamos, porquo ¡as amigas rón apareció convertido en un her-
ías conocían por ese remoquete, y moso langostino azul, que es.pl bl-
por ese remoquete las conocían cho más sabroso de la cristiandad; 
sus amigas, que las muchachas pa-'a mi me descantilla i todos los 




se tuvieron que 
con Ossono y 
i la inga ae los blan-:o'T, ai intensifi 
carse el fuego que les hacían sus 
I contrarioá y éstos pusieron en 
!27 por 24. Lo demás fué mera for-
I muía. Los dos menores se queda-
DE 
ter—ya me dijo algo—, muy enér-'habitántes de 
que se iba de hit y que quiso salvar,' E l primer partido se fué deigícaa, muy decididas, muy dispues-que invicten la colo'j^ción de sus 
sin lograrlo, a punta de cesta. 18 por Chandler tasl desde el momento en tas a ganar siempre y pararse muyj huesas, pues los tienen por fuera, 
15. Un saque corto de Irigoyen vol- que quedaron solos sjbre el asfal-j lindo al mismísimo Pinto de la mientras la carne va por dentro.' 
'blanco total. Y otra vez ni lá espe- "e significar la ruga de los mante- vió a restablecer la situación d'onde to los cuatro gallos Amoroto yjPalowa. Ya con estJ último me A Robustiano, el .íetnaforista, le 
Las dos rachas fueron superiores ranza en los tenedores de azul. j cosos honradamente ganados, es muy estaba anteriormente. Una traidora Eloli Menor, blancos Ortiz y Ari^l hice una idea de por riut" se les lia- gusta y li alimenta mucho el lañ-
en su totalidad; de gran peloteo; de Y otra vez, señoras y señores, sur-|raro Que el público se deje arrastrar enviada a la Tierra de Nadie por Ca- tondo, azules, en favor de estos «1- ma a esuVtres graciai "!as herma- gostiuo. 
gran emoción; de juego vivo, travie- gíó imponente, majestuosa, arrolla-' Por el sentimiento, si no existe un zalis y una pifia de éste, produjeron timos, que no necesi aron esfor-jnas bolchevikis". Se me desvane-; 
so, desconcertante. dora la demencia de don Enrique Nel | gran motivo que lo justifique. el primer empate importante de la 
De otra racha más arrogante que de la Pampa. Loco, airado, corrien-j COMF7 LUCIO MVCHO noche, a 18, el cual fué acogido con 
todas las anteriores se colocan los de do, pegando, colocando, cruzando, re-1 J J C,̂ 1U aiti^tw estruendosas aclamaciones por el 
azul en el tanto 23. Y de otra racha, matando, cayendo aquí para levan- pgro no quiero adelantar en esta "eguilucismo", el "gomizmo" y el 'pa-
lomismo", tres fuerzas que, unidas, 
producen más estrépito que las olas 
en las oquedaües de la playa. 
verdadero espasmo de agonía de los tarse allá y llevando al publico cau-fcrónjca dedicaá-a al gran partido de 
blancos se ponen 23 iguales. Y es- tivo de su imponente locura y de su 
ta congestión fué el caos de los'cha- juego portentoso, iguala a 26 y pasa 
léeos, que cuando intentaron reponer- entre los clamores de aplausos a 27. 
se del patatús las dos parejas sé re- j Y después hace el 28. el 29 y el 30. 
tiraban oyendo la salva de aplausos Y en este avance único-destartaló 
digna de la película que desarrolla-' a Claudio y desconcertó totalmente 
Los azules habían gafado. 
anoche, sin mencionar el ilustre ape-
llido de Gómez, quien por sus últi-
mos partidos parece empeñado en 
compensar todo lo que en vida hizo 
zarsí muclio para sai-.ir ventaja de-
cisiva en unos cuantos minutos. 
Amoroto inseguro / Elola Me-
nor déeil resultaron arrollados 
por el juego violento que les hi-
cier m Orriz y Aristouc'.o. Este, a 
pesar de no tener uingina zeta en 
tentando la igualada en 19 hacién-
Y, puestos nariz con nariz los dos su apellido, pero que debe llamar 
matrimonios, empezó la lucha ea- se, ^or lo menos, Z^ta-ias, 
el famoso Don Lucas de su apellido, peluznante, por la mayoría decisiva, .iuegi mnv bien, opu: o una defen-ldo de ropas interiores, contra Asun 
y que anoche, al ver a su color su- A Eguiluz se le desenjauló una mari- sa hermética a los PO«OB esfuerzos' 
hic.eron 
ció él terror que me habían pro-l La qumiela de Zaaji y Galiano 
ducido al principio, as observé se 'a UPVÓ Zubeldia, dejando % 
máj despaciosamente, j.ues las te-ÍOsorio en cuatro tantos y a Piedra 
nía bien cerca, y pud? notar que y a Orúe en tres tantos cada uno. 
en la mirada de -cada una de ellas Es notar lo bien que se pagan 
había dulzura y biunas intencio- los boletos de estas quinielas juga-
nes. Idas en 1¿» linda Bomuo.iera. Zubel-
Pues doc de esas niñas jugaron¡dia, pagó a $6.46, y- O.'orio hubie-
porquejayer. Anselma y Carmen. vistien-¡ra pagado a $11.44. 
WILLY 
a Marcelino. Sus dos arranques in- mido en 6 por,15> Se pr0pUSOt con sui posa en mitad del asfalto, pero se Que sus c ontrarlos por 
Por ser al cronista difícil decir dola en 26 y ganando el partido fuó 
quien jugó más y quien mejor, hace algo que asombró a los que sáben ver 
mutis y se va por el foro. ! la pelota. 
Un gran partido. Estuvo colosal. 
j Debo confesar que Larruscain en 
Otra hora y cuarenta minutos de la última decena contribuyó al triun-
peloteo formidable, de tanteo violen- fo sin pifiar. 
to.de locas avanzadas, de atajamien-l Los blancos se quedaron en 2 6.1 
toá sorprendentes, de sobresaltos con- Hicieron los tantos 25 y 26 mientras 
línuos en la discusión frenética de la el Argentino l(?s arrancó los nueve. 
emocionante pelea que fué en según-! 
da tanda. La disputaron con coraje! Mallagaray, cuya es la cesta que 
brutal de blanco, Claudio y Marceli-'da mas ayes desgarradores, sin pro-
no contra los de azul, Larruscain y! ferir un solo ay, se llevó la primera 
el Argentino. ¡quiniela de la tarde. ¡Ay que Malle-
En la primera decena resultó des-'garay! Y Goenaga, que desde que 
compañero, poner las cosas en su lu- reprodujo el empate al pifiar una vencer a su color, y Ortiz, que ade-(iag q 
gar, realizando una labor casi sobre-| lagartija Platanito Maduro. Entese más de tener la zeta-pn tectora, es- ¿e pr 
momento, Cazalis realizó un esfuer- tá en ta1 excelente iónmá que sola-
zo desesperado, y logró colocar la fu- mente pirde en los durdos que sos-
gitiva de manera que Gómez tuviese tiene contra la guitar.-:» de Bara-
que realizar un milagro para enjau- caldes, atacó con '^o y acierto, 
larla entre sus diez y medios. Y no Así, fe c'esmoronó el partido, siem-
lo realizó. En tal estado semafórico, pre tn favor de los ¿zules: 15 por 
seis, 21 ¡or 10 y 25 por 15. 
humana, proezas enormes, jugadas 
defensivas o de ataque casi inverosí-
miles. 
Fué ese segundo partido de ano-
che, notable, no solamente por lo 
bien que lo jugaron los dos compo 
nentes del matrimonio azul, sino por ! 20 los blancps por 19 los azules, pi 
la violencia del ataque de los que for | fió Gómez en mitad del asfalto, una 
marón el blanco, Irigoyen Menor y i de esas pifias Inexplicables, y que 
Cazalis Menor. Y me pareció que por j por la misma facilidad tiel en-
la misma violencia de ese ataque; y i garce ocurren, semejante a la ante-
por la resistencia, que, aún perdien-1 rlor de Eguiluz, como aquélla famo-
do los tantos, les ofrecían Eguiluz y sa del base hall antiguo que atri-
Gómez. Cazalis Menor llegó al ago- huyó su autor a que le había caído 
UN TAL MUÑOZ 
B A S E B A L L E N 
" C C V A D O N G A " 
iue vemos en uucf-tros juegos 
ofes.onales de ía Habana. 
He aqoí el score:' 
CCVADONGA V V. H. O. A. E . 
como cuarenta gladiadorés de circo 
romano. Los de la otra tanda, en 
cambio, entran partidos por la mi-
tad. 
Larruscain. el Jóven del flequillo, 
entra enredado en el idem y dando 
Merquen caña los que quieran me-
ter caña. 
Hoy y mañana no se celebrará 
función. La del sábado se celebrará 
por la tarde. 
Don FERNANDO 
En la Academia de 
mera, de hallarse en pleno manico-
mio . 
Entre los que a diario se ejercitan 












Sosa p. . . 
Tota les 
4 por 23. I pifia, 21 por 19, era cosa muy seria. ; Renace en esta zona el entusias-
Entraron los dos menores como Eguiluz engarzó el saque de Platani- mo Por 01 baseball y ee organizan PEBSEV 
una tromba por aquel asfalto del Jai to Maduro y lo convirtió en un rema- novenas s campeonatos;, para bien 
Alai y después de los empates de ri^ te. 21 por 20. Pero, nada, los blancos del Emperador de los Deportes y.Borges 3b. 
tual en los>iros de aire, a uno y a no se habían desalmidonado aun. Iri- beneplácito de todos les vecinos. Cabrera rf. 
dos, se destacaron, siete por 2. Y goyen Menor elaboró un remate y los E1 domingo 6, r-í-dos por el Rodríguez 
siguieron, siempre desbordados, aun- dos menores volvieron a tirar dos club Per?everanda, fufron a aquel |pei-ia 2b. 
que se veía que cada cartón les eos- 'cartones de ventaja. En tal momento. Central los jugadorc-s de Covadon-i ^¿^.gg, ,^ 
taba mayor esfuerzo y que los cuatro un hit de Eguiluz por haber rechu- &a ^ perdieron el primor encuentro | EgU¡lUZ p 















Viene de la página CATORCE 
sm duda la sensación de la semana ¡V^i, 
Rodríguez, Kid Cárdenas 
citar a_Nero CMn|ce; Batling Mw-ais, | ]laba en ta,es condiciones de s 
T^'I fí I rior^ac*' Por Parte de la pareja 
Lalo Do- , pudiera producir el empate a 18, 
mejor dicho, la sensación dé final dé I t ^ S L l ^ L 1 ^ Í ^ M 3 P ^ J ^ } ? i ridad, p p pareja blan 
nnr n w ^ Cuco Morales, Luis Smith, . _riniera eería oue han exnerimen 
"uecer por ahora del elemento na-, Fotnnlei-,n vriai Timmv luriirñKv : Primera aiegna que nan experimen-
t o tiene un perfecto entrenamien- S ^ ^ ^ J ̂ ' Tonnv I óíez Kkí : tado laS Palomas del Jai' en todo lo 
^fdquirido en la propia Academia | campiHo Kl(1 | que va de temporada. 
La entrada a la Academia es gra- ! 
yitis, y se puede visitar desde las seis i 
! de la mañana en adelante. 
Los precios para esta fiesta 
URDiLAXTE TAXTORRR EA 
Fué una tantorrea de siete carto-
E L DVELf) 
j - —— ¿v. v̂ xc* 
ae Carlos III, y de acuerdo con la há-i 
"u dirección 
trainers. 
Es CUrioSn V 1 ' ' + 1 ' "lt>'"cllla' cu auciauLC. 
aspecto p<?n • i movimiento, el Los precios para esta fiesta de nes casi consecutivos, pues los blan-
establecimiP t i qn%- presenta este boxeo del domingo próximo son pre-; eos solamente lograron intercalar en hubiese hecho trabajar al semaforis-. 
la tarHo , llc?. en horas de dos muy populares, pues desde los I medio de ella su tanto 17. La inició ta. Y, al cabo de una brega movida, ¡ vadonga, 
a id rae, cuando se halla rftnWn H P U ^ ^ ^« i„ J _ , ... !-n,-..:!..- T.0™A i„ „i „ 
La ludia por" la posesión cTel car-
tón 23 fué ün verdadero combate en-
tre los cuatro pelotaris, que, culminó 
en un duelo entre Cazalíra y el Ciu-
dadano, en el que ambos se hicie-
ron varios disparos, cada uno de los 





disparo, situándose en quince por ; de la pared presidencial, y ptra pelo- ocho por cinco. 
seis, y en 16 por 8. Nadie pudo su-] ta semejante enviada por Gómez al E l juego hubo de s'v penderse en 
j poner que una lucha que se desarro- mismo lugar, reprodujeron el empa- ei séptimo ínning pa'-.i que los ju-
te, a 22. i gado ês de Covadongc pudieran 
tomar el tren de reyrftso ax tiempo. 
Fué interesante y reñido y de no-
tar la cordialidad TU-J reinó entre, 
los iugaaores de un-) y otro han-j ̂ ova^on&£, • 
do, por lo que son de feWcitar los Perseverancia 
señores F. Aldereguíi y Pablo F . 
Carreño, subadmimstradores de 
Perseverancia y Cov^doi ga, respec-
ordinarios, | tivamente y alma de los clubs. 
Pastor Sosa, pitcher del C. Co-
realizó una gran labor 
adoa W i T Se* halla repleto |tre pesos de'la siilá del ring,\a ha- ¡Eguiluz,"al rema r sobre el saque recia, emocionante, en la que el graií 'ponchando a once jugadores de 
cada uno hace un lando hasta los SO ppntnvno Ho on. I rio on níivoranrin en ina f.nQHr/->0 Hri_ zaguero blanco, y el gran delantero Perseverancia en sa-.i i'inings; 
ro fildeando dos er-ores su vos 
27 5 11 1! 
T. I!. O. A. E 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
FRONTON JAI ALAI 
29 9 2-1 13 
Anotación por entiadas: 
• 3 0 0 0 0 2 0—í 
. 0 3 0 1 2 2 x—í 
ejercicio Aia'tiñ* Uno n ĉe ^ n jando hasta los 80 centavos de en 
•iJ». 0 "'̂ tinto, se mueve de dis *jnt -.— vvy,  u  U1S-
unu manera, dando la impresión al 
iue Msita esos lugares por vez pri-
de su ad ersario e  los cuadros líri-




Three base hits: 1 tiva. — Two 
I base hts- Manolo barreño.—Bases 
i rodadas: Camacho, S (2). Ca-
!brera. Leiva, Bondi (2ij — Bases 
1 por ñolas: por Egiü^iz, 1 a Pi-
mienta; i'or Sosa, 2, a Cabrera y 
, Bonn.—Uouble play.,- Perseveran-
cia, 2. — Dead balls- Fguiluz 1, a 
LOS PAGOS DE AYER 




$ 3 . 4 8 
Se les ju-
J A I - A L A I - P L A Y A í J A I - A L A ! 
Primer Partido 
BLANCOS 
A N S E L M A y C A R M E N . 
ron 29 boletos. 
$ 2 . 9 3 
Primer Paftido 
AZULES 1 1 9 1 
brera^(2). P. Rodriguen. S. Peña 
colocación, desenjauló la mariposa. I mención especial, ei ca. her Alonso /,3) ^A'dereguia (2Í. M. Egui-
, luz, Aiva^e 
por un error (Te media pulgada en la' Del CK b Persevero u'a. merecen] 
Fué en tal ocasión, cuando el públi* ; jugador de gran porven. la príme-
Programa para hoy, jueves, 10 dt 
noviembre de 1921, a las 
ocho y media de la noche. 
Primer partido, a , 25 tantos. 
MILLAN y PEQUESO ABANDO. blan-cos contra ELOLA mayor y ODRIO-ZOLA, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 y medio. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
CECILIO. HIGINIO. 
LARRI NAGA, LUCIO. 
BAR ACALDES, ARNEDILLO menor. 
Segrundo partido, a 30 tantos. 
GABRIEL y NAVARRETE, blancos, contra IRIGOYEN mayor y ALTA MI-RA, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 y medio. 
Segrnnda quiniela, a 6 tantos. 
IRIGOYEN menor. SALSAMÉNDI 
MARTIN, CASALIZ mayor, 
L1ZARRAGA, PETIT PASIEGO 
ez (2). — l'm pires: A. 
co, casi unánimemente, en aquella ' ra nase Bondi, que realizó m u y j S ^ ^ "vR' Sl)fle- Sif'er: Pablo 
hora, que no era la de hacer justicia, ¡buenas eegidas, Alc'ereguía y el, 'no" 
sino la de perder o ganar, tributó al pitcher tíguiluz, quie- aunque ba-
Ciudadano la ovación a que anterior- ; leado reciamente ál pnneipio, !o-
^nente tuve el honor de hacer refe-i gró dom:r.ar a la m:o«T parte de 
renda, como estoy seguro que se la los bateadores de Lovadonga con 
ímbiera tributado a su contrario, en | un ',amhic de velocidad digno de Jí2 
in ê 
Se les Jugfa-
iguales condiciones. Y Eguiluz "pe- 1 elogio 
titeó", es decir, imitó lo que hace Pe- ' E l juego no^pareció manigüero y 
O R T I Z y A R I S T O N D O . Se les jugaron tit cuando pifia en situación pared- 1 fué más interesante, de más vida 
190 boletos. j mol darse un dedo. Media hora y hasta 
cue"% o  eran Escoriaza v v™* 1 L'̂ s azules (,ran Asunción y Ar 
inc-,*8* Redaron en "3 tantos ?f¡ Redaron en lü tantos. Se les ju 
t S & \ ^ .̂Joleto.6 y h u b l S M o 7 hubiesen sido paea' 





^ L I E G A R A Y 
Angel. ' . • • • • • 
V-asálÍ2 I I I * " * ' 
S 8 . 4 5 
Ttot. Btos. Cdo. 
IVimera Quiniela 
M. CONSUELO $ 3 . 0 6 
Los brances «f.-an Amoroto y Elola' 
menor. Se quedaron en 1"» tantos. Se! 
les jugaron 214 boletos y hubiesen tildo 
plagados a $3.50. 
'rimera Quiniela 
MILLAN 
Ttos. Hitos. Pag-os 
$ 4 . 5 3 



































10.90 Baracaldés. . 



















seando en automóvil. 
Segundo Partido 
AZULES $ 3 . 9 8 
SeSundo Partido 
t A Z U L E y 
^oSuC^lfoIe1?sGENTINO-
H?- Se qu^<í.^erano?laudio y Marceli- ^ blancos eran Piedra v Orüe. Se t Los blancos eran Irigoyen menoi |afon 114 en 26,lantos- Se les ju- quedaron en 28 tantos. Se íes jugaron ' Catuiüz menor. Se quedaron en 26 tan-
$ 3 . 8 6 
Se Ies OSCRIO y TJNAMTJNO. Se les jugaron ' EGUITjUZ y GOT.ISZ. 
, 31 boletos. | 388 boletos. Se les jugaron 
Rados a M.U.™ 
^ u n d a Q u i n i ¡ 
GOENAGA 
^ n e r • / ; • 
Irtinr" • ; • . ! 
i $3.; >' hubiesen sido 
$ 4 . 0 7 
Tto«. Btos. Ddo. 
Segunda Quiniela 
ZUBELDIA $ 6 . 4 6 
Ttos. Bltos. Pag-os 
tos. Se les jugaron 452 boletos y hubie-

































Casaliz mayor. , 
MARTIN. . . . 
GABRIEL. . . , 
Machín 
Irri goyen mayor. 
Salsamendi. . . 
$ 3 . 7 0 














Manolo Carreño. el fanático más 
fervoroso que cono^mo*. esta pre-
parando, en unión ae Aldereguia, 
su r.ermano Pah •• y de otros 
valiosos elementos, la reglamenta-
ción del baseball ea el Muncipio 
de Agfladb y está organizando, en-
tre otros, los siguieme-'; campeona-
tos: 
Campe rato Muiii-ipi'i. 
Campeonato de Iny.uos. 
Campeonato InfanMl. 
Tendremos al tanto f ese perió-l 
dico de '.ido cuanto se Iiaga en es-
te sentido por sporrmen tan entu-
siastas v dignos de eloíio. 
El próximo domingo en el central 
Covadonga, return rnafch Perseve-
rancia v. Covadonga 
Por la nT^ñana, dos juegos de ex 
hibicón: Covadonga v Rosario; 
Palma Laiga v. Guamulas. 
Ü N B U E N J U E G O M • 
B A I N O A 
El domingo 6 tuvo efecto un in-
teresante match entrj ¡os f iertes 
teams "Liceo", de Citahna, y "Cu-
ba", de K-sta localidad. 
Triunfaron los boy-i cel "Cuba" 
por una carrera, d ŝpi.-is de una 
reñida lucha donde voordaron juga-
das ce mérito. Los lan .; dores sos-
FR0NT0N JAI A U I PLAYA 
Programa para hoy, jueves, 10 de 
noviembre de 1921, a las 
tres de la tarde. 
Primer partido, a 30 tantos. 
EMILIA y M/.RIA CONSUELO, blan-
cos, contra ROSITA y PETRA, azules. 
A sacar las delanteras del cuadro 11. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
MARIA CONSUELO, ROSITA, 
PETRA. CARMEN, 
MERCEDES, MARUJA 
Sesrundo partido, a 30 tantos. 
ZUBELDIA y UNAMUNO, blancos, con-
tra ARRIGORRIAGA y CURSAL. 
azules. 
A sacar los blancos del cuadro 12 y los azules del 14. 




Tren directo de Zanja al Frontón, a 
las 2 y 20. sin transbordo en loa Que-
mados. A las 6 y 22 represa el propio 
tren directamente a la Haoana. Tves-
cientar: sillas i\í cancha a pesci en la 
taquilla del Frontón. 
secundad; por sus (or.pañeros al 
bat i al campo, únicamente se de-
ben algunas marfiladas <- la segun-
da que por su culpn urs hlcleroa 
tres carreras en la tercera entrada 
Se distinguieron Je ios vencidos 
todos sus players sobresaliendo su 
lanzador que hizo ^tirina jugadas 
profesiorales, y por lo.v nuestros C. 
Fernández que estao? Intransitabto 
en el R. F. y ai bat empujando una 
película de tres esqumas en la oc-
tava entmda y otra de dos en el no-
veno, doliéndose a el principalmen-
te la ganancia del juego 
Aaota.-ion por entradas: 
C. H. E . 
Liceo 
Cuba 
003 000 TIOO 6 
000 000 034 7 
M. Amor, 
Corresponsal 
tuvieron un gran duelo, llevando 
peor parta el del Li'vo 
Nuestp.. lanzador íu* muy bien 
^ o o o o o o o o o o o o o o o 
« El DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
^ Repfiblica. o 
o o o o o Q o o o o a a o o a o 
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E N V I S P E R A S D E L A F I E S T A ? 
D E S A N T O S Y A R T I G A S 
tínez y Méndez y Eduardo Acosta y 
Pérez Castañeda, se han expedido 
títulos de "Procurador", para ejer-
icer en los Partidos Judiciales de 
¡ Palma Sorlano y Habana, respecti-
'vamente. 
Lo que se Inició como un cá-¡ INDULTOS 
lido homenaje de afecto y amis-. Han sido concedidos los slgulen-
tad, se verá realzado por un tes indultos: Total condicional a 
sorprendente tributo de tlm- favor de Manuela Díaz, perdonándo-
patía social y una deslumhran- le el resto que le queda por cumplir 
constelación de bellezas cu- de la pena de dos anos de récluilón, 
que le impuso la Audiencia de Pl-
inar del Río, como autora de un de-
| lito en falsedad en documento pú-
blico. E l informe del Tribunal sen-
banas, en la noche de maftana. 
; Admirable 
Decididamente, van a resultar parcos helador *es" favorable a la gracia 
y comedidos los felices augurios que gjjjyj^Wa 
no:i permitimos anticipar cuando co-, indulto total condicional a Bien-
venido Madan menzamo» a presumir lo que sería Estrada condenado 
Benigno, 12, bodega, acusó, a Auro-
ra Armen teros Casanova de haber, 
sustraído dinero del eatableclmlento 
citado en su perjuicio. 
Expuso Martínez que eu padre, 
Juan Martínez falleció el 22 de agos 
to último trasladándole dos días 
antes de morir a la (Psa calle de 
Belasí-oaín, 17, por Virtudes, desde 
la citada bodega. Al morir y duran-
te su enfermedad, se hallaba a su 
lado Aurora Armenrero;- Casanova 
y dos hijor de ésta, menores, nom-
brados Juan y José, ruedaron en la 
bodega al ser trasladado su padre a 
1 Belascoain, 17. 
E l occiso extrajo el 19 de abril 
I 5.000 peses de la Caja de Ahorros 
, del Centro Gallego, y como ai ser 




frustrado de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona. 
E N E L H O S P I T A L P O C U R U L L , 
D E S A G U A 
Nuestro amigo el doctor Tomás 
Hernández, médico de visitas de di-
cho hospital, que estuvo hace tres 
meses en el ^ L ^ l í * Lozano %í; José María Flores I I ; 
. un hombro ^ i ^ é f f ^ i X i & S ^ l * * ™ * * ¡ g g 1̂ Lino Gandía $1: 
, el popular Jo-1 ^ ¡ ^ ^ ^ l * * * * * * Rodríguez $1; Perfecto Gon-
iiueridos empresarios Santos y Arti^ cesión del indulto. t 
gas Indulto condicional a Serafín 
Pesarosos estamos, ciertamente, de no Martí González, condenado por la 
haber tenido la sinceridad de escribir Audiencia de la Habana, a tres meses 
lo que fué desde el principio una forml- y once días, como autor d 
dable presentimiento a ese respecto; 
porque supusimos que no quedar! un so-
lo palco .vacío y así lo comunicamos en 
conversaciones particulares, confiados en 
que las incontables simpatías que dis-
frutan en nuestro medio social los "ma-
gos del regocijo en Cuba" sertn razón 
bas.ante para, que en esa balconada 
colgaran las flores de la adhesión cari-
ñosa todo cuanto de mejor brilla en 
nuestra capital. 
Y . . . denijao. Any hovr. 
Así lo atestigua con su testimonio 
irrecusable, por verídico 
serio y tan bueno como 
só Antonio Valdés. jefe supremo de los 
empleados de Payret. que con una »le-[ cuna anti-'alfa y fué obsequiado por 
Krla visible a la legua y que en nada I ei doctor Ferrán con cincuenta am 




—;Que ya no queda ni uno! 
—Pero, ¿de qué se trata? 
—¡Adiós el hombre! 
—Pero dímelo. 
—De los palcos para el viernes. 
—¿Vendidos todos? ¿Todos? 
t —¡ Ustecí es bobo! ¡Claro que vendi-
do! ¿Quién Iba a dejar de pagar su 
palco esa noche? 
—¡Bueno, bueno, enhorabuena, chi-
co! ^ 
—:*Ah. bueno! ¡Good Bye! 
Y nuestro hombre salió "volado", re-
contando las pocas lunetas que aún le 
quedan por colocar. Casi tan pocas co-
mo las que aun hay disponibles en Con-
taduría, que van siendo ya muy conta-
das. 
Todos los preparativos, absolutamen-
te todos, quedarán terminados hoy mis-
mo, por orden radicalmente expresa de 
los previsores Santos y Artigan; ni apre-
suramientos ni barullos, esa ha sido la 
cosl̂ na dada al seminourástenlco mos-
quetero, que tan contento como todos 
los del regio coliseo chiquea don cari-
fio su famosa mosca y da los últimos 
toques al estupendo programa de ma-
ñana. 
Ya Julio Anaya. el celoso contador del 
teatro, un excelente caballero que es 
el brazo derecho del Insustituible coro-
nel Méndez Pefate. prepara su vetera-
na pluma Puente, para anotar en sus 
libros el montante de la fabulosa en-
trada del homenaje. 
Ya el pirotécnico ha preparado sus 
maravillosas colecciones de fuegos de 
artificio que. .como heraldo de lo que 
para visto y oído será regalado a los 
que invadan a Payret, se quemarán 
frente al teatro, algo antes de la espe-
rada invasión. 
^Ya los músicos han bruñido sus co-
De l a Junta 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Antonio Rey Vilola $25; Laureano 
Tartabull Vilela $2; Everardo $1; 
Antonio Rey Díaz $1; Roque Antu-
ñano y H. $25; Santiago Bustillo 
$15; Justo Bustillo $1; Alfredo Val-
dés $1.50; José Albela $10; Adol-
fo Fernández $5; Ricardo Veloso 
40; Luis Martínez $1; José Fras-
torza $1; José Martínez $1; Fran-
cisco Guardia $1; Pío Fernández $1; 
Vicente Domínguez $1; Felipe Bai-
lón $1; Hipólito Rodríguez $1; Jo-
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ; P I S O S 
. H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los ta-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles "1 uso de SELLiA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos graUs CASA TURUL.1-.. Mu-
ralla. 2 y 4. Oabana. 
SE AI,QXni.A EN CIE IT PESOS I.A casa de nueva construcción. San In-
dalecio, eníre Santa Irene y San Ber-
nardino. compuesta de sala, recibidor, 
tres habitaciones, baño interior, corla-
dor, servicios de criados, cocina de gas, 
calentador. Ipforma: Gómez. Banco Na-
cional de uba, 306. Teléfono A-1051. La 
llave al lado. 
45202 14 nov. 
X ÎTA JOVEN ESPA5tOI.A DESEA CO-J locarse, bien para manejadora o pa-
ra limpieza de cuartos o criada de ma-
| no. Informan A. esquina a 27, Vedado. 
, 45192 12 n 
H A B I T A C I O N E S 
I Í A B A N A 
En el lugar más alto y más céntrico, 
H A G A S E R I C O 0̂T PASAR'E POR 'A P1161"̂  0̂8 íínea8 
alquilando un gran local para carnice- de tranvías y en casa nueva y elegan-
ria. pqesto de frutas y puesto de aves. | te. hay un apartamento de tres habi-
o sea una plaza chica, contrato por seis ; . i* . n J . 
afios. En oficios y obrapta. tsu dueño, i taciones con vista a una calle ador-
¡ K ! S M & ^ con frond.os<» árboles y el ba-
ftana, | no a continuación, con agua fría y 
SE SESEAN COX.OCAX DOS CRIA-das.de mano o manejadoras. Son es-
pañolas y tienen quien las recomiende. 
Estrella 100. 
45270 12 n 
SE OEHECE UNA JOVEN P'ENINSU-lar. formal y sin pretensiones, para 
criada de mano o manejadora. Informan 
en Reina, 99", bajos, al fondo. 
45287 12 nov. 
TAE?%'A COiCC.VBSE DE CRIAD" do 
Í J manos una peninsular de mediana 
', edad. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan en 
i Otí&bfk 13, hotel La Gran Antilla. 
4̂ 315 12 mW. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN para criada de man̂ . Sabe cocinar 
| y sus obligaciones. Informan c»n Monte, 
' 3S9. departamento 5. 
45320 12 nov. 
E S Q U I N A 
de 13 metros frento 
Rodríguez y JusUcf- P7 16 i* • 
te, cabida para tres ^ f f ^ 
la vara. Dueño: A del ¿tas- fcrLS 
te. 3,8. A-9273. d e ^ 1 l ^ ^ A ^ 
B U E N A M E D I D A * 
solar fV 8-15 de frente ^ 
do, calle Miguel, cerd ^ r 32 , 
de la Víbora, reparto SantfVa ¿1 
ció $2.80 la vara n a ^ ^ a i u 1 ^ 
Dueño: A. del Rusto Pw* 
léfono A-9273. D e ^ a 
L I N D A E S Q U I N A 
14 varas de frente por 49^ 
$2.»;) vara, parte contado A ^ 0 
esquina 2. reparto Buena vf^lda ,1 
tranvía de Marianao'y la^y'sta, Z.s 
de chalet de Barraoué n ya-y ^ 
Busto, AgtlLcate, 38qU A - ^ ^ ^ 
S O L A R 
de 1 a 3. 
I 4530* 14 nov. 
GANGA: SE CEDE El . CONTRATO de cuatro años de una nueva, boni-
tay bien situada caca y bien alquila-
da, sin regalía. Sólo se desea la mitad 
de lo que se ha gastado en ella. Condi-
ción indispensable, un buen fiador, co-
merciante o propietario y personas de 
buenas referencias. Informa: Castañón, 
Aguacate, 37 y medio, carpintería. 
45291 14 nov. 
V E D A D O 
T>ROXrMA A DESOCUPARSE SE al-
José Manía Vega $1; Laureano Mar-i ^ ^ í 1 ^ c.n i'e80S de una 
pelletas de 5 c c para los pobres de 
solemnidad que asiste. 
El doctor Hernández ha comenza-
do la aplicación de la referida vacu-
na en los asilados y personal del es-
tablecimiento. 
Es tan inofensiva, dice, que no 
solo él, sino sus familiares se han 
puesto ya cuatro inyecciones sin el 
menor accidente. 
E l doctor Hernández lleva sus ob-
servaciones de la acción de la referi-
da vacuna anti-alfa, y después de los 
estudios y observaciones que hizo en 
el Laboratorio con el mismo sabio 
bacteriólogo, entiende que esa vacu-
na, puede ser la llamada a resolver 
el problema de precaver la tubercu-
losis. Por lo tanto está Indicada en 
todos los niños desde la edad de seis 
meses, y en todos los pretuberculo-
sos. 
Cree que las sesiones del Congreso 
Médico, que se inaugurará el 11 de 
Diciembre, han de revestir gran Inte-
rés, cuando de la tuberculosis se tra-
te, pues es un problema aun no re 
, , espaciosa y cómoda casa moderna, con 
tlnez % i ; Jorge Morlón $10; V. de einco habitaciones, sala, comedor, ba-
González $1; Díaz y Ca. $5; Valen- ño completo Intercalado, servicios de 
tín García $10; José A. López $50; 'criados, calentador y cocina de gas. 
1 gran portal y jardín. Calle 9, número 18, 
ediente. Es propio para oficina y vi-
vienda, por haber en la casa buena 
comida y servicio de criados. Belas-
coain 98, altos. 
17 n 
P A R A C A B A L L E R O D É G U S T O ^ 
se alquila un cuarto %'spléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado en ca-
sa nueva, con todos los adelantos mo-
dernos. En el centro comercial con te-
léfono y luz eléctrica y no hay cartel 
en la puerta. Informan en Compostela, 
90, antiguo, primer piso. 
45307 13 nov. 
Ramón Iglesias $1; José Vega $1; 
José López $1; Amado Sánchez $1; 
Eduardo Salnz $1; Seoane y Fernán-
dez $10; Gutlérrezz y Ca. $5; Lore-
do y Ca. $3. 
Cine Fausto: Colecta hecha duran-
te el estreno d© la película "Cova-
donga," por las señoritas María 
Luisa Peón, Cuca Fernández, Ama-
lia y María Suárez, Hortensia y Ma-
ría García Méndez, Agueda Méndez 
y señorita Gómez Salas la noche del 
20 (Te octubre 170.73. 
Suma total: $23,293.71. 
De nuestra r e d a c c i ó n 




J e I. Vedado. Informa su due-
12 nov. 
SE NECESITA UNA CASA MODER-na en el Vedado, con 39. de 25 o 30 
mil pesos, pagando 15 mil pesos o 20 
mil al contado. Beers. y Co., O'Reilly, 
9 y medio. 
9186 4d-10. 
VEDADO: SE AIIQTTZIJA I . A MODER-na casa calle 4, número 251, entre 
2.') y 27. Ultimo Precio: 150 pesos. In-
forman en A-G202, y M-5198. 
45303 12 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
g E AIiQUHAN DOS HERMOSOS Al-
en Nueva York. 
, Mañana se embarcará en el vapor 
Pastores el notario habanero Juan A. 
, I literas, acompañado de su señora e 
suelto, y del cual está pendiente la ; ̂ ijos 
humanidad. 
tos en la Víbora, calle de Miguel Fi 
' " , , . igueroa, entre Santa Catalina y Mila-
Hoy llegó Matías Taboada, cancl- ¡ gros, a media cuadra del tranvía; pre-
llor del consulado general de Cúbatelos de reajuste. Informan en la bode-
ga de la esquina. Teléfono 1-3654. 
45299 12 nov. 
madrugada a caza de liebres. Había 
estado nevando toda la noche, y te-
En el trastlántico Aquitania espé- nía el campo esa desolada blancura 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION r R D I E R A 
rase el sábado a la señora Angelina 
Embil de Cowley con su hija Nina. 
ZARRAGA. 
B A J O L A N I E V E 
Viene de la página TRECE 
FRACTURA GRAVE 
Al priuier centro de pocorros fué 
cond-icldo el triputatite del vapor 
americano "Chalmetr.o,". Giuseppe i^i finai ¿e\ añ0 primero de su ma-
Revisne, natural de Ralia, ei cual j trlmonio comenzaron las desavenen-
sufrió la fractura de los metacar- cias_ En estos días el señor Tomás en-
pos v maleólo de la piorna derecha j traba en el cuarto del oficio, dicien-
al caerla encima un.v, lingada de 
mercancías, mientras trabajaba en 
la descarga del mencionado buque. 
do: "No hagas caso de esa loca, que 
no sabe lo que se habla. Es tan ani-
mal como su madre. ¡Los disgustos 
que habré tenido yo! Pero me desqui-
ROBO taba con la caza. En cuanto la veía 
Minuel Barreiro García, natural!de mal humor, me echaba la escope-
de España, de cuarent* y ocho ¡ta al hombre, y ¡al campo! Me hice 
bres para atronar artísticamente el es-1 agos y vecino de Aguiar, 72, fué cazador por fuerza, como te va a su-
detenido por el vigilante 298, a pe-.ceder a ti. ¡Ya lo verás!" 
tición de Antonio Krteba, natural] A continuación le refería extraor-
de España, de cuarenia y tres años, diñarlos episodios cinegéticos, rela-
y vecino del propio lugar, el cualitados con tanto calor y entusiasmo 
acusa al Barreiro dr-> haberle hur- que conseguía interesar a Lucas. 
Por una causa baladí surgió el al-
tercado un dia, de sobremesa. E l se-
ñor Tomás Intervino con acritud en 
favor de su yerno. Inmediatamente 
Candelaria — la irascible anciana—• 
arremetió contra su esposo. Este en-
tonces, alzándose cachazudamente 
del asiento, puso la mano sobre el 
hombro de Lucas y exclamó, miran-
do a las señoras con desprecio: ¡Ven-
te! 
Era un domingo de primavera y 
hacía una tarde magnífica. Lucas 
Martín y su suegro se fueron de caza 
pació con sus alegres marchas y ÍUS 
animados fox trotx. 
Y hoy también tendrá, efecto el en-
sayo general de "El Reajuste" en que 
Federico Villoch, con su Ingenio slem-} 
•pre vivo y chispeante, ha escrito un de-i tado una máquina de tscribir mar-
licloso apropósito, repleto de comicidad ca Oliver, la cual estima en 90 pe-
y acierto. Es el "Reajuste", pleno de' sos. Barreiro negó ta acusación y 
gracia y sabrosura criolla una ocasión 1 fué puesto en libertar.. 
m&s para que Eloísa Trfas, Pepe del 
Campo, Julito Díaz, Pancho Bas y la 
aplaudidfsima tiple de Alhambra, Blan-
quita Becerra, demuestren su dominio 
cscónico y sus envidiables condiciones 
teatrales. 
Y tambiC'n será ensayado, con toda 
SLCCIOX SKGi M)A 
SUICIDIO 
En los portales doi tdificic del 
periódico "El Día", se aisparó un 
tiro en el lado derecho del pecho, 
propiedad, "El Desarme", por su autor! con una pistola de repetición, en la 
Gustavo Robreño, esa insigne mentali-1 tarde da ayer, Aurílio Gutiérrez 
dad, esc nuevo Proteo, que lo mismo; Catalá, natural de España, de cua-
hace a maravillas el nanel de >'ano 1 renta años, agente de negocios y al monte cercano. Al salvarla prime-
e r - n u . r ol ida su Miz canoro' vecino de Genios, 9 o Prado, 30. E l ra colina, desde la cual se divisa el 
JCOn quien Oi-WOa SU leilZ Capola >0- ; . . . . . . «4 • j „ . %. . o -i-iofa /la n¿1am T.it̂ ao rao. 
ró. verdaderamente Inolvidable—que oa-; v:eil&nte numero 43 roi.dujo 
racteriza magistralmente a uno de núes-i rido ^ e?ta preago 
un auténtico asturla- ^ Municipal, 
1 Ueció. En 
tros políticos 
no de Infiesto, con su imprescindible 
limar de pelo en la mejilla, que hace 
versos y piezaf. teatrales y que para el 
homenaje a Santos y Ariigas ha escri-
to un monólogo en que será difícil pre-
cisar qué es más admirable, si el autor 
o el artista. 
Por todo esto no es aventurado afir-
mar ya que lo que se inició como un 
cálido homenaje de afecto y de amis-
tad, se verá realzado por un sorpren-
dente tributo de simpatía social y una 
deslumbrante constelación de bellezas 
cubanas en la noche de mañana. 
¿Quién va a faltar? 
J. M. S. 
al he- Pueblo a vista de pájaro, Lucas res-
> al Hospi- P̂ ró con ansia el aire de la sierra, 
cuyo lugar fa- Sentíase como emancipado del am-
carta que dejó es-'hiente doméstico y parecíale que por 
negocios. 
que desorienta a los más expertos 
montañeses y gañanes. En la soledad 
de la llanura blanca percibíanse los 
distintos rumores: un grito, un la-
drido, el eco de una voz. Lucas Mar-
tín andaba sm tregua, siguiendó una 
trocha cuyas nuellas se borraban pa-
ra reaparecer más lejos. Cerca de él, 
aterido y callado, le seguía su perro. 
De pronto, a la hora de ponerse el 
sol, Lucas se detuvo para orientar-
se. La nieve había borrado las sen-
das, y no se veía en la dilatada 
extensión un caserío próximo, cor-
tijo ni cabana. Con el crepúsculo, el 
campo nevado se teñía de un triste 
rosa pálido. Se alzó un viento que ha-
cía grandes remolinos con la nieve, 
y el cazador un poco inquieto y po-
seído de un frío intensísimo, comen-
zó a frotarse las manos y rompió la 
marcha en la dirección que creía el 
más corto camino par alcanzar pron-
to el cortijo de "Los Calabreses". E l 
perro gruñía y daba extraños saltos y 
carreras, y a veces se rozaba el lomo 
con el pantalón de su amo. Así Iban 
adelante, tropezando en ocultas pe-
ñas y hundiéndose en pequeños ba-
rrancos. El cazador detúvose un ins-
tante como si le asaltara un recuerdo. 
Por encima del chaleco apretó con los 
dedos el pecho, como queriendo tocar 
algo bajo sus ropas. Fué como una 
Idea repentina, abandonada en el ac-
to. Y siguió adelante, encorvado, 
puestos los ojos en el suelo. Ibase 
apagando por el Oeste la claridad 
rojiza del crepúsculo. 
Al poco rato alzó la cabeza, dete-
niéndose. ¿No había oído voces? 
Estúvose quedo un momento. Jura-
ría que era la voz de su suegro. Tal 
vez estaba ya cerca del cortijo y eran 
gritos de los'partores, alegres en tor-
no de la enorme lumbrarada. (Miró al 
perro, como interrogándole; pero, a 
su vez, el can le miraba a él, interro-
gándole |fimblén. ¿Has oído algo. 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en el mejor punto de la 
Habana, una cuadra del Parque Cen-
tral y ofrece espléndidos departamentos 
y habitaciones, todo a la moderna, pro-
pio para familias estables y turistas. 
Precios económicos. Teléfono A-4556. 
45279 17 nov. 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
1 H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE TJ2ÍA JOVEN pe-ninsular para limpiar habitaciones 
y puedé ayudar a la costura de casa, 
a mano y a máquina. Obrapla 56. 
45242 12 n 
DOS ESPASOIAS DESEAN COLO-carse una para las habitaciones o 
para un matrimonio. Sabe de costura 
a mano y a máquina y .vestir señoras 
y la otra para el comedor o para todo 
menos la cocina o para manejar un nj-
ño que camine. Informan en el teléfo-
fono M-4431. 
45276 12 n 
de 7 por 15, en $350 parte 
frente a la avenida 2 v V ,ta(Jo a* 
Buena Vista, entre tranvía M tUrMÍL 
playa. Otra parcela de 12 ^'^ao! 
585 pesos. Otra de 13 por ^r «TÍ 
pesos. Otra de 14 por 15 c-.en í\ 
parte contado. Dueñó: A ^ ,0 Pes¿! 
Aguacate, 38. A-9273 De 9 „ , ü 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a í} y í 
T R A S P A S O S O L A R 
^ Playa, hay ^ ! 
se admiten 100 de contado T ?̂680?-
Aguacate, 38, A-9273, do 9' 10 y ^ 
A $ 1 . 8 5 V A R A 
endo preciosa esquina de 16 dA • 
por 38, calzada de Arroyo Apolo v ^ 
de 12-96, por 4 
tranvía y parque 
Hotel Mendoza, y playa '̂hav 
pesos y se traspasa en 2^ pafr¿ 700 
- _ ^ « «yu, 
. . j , aceras, césped y briía 1 
alto y saludable del reparto La* T*^ 
parte de contado. Dueño: A dpi t> 
A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3 ^ 
45293 C O C I N E R A S 
C E ALQUILA TTN CUARTO ADSTTEELA 
O1- do a caballero solo o señora sola, en 
Sfnneruelcs, 25. Teléfono M-J.m. 
45290 • 13 nov. 
EN Ai.aSTAÜ, 108, ALTOS, BE AL-quila una hermosa habitación a la 
calle a matrimonio sin niños u hombres 
solos. Es casa muy tranquila. 
45312 13 nov. 
SE ALQUTT/V T7NA HABITACION S E esquina con lavabo de agua corrien-
te. En la casa hay teléfono. Vapor, 42, 
esquina a Espada. 
45311 13 nov. 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa de familia. Villegas, 113, anti-guo, altos. 
.45305 15 nov. 
GON VISTA A> PRADO SE ALQUt-la un apartamento amueblado. Habi-
taciones interiores desde 50 pesos con 
comidas y asistencia. Moralidad y aseo. 
Prado. 56, altos, esquina a Trocadero. 
45298 12 nov. 
QE OFRECE UNA. BUENA COCINERA 
O español^, la, :̂ iismo cocina a la cu-
bana, para comercio o casa particular. 
No ayudará a los quehaceres de la ca-
sa. Informan en San Rafael, 112, bo-
dega. . 
45300 13 nov. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-ñola, cocina bien a la española. No 
se coloca menos de 30 pesos. Informan 
en O'Farril, 71. Víbora. 
45318 12 nov. 
R U S T I C A S 
C R I A N D E R A S 
O ENECESITA UNA FINCA D T T 
O caballerías, de.̂ nontada o de rL 
ro, no muy distante ele la capital- ? 
bién una finqulta de media caba'lW 
a dos o tres horas de la Habana Pi-
de ocasión. Los compradores están 
la Habana. Beers y Co., O'Reilly V1 
medio. " s 1 
3(1-11). C 9187 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de crian «i era a media leche, tiene 
certificado de Sanidad, en la misma una 
señora formal, de cocinera y limpieza 
de casa. Tiene un niño pequeño para 
servir a un sevor solo. Tiene QUIMI la 
garantice. Informan en Oficios, 13. La 
Gran Antilla. > 
45316 . 12 nov. 
V A R I O S 
QH ALQUILAN DOS BONITAS HABI-
O tiflones, espléndido baño, casa sin 
niños y de moralidad, con referencias. 
Hay teléfono y luz eléctrica. Informan 
en Jesús María, 35. 
45¿13 13 nov. 
r,m m ^ ~ nrr ~ i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A Ñ O 
Y M A N E J A D O R A S 
QE DESEA UNA CRIADA FENINSCT-
O lar, fina, para atender a una BíftQ-
ra sola, debiendo saber vestirla y lim-
piar tinas habltacilmes. Informan en la 
calle 1>, número 18, entre H e I, Vedado. 
Es para servir en la Habana. 
45282 12 nov. 
C O C I N E R A S 
ma ifestaba' "el 'suicida' que>i-¡mera vez veía el campo. E l olor 
se quitaba la vida por :rle mai sus del tomillo, el rumor del viento en-
tre los pinos y esa sensación de eo-
'ledad y de libertad en pleno monte no j "Napoleón?—dijo Lucas. 
PROCESADOS ;las había experimentado nunca con. E l perro, con un gruñido, dijo: No. 
Para coder gozar de libertad I afluella acariciante intensidad de re-j Y Lucas entonces, haciendo un es-
lianza de1 velación. E l señor Tomás, alzando el 1 fuerzo muy grande, exclamo: ;Aaah! provisloní 
gozar 
prestaron 
1 400 peŝ a cada uno. José Antonio hombro de (lue col&aba ^ escopeta. Marcus Rodríguez y'Antonio Sintg'60/1 un eesto característico exclamó: 
y Vilaespesa, 
vado. 
por ur delito pri-
SECCIOX TERCERA 
D E J U S T I C I A 
MAGISTRADO QUE REHUSA 
PROCESADO? 
Por un delito de hurto, prestó 
fianza de 300 peso? Miguel To-
í rrienie. Antonio Naval Blanco, por 
I un delito privado, f.ie procesado 
con la obligación de presentarse 
perió iic.imente en ol Juzgado. 
Se ha resuelto tener por rehusada I INSPECTOR ACUBADO 
la aceptación del cargo de Magistra-¡ R^món Mederos --ocato, inspet--
do de la Audiencia de Oriente, para tor ê la Secretaría de Agrlcultu-
el cual fué nombrado el Sr. José M. ra. -vcus-) a los vigi:;,nios numere5! 
García y de la Paz, por Decreto Pre- • 1004 y 63 de haberlo negado BU 
sfdencial No. 1967 de 25 de Octubre auxi'io para detener 91 dueño de 
próximo pasado. 
ADICIONKS DE \OMBRE Y 
APELLIDOS 
Se concede autorización a la seño-
rita Sebastiana Lucía Vieta y Cabre-
ra para adicionarse el nombre de 
Diana, antepuesto al de Sebastiana 
y nombrarse en lo sucesivo Diana 
Sebastiana Lucía Vieta y Cabrera 
También ha sido concedida autori-
zación a María Antonia, Narcisa 
, la carbonería situada en £ 
i 145Ms porque éste .'labia Ir 
arrillo, 
Ahora, que regañen y griten. Somos 
Ubres, amigo. 
Lucas, que no había disparado en 
su vida uri arma, acertó a matar dos 
perdices aquella trde. en verdad que 
era un comienzo estimulador y bri-
llante. 
Regresaban de noche, un poco fa-
tigados, pero contentos. Como pues-
Itas de acuerdo, las dos mujeres, al 
verles entrar, se dispararon hacia 
ellos como furias. El señor Tomás hi-
zo un gesto de resignación y cambió 
con su yerno una seña de Inteligen-
cia. 
— E n cuanto amanezca. . . En es-
ta casa no se puede vivir. 
En efecto, a la mañana siguiente 
tomaban el camino de "Los Calabre-
ses". Y de esta suerte, unos días so-
Y el eco repitió un rato: ¡¡Aaah!! 
E l perro gemía, gemía y se fro-
taba con el pantalón de su amo. E l 
cazador, bruscamente, sacó a toda 
prisa el escapulario, que besó tres 
veces con fervor. 
Tras unos momentos de angustio-
sa vacilación reanudaron la marcha. 
Amo y perro iban ahora ligeros, muy 
ligeros, caminando a grandes pasos 
y a saltos. Lucas creía ver ya el cor-
tijo con su humeante chimenea, A 
veces parecíale que le voceaban los 
pastores, diciendo: ¡Ven pronto, Lu-
cas! ¡Date prisa, hombre! 
Y él contestaba: ¡Voy, ya voy! 
¡Echad más sarmientos en la lumbre, 
que ya llegamos! Y gritaba: ¡Aaah! 
¡ ¡Aaah!! 
Y el eco repetía: ¡¡Aaah!! ¡AaábT 
Al dar un salto cayó en una hondo-
nada cubierta de nieve. Sumergido 
C E SOLICITA COCINERA QUE dncr-
O ma en la colocación y basa lampie-
za. Calle 25, nfimero 349, entre A y pa-
seo. 
4r.288 12 nov. 
~ T E ^ Ó N A T ^ 
P A R A D E R O 
• • — 1 — • — 
T>ODEGA BIEN SUETIDA, SOLA lí 
1J esquina, largo contrato, Ubre de a' 
quiler y dos casitas, buena venta, ni, 
barrio, cantinera, se vende a pi¿ZM 
Informa.: Sánchez, en Perseverancia, 6~ 
antiguo 
45306 12 nov. 
A v i s o A L A S F A M I L I A S 
Llame al M-G092 si desea le hagan la 
limpieza general de su casa. limpiamos 
planchas de profesionales por 50 cen-
Uwos mansttiles. 
45319 17 nov. 
SE DESEA COEOCAB UN MUCHACHO 1 español de 18 años de edad para de-
pendiente de café o ayudante de canti-
na. Tiene recomendaciones. Informan en 
Netuno, G4, Serafín Fernández. 
43308 12 nov. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establec imientos 
DESEO COMPRAR UNA CASA DE uno o más pisos en buen estado, calles 
Neptuno, Galiano. San Lázaro, Consu-
lado, J.ndu.stria, Xo importa precio si la 
casa tiene su valor. Beers y Co., O'Reilly 
9 y medio. 
C 9185 4d-10. 
D I N E R O E HIPOTECAS 
" í i Í E R O EN HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades so 
propiedades al tipo más bajo en pla-
za; también se compran las cjsmaj, 
Í .'empre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Informan gratis, Real Statt 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 
de 1 a 3. 
45294 19 cov. 
XTUEVO ERONTON: MAS BARATO 
•ly que nadie vendo 50 acciones de 101 
pesos noniinal uno. Benltez, Empedrado, 
30, alios, . de 8 a 10 (lj la mañana ¡ 
de S a 4 de la tarde. Tteléfono M-22it' 
45310 12 nov. 
URBANAS 
11 iiiHiim 1  n 1  vm-jmmm.-t*~* 
CONSTANTINO MENEZDEZ DESEA saber el paradero rie José Montero, 
que ave en San Pedro, 6, hotel. 
45302 #• 12 nov. 
QE DESEA SABER El . PARADERO de 
O Silvestre Fernández, lo solicita su 
hermana Amanda, .en Oficios, 13, Ha-
bana. , 
4. 14 12 nov. 
V A R I O S 
AQy-ífi nuev 
ravillosa 
> EN EL INTERIOR: DCY 
pesos diarios. Artículo ma-
venta, experiencia innecesa-
ria. Remitan 25 centavos para informes. 
Muestra. $1*98. S. Molina, P. O. Box, 
241", Habana. 
T_45j95 _ - 19 nov. 
T/BANISTAS SE NECESITAN VARIOS 
L J para trabajar por tarea. Iníorman 
Hídrígruez y Ripoll. Concha y Marina. 
Luy-anó, Talleres Gancedo. 
4r.2S4 17 nov 
SE VENDEN DOS CASAS MODER-nas, bien situadas, con sala, saleta 
corrida y tres cuartos, en ocho mil pe-
sos cada una. Se admiu- parte en hipo-
teca y no se cobra corretaje. Informan 
en el teléfono A-6963. 
«297 _ 13 nov. 
DIGON VENDO DE ESTE BAHM p/rtida de 14 mil pesos, con el ¡1 
por ciento descuento. Otra de 3.500 pi-
sos, con buen descuento. Empedrado, 3t 
altos. Benítez, de 8 a 10 de la mañana 
y de 3 a 4 de la tarde. Teléfono lt-M( 
Noche, M-3041. 
45309 . 12 nov, 
HIPOTECA: TOMO DE 38 A 40 JE pesos sobre dos chalets en el Ve-
dado, que como poco valen 150 mil pe-
sos ambos. Se paga buen interés y « 
trata directamente. Benltez, Empedrado, 
30, altos, de 8 á 10 de la mañana y di 
3 a 4 de la tarde. 
45309 12 nov 
IT̂N I.A CAXiIaE DE MERCED SE VEN IJ de una casa de tres plantas, en buen 
o.stado, esquina de la brisa, cerca de 
400 metros, precio de situación. Se pue-
de dejar gran par$í en hipoteca, a ínte-
ré» módico Informan en Luz, 4, l<défo-
r»c A-24Gr). 
45285 17 nov. 
DE SITUACION: VENDO Eó LUTA-nó dos hermosas casas y cuatro • 
accesorias. Son nuevas, 4.500 pesos al 
contado. 2 mil pesos pagadores por -
mensualidades, de 10 pesos. Producen 1 
13a pesos mensu.-J'es. Valen el doble. 1 
M. Jesús Amador, Caserío de Liuyanó, 
45294 15 nov. 
SOLARES YERMOS 
y . ,,j']lo Y otros acompañado, Lucas Mar-i hasta la cintura, giró un poco el 
" ' jtín se hizo cazador. Pero ¡con que cuerpo y vió una cosa negra que se 
, do as ordenanzas inii;vclpales corij apas¡onado entusiasmo, aun en los 1 estremecía junto a sus pies. Era "Na-
¡ respecto al Precio dei carbón. Losldías de tempestades y de nieves! Lolpoleón". Le causó extrañeza no sen-
| vigilante? aludidos acosan a su vez que coraenzó por un deporte había tlr frío alguno, como si no fuese nie-
al re.'erlJo inspector de haber pro-i]legado a constituir su ocupación I ve aquella masa blanca que le rodea-
s.-ur.dalo en ji|constante y úni movido un gran es. ica. Abandonando el ha. De su hombro resbaló la pesada vía púb :ra y de haber intentado i oficio sin prestigio y sin clientela, ¡ escopeta, y como notase detrás de si 
que ellos redujeran a prisión 
condujeron al dueño de un esta-
blecimiento por una infracción, lo 
cual no es necesario, puesto que 
SECCION CLAUTA 
PROCESADOS 
Fueron procesados a>er: 
Feliciano Salinas y Méndez, por 
amenaza;, con $300 de fianza. 
Juan de Armas y Hernández, 
con exclusión de tiduta. 
Luisa, Narcisa Micaela Rom Genera I f* trata Una Per30ria de dom[c 
de las Nieves, Rosa Micaela. BlaJS 1Í0 •̂ no"Ado- -
Adolfina María Josefa, Miguel An-
gel Narciso Pablo y Josefina Ofelia 1 
Fernández y Suárez, para adicionar- i 
se el apellido de Garrido pospuesto , 
al de Fernández, formando el com- I 
puesto de Fernández-Garrido. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Han sido expedidos títulos de 
Mandatario Judicial, a favor de los 
Sres. siguientes: Francisco Ramón 
María Alfonso y Medina, para ejer-
cer en San Antonio de los Baños; 
José Milán y Leiva, para ejercer en 
Victoria de las Tunas; José de los 
Angeles Nogueruela y Viera, para 
ejercer en San Antonio de los Ba-
ños. 
PROCURADORES 
A favor de los Sres. Manuel Mar-
huía de la ciudad como un perseguí-I un asiento junto a sus rodillas, se in-
do. Pasó el tiempo, se resignó la es-¡clinó en un gê to de cansancio, de 
posa y cesaron las murmuraciones de rendición y de renunciación. Estú-
los vecinos. Pero no fué ya posi-1 vose un momento inmóvil, como si 
ble retenerle en su hogar. Una vez ¡pensara algo. ¿Acaso era de noche? 
se rompió una pierna en monte y-A lo lejos veía una vivísima claridad 
permaneció en su casa postrado cua- i blanca y segadora como la del sol a 
tro meses. Restablecido luego, érale j las dos de la tarde. Quizá estaba a 
penoso volver a reanudar su trabajo, ¡la sombra descansando de una fatigo-
perdido ya el hábito, y acariciaba sujsa jornada. De buena gana limpia-
perro mirando por la ventana ¡os pi- ríase el sudor de la frente; pero. 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en la abela de la ca-
lle 10 d^ Octubre, osiu^na a Quiro-
ga. se causó la fractura de la se-
gunda fa'angc del dedo pulgar do-
recho. Ai gel Figueredo Rabelo, de 
-8 anos y vecino de BUiOJ, 169. 
Fui asistido en la cata de salud 
de Jesús del Monte. 
nares lejanos, con un Impulso Irre-
Isistible de escapar. La casa le era 
hóstll. Juliana, presintiendo una nue-
va desgracia, le colgó al cuello un 
escapulario. Lucas Martín y su sue-
gro rift^n mucho la religiosa pre-
caucifln de la esposa. Dormida en 
ello? la fe, transigía con los piado-
^ E LLEVARON ÉL, DINERO 
Patricio Martínez Arés, de San 
¿dónde estaban sus brazos? ¿Había 
perdido sus brazos, que ya no los 
sentía? 
* * « 
Cinco meses más tarde, cuando el 
caliente sol de abril fundió las en-
durecidas nieves, unos caminantes 
hallaron a Lucas Martín en el ba-
QE SOLICITA UN JORNALERO *JUE 
O sepa cultivar hortalizas. So. pr¿f:dro 
hombre casado, para que Ji señora co-
cine o lave para la casa. Informan en 
25, número :;49. entr̂  A y Paseo, Ve-
dado, de 6 y media a 7 y media de la 
mañana. 
452S6 12 nov. 
S E O F R E C E N 
C K I A D A S d i M A N O 
V M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano o de 
manejadora. No le importa ir al cam-
po. Informes en Tenerife número 65 altos 
451 12 n 
S1 
Ella 
E OPRECE UN MATRIMONIO ES^ 
pañol de mediana edad sin familia, 
para manejadora u otro trabajo. 
Sabe algo de cocina y él para cualquier 




'pvESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
±J sulares una para criada de mano y 
Ja otra para costurera. Informan Ber-
naza 54, altos. 
4520S 12 n CARMEN cobar, et 
de criada Ct 
la Habana. 
45196 
NVM. 5, ESQUINA A ES-
~ "desea colocar una joven 
mano o manejadora para 
12 n 
s E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
de cuarto. 
45222 Antón Recio número 75. 
12 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O peninscular dfe criada de mano y en-
tiende de costura. Prefiere matrimonio 
o señr,a sola. Sitios entre Oquendo y 
Franco, 195. 
45248. 12 n 
EN PRIMERA HIPOTECA SOBRA fli cas urbanas en esta ciudad, se m dos partidas, una de 4.500 pesos y ota 
de 6 mil pesos, al diez por ciento, M 
se cobra corretaje. Informan en el te-
léfono A-6963. 
4529§ 13 no' 
M U E B L E S Y PRENDAS 
L A O R I E N T A L 
Gran casa de muebles y joyas. Necesit» 
usted comprar muebles, esta casa I 
garantiza un cincuenta por ciento BM 
barato que ninguna otra casa. Hay jin-
gos de cuarto de caoba en tres cuer-
pos, en 350 pesos. De cedro, en» 
pesos; Idem de dos cuerpos con 
ta marquetería, en 200 pesos, sin M 
quetería, en 150 pesos, juegos de come-
dor de cedro, compuestos de aparaac-
vitrina, mesa y seis sillas, en 100 MM 
Idem con marquetería, en 200 P^' 
juegos de sala, tapizados, en esm/' L 
barniz, a gusto del cliente, en WJ* 
sos. juegos de mimbre con crt, -tic. 
Iquler precio, por, tener muc"a„pa,e"5 
I ¡ A ULTIMA H O R A ! ! 
Se vende en el R E P A R T O NUEVA 
FLORESTA, lindando con la Loma | 
í 
del Mazo y Repartos E l Rubio y 
Mendoza varios solares a plazos. 
Tienen alcantarillado, agua y ca-
lles de concreto. Aproveche ahora 
que los materiales han bajado. 
Banco del Canadá fercej* piso. Te-
léfono A-8875. 
TVESSA COL. CAESE UNA CRIADA ptninsular de mediana edad, de ma-
nejadora de un niño de poca edad o de 
criada de mano. Informes calle B nú-
mero 246, entre 25 y 27, Vedado. 
45261 12 n 
C9035 15d.-5 
EOS consejos de la mujer. Era un es-¡rranco, sentado en una peña,, con la 
ceptislsmo amable y blando, sin acri 
tud ni menosprecio. 
—Ya llevo también mi escapula-
rio—dijo el señor Tomás. 
— Y esto, ¿para qué sirve?—dijo 
Lucas riendo. 
* * * 
Una mañana de diciembre salló de 
cabeza apoyada sobre las manos, y 
junto a sus labios, como en un be-
PARA CRIADA DE MANO O MANE-jadora se ofrece joven portuguesa 
que habla bien el castellano. Tiene ga-
rantís. Su domicî o. Hotel Cuba, Egi-
so largo, de suprema angustia el es-I do JJÍmero "5' Tl̂ f- A-O067. 
capulario de Juliana. 4M" 12 n 1 
uní ^ ' f f i ^ i g ^ . r ^ f é - f í ^ á D,ARI0 ^ LA MA-; 
largo sueño del que no se despierta. R1NA X anuncíese en el DIARIO DE 
Roberto Molina. LA MARINA 
tencia y hacer falta dinero. Escapara.jj 
de cedro con dos líneas W8e\a"ffi/l 
pesos; coquetas con lunas blseI»o*a 
óvalo y cristal en la tapa, a 30 W 
Cama de madera, a 20 pesos. Mesa otw 
che con su cristal, 8 pesos, todas"e-i 
piezas detalladas hacen JueS0' 
verá lo que le cuesta. Camas de ^ 
a 12 pesos; neveras esmaltadas 
madera, sillones de portal y de ^ 
y sillas de todos estilos, burós de ' 
y de caoba, lámparas en to.d.os JTras í' 
desde 5 pesos en adelante; láI"I5rfnetn 
pie de mimbre, colchones, *lc"il50 «a 
almohadas y cojines, gran s^u ire(l: 
sillones de mimbre y relees de v | 
hay cherlones modernos de 111'"Vi és» 
una palabra, encontrará uŝ anLTefíifi 
casa lo que usted desee. Atê u ' ^ 
con pront̂ ptrl los pedidos dei >**rsa 
y garantizamos la entrega en 
condiciones que si fuera e" 1 rttient»1 
No olvide ni confunda a/J* „n0i l^ 
en bien de sus intereses. Neptun0 g,. 
esquina a Lealtad, Teléfono A-o»* 
baña. 
45158 ^ «HÍA 5* 
O iT DESE A VENDE» UNA CA»r¡,,.l 
O madera, nueva, una l^P"" uMg 
do cuatro luces, así como u°3tc!ífjn« 
clones v sillos. Informan CT}9' cniri ]' 
r-0341. calle 9. número l». 
o I. \7.dado. 13 nô  
45282 
A U T O M O V I L E S 
*,B>'BBB'BBIB'BB—I"^^^u^fíe ^ 
Vendo automóvil Cunninf , JCI & 
asientos, del mismo modelo ^ 
y serie que la cuña We S * * ° e & 
mas carreras. Informan dueci 
lAvarez, Santiago, 10 y 12, S f * 
_ j ,—rJÜ. 
Cadillac Coupé, modelo 5 ,̂ 
manejo interior casi nuevo, ^¡^.J, 
gomas nuevas y también un 
de siete asientos se venden «> 
77-A, bajos. 
45321 
G A N G A S O L A R 
esquina, 25 metros frente por 27 de fon-
do, a $3.95 vara. Gran Avenida Beatriz, 
esquina segunda, a dos cuadras del pa-
radero del tranvía y calzada de la VI-' 
bora, la más alto y saludable del re- I 
parto Bella Vista, Víbora. Dueño: A. I 
del Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
B O M I T O S O L A R 
7 metros de frente por 25 de fondo, ca-
lle seĝ inda y Beatriz, a dos cuadras 
OOMPBO CUSA rORD, f ° * pe cj» 
Jósito para mercancías detra* 
tado se paga si está bwei-0" 
M-3041 . tí P0 45309 
M I S C E L A N E A 
ESTUPINA: VENDO rNA ^ de cstufina, de tres hormu j , n Olimpia, la doy en oc^0f^t^ l » 1 
rantizo. Informan en In '̂-.'dia-
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La Inmaculada Concepción de la 
n j N T A N A C I O N A L i ^ S J ^ f £ \i 
D E S A N I D A D 
,„ ia presidencia del doctor Emi-
^ línez celebró sesión ordinaria 
lio ^^^fcional de Sanidad y Bene-
Ia J""o con asistencia de los señores 
Redención. 
La Anunciación del Angel a Ma-
ría, que eo el primer anuncio, como 
el primer toque de campanas para 
la fiesta de Navidad. 
Habla sobre el estado de las obras 
sociales de la Congregación, (el Ca-
tecismo, ¡a Escuela Nocturna y la Finlay, Diego Tamayo Ma- — Mariana Obrera), ex-
carlL0ebredo. José A López del VaUe. ^rtgan(f0 a protegerlas, bien con la 
í.' .ncisco J - de Ve asco. Conrado c eración personal, bien con re-
Franciŝ o Sabí y d„ct?r Adan ^ ^ P ^ ^ NECESARIOS PARA BOSTE. 
r í ^ a . Secretario habiéndose tra-
"̂  j ^ ins siguientes asuntos. Como estamos en el mes de No-
1 Aprobar el acta de la sesión *rM-iTlembre| mes consagrado a las ben-
. Z * auedar enterada de las auio- d.tas almas del Purgatorio, deben 
rí00Hones de la Jefatura local para log congregaDtes aplicar la Misa y 
^adquisición de éter para usos indus Comunión( por el eterno descango de 
^..ips , , „ los difuntos de la Congregación. 
Pasar a la Ponencia los .Proyfc- Luego p^nuncia la segunda Con-
del Matadero de San Jerónimo rvoi ferencla 8obre el espiritismo, que hoy 
t0Sfn a instancia de ^Ilgu.e\/a^l?>°• es el enemigo que siembra la ciza-
^tro en el Central "Puno en Baia- ña en eI camp0 de la Ig1e8ia, no es 
l 7ar de Sagua así como uno en e po que sea modern0i sino que e8 anti. 
Sfado de Guareiras en Colon a ^s- qu{sim0j pero hoy se nog presenta 
n̂ ia de Claudio de Armas. como una religión nueva, la cual al 
rónoció la Junta de un Proyecto de parecer tiene su parte espiritual por-
nínica en Camaguey titulada igna que cree en la existencia del espíri-
« Aeramonte" a instancia del doctor t en su purificac¡ón por sucesi-
c10 f T amar, acordándose pasar este , 
J U ^ o al ingeniero y al Vocal Fa- vasE provecto 
cultativo 
reencarnaciones 
Estas doctrinas son 
heréticas. 
absurdas y 
Quedó enterada la Junta de estar ¡ Absurdas; porque el cuerpo para 
•acante el cargo de Tesorero Conta- • el alma no Viene a ser en este ca-
\nr del Hospital de Maternidad eln- so más como UIia casa de alqu¡_ 
fancia en Pinar del Río acordándose ler que el alma paga a ocupar por 
'orar a concurso el mencionado car- algún tiempo, mudándose después a 
tr. aue está provisto interinamente. .otro domicilio. De esta suerte mi 
Fué pasado a la ponencia del doc- alma no es mi alma( propia y ev 
. Tamayo el escrito de la Aso- elusivamente mía. sino una alma q 




Veterinaria por individuos no capa- nos media docena de cuerpos más. y 
IOI1 "0 ' — . . >-̂"e>v-' J "i Hû  «-leu u UVJO ÎCIX-
„ ia vacunación anti-carbunciosa tos años atr¿s tuvo otro hombre, que 
cnbre modificación Ce la circular nu- bien pudo ser un bandido o santo, 
mero 322 de la Dirección de Sanidad ignorante o sabio, y que de acá a 
su inciso 2o. y el ejercici  de l  d  sigios habrá habitado r lo me-
citados para ello. 'de este modo seré para mis padres 
Se pasó a estudio e informe de la un hijo advenedizo, que ha sido hi-
nonencia Martínez Velasco, el es- 1 jo ¡¡Jo otro en anteriores existen-
crito del Capellán del Cementerio de cias, y tendrá otros padres en las 
Colón sobre el enterramiento de po- sucesivas. Esto sería ridículo si no 
bres en fosas aisladas según las Orde fuera cruel: atormenta los más dul-
nanzas Sanitarias y la falta de terre- ees sentimientos del corazón huma-
no para dar debido cumplimiento a no. 
esta disposición por una Institución i Preguntad a una madre si eso 
privada absolutamente gratis, sin que puede ser verdad:—¡No, mil veces 
nunca haya recibido consignación por no!—dirá mis hijos serán eterna-
este concepto, ya que la municipali- mente míos: no han de tener jamás 
dad de la Habana carece de Cemen- otra madre que me robe su cariño: 
terio para ello. son sangre de mi sangre y pedazos 
Conoció la Junta y le dió su apro- de mi corazón.—¡Espiritistas!—res-
bación del informe de Ingeniería Sa- ponded a esa madre! 
nitaria sobre una planta para embo-¡ Pero si mi alma ha vivido en'otro 
tellar aguas procedentes de un ma- : cuerpo, ¿cómo no me recuerda lo 
nantial titulado "Alconá" en la fin- ¡que hizo en anteriores generaciones, 
ca "Tranquilidad" en San José de ; cómo me recuerda lo que hice /ie 
las Lajas. iniño? ¿Cómo voy a purificarme,'si 
SestouSCsincrelol Ivstoe drey-paR-ce ignoro de que tengo que hacerlo? 
Se aprobó el dictamen del Ingenie- | Es herético porque niega con esto 
ro favorable a la ampliación del Ce- la eternidad de las penas. Según su 
menterio Católico de Jagüey Grande, i teoría buenos y malos han de llegar 
Igualmente fué aprobado el dic- j a conseguir indistintamente la eter-
tame nfavorable a la instalación de 1 na bienaventuranza después de pa-
una Tenería en el camino de Ran- sar por una serie indefinida de ridí-
chuelo en Morón. j culas reencarnaciones. 
La Junta aprobó el dictamen de la ' Con esto la malicia humana se so-
ponencia negativa al proyecto de Abas brepone a la divina' Justicia, pues el 
cimiento de Aguas al poblado de La malvado puede reírse impunemente 
Maya en Alto Songo presentado por j de Dios, sin arrepentirse, entrar a 
el señor Julio Ladeux. ¡gozar del cielo, premio prometido a 
También aprobó la Junta el dicta i los buenos que al fin quedaban 
men de la ponencia rechazando el pro ; equiparados a los que murieran bur-
yecto de Cementerio en Chambas Mo : laudóse de Dios, por quien ellos se 
r0nt ¡habían sacrificado. Y en este caso 
Se aprobó el informe del ponente 1 inútil el sacrificio de Jesucristo, in-
doctor Mario Lebredo relacionado con útiles los Sacramentos, inútil la Igle-
un proyecto de instalación de unaiSia-
planta de purificar aguas por la Com- 1 si 10 mismo ha dé alcanzar el bue-
pañía Santa Fe Havana Development •no Que el malo, se abre un ancho 
Co. por medio de los Rayos Ultra Vio cainPO a la licencia, a la inmorali-
letas en el sentido de que una vez ins- 1 dad y aI desenfreno contenidos ma-
talada dicha planta se tomen mués-1 lamente por el bien parecer o por 
tras y se hagan los correspondientes;la honradez natural, y reprimidos 
análisis de las aguas antes y después 8010 Por el temor de los tormentos 
del tratamiento para poder resolver •de ]a otra Vld^ 9 por la esperan-
sobre el particular. za de los Premios prometidos a los 
Se aprobó el dictamen de la po-i?ueJsaben sobreponerse a los apeti-
nencia sobre una Clínica quirúrgica ,tos de insubordinados de la carne. 
Es. pues, el espiritismo como dice 
Sardá y Salvany, "un sistema heré-
dico e impío, y como tal condenado 
titulada Raimundo Menocal en Puer 
to Padre, en sentido favorable. 
Se acordó testimoniar condolencia 
por fallecimiento doctor Elcid. 
T o r C E R T Í F Í C A D O S ¿ T 
S A L U D 
por la Iglesia, puesto que es conde-
nado ipso facto por la Iglesia el sis-
tema que niega los principales dog-
mas de la fe cristiana. Y en este 
caso más bien es el indicado siste-
ma -el que se aparta de la Iglesia, 
que no la Iglesia quien le condena." 
A las ocho, celebró el Santo Sa-
crificio de la Misa, el R. P. Fran-
ganillo, profesor del Colegio y emi-
En vista de evitar las molestias 
que en la actualidad vienen sufrien-
do los dependientes y demás emplea-
dos de establecimientos de industria i nente aranólogo. 
y comercio, a quienes se les exige pa- 1 Asistieron los alumnos externos 
ra desempeñar tales cargos el certi- I del colegio.. 
Hcado de buena salud, el Jefe Local i E1 celebrante distribuyó la Sagra-
de Sanidad con la aprobación de la <da Comunión a los congregantes ma-
rianos, y el Padre Camarero, a los 
alumnos del Colegio. 
Amenizaron la Misa y Comunión, 
Dirección del ramo, ha designado al 
Jefe de Inspectores médicos de la 
Secretaría Dr. Enrique Diago para 
Que reorganice debidamente ese ser-
vicio. 
De acuerdo con esa disposición, el 
Ur. Diago presentó ayer al doctor 
î opez del Valle un plan de reorga-
nización que acaba de ser aprobado 
> que comenzará a surtir sus 3fecto3 
el viernes venidero. 
El negociado de certificados de 
sa'ud será aumentado con varios 
médicos y empleados para atender 
31 reconocimiento de las 
Que acudan al mismo. personas 
C r ó n i c a C a t o l i 
el coro de los alumnos del Catecis-
mo. 
Muy bien cantaron loa pequeñue-
los. 
E l Padre Camarero dirigió los 
fervorines de acción de gracias. 
Después de la Misa renovaron el 
acto de consagración a la Virgen 
María, varios congregantes proce-
dentes de otras congregaciones. 
LA COMPAÑIA DE JESUS Y LA 
GUERRA DEL R I F F 
LA ? v ? ^ . 0 0 ^ VICTORIA REGA-
^ A IMAGEN PARA LA I G L E -
SIA DE NADOR 
estnd.-^f ̂ ntó ^oPinadamente en el estudio del escultor Izuzozqui la rei-
hanaT/'t6^6! m°ment° Que éste 
8U8 hijos trabajand0. rodeado de 
^^ro^Hn6^ de la Visita de ia Rei-ttilia Srtn emoción entre la fa-
"a del escultor. 
tocSn Vi«toria les ordenó que no 
Sniba"^,1161 taller' P^s le en-
trabado. qUel CUadro modesto de 
t a l r ^ í f 0 qUe el obíeto de Ia visi-
W W Í « a r g a r al escultor Izuzoz-
Xador o, ^611 Para 'la ^esia de 
rl8ima Z QUería que fuera la Pu-
El esr ,Vnfantería esPañola. 
Acareo H Sf ProPone terminar el 
aente (íofia Victoria ráplda-
C0*GREGAGCiON DE LA ANUN-
Cel«h A CIATA 
cióa mll J ^ T ^ á o ^ o la fun-
dación 81 a su Patrona, la Anun-
daAlaaConí.te y med,a' a m-. r^ni-
f • P. J ° r ¿ r i Colegio' 61 Director 
le Que ei lfTCamarero.' hizo presen-
l̂efradn ~Xcmo- y Rvdmo. Señor 
^ i S en^05".1^0- Que debía di 
8aSrada Pn^ ^isa• J distribuir la 
tuarlo apCa^Íón no P o ^ efec-
^ a c i é í aDZaarnad° su V18i.ta a la Con-
de dicienibrp T reunión mensual 
^Saciftn ^ ^a.fiesta de la Con-
p0nde dentro I - cltado mes- corres-
macuiad, r° 61 novenario de la In-
Io- tiemro °,ncepc,ón y del Advien-
^ngre^a. irtn .niás P^P'cio para la 
0rdinaria nn,- tner eSa fie£ta extra-
!ntre aos'otrnl a asistencia del que 
^ ¿ ^ u c S o 3 represeilta al Vicario 
h y ^ Z % e ¿ o ^ Preparacióu d«J 
La Compañía de Jesús no quiere 
quedarse atrás en el gran movimien-
to patriótico que conmueve noble-
mente el corazón del pueblo español. 
Los hijos de San Ignacio, el San-
to guerrero que dió su sangre por 
España, quieren también llevar la 
acción fecunda de su celo a la afri-
ícana tierra, donde hoy pelean 70 
|mil soldados españoles. 
¿Recordáis aquel Padre Juan Fer-
fnández, que con tanto primor nos 
describe el Padre Coloma en una de 
¡sus admirables narraciones? Era 
| pequeñito de cuerpo; tanto, que te-
I nía que subirse encima de un tam-
i bor para predicar a los .soldados es-
I pañoles que peleaban en Flandes. 
\ Pero tenía un alma tan grande, que 
¡el Ejército, aquel Ejército de hom-
bres de hierro encallecidos en la gue-
rra, le adoraba. 
E l nombre de Padre Juan Fernán-
dez, y lo que ese nombre simboliza, 
es la estrella que guía a Melilla a 
los hijos de la Compañía de Jesús. 
Ya han salido para allá los Pa-
dres Clavell y Arnaiz. Pronto les 
seguirán otros varios: y el celo de 
unos y de otros será la llama que en-
cienda el fervor religioso en el co-
razón de los soldados españoles y 
por tanto será el mejor aliciente 
y despertador de su patriotismo. 
Porque es cosa averiguada que el 
verdadero valor, no el temerario y 
más ciego y bestial que humano, si-
no el que sabe mirar con serenidad 
la muerte y discurrir ante ella como 
ante un amable compañero, ese va-
lor crece a medida que crecen la fe 
en Dios y en la inmortalidad de nues-
tro espíritu y se corona y perfeccio-
na cuando está limpia la conciencia 
y no teme el hombre presentarse de 
pronto ante el juicio de Dios. 
se hacen a las tropas hay que agre-
jgar uno más, hecho al regimiento 
¡de Careliano, número 43, de guar-
nición en Bilbao. Este consiste en 
un altar portátil con todo lo necesa-
rio para la celebración de la santa 
Misa y administración de Sacramen-
tos. 
Los ornamentos y vasos sagrados 
van en una hermosa caja de nogal, 
con un tríptico, en cuyo centro se ve 
un grabado de la Inmaculada Patro-
na del Arma de Infantería y a sus 
lados a la Patrona de Vizcaya y al 
de la Iglesia Universal, yendo todo 
'encerrado en un estuche de madera 
!más resistente. 
r * * * 
Se encuentra en Melilla. destina-
do a una de las unidades de Artille-
ría expedicionaria, el capellán don 
Jacinto Martínez Verdasco. a quien 
le fué concedida la altísima recom-
pensa deila Cruz de San Fernando, 
por su heroico comportamiento en 
los combates librados en el zoco del 
Jemis de Benibuifrur durante el año 
1909. 
* * * 
El delegado superior de los Agus-
tinos de Ceuta, aprovechando un des-
cuido de los harqueños se ha fuga-
do del campamento que éstos tienen 
en las alturas del Gurugú y donde 
estaba prisionero. 
' « * * 
El reverendo padre Emiliano de 
Revilla, el religioso capuchino avia-
dor, fué recibido por el Soberano. 
Cuando salía de .la cámara regia 
conversamos eon él. 
—He venido—nos dijos, afable y 
sonriente—a ofrecer mis respetos a 
Su Majestad antes de marchar a 
Africa. 
—¿Marcha usted pronto?—le In-
terrogamos . 
—Esta noche saldré en tren para 
Burgos, y en seguida regresaré a 
Madrid, en aeroplano, para de aquí 
continuar el viaje a Málaga, proba-
blemente, y, desde este punto, tras-
ladarme a Melilla, en aeroplano tam-
bién . 
—¿A dar comienzo a su njision? 
—Si—nos responde, radiante de 
entusiasmo y de celo. 
— ¡Que nuestros soldados puedan 
contar siempre con un sacerdote! 
¡Que no puedan nunca faltarles, ni 
aún en las líneas más avanzadas, los 
auxilios espirituales en los anglistio-
sos supremos trances! 
A nuestra vez exclamamos, admi-
rados: 
—Es algo sublime y extraordina-
riamente grande. 
Nuestra santa religión, que lo Ins-
pira y alienta, es capaz de las ma-
yores abnegaciones y sacrificios— 
nos replica. 
Y humilde, añade: 
—Esto mío, poco o nada vale. Lo 
importante es que se logre siempre, 
con oportunidad y provecho el ideal. 
Luego nos habló de los elogios 
que su idea acalmba de merecer de 
su majestad quien, en su notoria 
piedad y religión, habíala acogido 
con singular cariño; y él, a su vez. 
túvolos muy vivos y calurosos para 
el Monarca, cuyas altas, preciadas 
dotes enaltecía con frases de fervor 
y admiración. 
Como final de nuestra plática, 
nos comunicó el proyecto que expu-
so al Soberano, para realización del 
cual éste prometió prestarle toda cla-
se de facilidades y ayudas. Trátase 
de una audaz arriesgadísima empre-
sa, sólo concebible en un alma po-
seída, de un celo evangélico, como 
como el que inflama a la de nués-
tro heroico religioso capuchino que 
sólo el intentarla le hace acreedor al 
dictado de héroe 
Pretende, a bordo de una aero-
nave, llegar a Alhucemas, al lugar 
i donde se encuentran nuestros prisio-
| ñeros de Monte-Aruít, y luego de di-
rigirles una breve plática, confor-
tadora de su espíritu, administrarles 
lía Sagrada Comunión durante la mi-
sa que al efecto les dirá, y tornarse 
después a Melilla en otro vuelo. 
Para ello el alto mando le exten-
dería un pasaporte, luego de haber 
recabado de Abd-el-Krim un salvo-
conducto . 
Sí esto se consigue—y los rifeños 
saben respetar lo que en él se or-
dene,—nuestros hermanos prisione-
ros en Axdir no tardarán en recibir 
estos consuelos y dulzuras de nues-
tra Religión, de los que tanto tiem-
po ha, se ven privados. 
¡Que Dios en ello, como en toda 
su sublime ob^a, Ip ayude y secunde 
al piadoso, patriota y heroico capu-
chino aviador! 
* * * 
En Valladolid el Excmo. señor 
Arzobispo se despidió personalmen-
te de las tropas expedicionarias de 
Artillería y del regimiento de Isa-
bel I I . 
Para eljo se personó en los cuar-
teles respectivos horas antes de em-
barcar las tropas para Marruecos. 
En ambos cuarteles fué recibido 
con los honores de ordenanza, diri-
giendo a las tropas que se hallaban 
formadas una sentida arenga. 
A continuación impuso a los sol-
dados y jefes escapularios que eran 
recibidos por todos con grandes 
muestras de satisfacción y piedad. 
Antes de retirarse entregó a los 
jefes respectivos 500 pesetas a cada 
uno para que obsequiasen durante 
el viaje a los soldados expediciona-
rios. 
Ambos emocionantes actos termi-
naron entre estentóreos y emocio-
nantes vivas a España, al Rey. al 
Ejército, a Valladolid y al insigne 
Arzobispo, que tan profundas lec-
ciones de salvador patriotismo y ce-
lo pastoral va dejando en pos de sí. 
E l Eminentísimo Cardenal Solde-
vllla, ha entregado al general Am-
pudia, una imagen de la Virgen del 
Pilar, de plata, para la Iglesia de 
Nador. 
Ha sido comisionado para llevarla 
a su destino, el teniente Vicario de 
la Región militar. 
* * * 
E l día 22, ha visitado la Capilla 
de los Desamparados, de Valencia, 
despidiéndose de la Patrona, un Ba-
tallón del Regimiento de Giiadala-
jara, que marchó el día 23 a Meli-
lla. 
* * * 
La Marquesa de Cavalcanti y 
otras damas, han ofrecido contri-
buir a los gastos que ocasione la 
reparación de la Iglesia Francisca-
na de Nador, destruida por los re-
beldes . 
Se cree que ésta podrá con breve 
ser entregada a los Padres Francis-
canos para que la abran al culto, 
UÑ CATOLICO. 
.• Civla nuestra Santa en Roma cuan-
do llegó para ella la dichosa época de 
'conocer al glorioso príncipe de los após-
toles, que le enseñó la relipión de Je-
sucristo y' le administró el bautismo. 
Desde ese momento todo lo que no fué 
amor v servir a Dios fué tiempo per-
dido para la gloriosísima virgen santa 
Olimpia. , , 
Con efecto, fué dlsctpula e imitado-
ra de San Pedro y le siguió también 
en la corona del martirio, siendo dego-
llada por orden del emperador Nerón. 
' S E R M O Ñ É S 
que se predicarán, D. m., en la 8. 
I. Catedral, durante el segando 
semestre del año 102t, 
Noviembre 16.—Festividad díi S. 
Cristóbal: M. I. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
ees: M. L señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica á9 
Adviento: M. I. señor C. Deán. 
Diciembre 4.—Jl Dominica de 
mes: M. I. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción: aeñor Fbro. D. 
J. J. Rcberes. 
Diciembre 1J.—III Dominica de 
idviento; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Juóves de Cir-
cular; M. I. señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I. señor C. Arcedianr. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. /. señor C. Lectoral. 
F,&bmia y Junio 18 (le 19 21, 
Vista Ja lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 5<> 
i días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
oyeren devotamente la divina pal» 
bra. Lo decretó y firmó S. E . R., 
\ E L OBISPO. 
( Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ. Arcediano. Secr^tnrin, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia c!e Jesús, María y José 
A NUESTRA SESORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El próximo domingo, día 13, segundo de mes. tendrA lugar en esta Iglesia la fiesta mensual en lionor de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
*A las 7 y cuarto, misa de comunión general, 
A las 8 y media la solemne con ser-món, que predicará el propio Párroco. Padre Vega. 
Se ruega a todas las asociadas y de-
más devotos la más puntual asistencia, 
La Camarera. • 
Consuelo Salazar de Cuevas. 
4517* 13 n 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONiSREOArinX NUESTRA SE-
ÑORA DE LOURDES 
El viernes, día 11. misa de Comu-
nión a las 7 a. m. en la capilla de Lour-
des. 
A las 9, misa solemne con exposición 
de S, D. M. 
La misa cantada y el Responso que 
a continuación se cantará se ofrece-
rán po el eterno descanso del alma de 
la señora Concepción Padrón, (q. e. p. d.) 
Terminada la misa solemne tendrá 
lugar la junta de Ja Directiva y Pro-
motoVas. 
lia Secretarla. 
44963 * 12 n 
Parroquia de Jesús, María y José 
A JESUS NAZARENO El próximo viernes, día 11. a las nueve de la mañana, después del ejer-cicio de este viernes comenzará la mi-sa solemne que semanalmente se ofre-ce al milagroso Nazareno. 
45687 11 n 
V A P C R E S D E T R A V E S I A 
JOVENES CATOLICOS 
Durante este mes asisten a la Misa de las 10 en la Santa Iglesia Catedral. ' 
Jóvenes Católicos,' no faltéis a este acto, que es el fundamental de la Aso-ciación. 
lia Sección de Propaganda. 
Parroquia de San Nicolás de Barí ' 
Viernes 11. segundo de mes. a las 8] a, m., fiesta mensual a Jesús Nazare-' ro. Se suplita asistan con la insignia de la congregación. 
44810 11 n 
J 1DÍLLÍS DEL SmiSIMO 
r ^ f c . Oro 18 Klts. Macizo $3.00 
m E S Q U E R R É 
JOYERIA -:- RELOJES -:- OPTICA 
OeiSPO 106, FRENÍE11 POTE 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos' 
Para todos los informes relaciona 
dos con esta Compañía, dirigirse a si 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7901 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo 
les como extranjeros, que esta Com 
pañía no despachará ningún pasan 
para España, sin antes presentar su1, 
pasaportes, expedidos o visados bo: 
el señor Cónsul de España 




D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. KÍVERO 
GONZALO G. FÜMAÍUEGA 
y 
F E L I P E RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de niños. Elección ae nodrizas. Consultas» de 1 a 3. Con-sulado. 128, entre Virtudes y Animan. 
C8847 30d. lo. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado. Gumersindo Sáenz de Calaho-
rra. Procurador. Bufete: Cuba, 17, altos 
Teléfono A-5024. 
41386 10 n 
DR. ANT0N(0 PITA 
Médico Cirujano. Director d«l Instituto Médico de la Habana. Secreciones in-ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 . p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. | C8989 Ind. 4 n 
| Dr. GONZALO AR0STEGU1 
| Médico de la Casa dt» Beneflceiicia y Ma-' ternidad. Especialista «sn las enferme-dades de los niños. Médicas y Qulrúr-Igicas. Consultás: De 12 a 2'. Ltnea. en-/tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago • intestinos. Carlos III, 209. De 2 a 4. C2903 Ind. 8 ab 
PIORREA 
ANTONIO L . VALVERDE 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
número 224. 
42071 17 n 
DR. JUAN ANTIGA 
Médico Homeópata. De regreso de los Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. Los lunes gratis a los pobres. Visitas a domicilio. $20. San Miguel 130-B. -39846 31 oc 
Dr. LAGE 
•Cnférmedades secretas, tratanileníoa «¡B-i pedalea, ,sln emplear inyecciones mer-curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 1 a Angeles. Se dan horas especiales, i C9676 Ind.-28 d 
I Dr. ROBELIN ~ 
I Piel, sangre y enfermadades secreta*. | Curación rfiplda por sistema modernísi-mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Calle de Jesús María. 91. Teléfono A-133i I>e 4 y media a ft. 
Consultorio Anti-Piorrelco. Doctor P Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo r.o M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5. San Miguel, 145, bajos. • Para bien pü' blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad Personas pudientes: de 8 a 11 a. "m. 44767 7 d ' 
JOSE A. DEL CUETO DR. FDEZ. GARRIGA 
de ST-a 12 40264 3 n 
MANUEL PRUNA LATTE 
ABOGADO Y NOTARIO Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-no A-2850. Abogado y Notariv del Cen-tro Asturiano de la Habana; de la Caja ''.e Ahorros de los Socios del Centro Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-cadora de ia Habana; de la Compañía de contra-seguros La Universal; del Banco Prestatario de Cuba. Notario del Centro Montañés y de la Compañía ae Vapores Cubanos, Viajera Antillana. C7504 30d.-4 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial de Cuba. Teléfono M-4319. 40488 - 6 d 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 39846 31 oc 
| DR. A. G. CASARIEGO 
i Catedrático de la Universidad: médico | de visita, especialista de la "Covadon-I ga". Vías urinarias, enfermedades de señora? y de la sangre. Consultas: de [ 2 a 4. San Lázaro, 340. bajos. 
¡ DR. RAMON GARGANTA 
I Enfermedades de señoras y niños, apen-dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-ración. Esterilidad e impotencia. Con-sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-&40o. 43294 26 oc 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consulta»: de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
87248 30 s 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-do. 38. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
| Cirugía y partos. Tumores abdominales 
; (estómago, hígado., riftón. etc.) enfer-
I medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
40719 21 o 




Dr. Juan Rodr'tuez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO Calle Habana. 123. Cbrisultas; de » a 11 a m. y de 2 a s p. m. Teléf ono A.-8701. 
C5648 '.nd. 24 Jn 
DR. M. LOPEZ PRADES 
(^fédico cirujano de las Facultades de 'Madrid y de la Habana. Con treinta años de práctica profesional. Enfermedades de la sangre, pecho, señoras y niños. Partos, tratamiento especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas de una a tres. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana Teléfono A-0226.-
41487 12 n 




Plgncr&clonea de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartes, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882. A-0275. 
DR. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico de visita del Centro Asturiano. Niños y Medicina en general. Consultas diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: Lunes, Miércsles y Viernes, de 3 a 4* Industria, 130, altos. Teléfonos: I-1197¡ particular; consulta, A-5778. 45063 so n 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. Consulta, análisis y tratamientos de 8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Radioscopia (Rayos X) del aparato di-gestivo. Horas convencionales. Lamna-rilla. 74. Teléfono M-4252. 
44220 30 n 
Dr. Jacinto Menéndez Medina ' 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 37. 
C3261 Ind 2!» ab 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades <le la piel, avarijsis y venéreas ñel iiosuital San Lula, en París. Consulta-»: de 1 a 4. Otras herís ocr convenio. Campa-nario 43, altos. Teléfono 1-2683 ^ A-2208. 
40720 21 o 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New Yorlc y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscépleos y cistoscópicos. Examen del riñón por los Rayos X. Inyecciones del 606 y 014. Rei-na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-no A-9Ü51. 
. C8922 30d.-lo. I 
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
Médico-Cirujano dentista de las Facul-tades de Philadelfia y la Habana. Medi ciña y cirugía dentaria moderna. Tra-tamiento eficaz de la piorrea alveólaj y demás enfermedades de la boca j encías. Curación y conservación de los dientes cariados y enfermos en todoi sus grados. Rayos X. Electricidad médi-ca. Estrella. 45. Consultas de 8 a U y de 1 a 5. • • . 
42356 is nov. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Unlveisldade» de Madrid y Habana, Especialidad: en-fermedades de boca y extracciones. Ooi<-sulta: de iS a 12 y de 1 a 6. Prec-:oi módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-tes Aguilas 
41250 7 -n 
Dr. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en extracciones. Aneste-sia local y general. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. , Reina. 68. bajos. 
C8145 Sld.-lo. • 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y- Oral. Slnocitls Cróni-ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-tesia por el gas. Hora fija al pacienta Consulado 2C. Teléfono A-4021. 39849 31 oc 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Unlversl. dades de Harward. Pensylvanla y Ha-bana. Horas fijas para cada cliente Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-sulado. 19, bales. Teléfono A-67Í2 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
Cirujano dentista. 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-VO DE "LA BENEFICA" Jefe de los Servicios Odontológicos dol Centro Gallego. Profesor de la Univer-sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para les «eñores socios1 del Centro Gallego, de '3 a 5 p. ra. días nábiles. Habana. 65. bajos. 
P. 80-d-l7 
LABORATORIOS 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso. Ttléfono A-2432. De 0 a 12 a. m. y »le 2 a 6 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-no: A-8316. 
40835 , 31 oc 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
22*15 30 jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DF LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vienen, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-443?. 
40301 4 a 
DR. EUGENIO T 0 R R 0 E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-pensario Tamayo. Medicina General y Vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-nos A-2S39 y M-5568. 44370 4 d 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con , preferencia 
partos, enfermedades de niftoí. del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. a OS etzu 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO * 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Teléfo-
sl Dr. JOSE MANUEL B U S T 0 ~ 
enfermedades crónicas del estómago e I Clínica para ias enfermedades de la intestinos. Curación de las enfermeda-des de la piel en todas sus formas y manifestaciones. Tisis pulmonar en los tres períodos, tratamiento eficaz. He* morroWes, pronto alivio y curación. Ra-yos X y Elecrncidad Médica. Calle Es-trella, 45. De 1 a 5. 
4.0169 s n 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 1 de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-lear. Horas especiales a quien lo so-licite. 
44109 30 n 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hbspltal de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Cistocopía y cateterismo de los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-sán. Consultas de 10 a 12 a. m y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-mero 69. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Cated:áilco de Clínica Médica de la Universidad de la Habana. Medicina in-terna. Especialmente afecciones del co-I razón. Consultas do 1 a 4, G, entre 15 y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
j C8842 30d lo. 
Dr. F5LIBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-cho. Instituto de Radiología y Electri-cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio de New York y ex-director del Sanato-rio "La Esperanza". Reina. 127; de 2 a 4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades oel estómago. Trata por un procedimiento especial las dispepslaft, úlceras del es-tómago y la enteritlH crónica, aseguran-do la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina 90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrftlsmo, piel (scaema. barros, etc) reumatismo, diabetes, dispepsias hipercorhidrla, en-terecolitis. jaquecas, neuralgias, r-euras tenia, histerisrate. parlllsis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace visitas a domicilio. 
39847 31 OO 
DR. A. VENERO 
Médico Cirujano. Vías Urinarias. Trata-miento de enfermedades Secretas. In-yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 4 y media a 6 y media. San Miguel, 55, es(|uina a San Nicolás. Teléfono A-9380. C8928 - Ind.-2 n 
Dra. MARIA GOViN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la FacuKac' de la Habana y Escuela Práctica de París. Especialista en enfa.-medades d? seño-ras y partc-s. Horas d-i consulta.' de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
1 bajos, entre Industria y O-'isulado. Te-iléfono M-3422. I 39848 31 oc j 
¡Dr FRANCISCO I DF VFÍ A^ffll113- trasladado su domicilio y consulta , ur. i l\nnv.lL>l,U J . UE. VEiLAoCU|a Perseverancia, número 32. altos. Te-
I léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especlalmonte del corazón y de los 
pulmones Parios y enfermedades de 
niños. 
40718 31 o 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-rio Analítico del doctor Emiliano Del-gado. Salud. 60, bajos, al centro de la cuadra. Teléfono A-3622. Se practican análisis químicos en general. 
02607 30d.-lo. 
OCÜÜSTAS* 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA Jefe la Clínica del doctor Santos Fer, nández y oculista dei Centro Gallego. Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres. $2 al mea. dj 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
40717 81 o 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-do. 105. entre Teniente Rey y Dragonea C 10186. 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS £ . R E Y 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con título universitario. En el despacho. ?1. A domicilio, precio según distancia. Prado. 98. Teléfono A-3817. Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
DIA 10 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
NOTICIAS CATOLICAS Dí: ESPA-
ÑA Y MELILLA 
El Cardenal Almaraz ha recibido 
una carta del secretario del Rey ex-
presándole la gratitud de don Alfon-
so por la iniciativa del Primado en 
favor del Ejército y el caritativo 
proceder del clero español 
• * * 
A la lista de tantos donativos quo 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Andrés Avellno, Teatino, León 
| confesores; Tiberio y Anlano, mártires; 
santas Trifcna, Trlfosa y Florencia, 
) mártires; Ninfa y Olimpia, vírgenes y 
• mártires. 
Centro Electro Masagistas Curativo 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
Análisis. Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis: 
martes, jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J. Planas. Ex-
Interno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensario Tamayo. Corrales. 
120; altos. 
43957 1 d. 
Enfermedades del Cora«óri. Pulmones. Nerviosatí, .Piel y enfermedades secre-tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-borables, buiüu. númtro 34. Teléfono A-541». 
Dr. F . H. BUSQÜET 
Consultas • tratamientos de Vías Uri-narias y Eleftrloldad Médica. Rayos X. alta frecuencia y corriente». Mann-que. 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. no A-9203. 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-rUbo-Especialidad: Enfermedades áSl pecho. Iratamiento de los casos incipientes y avanzados de tuberculosis pulmonar. Consultas y gestiones de nanatorio: de 2 a 4. San Nicolás. 27. Telífono M-1600. 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones ae las vías urinarias. En-fermedades de las señoras. Aguila, 72. ê 2 a 4. 
C8513 30d.-20 oc 
Santa Olimpia, virgen y mártir. Ro-
I ma, capital y cat)áza del mundo cristia-
no, fué la patria de nuestra Santa. Des-
! graciadamente la luz del Evangelio no 
nabfa iluminado su corazón, pero no 
obstante, más adelante veremos con 
riué gusto conoce a Jesucristo y da .-¡u 
vida por su amor. ; Poderoso efecto de 
la gracia del Señorl 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular ñor oposición, de en-fermedades nerviosas y mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto García". Me-dicina Interna en general. Especialmen-te: Enfermedades del sistema nervioso Lúes y Enfermedades del Corazón Con-sultas: De 1 a 3. (?20.) Prado. 20. altos 
DR. ANTONIO PITA 
Ha trasladado £;u Instituto Médico a 
BU edificio acabaüo a» construir cape-
olalmente, contando con loa más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
-'e loa enfermedades, eatiado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
I RATOS X, ELECTRICIDAD MEDI-
|CA. BAÑOS. MASAJES. LABORATO-
RIOS. & & 
Contando con una «untuosa inatala-
. clón de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE ZJA REPUBLICA, NU-
MERO 45, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-6966. 
C57i/ ind. 28 Jn 
IGNACIO B. PLASENCíA 
Director y Cirujano de la Casa ae, .r.-v-lud "La Balear". Cirujano dal Hosnital Número Uno. Especialista en enferme-dades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Giatls pa-ra los pobrea. Empedrado. 60. Teléfo-no A-2558. . 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Espttf'lallsta en enfermedades de la san-gre. Consultas de 2 a R. Campanario, ntl-| mero 38. 
I C8898 30d.-lo 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general Egl-do. número 31. 37772 so » 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO! 
DRS. PEDRO CALVO Y 
JORGE C A S T E L U N O S 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-1 Cirugía dental. General Aranguren 33 ta. Conrultas: Lunes. Martes. Jueves y j Untes Campanario. Consultas de 8 * T f Silbados, de 1 a 3. Lagunas. 46 esquina, y de 1 a 5, Teléfono A-0267 
i a PeraeTerancla. Teléfono A-4460. i 42029 21 
J . BALCELLS Y Ca. 
EN a 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el .cabio y giran 'a. 
tras a corta y larga viata sobre New 
\ork, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canari ÍS. Agentes de la Com 
pañia de Seguros contra Incendios ••Ro-
yal". 
N. GELATS Y COMPAÑÍA 
108. Aguiar. 108. esnulna a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan ra* 
tas de crédito y giran letras «. corta y 
larga vista. Hacen pagos ôr cable 
giran letras a rocta y laita vista s;obr« 
todas las capitales y ciudades Imnor 
tantos de los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de eré 
dito sobne New York. Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco. Londres Pan» 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda rn« trulda con todos los adelantos mnrt-. nos y las alquilamos narx guardar wT' iores de todas clases . bajo ^ nro^ custodia de los inieresados. En esta £i* ciná daremos todos i>s detalles ut» deseen. " y * M 
N. GELATS Y C0MP 
BANQUEROS 
CS361 13 9 d 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Haceii pagos por rabie, giran i-, 
corta y larga vista y dan cax/o ' V 
ladelfia ydemás cnpltalus v If' Fl 
de los Estados Unidos, Alfljco v r 6 ' 
pa," así como sobre lodos hnm Euro-
dé España y sus pertenencia, P¿,EBLT,3 
elben depósitos VA cuenta corriwu*, 






20 DE NOVíEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevanáo la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero cíeberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, alíos. Telf. A-7900 
El vasor 







(Vía New York) 
sobre el 
5 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la taróle, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administución ét Co-
rreos. 
Admite pasajeros y cirga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos-
El Consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de U marcada 
en ci billete. 
Passen̂ er A; Freijjht 
Services ffom Nevy.YorL 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
E ABASTA • 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 










29 DE NOVIEMBRE 
sobre el 
l&DE DICIEMBRE 
El vapor correo francés 




9 DE DICIEMBRE 




Nota: El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Ccmpañía que estaran 
atracadas al muelle de San Francis-
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
¿el díd dê  la salida del buque. Oes; 
pues de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y nes-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS " 
París. 45.000 toneladas »y 4 héli-
ces; France, 25.000 toneladas y 4 hé-
lices; La Savoie, La Lorraine, Ro-
chambeau, Chicago, Lafayette, Niá-
gara, Leopoldina. 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON". "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA" 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA". "HABANA". "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
"LA F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas. Ta-
ra f a. Manatí, Puerto Pacta, Gibara, 
Vita, Bañe?, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio dp IVía-
corís. 
PUERTO RICO: 
San Juan, A^uaciilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabaj. Manz.m'lo Niq ^ 
de Mora y Santiago de P VEnse^ 
COSTA NORTE DEVUELT?' 
Gerardo. Bahía Honda Í ^ M 
co. Niágara. Berraco, D..Kl0 * i 
ranza. Malas Aguas S^» i 0 C 
del Medio D i ^ / t o T o s ^ ; ^ tua y La Fe. y0s 
o n c i r 
S E C R L i A R I A D E ORTÍ'A? 
Oficina, (anticua Maes?r«lán ¿?-
siciones en pliegos cprrtT n2a') Ü̂1* 
ministro de esefbas durln? P ! * » ^ 
cal de 1921 a 1922 y el 
abiertos y leídos pObllcai0"^8 s»^ 
cilitarán a los qu^lo 8«fc 
mes e Impresos, (f) Oa.hr?. cllen' Intíí" 
geniero Jefe de ^ 0 1 ^ 
ASPIRANTES A 
J100 al mes y mas gana «n v,! 
ffeur. Empiece a aprende °wei1 
Pldá un folleto dePinstruccte "^S 
Mande tres sellos de a 2 cen 6n";. 
franqueo, a Mr. . 
Lázaro. 249, Habana. 
°f, a 2 centavos6^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A L A S D A M A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar mfi-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fermlndez. . 
44181 80 n 
SE VENDÉ »nJY BARATA TJNA'NE'-vera refrigerador Sifones Bohn, con 
cuairo puertas, nueva completamente, 
propia para familia u hotel. Puede ver-
se a (odas horas en Neptuno 129, es-
quina a Lealtad. Teléfono A-0518,-
45159 19 n 
AVISO. SE VENDEN~Sl£t.AS T SCE-Bas para cafés y fondas, \'idriera8 
de todas clases y tamaños, un sillón 
«le limpiabotas, neveras esmaltadas y 
de mármoles grises, una división de 
madera y muebles de todas clases. Pue-
den verse en Apodaca 58. 
45*00 , 17 n 
(HANGA. SE VENDEN CAJAS DE 
kD" caudales de todos los tamaños y 
cajas contadoras, todas en buen esta-
do. Pitjden verse en Apodaca 58. 
45201 , 17 n 
UNA DEAN GANGA. SE VENDEN camas de hierro y madera desde 
dos pesos hasta treinta pesos. Escapar 
rates de cedro y caoba con lunas y sin 
lunes, desde quince pesos hasta sesenT 
ta, todo en buen estado. Pueden verse 
en Apodaca 58. 
45202 17 n 
ACUERDESE SZ QUIERE QUE NO lo exploten, ni pagar precios exce-
sivos, haga sus compras en La Verdad 
Casa Maluf,. Monte 15, esquina a Cár-
denas. Gran variedad de artículos para 
el invierno. Precios fijos y marcados. 
45235 16 n 
POR VIAJE VENDO BARATO JUE-^ go de sala laque, vitrina y plano. 
Línea 69, esquina a Paseo, por garáge. 
45238 1 12 n 
SE VENDE ESCRITORIO PLANO cristal, juego cuarto moderno $200; juego comedor moderno, $150; guarda-
comida, máquina Singer, ovillo Central, 
juego sala tapizado, otro caoba, apara-
dor americano 25 pesos; cómoda y chif-
fonler suelto; lavabo moderno, caja 
caudales, automóvil siete pasajeros 
51.000 San Miguel 145. 
45239 13 n 
SE VENDE UNA VITRINA Y UNA *mesa de Ping Pong en Quinta 44 y 
medio bajos, Vedado. 
41S3G 1 On 
ATENDEDORES DE PRENDAS; SE 
V dan por la mitad de sn valor dos 
maletines de bisutería. También se rea-
liza un loto de prendas, todo muy ba-
rato. Informan Habana 73, altos, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
45022 11 n 
AVISO: JUEGOS DE SAXA. COME-dor y cuarto, vajillero, lavabos, ne-
vera, camas, cómodas, coquetas, fiambre 
ra mesa corredera, buró y una caja de 
hierro, todo muy barato. Galiano, nú-
mero 44, lAonso. 
45138 11 nóv. 
URGE I.A VENTA DE EOS SIGUIEN-tes muebles: un juego de cuarto la-
crado, juego sala caoba; vlctrola, lám-
paras, sillas, siUones, y varias camas 
y piezas sueltas en San Nicolás 50, 
bajos, entre Virtudes y Concordia. 
44876 10 n 
Se compran o se alquilan sobre 350 
lunetas o huecos de bancos para un 
cine de nueva instalación. Diríjase a 
Arrastía. San Miguel 232, letra B 
45026 12 n 
Se vende baratísimo un juego de sala, 
espejo grande, sillas y butacas, una 
mesa y un lavabo y nn sofá de uiel 
r.tgra. Llame al M-1067, Industria, 73, 
altos ,tercer piso. Izquierda. 
MUEBLES. SE VENDE UN JUEGO de comedor, compuesto de vitrina, 
auxiliar, aparador, mesa y doce sillas 
y un juego de sala, cuatro butacas, 6 
sillas y espejo dorado. Campanario 154, 
bajos. 
45012 14 n _ 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende una caja de dos puertas, mo-
derna metro y medio de alto p̂ r un 
metro 71í centímetros de ancho. Precio 
como ganga por no necesitarla. Güü pe-
sos. Amiítad, 136. B. García. 
12 nov. 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
1 pesos, valen 20. Sombreros de paja fl-
i na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
1 ja, chantilly, tul, finísimos, a 10 pesos, 
¡valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros fiejándolos 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
i flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los eátilos. Remitimos encar-
gos al interior. Campanario, 72, entre 
I Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
I 44589 15 n 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas y de todas clases. R. Fer-
nández, Teléfono 1-3472. 
44823 H nov. 
45140 15 nov. 
SE VENDEN: CAEEE 5a„ NUMERO 26, entre F y G, Vedado: 2 tocadp-
' res, $20; 1 vestidor de qedro con luna 
biselada, $15; y otros muebles, baratos. 
I 4493G 11 n 
SE VENDE UNA CAJA DE CAUDA-les nueva, un aparador en buen es-
tado. También se alquila un espléndido 
local para dar clases de piano o meca-
nografía. Todo barato. Dirección: Leal-
tad y Figuras, fonda. 
43097 19 n 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
¡ sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
I dinero sobre alhajas y objetos de va-
Jcr. ,M5dico interés. Se avisa a los que 
i tienen contratos vencidos pasen a re-
: cogerlos 6 a prorrogar. Consulado, 94 y 
OG, frente a la panadería El Diorama. 
' 44705 7 d 
Venda y compre sus muebles en La 
Sirena, Neptuno 235-B, teléfono A-
3397. Es la que mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 d 
QE VENDE MUY BARATO POR TE-
O ner que dejar la casa, un escaparate I 
d(- luna biselada, uno pequeño de caba- I 
llero, un lavabo, dos camas, cuatro si-1 
Uones, seis sillas, un velador, un seml-1 
cupio, cocina estufina con horno, mesa i 
de comer, vajillero, nevera Alasca, una! 
rpáquina de dobladillo de ojo con su mo-' 
tor de dos corrientes, una máquina de 
escribir Royal número 10, con pedestal. 
Todo en muy buen estado y muy bara-
to. Paula, 18, altos. 
44805 10 n 
ESTANTERIAS, VIDRIERAS V otros utensilios, se venden en Amistad 
núm. 83-A. 
44843 10 n 
SE VENDE UNA MESA DE TRES y media varas de largo, una baran-
da torneada, propia para oficina, cinco 
esculturas de madera y varias cosas 
más sobrantes de un armatoste. San Mi-
guel 90, esquina a Manrique, bajos. 
También cajas y garrafones vacíos. 
44784 ' 11 n 
SE VENDE UN JUEGO DE CINCO piezas, color .rojo, tapizado, con cue-
ro español legítimo. Está nuevo. Costó 
750 pesos y se da en 380 pesos, dando 
50 pesos de fondo y 20 al mes. Neptuno, 
62, bajos, entre Galiano y San Nico-
lás. 
44646 20 nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
4500S 8 4 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes 
al ram,o. También vendemos joyas de 
todas clases. Animas, 43 y 45. Teléfo-
no A-3639. 
44717 7 d _ 
EN GANGA. SE VENDE UNA VIC-trola de gabinete, nueva, flamante, 
con 75 discos, 33 de ópera, nuevos casi 
todos de 12 pulgadas, de Caruso, Lá-
zaro, Emilio Do Gorgoza, Constantino 
y Titta Ruffo y 42 dobles de danzones, 
vals, paso dobles, fox trots, y one steps 
Monserrate 119, segundo piso, de 11 
a. m. a 2 p. m. y de 5 a 8 de la noche. 
44806 14 n 
T^N GAEIANO 134, UN ESCAPARATE 
H J 19, vale 540, una cama $7.00 vale 
$20. Todo $25 y en campanario 165, 300 
libros en $20. 
09 11 n , 
OFERTA ESFECIAX: 6 SIEEAS 2 Si-llones caoba, todo de rejilla extra, 
barnizados de muñeca fina, y con re-
fuerzos en $35. Es la mejor construi-
da en su estilo. También vendemos a 
precios especiales juegos completos de 
varios modelos. Gran surtido en mesas 
sanitarias aporcelanadas, a 10 pesos. 
Camas caoba, última novedad, a 40 pe-
sos. Banquetas de caoba para pianolas 
¡a $5. Monte 120. Telf. M-90«l. 
i 44246 13 a 
AVISO AL COMERCIO 
Cuando su máquina de escribir o de 
sumar esté descompuesta o necesite 
limpiarla, pida precio antes a Olaniel 
al teléfono M-3535. Esta casa le lim-
pia su máquina por un peso al mes y 
se la arregla gratis. Le damos a nues-
tro cliente la garantía que nos pida. 
44582 11 n 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
46162 9 n 
VENDO MAQUINA REMINGTON Úl-timo modelo, una semana de uso, 
en $85. Aramburu número 1, bajos. 
45272 -_ _ 12 n 
MUEBEES SE VENDE UN VAJII.I.E'-ro de cedro, casi nuevo, una neve-
ra, una mesa de comer, seis Billas y 
varios muebles más. Progreso 26, al-
tos. 
_ 45051 16_n__ 
SE VENDEN FOR NO NECESITARSE dos neveras, una de marquetería y 
otra blanca, White Prost. También un 
lavabo grande, todo en muy buenas con 
diciones y muy barato. Pueden verse 
en Neptuno 162-A, tercer piso. 
44304 11 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en su clase que le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
ria y químico francés. Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se le regalan 6 espejitos último modelo 
de París. Reina, 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués. 
45077 8 d 
AVISO: SE ARREGLAN LOS MUE-bles de todas clases, dejándolos có-mo nuevos y los cabíamos del color que 
usted quiera. Especialidad en barnices 
de muñeca y esmalte fino, tapizamos y 
enrejillamos. Llame al teléfono M-1966 
y en el acto serán servidos. Factoría, 
número 9. 
44351 - 18 nov. 
STED QUIERE ARREGLAR SUS 
muebles? Avise al teléfono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
41023 •<« n 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIUA 
Tcl.A-1598. Snárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajaf de 
joro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquiei otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es !a casa que más barato ven ^ 
de. 
LA SEGUNDA FORTUNA VENDE mamparas baratad y un juego de co-
medor moderno y compra toda clase 
de muebles que estén en buenas condi-
ciones. Suárez 58, entre Gloria y Mi-
sión. Teléfono 3612. 
44414 10 n 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
Liquldaclfin general a precio nunca 
visto en la Habana. 
Refajo de seda. . . . . . . . | 1.80 
, Saya de casimir azul marino. 1.75 
Saya de seda en todos colores. 4.00 
Saya seda China 2.50 
Vestidos para señoras, $2.50, 3 y. 4.00 
Vestido casimir corte sastre. . . 11.60 
Vestidos seda China. . ' . .. 7-B0 
Eelantales uniforme 0.90 
Delantales vestido «ara calle. . 2.00 
Bata señora toda aaornada. . . 3.90 
Blusas de seda bordada. . . . 0.80 
Manteles alemanisco con dobla-
dillo de ojo. 1-20 
Sábana camera warandol. . . . 1.20 
Servilletas, fundas, abrigos, pieles, 
sweater, vestido^ de niña, kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, un gran sur-
! tido de ropa ulterior sea de hilo, voile 
¡ o seda, todo hecho a mano a la tercera 
I parte de lo que valen. 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
Al por mayor 10 por ciento de descuen-
te. Pedido fuera la Habana dirigido a 
Enrique Gondrand. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
Cambio por Contadora National 
de manigueta, una balanza marca De-
troit, acabada de comprar. Calle Bar-
celona, 3, imprenta. También se rea-
lizan varias Contadoras National fla-
mantes, garantizadas. 
43445 12 n 
MUEBLES DE LUJC Z CORRIEN-tes, al contado y a planos cómo-
dos, con nuevas rebajas. También se 
alquilan. Asimismo sealizamos un enor-
me surtido de joyería, 18 kilates bri-
llantes y relojes. Almacenes de Ruisán-
chez. Angeles 13 y Estrella 25 al 29, 
teléfono A-2024. 
43694 10 n 
t EN QUE SE DISTINGUE E L ME-
CANICO V A R E L A ? 
Kn quo sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Várela 
hace toda clase de instalaciones eléc-
tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos loa trabajo?). 
Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
MAQUINAS DE PLISAR 
MAQUINAS de hacer BOTONES 
, Acabamos de recibir un grande 
rlado surtido de Máquinas para pn 
y para hacer Botones. TE 
También tenemos una gran vari^ 
de sedas especiales para hacer dou 
dillo do ojo. Hay todos loa colores. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
C9032 101-8 
46110 11 n 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregle su cocina o calen-
tador de gas con el mecánico A. 
Menéndez. Pamplona, 5. Teléfono 
1-2527. Nota: Cocina vieja se ha-
MUEBLES 
! Se compran muebles pagándolo» más 
; que nadie, asi como también los ven-
; demos a precios de verdadera ganga. 
[ JOYAS 
Si quiere éfnpeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
: menos interés que ninguna de su giro, 
i así como también las vendemos muy 
baratas por proceder fle empeño. No 
se olvide: La Sultana, Suárez. 3. Te 
I léfono M-1914. Rey y guár«« 
i — 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por 5400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son i 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie- | 
zas, cuatío, 5 piezas, y sala, 14 piezas, i 
Nota: estos muebles son hechos en ta- • 
11er propio de la casa y por eso nadie ¡ 
puede competir con La Casa del Fue- | 
blo, que está en Figuras, 26, entro Te- ; 
nerife y Manrique, La Segunda de Mas-
tache. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 Jn 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. O F CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 Ind. 4 n. 
SE VENDE EN $140 U» JUEOO DE comedor, nogal, tallado, compuesto 
de aparador, auxiliar, mesa y cristale-
ría en buen estado. Valen 500 pesos. 
San Lázaro 172, señor Cándales. 
8609 10 d 25 ' 
L O S " J O V E N E S ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
Sí, es cierto: comprando los mueble» en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos y baratos. Vea estos pre-
cios, seis sillas y dos sillones, veinti-
cinco pesos; escaparates lunas. $60; co-
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera. 115; oastoneras. J15; espejos, $35; 
juegos de cuarto, $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesitas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al Interior: en la 
cr.sa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife, La Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
«.« de lo más fino. 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas dt» todas clases a precios sama-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. La Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C9156 30d.-la 
"LA VICTORIA" 
Almacén de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento más baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, así como tam-
bién un extenso surtido de camas de 
hierro y sillones de mimbre. Puede vi-
sitarnos. No cobramos nada por mos-
, trarle las muestras. Monte. 92. Telé-
1 fono A-2538. 
4129» i i n 
AVISO A I.AS EAMIEIAS. 51 TIEiíH sus muebles en malas condiciones, no necesita comprar otros, yo se loa dejo nuevos, por muy poco dinero, com-pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-dos colores, enrejillo. Se garantizan los trabajos. Manrique. 52. Teléfono M-4445 Manuel Fernando. 
41878 is „ 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles. 
que vendemos a precios de verdadera ocasión. con especialidad realizamos Juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en Joyas procedentes de em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84. casi esquina a GALIANO 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na. $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, 5.75. 
Además de esta ciase, ofrecemos 
un completo surtido de sábanas y 
fundas de algodón, "extra", lino y 
"unión", a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
" E L ENCANTO" 
C201 Ind.-t oo 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y mneetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmrjtados, vitri-
nas, ooqueta.H. entremetes cherlones, 
adornes y liguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de par̂ -d, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratodas, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilo»'. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Espf.claJ". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos... No confundir: Neptuno. 
número 3 59. 
Venda los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponea on la estación. 
te nueva. 
45074 11 n 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener quo hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4202. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12. con lunas $50. camas a $13, cómo-
da $20. mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufetes desde $15. juego de sa-
la moderno $76. cuarto, cuatro piezas 
marquetería $180 y otras mñs qpe no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes mencionados y para conven-
cerse véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
MAQUINAS ALEMANAS 
Portátiles, fuertes, rápidas, prácticas, baratas. Precio, $55.00. Mande un giro postal por $58.00 y se le mandará. Agen- | te: Luis de los Reyes. ComprA-venta-repararlón y alquiler de máquinas de escribir. Obrapía, 32, por Cuba. Telé-fono A-1036. i 44427 * 4 4 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-8054. 
_ CSSIO ; Ind.-15 Jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Íí5 ?a^s Venec,la ha recibido gran can-
tidad de azogue a precio reducido qw* 
io Permlt« azogarle sus espejos' por 
$¿•60, por arando que sea; lunas de 
escaparate. 5 pesos el par; de lavabo 
1 peso. Se le garantiza por diea años! 
vendemos azogue. Llamo al A-5600. San 1 
Nicolás y Tenerife. 
44176 3 Clc. 
SE VENDE Tnif ESCAPARATE DE • cedro de tres cuerpos, para colgar, i 
Está en muy buen estado y se da en 
N pesos. Informan en Reina 13. 
^"71 - 18 n 
JTESAS DE BILLAR SE VENDEN EN >. magnificas condiciones y estado. In- i 
forman en Bernaza, 3, altos. 
44CJO noy » 
CASA "JENNETTE" 
Reina, 2, 
entre Aguila y Campo Marte 
La mayor Casa de Cuba en: 
Sombreros de señora. 
Modelos de París, 
Modelos de Plumas, 
Formas caprichosas. 
Formas terciopelo, desde $ 3.50 
Sombreros luto, desde. . 7.00 
Plumas y fantasías de to-
das clases. 
Ave de Paraíso, No. 3 . . 27.50 
Ave de Paraíso, No. 2 . . 40.00 
Ave de Paraíso, No. 1 . . 45.00 
Bolsas de seda $2 y de. . 1.50 
Medias de hilo a 75 cen-
tavos (3 pares) . . . 1.90 
Medias de seda a id. id.. 1.90 
Sombrillas y parasoles, 
desde. 3.50 
Se sirven órdenes por correo 
a toda la Isla. El artículo que 








Acabamos de reducir grande-
mente los precios de nuestros mo-
delos de MANIQUIES. Los teñe-
mos de GOMA y FIJOS y de EX-
TENSION. 
"BA7AR INGLES" 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo- la» cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gatjlnete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, ptss hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también jas usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par- ( 
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-1 
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo] 
a las uñas, de mejor calidad y más; 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. i 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 151 
colores y todos garantizados. Hay es 
tuches de un peso y dos; también te 
ñimps o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Defienda y acreciente sus encantw 
Tenca su cutis limpio y aterciopelado 
sin manchas, arrugas, barros, pecas « 
pinlllas ni descoloraciones. Hermosea 
busto. Dé vigor a los músculos da), 
cara. Embellezca sus ojos, sus labia, 
brazos y codos. Haga desaparecer su d¿ 
ble barba, y los excesos de grasa y co. 
dos. No tenga sus poros dilltados Co-
nozca nuestra línea de polvos para to. 
dos los usos y en todos los tonos: » 
pedales para rubias, para usar de tar. 
i de y noche y para el escote Ofrecemos 
un específico en cada caso, cuyo éxito 
I garntiza EUzabeth Arden, con domld-
l lios conocidos en París y New York, T 
] cuyos específicos se venden en El K 
i canto, La Casa de Hierro, peluquería 
; Costa, por el tteléfono A-8733, o e* 
| crtbiendo al Apartadp 1915, Habana, 
j donde se facilita gratl» el folleto "En 
I pos de la belleza". 
C 8694 Ind 29 oc 
QUITA PECAS 
i Paflo y manchas de la cara. Misterio si 
(llama esta loción aatrlngente de ci. 
ra, es infalible, y con rapidez quita p». 
cas. manchas y paflo de su cara ésUi 
i producidas pof lo que sean, todas i» 
i aparr-cen aunqutv sean de muchos años 
I y usted las crea Incurables. Use un po-
| mo y vjrá us» ed la realidad. Vale tres 
¡ pesjs. para e' campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y cederías, o en su depósi-
to! Paluqueila de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqns-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un porfío. Vale ra 
peso. Mandarlo al interior J1.20. Boti-
cas y sederías; o mejor en su í epfislto; 
Neptuno. 81, entro Manrique y ¿an Ni-
colás, Peluquería. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción a»» rínga-
te, quo los cura por completo, en IM 
primeras apl'cüclones de usarlo. Vals 
$3, para el campo lo mando por JJ.lJi 
si su boticario o sedero no lo tienen pí-
dalo en su depós'to: Peluquería de Seño-
ras, de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se :iama esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les ciern 
los poros y lea quita la grasa, vale 1». 
Al campo lo mando por ?3.40, si no io 
tiene eu boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, as 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
COCINAS DE GAS 
Todo cuanto demandan las cocinas T 
calentadores pronto bien y barato. ^ 
talaciones y reparaciones elécma* 
bombas y motores agua y gas. isu^" 
mensuales. No tengo operarlos pero » 
larga experiencia. A. Zulueta. Calle ̂  
número 200, Vedado. Teléfono F-MJ 
Vendo y alquilo motores. 
43969 u, ^ 
Pilar, peluquería de señoras, P»1* 
dos, melenitas, trenzas y toda da» 
de postizos. Teñido del cabello con I» 
tintura La Favorita. Aguila 93, «• 
tre Neptuno y San Miguel. Telefon* 
M-9392. u „ 
44454 
CALENTADORES 
de carbón, instalo, muy barato. 
Pochet, mecánico. J . del Monte, 
337. Teléfono 1-2611. 
LIMPIE SU COCINA 
o calentador con el mecánico Po-
chet. J . del Monte, 337. Teléfono 
1-2611. Nota: Especialidad en ca-
lentador de gas. 
4501D 11 n 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas 
Es un encanto vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías, y en so de-
pósito, peluquería de señoras de Juan 
Martínez, Neptuno 81, entre Manri-
que y San Nicolás, teléfono A-5039. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agentb Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Shiger nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, 
joyería El Diamante. SI rae ordena Iré 
su casa. 
43901 30 nov. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niñoj 
La casa que corta y r¿z* IJ/carlflo»* 
niños con más esmero Y K»w 
es la de _. . 
MADAME GIL 
(Recién llegada ^ L ^ J lo» ^ Hace la Decoloración y ̂  a Ttr0rf bellos con productos ^f^ntes , * mente inofensivos y garantía del buen resultado. ^ 
Sus peluca» y Posti*^' francesa. ^ 
tu ral es de última creación irán 
incomparables. todos «J0 et 
PeiiAdos artísticos de ™a ir6t" «l 
pan* casamientos, teatros, = 
bals poudréC. . Arrecí» ê 0Ĵ  
Expertas man i cu res. Arrcgi 
y cejas Schampoings. llud0 f gg 
Cuidados del cuero ca^"^, fumíf» 
pieza del cutis Por mefo f ^ 
¿iones y masajes «*thótlques 
y vibratorios, con os cuaie 
Gil. obtiene maravill̂ soP ^ e V T B 
ONDULACION P ^ ^ ' ondú ^ Esta ¿asa &arant̂ a 'fcadas » S '•Mnrcer. (hasta de 2 Pufaat0 fr»»0** sas de ancho), con su aparan último modelo perfecclonaao. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispa y ObrapU 
T E L E F O j O j ^ g l I ^ 
i^OgiNA DE GAS. . ^ r ^Rv 
iu na su cocina o calen ador seflor 
estufina llame al esPc^r telé^"", d« 
mos, Zulueta. 3G y 1110(1 ^¿lacion'»3 ^ 
mero M-3806. Se hacen insta I 
todas clases. M * 
45129 
D I A R I O D E LA MARINA Noviembre 10 de 1&21 FAGINA DIECINUEVE 
C A S A S . - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
.. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: r. 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D . V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O . etc. 
HABANA 
X.A CASA AGU1AB 21 
eonpone 
SE AIiQUIIiA. UNA MAQNinCA B E - C E AXIQTTUIA l A CASA E S T B E M A . T R E D A D O . S E AJ.QV1Z.A, CAI.I.B 6a., sidencia, de una sola planta, sitúa- O 102, do sala, saleta, cuatro habita-1 V número 26, casa de una planta pro-da en calle de letra, entre dos líneas, clones y servicios. La llave e informes ' pia para casa do huéspedes o para ha-
acera de la brisa y rodeada de jardl- en Teniente Rey 71, bajos. Telf. A-4395. I bitaclones, diez cuartos dormitorios, 
res Consta de portal, vestíbulo, sala, | 44113 9 OJX ÍIWWÍÍM» recibidor, hall. BCia jiaunatiunca, u<->o i 
de sala, antesa- taños, comedor, auxiliar despensa, co- AI COnverciO. Din regalía, en lo mejor 
j^r tres h rmosas habitacro- i C;na( servicios para criados y garaje. La I J M«nhinn «P tracnau «I rnnh-->fA 
' - ^ h-íño completo, cocina, cuar 1 CíiSa está toda decorada, y con las co-. ae «eptuno, se traspasa Cl contrato 
nes.'&arSo de criados. Informan te-, niodidades de electricidad y gas. apete- Jg! establecimiento El Iris, Neptuno 
Vn v seo c1,0 " ilave en Agular 21, i c.bles. Se alquila amueblada o sin mué- ' . » ^-y^^v 
í̂0'n0su dueña en la calle 6 entre 23 blcs.̂  Informes:. N. C. Apartado 1642. j 84, Comprando IOS armatostes. 
y 1̂66 6 ~ 
l , 
seis h bit c o es, dos 
,com 
T ^ T f r e s grandes pares de na- L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
56 A «rea de 1000 metros cada; M E J O R E S D E U C I U D A D 
^ Ladas en la Calzada de Con-
oar, suua . ii/r„__jrt Unirn Pufi-' Edificio de seis plantas, con elevador — , del Mercado Unico. rue-|y mQ lujo confort) 8ervlcio todo ei 
Q E Ai.Qxrri.A xrs OBAIT L O C A L E N 
O Concordia 181. entre Aramburo y 
Hospital. Informan en el café de la 
esquina. 
44144 16 n 
Al comercio. Alquílase en $300 la es. 
apua corriente, dos baños, gran patio 
v cuartos de criados. Informan: Telé-
fono F-3548. 
44935 11 n 
\ REDADO. SE AIiQUILA GRAU BE-sidencia, especial para familias de alto rango. Tiene capacidad para tres 
familias, con tres cuartos, baño mo-
derno, comodidades criados. Inmejora-
bles, con dos baños, garage para cua-
tro máquinas. Es todo confort y como-
didad. Véanla. La misma se vende en 
N. y 27, loma Universidad. 
45001 . 12 n 
\ rESASO. 19 ENTBE 14 Y 16, NUM. 509, comedor, seis habitaciones, co-al lado, de 
SE ALQUILA TTN MOEEBNO Y E L E -gante chalet, acabado de construir, 
titulado Villa Alegre, situado en la ca-
lle de Strampes entre Milagros y Li-
bertad, a una cuadra del tranvía de 
Sp.ntos Suárez, con capacidad para una 
rumerosa familia, con sus correspon-
diente caraje y habitaciones para el ser-
vicio y el chofer, independientes. Pre-
cio de situación. Bahamonde y Ca., en 
Obrapía y Bernaza. A-3650. 
44773 10 n 
ÍVlÁRiAWAO, C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T O 
con luz. una ventilación y j tad y Aguila. Informes de 12 a 3, en manvillosa y un cincuenta p , i ÍA , . . , , más baratos que 103 precios empedrado 4v, bajos. Llaves en el 
53. numero 
44153 12 n 
44S02 5 d 
E ALQUILAN LOS BAJOS SE LA 
casa Reina, número 92, para alma 
! no M-1435. 
44917 10 nov. 
S1 
a ^ T̂ê 0 oco A* /lanzana de ĉ n 0 establecimiento. Informa: Miguel partamentO 2b¿ de la manzana <»«, Verano. O'Reilly y Mercaderes, teléfo-
Cón;«̂  24 
^nVESOKÁTbJi XDIOltAS, INCrLE-
con años de práctica en Euro-
1 r América latina, da clases de in-
> francés y castellano, en domlci-
6léS,poleTio3. Por escrito. C. J. Apar-
ll0in ? 0 Teléfono F-1Ü97. 
tagl49_ _ 16 .n _ 
T^VSSO TOMAB EN ALQUILER, UN 
1) iical aproximadamente de cinco me 
trente por 15 de fondo en ca-
ÍL comercial, de Galiano a Cuba. J. 
"erSez, Informes Escobar y Salud, 
bodega. 
43204-a 15 n 
" T E A L O . U I L A N L O S B A J O S 3)3Í L A « -
S casa Paula, 85, casi esquina a Egi- ^la c ^ ,,nt cuadra de la Estación Terml- 1 f̂ 1̂ ' c 
S O L E D A D , 4 8 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
tre3 habitaciones, sala, comedor, baño 
y cocina. En 5100. Informan: Teléfo-
no F-2r34. 
44991 
/•ha cerca i""*-»"" . I y toao lujo y confort, servicio todo el - . - i - ^ , r a „ NMihinn A7 pnfr» Ami« ciña, etc. La llave en el 511,  
^ ' r «na o las tres, a precios ara y toda la noche. Espléndidos de- pacwsa casa neptuno 4/, entre Anüs- 7 A ' J J a m. y de 1 a 5 p. m. 
Aen tODWr uu» Piitamento, -
j 1914 si usted tiene alquiladas y ,.r,a vista 
ÍLea mudarse; pero tiene contrato ^ ^ ^ 1 " ^ ^ CUALQUIER O¿RO EN 
ara% i.-_ nncos meses para vencerse., Habana. 00 neje de verlos. Edi cue íauan p~ . I ha, Empedrado, 42. Informan e 
c dan un tiempo graos, siempre que t irt.imcnl0 303 pjS0 tercero, 
trate con persona seria y solvente 
de garantía y haga contrato. Venga _ 
« nrecio v condiciones, en el De- i 
18 n 
SE ALQUILA LA CASA B Y 27, AL-tos, con sala, tres cuartos, cuarto y servicio de criados, comedor, hall y 
cuarto de baño. Gana $90 e Informan 
teléfono F-1767. La llave en la bodega 
de la misma esquina. 
45041 Ifl n 
VIBOBA. SE ALQUILAN LOS BA-JOS de la casa. Calzada de 
(Jesús del Monte, 556-A, cerca de San 
Mariano, con portal, sala, comedor y 
cinco habitaciones. Se pueden ver de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Informan: 
Concordia, 177-B, primero piso. Telé-
fono A-2363. 
44826̂  12 n 
SANTOS SUABEZ ENTBE SAN JU-lio y Paz, se alquila esta cómoda y 
ventilada casa, compuesta de portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu-
joso intercalado, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garage, alquiler módico con buen fia-
dor. La llave e informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 27 n 
QE ALQUILA UNA BONITA CASA en 
O Díaz y Miramar, Columbla, a una 
cuadra de la línea, compuesta de portal, 
1 sala, saleta, seis habitaciones, dos co-
cinas y dos servicios. Tiene comodida-
des para dos familias. Se puede ver 
a todas horas y para tratar, Concordia, 
91, altos, Habana. 
45103 16 nov. 
VE D A L O . S E A L Q U I L A L A E S P A -closa casa calle'14 número 9, entre 
Línea y Once, tiene jardines, sala, sa-
leta, cinco cuartos, baño intercalado. QE ALQUILAN LOS ALTOS B E E3-¡3 trella 25, cuatro habitaciones, sala! dos cuartos de criados con servicios, grande y servicios modernos. garage, traspatio. Se alquila en_ $22o. 
436J4 E ALQUILA UNA CASA EN 45 PE-
SOS, con portal, sala, comedor y dos 
cuartos y demás servicios, patio y tras-
patio. Es nueva y moderna. Informa: 
H. Damerto, Edificio Abren, departa-
mento 201. Q'Reilly y Mercaderes. Te-
léfono A-448I. 
44922 10 nov. 
10 n 
E " . 
Q E A L Q U I L A CASA A M U E B L A B A cer 
kJ ca .del Malecón, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y carbón y 
todos los servicios. Más informes en el 
teléfono A-4269. 
44856 10 nov. 
TINA B U E N A C A S A : S E A L Q U I L A 
casa en altos, se compone de 
ACOTA, 1, SE ALQUILAN LOS 
alt()s compuestos de sala, saletu, 
cuatro habitaciones, cocina y doble ser-
vicio sanitario. Construcción moderna. 
Informan en los bajos. Teléfono A-óüSl. 
44G74 10 nov. 
La llave en la calle 17 entre N. y M. 
Teléfono F-C277. Sr. Betancourt. 
45033 11 n 
VEDALO. CALLE 10 NUTCEBO 3, en-tre Tercera y Quinta. Se alquila es-ta espaciosa y cómoda casa, compues-
ta de sala, antesala, saleta de comer, 
seis hermosas habitaciones bajas y dos 
con contrato por años, la casa Pau- dos altas, gran baño y servidos com-
ía 98, a 30 metros de la Estación Ter-, Pletos, cuartos para criados T <toxat-
minaí, de «sis pisos, propia para alma-I *««r V garage capaz para dos máquinas, 
cenes o industrias, incluso para hotel, | Las "aves al lado en el número 5 y pa-
adaptándola. formándole 50 habitaciones I ra ^formes preguntar por Andrés, en 
mas el aalón bajo. Tiene ascensor, es- La Ví1,1Xersa•• Aneeie3 XK> 
calera do mármol y servicios en todos 
los pisos. Para hotel se rebaja el al-
, quier. Informes su dueño E. Juarrero, 
omedor, tres cuartos, buen cuar- i Teléfono 1-7656, a todas horas. La 11a-
jo. u a ^ad^^ ,̂'a0^°LttHAHV.irn "f.^r ! to de baño moderno y una cocin», todo ' ve en el n#mero 100, tren de lavado nal. propios l'^a almacén bodega, ion- ampUo y muy fresco, de fabricación da u otrb. coinerclo o indus Ha. bu 0, 0- moáern¿ cerca de la Estacl6r m 
ño: Amistad 6, altos, de 11 a - y tel., lnforman en pauia> 7, baj03 da u ¿im comerci moderna, cerca de la Estación Terminal. fono M-2505 
45228 44854 10 nov. 
ALQUILA EN SAN LA55AEO, 14, — — 1 Q E A L Q 
SE ALQUILA EL PBIMEB PISO, de-. un piso bajo, sala, comedor, seis parlamento derecho, de Bernaza 15. | cuartos grandes, dos servicios, a media Darán razón en el mismo. cuadr» del Prado. 
I5 n 44853 10 nov. 45231 
<E ALQUILAN LOS HEBMOSOS AL-CiTSA 91. A L M A C E N , S E A L Q U I L A I Q 1' metros de frente por 40 metros.^ tos de Galiano 68, propios para ofi-fnndo $120, un localcito para ofi- ciñas o para familias. Informan en los 
^ ^ 1 2 ° Vedado. D núm. 4, entre la. V ^¿os ^ . 
3a. Salas a ! _ 
45223 _ _ _ _ ! A C ABAD A D E P A B B I C A B S E A L -
. > mna -r na quila la casa Paula esquina a Ba 
ME A L Q U I L A N M U Y B A B A T O S L O S | VONAI NÚMERO 73, a dos cuadras de la 
5 bonitos y cómodos altos y Imjos de £Stación Terminal. dos plantas, cua-
la casa de Blanco -6. -L.as naves erH trocientes metros, pisos de granito, pre 
el garage del frente, -rara demás in- para¿ia para su elevador sin columnas, 
formes, dirigirse a Mercaderes 29̂  puertas de hierro, teléfono Instalado, 
43215 1° n [ el piso alto independizable. O. Rodrí-
— Z — _ _ _ _ i guez. Aguila 71, A-4963. Sábados y do-
CtS A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O ^ jn , Vl334. 
O de la casa calle de Aguila número . 44(521 15 n 
ni 1 Con seis cuartos, dos servicios, co- Z — -
ciña de pas y de carbón, sala y saleta Q E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N TI ' 
v bafiadera con abundante agua. Sirve! O lado piso alto 
para dos familias. Informan en el nú-
44536 10 n 
SE ALQUILA 
En ciento veinte pesos moneda ofi-
cial, con dos meses 1 en fondo, el piso 
bajo de la casa número 85 de la ca-
lle de San José entre Escobar y Ger-
vasio, compue&o de sala, comedor. 
C 9119 4 d 8_ 
VEDADO. SE ALQUILA ESFLENDI-da residencia en la .«lie l l . Infor-mes teléfono F-5536. 
44782 13 n > 
OE ALQUILA EN E L VEDADO UN 
kJ garaje y un departamento. Infor-
mes en G, número 42, entre 17 y 19, te-
léfono F-5260. 
44748 10 n 
Loma del Mazo. En la parte más alta, 
con magnífica vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
| fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
talación de teléfono y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. En cl otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con sn 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la torre una habitación propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
OE ALQUILA EN LA CALLE 11, NU-
O mero 37, Vedado, punto inmejora-ble, a una cuadra de dos líneas, una csa con sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, portal y jardín, en 800 pesos; mes 
adelantado y mes en fondo. La llave al 
tres piezas dormitorios V una COn ba-¡lí¡do. Informes, en 4, número 185, altos, 
H , • . 1 ' Vedado. Teléfono F-1168. 
no, etc., cocina con coerna de gas,: 44774 15 n_ 
servicio para criados e instalación' TJIN L O M E J O B D E L V E D A D O S E 
elécfrira MÍ fndn* las nipra<s fin ««' ^J alquilan los modernos y frescos al-
eiecmca en toaas las piezas, ITO «e¡tos de la calle B número 173> entre ^ 
admite familia con niños ni anima 
mero 295, altos 
45210 15 n 
ción. 
de nueva construc
calle de Jesús aría número 11, 
compuesto de sala, saleta, comedor, cin-
co grandes habitaciones, dos cuartos 
do baño con calentador, cocina de I gas I 
e instalación eléctrica. Informan en los ! 
bajos. I 
QE ALQUILA EL CUABTO PISO DE 
la casa Concordia, número 12, entre 
Galiano y ^guila, muy céntrico y de 
comodidades. Informan en el teléfono 
número F-3126. 
43049 14 nov. 
OEATOUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O altos de San Rafael número 120 314 
esquina a Gervasio. Tienen tres habita-
ciones, sala y saleta y doble servicio. 
Hay que cocinar con gas y alumbrarse 
con eleciricidad. Informan en la por-
tería de la misma. ^ 
AVISO A L COMERCIO 
para cualquier industria o depósito se 
alquila local, cien metros cuadrados, 
Narciso López, número 2 y 4, antes 
Knma. frente al muelle de Caballería. 
46173 12 nov. ^ 
BEÑJÜMEDA, NUM. 1 
Se alquilan los hermosos y modernos 
altos de esta casa, con toda clase de 
servicios, precio reducido. La llave e 
IníOrmes en los bajos. 
45135 13 nov. 
B~TJSCA USTED CASA? LA ENCON-tn;rú en seguida en el Burean de 
Casas Vacías, Lonja del Comercio, de-
partamen'.o 434-A, que conoce diaria-
mente de todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital de todos los 
lirccios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. Le informaremos gratis 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
43136 ^ 18 nov. 
TEATRO NACIONAL. INMEDIATO A 
A él se arrienda una gran casa a la 
brisa, para establecimiento o particu- . 
lar. Mas informes en Empedrado, 30. ba- «? »ai^St íSJS2*l tó^'i*!^ 
GARAGE 
Se dése tomar en 
arrendamiento un ga-
rage grande en punto 
céntrico de la ciudad o 
un local propio para el 
giro. Las proposiciones 
diríjanse al Apartado 
número 2296, Ciudad. 
les. Informan en el primer piso de 
la misma. 
44525 10 n 
MALECON 46. EN ESTA AMPLIA~Y moderna casa, se alquila el frente 
que da por San Lázaro, compuesto de 
sala con tres ventanas, entrada inde-
pendiente y una o dos grandes habita-
ciones con agua corriente y todo el ser-
vicio si lo desean; es propio para pro-
fesional u oficinas. . 
44532 10 n 
rpBASPASO COÑTBATO DlT SEIS 
JL años (Je un establecimiento, en Rei-
na, por viaje al extranjero. Deja $200 
libres. Informan en Primelles 14, A. 
Telf. 1-3353. de 12 a 3. Sr. García. 
44Ü23 15 n 
y 19, compuestos de terraza, sala, hall 
c medor al fondo, cuatro cuartos y uno 
de criados, tres de ellos con lavabos dp 
agua corriente, agua caliente y fría, do-
bles servicios sanitarios completos, co-
cina d* g»p y carbón y azotea al fon-
do. Informan en los bajos. 
44527 10 n 
COUNTRY CLUB PARK. 
FRENTE AL LAGO 
Se alquila el Chalet "Campo-Gi-
ro" de dos plantas y bohardilla, 
de moderna construcción, recién 
terminado. Garage y jardín. Pue-
de verse a todas horas. Alquiler 
$200.00. Informan García Tuñón 
y Cía. Muralla y Aguiar. 
Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O bien amueblada para dos socios y 
otra para matrimonios oon toda asis-
tencia. Se admiten abonados al comedor 
a $23. Teléfono A-9452. y se sirven 
cantinas a domicilio.. Maloja número 
12, altos. Nunca falta agua. 
45251 12 n 
REDADO, E N CASA D E M A T B I M O -
nio sin niños, se alquila una boni-
ta habitación, con o sin muebles, vis-
ta a. la calfcí. a caballero o señorita 
oficinista. Precio módico. Se cambian 
referencias. Calle 8, esquina a 19, al-
tos, derecha, entrada por calle 8. 
45259 12 n 
SE ALQUILA UNA HABITACION amueblada en casa de familia muy barata. Jesús Peregrino 16. 
45265 13 n 
REBAJADO E L PRECIO 
Habitaciones modernas, a $20, $25, $30 
y $40, con o sin muebles, para matri-
monio sin niños; para caballero, en el 
segundo piso más baratas. Hotel Central 
Palace. 60 habitaciones. Monte, 238, 
frente al Mercado. \ 
45216 12 n 
QE ALQUILA UN CUABTO EN SA-
IO lud 69, altos. 
45227 12 n 
44559 13 n 
ESPACIOSA CASA 
Calzada, número 97, entre 2 y Paseo. 
La llave en la farmacia. Informes, en 
Empedrado, 46, altos. 
44259 10 n 
SE ALQUILA E N $300 EL SEGUNDO piso de la casa I número 35, entre 
15 y 17, Vedado, con sala, comedor, cin-
co hermosos departamentos, dos baños, 
cuartos para el servicio y garage. In-
forma Basilio Granda, Aguiar 75, Ha-
bana. 
Q E ALQUILA E L M O D E B N O A L T O í 43603 13 n 
^=de0oÍ!rCead19?; COn tCKÛ tr0 î130,10" T>BOPIO PABA OABAGE, DEfOSI-
w ^ i ^ n-lJT to.de gasolina u otros efectos, se 
„ ^ l l o / ^ % V,ti en l03|alquiia un local con 520 metros de su-
ÍT~io informan en Salud 42- 'perficie cubierta, en Zapata esquina a 
11 n A. Informes Dediot y García, Obrapía 
22, Habana. 
43318 26 n 
44062 11 nov. 
SE ALQUILA 
s, de 9 a 11 y de 2 a 43142 
Figarola. 
12 nov 
A TEES CUADBAS DEL NUEVO Mer-cado se alquila la hermosa casa pa-
ra establecimiento, con puertas metáli-
cas y de esquina, Carmen y Gloria. A 
una cuadra de la Calzada del Monte. 
Tiene loca* amplio para establecimiento, 
se alquila con largo contrato y en pro-
porciones. Tiene agua y luz eléctrica. 
Piso de mosaico. Para informes vea a 
Aquilino, Cazada de Vives, 123, telé-
fono M-1231. 
'̂975 13 nov. 
^[EROED, 48, SALA, COMEDOB, ZA-
•wx BuAn para Chandler. cinco habita-
oionea bajas y tres aalts, con saleta do 
comor. La llave en la misma, que la 
"tan arreglando, de 7 a 11 de la ma-
r,a„7 de 1 a 5 de la tarde. 
<li92 18 n 
para establecimiento, depósito o indus 
tria; habitaciones altas, vista a la ca-
lle. También casita Independiente pa-
ra matrimonio modesto. Su dueño, señor 
Frades Veranes. Maloja y Manrique. 
44452 12 n 
SE ALQUILA E L TERCER PISO, iz-quierda, a la brisa, de la casa San 
Lázaro, 341, esquina a Mazón, con sa-
la, recibidor, comedor, ?• cuartos y cuar-
to criados, 2 baños y cocina. Informan 
en Malecón, 6, altos. Teléfono A-6816. 
44751 12 n 
C LICITO EN ALQUILER CASA DE 
cinco a seis habitaciones, que ten-
ga zaguán. La desea entre Galiano y 
Belascoaín San Lázaro y Reina, Infor-
nan teléfono A-3135. 
44875 io n 
ALQUILAN UNOS BAJOS, INTE-
riores. Dos cuartos y cocina, con su 
servicio. Monserrate, 137. 
'W720 io n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA casa Estrella número 20, con S/L-
la, comedor, tres cuartos grandes y 
servicio sanitario. Precio módico. La 
llave e Informes en los bajos. 
<4694 u n 
S3 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E Vi-ves 97, con 32 metros 70 cm. de 
fondo, para estamleclmiento, almacén o 
depósito con fiador. En la misma Infor-
man. También se alquila una habita-
ción en la azotea muy fresca, a hom-
bres solos y con luz. 
41425 12 n 
E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
casa Desagüe y San Carlos, frente 
i al Nuevo Frontón. Informan en los ba-
' jos. 
44686 lo n 
AGOSTA NUMERO 66 
Son dos buenas casas unidas, con za-
pJán, sala, antesala, diez cuartos con,, 
«ababos, hermosa saleta de comer cin- \ Importadora, La Vinatera, 
co bañr- - 1 44830 
HORNOS DE CAL 
Se alquilan varios hornos, en el puente 
Almendares. Informarán: Higlnlo Her-
nández. Teléfono F-3513. T 
43438 . 12 n 
Se alquila una espaciosa nave en 
SE ALQUILA E L ALTO Y VENTILA-do piso alto de nueva constfucción 
calle de Jesús María número 11, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, dos cuartos de ba-
ño con calentador, cocina de gas e ins-
talación eléctrica. Informan en los ba-
jos. 
44785 13 n 
VEDADO 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA nu 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
SE ALQUILA EN E L BEPABTO LOS Pinos, una fresca casa de madera, 
pisos mosaicos con portal, sala, come-
dor, cocina y dos cuartos y servicios, a 
una cuadra de la Estación de Cristina. 
Avenida del Oeste entre San Antonio y 
Bella. Está a la brisa, en $25. A per-
sona que se interese por mejorar el 
jardín. Guillermo Monte, en Aguiar nú-
mero 51. 
45157 12 n 
compuesto de sala, comedor, seis cuar 
. tos y demás Beryicios. Puede verse. Las 
la Calle de Subirana y Desagüe, con llaves en la esquina de enfrente, altos 
entrada por las dos caUes. Informan ¡ ^ ^ í 0 ^ Informan M- B271-15 n 
en Arbol Seco y Peñalver, Compañía 
Se alquila casa moderna compuesta 
de jardín, portal, sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño completo, cuar-
to y servicio de criados, garage, si-
tuada cerca del Parque Mendoza. Ca-
lle de Estrampes esquina a Milagros, 
Víbora. Informan al lado. No se al-
quila para enfermos. 
<B173 ; 13 n_ 
SE ALQUILA AMUEBLADA LA CA-sa Luz 28, en la Víbora, punto es-
pléndido, de vista panorámica, con por-
tal, sala, comedor, rtes cuartos grandes, 
baño con calentador, cuarto para cria-
do con servicio y baño, cocina, patio 
cementado y traspatio grande. Toda de 
cielo raso, con instalación eléctrica y 
de gas, lámparas en todos los depar-
tamontos y foco de luz eléctrica en la 
eva casa 19 número 239, Vedado, ' esquina. Ha de ser a familia sin enfer-
mos y con mutuas referencias. Para 
verla y tratar, de 1 a 5 p. m. 
45178 u n 
S^tA 
OE SOLICITA EN E L VEDADO 
O1 partir del día lo. de diciembre pró-
ws, gran garage. Sirve para fa- 11 n 
milía ' . . V" . a 1 Q E ALQUIL/ 
^ a , comercio, industria, o casa de '< ̂  "ano 9, A, 
HUESPEDES. , « a ue _ 
4495- 17 n 
C e**^^ 9?' S3? A^Orai l EN 975 W r 0̂ ?̂ °= P'f0 baJ0 acabado de fa-« la Whir-f U?i,ia a Angeles. La llave 4494" berIa- Inform-'in en Obispo. 104. 
ximo, un pequeño primer piso, com
- puesto de sala, comedor, dos cuartos, ^ 
ALQUILAN LOS ALTOS D E GA- bañ0f cocina de gas, cuarto do criados SuArIe7z0 
en $150. compuestos de, y servicio del mismo y cuyo alquiler 4Ji'» 
gran sala, recibidor, comedor al fondo, | n0 pase de $100 mensuales. Avisar al 
tres grandes habitaciones bajas y dos i teléfono A-7985. 
altas, baño completo lavabo en las ha-; 45278 13 n 
bltaciones y comedor con agua corrien-' 
te. Cocina de gas y baño de criados. 
La llave en los bajos. 
44847 1S n i truir, compuestos de soberbia sala, sale-
re Avenida de Serrano, Durege, se 
. | compone de portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, cuarto sanitario, comedor, 
y demás. Informará en la misma Anto-
nio Basante, en el Reparto de Santos 
1/N 21 y X , VEDADO, SE ALQUILAN 
H J los regios altos acabados de cons
12 n j Local espacioso, preparado convenien-
f^QUlLA EL HERMOSO PISO 
45024 ef0n0 A'-6313' 
er sin gastos 
armatostes y vi-
magnífico punto. 
228," ai-1 Precio $150.00 mensuales. Informan: 
13 n Trocadero y San Nicolás, garage. 
• 44840 11 n 
^ alqoil 
PARA GARAGE 
a un local grande, propio 
QB ALQUILA ESPLENDIDO LOCAL 
O on Reina 34, propio para Industria, 
almacén o establecimiento de cualquier 
ta, comedor, hall ,comedor, cinco gran-
ded cuartos, pantry, cocina con calen-
tador y dos cuartos y baño para cria-
dos, con entrada independiente para és-
tos, garage para una máquina. Informan 
en los bajos. Teléfono r-3531. 
45059 15 nov. 
\ rEDADO: S E ALQUILA UNA CASA 
V con tros cuartos, sala comedor, cuar 
to de baño y cocina. F, número 242. La 
llave en la bodega. Informan en Real, 
13, Lisa, Marlanao. 
44969 16 nov. 
15 n 
EN LA VIBORA, CALLE DE SANTA Catalina, número 111, entre Stram-
pes y Flgueroa, se alquila un garage o 
habitaciones, y en la misma ee solicita 
una lavandera, apra lavar en casa. 
45068 11 nov. 
SE ALQUILA UNA GBAN CASA. Tie-ne sala, comedor, dos cuartos en la 
parte más alta de Víbora. Pocito, 7. Ga-
na .55 pesos. La llave en los altos y 
su dueño. 
45067 12 nov. 
Hermosa nave en la calle de Santa 
Emilia esquina a Dolores, en el Re-
parto Santos Suárez, a una cuadra de 
la Calzada de Jesús dél Monte, se 
alquila una hermosa nave acabada de 
construir, de armazón de hierro, sin 
columnas en el centro, de 21 metros 
de frente por 50 de fondo y unos pre-
ciosos altos al frente para familia u 
oficrtias. Informan: Cipriano Roig. 
Tamarindo 38, Jesús del Monte. Telf. 
1-2197, 6 Enríoue Rubio, Dragones, 3 
La Colosal. Telf. A-1404. 
/̂ lON DOBLE LINEA DE TBANVIAS 
\J por el frente de Playa y Estación 
Central, alquilo dos casas una de 7 
cuartos y otra de seis, sala, hall, come-
dor, cocina, auviliar, garage, servicios 
de familia y criados, un cuarto cria-
dos, con jardines todo alrededor de las 
mismas. Calle 9 entre Avenida 8a y 
9a. cuatro cuadras antes del Hotel Al-
mendares. Reparto Ampliación Almen-
dares. Informes en la misma José Ca-
macho, alquiler §130 mensuales. 
43578 13 n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES para oficinas o para hombres solos 
en Aguiar 95. En la misma informan. 
Pueden verse a todas horas. — 
45264 17 n 
SE ALQUILA fTiA ACCESOBIA DE Villanueya y Ena, letra B. Tiene puer 
ta a la calle y ventana, dos salones, es-
caleras a la azotea. Precio 30 pesos a] 
mes. La llave en el A. Informes en Po-
cito y Delicias, VIobar. 
45067 12 nov. 
EN BERNAZA, 52, ALTOS, SE AL-quila un Departamento exterior In-
dependiente. 
45058 12 nov. 
SE ALQUILAN UNA O DOS EABITA-ciones a matrimonio o señoras solos. 
Ünlco inquilino. Cristina, 22. 
44950 18 ncv. 
VAHÍOS 
^4718 16 n 
CHALET. SE ALQUILA UN HEBMO-so chalet en el Barrio Azul, de dos 
plantas, la baja con sala, recibidor, tres 
cuartbs, servicios de criados, hall gran 
de, patio, traspatio, arbolado y jardín 
alrededor. La planta alta con cinco ha-
bitaciones hermosas y frescas, un mag-
nífico baño, hall, dos terrazas al fren-
te y fondo, un buen garage para dos 
máquinas con departamento alto para 
chauffeurs y buen servicio de agua con 
tanque y molino. Informan en la mis-
ma, chalet de Menocal, Barrio Azul. 
45030 l l n 
FINCA RUSTICA 
Pegada a la capital ,se arrienda la 
finca rústica "Beatriz Guzmán", si-
tuada en la calzada de Aldabó, cer-
cada y lindando con la finca "Kokoí-
to", compuesta de dos caballerías de 
terreno, propia para una buena va-
quería y toda clase de siembras, in-
cluso yerba del paral. Tiene muchas 
matas de mangos y otros frutales, 
buen palmar y tres pozos de agua. Se 
da contrato. Informan en un tejarcito 
que existe en la misma. 
44443 12 n 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA eiór, con entrada independiente, luz 
I y servicios, San F^ncisco y S|in Lázaro, 
Víbora, altos. Precio 15 pesos. Trato 
por el teléfono F-1571. 
45104 12 novu 
O'PABBID, 65,A, VIBOBA. SE ALQUlZ lan tres habitaciones y sala. Pueden 
tomarse juntas o separaas, para su pre-
cio e Informes, en la misma. 
45117 16 nov. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES grandes y ventiladas a hombres so-
los o matrimonio. Informan en Lampa-
rilla. 50, altos. 
45115 12 nov. 
rPBES HABITACIONES ALTAS SE al-
JL quilan en la calle de Indio, 11. a 
media cuadra del tranvía. Informan en 
los bajos. 
45066 11 nov. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en casa de familia a personas serias 
| grandes y ventiladas, con agua abun-
dante, con baño. Concordia, 137. altos. 
.... 12 nov. 
QE ALQUILA UNA HABITACION A 
O señora o matrimonio solo. Estrada 
Palma 83, J. del Monte. 
4484 16 n 
H A B I T A C I O N E S 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapta, Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicia 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
44944 23 n 
.HABANA 
S1 
Se alquila preciosa casa amueblada 
para americanos o matrimonio de 
gusto, espléndidos baños, jardines, 
garage, etc., en San Mariano esquina 
a San Antonio, altos. 
44609 12 n 
E ALQUILA UN CUABTO CON bal-
cón a la calle, muy ventilado, en 
casa de moralidad. Se da barato y es 
muy grande. Suárez 110, altos. Telf. M 
4939. 
451$) 12 n 
JESUS DEL MONTE. EN LA CALLE Lawton, esquina a Santa Catalina, 
se alquilan unos altos de construcción 
moderna, compuestos de cuatro cuar-
tos dormitorios, sala, falón' de comer, 
baño complets, cocina c.o gas y servicio 
para criados. La llav-j en los bajos. 
Para informes: Acosta y Damas, al-
macén. 
44334 10 nov. 
EN ABBOYO APOLO BEPABTO Montejl, callo Cortés letra, S, San-
ta Elsna, se alquila una casa con cua-
tro cuartos, sala, comedor, portal, luz 
eléctrica. Informan enfrente. La llave 
su dueño Tulipán, 36, Cerro. 
44158 10 n 
Se alquila el confortable chalet de 
dos plantas. Milagros casi esquina a 
J . B. Zayas, Mendoza, Víbora, acera 
de la brisa, al lado de la esquina de 
fraile. Informa su dueño Dr. Anglada. 
Teléfonos A-2374 e 1-1864. 
EMPEDBADO NUMEBO 3. SE AL-quilan tres habitaciones indepen-
dientes, con baño e Inodoro, balcón a 
la calle, a matrimonio sin niños o ptr-
sonas de moralidad. 
ir. 153 14 n 
N MONTE 83, PBIMEB PISO~SB 
alquila un hermoso cuarto a hom-
bre solo. 
45146 12 n 
Se alquila una sala con frente a la 
calle en casa moderna acabada de fa-
bricar, para oficina u homjbres solos. 
Aguiar 105, entre Muralla y Sol. 
45172 13 n 
SE ALQUILA U N AMPLIO LOCAL en bajos para almacenar mercan-
cías. Precio módico. Informan en Obra-
pía 22, bajos. 
45150 • 12 a 
F Y MABOALL, ANTES OBISPO, 113 altos, primer piso, se alquila un de-
partamento de dos habitaciones con ««al 
1 cón a la calle, agua, ducha, inodoro, co-
I ciña y azotea. • 
45144 12 n 
43785-86 10 n 
CERRO 
CE B B O . S E ALQUILA UNA CASA en Santoveĵ ja, a una cuadra de la cal-
zada, con sala, saleta y tres cuartos. 
Informa el señor González, Santove-
nia 15, altos. 
45207 12 n 
CUARTELES 1 SE ALQUILAN MAO-níficas habitaciones. Lagunas- núm. 
85, Cuba núm. 80, Calle 3a. 296, casitas. 
45171 17 n 
EN ALCANTARILLA 23, ALTOS Y A hombres í\ilos se alquilan hasta 
, tres habltadlones con o sin muebles. 
Casa nueva, fresca y buen baño. 
45176 13 n 
P E A L Q U I L A U N A CASA CON SA-
O la, saleta, dos cuartos y demás serl 
vicios en la calle de Santo Tomás 53, 
rorro. Informan al lado. Teléfono I-
3303. 
45233 14 n 
SE A L Q U I L A L A CASA DE P I S E B A Í número 3, entre Mariano y Línea, 3 
cuartos, sala, saleta y demás servicios, 
moderna, para más informes. E l Dos de 
Abril, mueblería. Monte, 265. Teléfono 
5376. Benigno Fernánde». 
45070 16 nov. 
SE ALQUILAN DOS H ABIT A CIO-nes frescas a personas de moralidad 
en Amistad núm. 10, altos. 
45180 12 n 
\ O E ALQUILA UNA HABITACION E N 
O Industria 94, a dos cuadras del Par-
1 que Central, entre Virtudes y Neptu-
1 no. Más informes. Cine Niza, Prado 97. 
45197 12 n 
Q E COLOCAN AL 9 BOB CIENTO, 
O $12.000 en primera hiiVteca, casa en 
la ciudad. Sin gastos de corredor. 
Aguiar 70, bajos. 
45187 12 n 
C E ALQUILA LA CASA SANTA CA-
talina, 4, entre Calzada y Príncipe 
Asturias. Sala, saleta y comedor al fon-
do y cuatro habitaciones; en la misma 
informan. 
44945 * 11 n 
(JE ALQUILA LA CASA SAN PBAN-
cisco 205, entre Octava y* Novena, 
(Víbora), de reciente PHl garaee »n " 1 j £. vL™ 1* ~ * ^ " ^ " ' . r ; "tTBDADO. SE ALQUILAN LOS MO-1 (ví ),  i  construcción y, 
^ d r i Ifl M U.na * a H a ' a lre8 ^ { r ^ l t J Í ^ ^ J \ ^ l ^ L d̂ l tí V ¿irtoS altos a la brisa, compuestos . compuesta de. portal, sala, saleta, gale-
Qel Mercado Un co Informa, nírí MWnM en la lechería de al de n terrazat recibidor, saia, cuatro i ría, cuatro habitaciones, comedor, coci-
da ,1 1 n ^ ^ Principal, izquk|r 
U ' 1 0 * ^ y de 3 a 5. " 
44S41 10 n cuartos corridos, su gran baño Inter- na con calentador y dobles servicios ', calado, agua callente y fría, dos gran-
18 n 
'J ^ I ^ ^ " ^ PAHA ESTABLEOI-^«as nn ^"J18 ? depósito de raer-Ust*l des0ft ^bustibles, la parte que 
i LQUILO LOS ALTOS DE AMISTAD ( des cuartos de criados, comedor, des. 
¿y. 62 entre Neptuno y San Miguel, pensa, baño y servicio de criados. Pre-
oompuestos de sala, saleta y tres cuar- j cío 150 pesos. La llave en los bajos. In-
tos. Para más informes en los bajos, 
telefono A-3651. 
44865 10 n 
¿Un Ta^Uft 1̂ *r?£1"1° "y 'moderno ^o! • TTN K A Q N I P I C O L O C A L E N ¿ A ' C A -
¿VV*5* usted ..«^Jj?11^!?.03^ Gloria-, ^ "e de Bernaza. se alquila con con-
forman en Obispo, 59. A. Caos, M-5669. 
F-4187. 
45093 13 nov. 
sanitarios. Toda de cielo raso y posos 
de mosaico. Le pasa el tranvía por la 
puerta. $90. La llave en la bodega de 
Octava e informan en Teniente Rey nú-
mero 30, teléfono A-3180. 
45040 14 n 
escoger 
"Jes «>„ -i ? da 
<4986 1 mlsmo-
local por cual-
calles. Hay luz 
î y barato. Infor-
16 n 
£ Calle do v," ^OS ALTOS D E LA '0rinan en ,QVlrt,\ldcs numero 143. In-dado en' la calle 19 número 127. Ve-
ee ^cos^5*-^* 11*ve e informes, An-4̂4978 aia y ComPostela. 
/'ador 
trato por largo tiempo. Informan en 
Amargura 13. 
44429 19 n 
SAN LAZARO, 271 
Se alquilan los altos en 115 pesos, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y dos 
servlcibs. Informan en el teléfono nú-
mero F-2134. 
^ « ^ 0 3 ^ * * los altos de 1̂  
sal» compuestos do terra-
^s s«nic^ednr' cinco cuart08 y dt 
^«•e» 4 08- Grovft' dft 10 a 11. Mer-
rtlCa-^adH 71, HEBMDSO ALTO, 
^S.del Nuevn^nte- 2.3S' a dos cta-
ia n 
en sala, sa-
^ - d u d a o s a ^ ^ i o ^ ^ 
U n 
Se alquila una nave con setecientos 
metros cuadrados a cincuenta metros 
del Nuevo Mercado, situada en Ma-
tadero 2, entre Monte y Lindero. In-
formes en la misma calle, en el nú-
mero 6, o Aguiar y Empedrado, Edi-
fieio Quiñones. 
44093 
OE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O altos y bajos de la casa de moder-
na construcción, calle de Merced nú-
mero 2, compuestos cada planta de sa-
la, saleta, comedor, seis amplias habi-
taciones, dos cuartos de baño, cocina de 
gas. con calentador e instalación eléc-
trica Se alquilan juntos o separados. 
Informan en JesOs María número 11 
44786 13 n* 
Se traspasa el contrato de ana buena 
casa en Monte, frente al Mercado Nne-
vo. Informan en Monte, 280, peletería. 
46090 12 nov. ̂  
SE A L Q U I L A Etá P I S O PRINCI1-AL .y una planta baja de la casa Haba-na, y Cuarteles, fabricación moderna, 
el primero se compone de sala, come-
dor, baño completo, tres amplios cuartos , 
cocina" , cuartos de criado y servicio de ^ Víbora, jardín, portal, sala, saleta 
los mismos, y los bajos se componen de , corrida. 4 cuartos, gran baño, cocina 
IrN LO MAS ALTO DE JESUS DEL j Monte, se alquilan los esplendidos 
Ibajos acabados de pintar, de la casa 
callo de Luz núm. 2, Jesús del Monte, 
a media cuadra de la Calzada, compues-
tos de portal, zaguán, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, dos baños y patio. 
La llave en los altos e Informan en la 
misma y en los-teléfonos M-1320 o A-
2007. 
44972 11 n 
QE ALQUILA. CHALET, JOSEFNIA, 4, 
O Víbora, 
sala, dos amplios cuartos, comedor, ba-
ño completo, cocina, patio y traspatio. 
Informan en la azotea 'rolauan non 
45106 12 nov. 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE Es-
trella, número 201. Informan en los 
bajos. <* 
44966 11 nov. 
V 
TELADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 5a., número 97, entre 8 y 6, 
con jardín, portal, saía, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, baño, patio y 
cocina. Informan en el 101. 
44941 12 n 
CASA CON MUEBLES 
Alquilo en el Vedado, sala comedor, tres 
cuartos, garage y teléfono, luz eléc-
trica, en 140 pesos. Informan en el te-
léfono F-1023, 
44340 13 nov. 
S'E ALQUILA LA CASA REFORMAS, * entre Eha y Arango. Tiene sala, co-
medor y cuatro cuartos, escalera en la 
azotea. Está en la Loma. Precio 60 pe-
sos. La llave al lado. Informan en Po-
cito y Delicias, altos. Víbora. 
45067 12 nov. 
A~~ TOCHA, 8 Y MEDIO, ALTOS, Y cX-ñongo, 1-D, entre Zaragoza y San-
ta Teresa, a una cuadra de los carros, 
se alquilan estas dos casas modernas,' 
con sala, comedor y tres cuartos, en 25 
pesos de alquiler al mes, con contrato 
por un año y regalía de 800 pesos o de 
500 pesos por dos años. 
_4 «Jg 11 n 
TÚLTPAN. SE ALQUILAN LOS fres-cos altos del chalet de La Rosa es-
quina a Vista Heynosa, con tres espa-
ciosas habitacionesr, comedor, sala y por 
tal, magnífico baño y cocina de gas, 
cuarto y baño para criadas, a una cua-
dra de la estación de los varros de 
Zanja y a tres cuadras de la Calzada 
del Cerro. Informan en la misma casa 
al fondo. 
^793 ™ n 
SE ALQUILA EN VEINTE PESOS una accesoria, -con dos departamen-
tos, cocina y patio independientes, en 
Florencia, 8, Reparto Betancourt, Ce-
rro. Informan en el puesto de frutas 
<47'1 ^ NU a 
UNA HABITACION AMPLIA CON luz eléctrica, se alquila en módico 
precio a personas de completa morali-
dad en Luz número 12, Habana. 
45186 14 n 
PALACIO DE GALIANO. SE ALQUI-lan hermosas habitaciones a la ca-
lle, lavabos de agua .corriente, baños 
fríos y valientes, espléndida comida, 
moralidad absoluta. Galiano 101, por 
San José. 
45225 - 13 n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES para oficinas con frente a la calle, 
muy espaciosas, en Aguiar 95, altos. 
Pueden ver̂ e a todas horas. En la 
misma informan. 
45263 17 n 
EN CASA RESPETABLE SE AL Qui-la una espaciosa habitación para 
guardar muebles o enseres de oficina, 
Baúles, muestrarios, etc. Puede versa 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Leal-
tad 127 bajos, moderno. 
44997 12 n 
SE ALQUILAN EN HABANA 156, entre Sol y Muralla altos, hermosas 
habitaciones con muebles y sin mue-
bles, a hombres solos o matrimonios 
sin niños, en módicos precios. 
44989 18 n 
PALACIO TORREGROSA 
Se alguilan departamentos para ofi-
cinas y para familias. Hay ascenso! 
y todo el confort necesario. Compos. 
tela número 65. 
44971 16 n 
EK BERNAZA 57, ALTOS SB ALQUI. lan unas amplias y frescas habita-
ciones para hombres solos. 
45037 i i n ' 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos en Belascoaín núme-
ro 635, altos, entre Campanario y Te-
nerife, cerca de J>>s Cuatro Caminos, 
Es casa de oerta familia. Gana 20 pe-
sos mensuales. 
45084 12 n 
EN CASA PARTICULAR SE AL Qui-la una ehrmosa habitación con la. 
vabo de agua corriente, en Manrlqui?, 
48, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Se piden referencias. 
44906 io nov. 
í VREUiLV, 88, ALTOS. SE ALQUILA 
\ J una habitación amueblada, para hora bre solo. 44911 n nov. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-itaclón en Angeles, 43, entre Monta 
y Corrales, tintorería. 
44915 io nov 
AMISTAD, 102, ALTOS DE LA COL-choncría, entre San José y Barce-
lona, se alquila una espléndida Tiablta-
ción muy fresca y con balcón a la ca-
lle y una hermosa saleta, propia rara 
oficina o cosa análoga. Hay teléfono. 
t 44918 13 nov. 
AGUACATE, 88, ALTOS, ESPLENDI-das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. oCmida a domicilio a 
24 pesos. Teléfono A-4591. 
44928 17 nov. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de dos habitaciones chicas en la azo-
tea deila casa particular, Suárez, 45, de-
recha, 'a un matrimonio sin niños o Ooa 
señoras solas que den referencias. Tie-
nen luz y servicio. 
44S59 i i nov. 
P E ALQUILA UNA ESPACIOSA "Z 
O fresca habitación, con luz eléctrica, 
con muebles o sin ellos, buen baño, en 
casa de familia respetable, en el punta 
más céntrico de la cludád. San Láza-
ro, 342, entre Gervasio y Belascoaín. 
Referencias mutuas. Pasan poor la puer-
ta todos los tranvías. Alquiler módico, 
44919 10 nov. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS habitaciones, juntas o separadas, vis ta a la calle, pasa el tranvía por el 
frente. Precio de situación. En la mis-
ma es vende un escaparate, una cómo-
da y una mesita de noche, todo en 
magnífico estado. Calle 13 número 479, 
altos, esquina a 12. 
45213 14 n 
17 N CASA PARTICULAR MUY TRAN-
Jli quila se alquila una espléndida ha-
bitación a hombres solos o matrimonia 
sin niños. Amistad, 108, altos. 
44927 10 nov. 
^ E ALQUILA EN MONJE 38, ALTOS 
O derecha amplias y ventiladas habi-
taciones. Informes en la misma. 
. 17 n 
CERRO, 582, SE ALQUILA, PROPIA por su tamaño pára industria. Tie-
ne mil doscientos metros. L, 164, telé-
fono F-3529. La llave en la botica de 
enfrente. 
44494 12 nov. 
GLORIA NUM. 117 ENTRE INDIO Y San Nicolás, bgjoi con dos habita-
ciones y sala con sus lavabos y servir 
clos, a persona decente. En el fondo 
darán razón. 
45241 19 n 
gas. garaje, hermoso patio y teléfono. 
Ii formes, la misma. 
44714 13 n 
A DOS CUADRAS DB LA CALZADA, en lo más alto de la Víbora, Bue-
naventura casi esquina a Pocito, se al-
quila una espléndida casa con portal, 
sala, recibidor, hermosa galería, cerca-
da de icrstales, cuatro cuartos, gran ba-
ño, cocina de gas, cuarto para criados, 
jardín, garage, lujosamente decorada. 
Precio $140 pesos. Informes teléfono I-
2593. 
44737 12 n 
CB ALQUILA UNA ESPACIOSA NÂ  
O ve con sus servicios sanitarios, gran 
patio, propia para pequeña industria, , 
depósito de mercancías o taller de car-
pitería, lavado, etc. Rodríguez 144 en-
tre Fábrica y Justicia, J . del Monte. I 
44698 JJ. A i 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA-BLANCA 
EN CONSULADO 13C, ALTOS, SE AL-quila una hermosa habitación, pro-
pia para un matrimonio o. dos caballe-
ros, con toda asistencia y comida ex-
celente. Se admiten dos o tres abona-
dos a la mesa. 
45245 13 n 
SE ALQUILA LA CASA MARTI Nu-mero '48, Guanabacoa, a cuadra y 
media de los Escolapios, con comodida-
des para familia y agua corriente. La 
llave en Quintín BarWeras número 24. 
Para tratar, en Quinta número 99, Ve-
dado. 
450S6 12 n 
/GUANABACOA. S E ALQUILA LA 
VT amplia casa Lebredo 10. con dos 
patios, frutales, baño, etc. Teléfono F -
1201. V 
44S74 10 n 
EN OBRAPIA 5, ALTOS, SB ALQUI-la una habitación grande con bal-
cón a la calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para más informes en la 
misma. 
45246 9 d « 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el PJARIO DE 
LA MARINA 
FACTORIA 18, ALTOS, CUADRA Y media de Monte. Se alquilan hermo-
sas y 'grandes habitaciones con lava-
bos de agua corriente, a hombres solos 
o matrimonios que sean de moralidad. 
45258 14 n 
SE ALQUILAN UNA O DOS HABI-taciones en casa de familia decente, 
en Maloia número 8, altos, informes en 
el 12. Su dueño, alt>s y se admiten abo-
nados al comedor a J25 y se sirven 
cantinas a domicilio, 
45252 _ ia ^ 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO compuesto de dos habitaciones, en 
Teniente Rey, 83, primer piso. 
44707 io ñ 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes. Campanario.! 
154, se alquilan hermosísimas habita-
ciones con toda asistencia, trato esme-
rado, magnífica comida y moralidad. 
Baños calientes y fríos y teléfonos. Pa-
ra hombres solos habitaciones, con co-
mida, a precios sumamente baratos. 
No se mude sin ver esta casa, que ea 
la que tiene los precios más reducidos 
de la Habana. 
41838 15 nov 
AGUACATE, 15, ALTOS, 8E SOLI-cita un compañero para una buena 
habitación amueblada y con comida. Sa 
piden y dan referencias. 
_ 44197 L lOjiov 
AGUACATE 15, SB ALQUILA UW cuarto pequeño en la azotea, propio 
para un hombre solo. So exigen refe-
rencias. 
44131 io n 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misrria dirección d-sda" 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
S I G U E A L A V U E T A 
PAGINA VEINTE DIARIO DE U MARINA Noviembre 10 de 1921 A R O L X X X I X 
i En ca5a nueva y rodeada de árboles y E ^ u ^ f ^ a s ^ ^ i i a ^ á s ^ a b ^ : \ I 
i en el lugar más alto de la ciudad, hay ^ * d ™ l ^ f ^ 
P E AS O 62, ESQTrtNA A COI.ON, 
amuebladas para matrimonios sin ni-
ños. Mucha limpieza. 
44631 20 
V I E N E D E L A V U E T A 
EW OQITENDO líUM. 7, AI.TOS, A una cuadra del Parque Maceo, se 
alquilan a personas de moralidad, am-
plias y ventiladas habitaciones o depar- ! taciones amuebladas, agua corriente, 
varías habitaciones con vista a la ca-
lle. Se amueblan ¿ hace falta y se 
sirve comida en la casa; hay agua 4 1,01x11.0 H A B I T A C I O I T B A J A CON 
caliente en los baños y luz toda la ' A entrada independiente a hombres cauenie cu ,u* " " / , .̂ los de moralidad que den referencias. 
noche, rasan por su trente tranvías Aguila 146, esquina a Suspiro, 
para todos los lugares. Belascoaín 98, j _J423^ 
altos, teléfono A-1058 
ind. / 
tamentos con todos los servicios sa 
nitarlos; es casa nueva, precios mód' 
eos. En la misma Informarán. 
42567 11 • 
Ii T A N B I Q U E 123, A1TOS, E N T R E TX Reina y Salud, se alquilan habi-
servicio de criados y ropa de cama, a 
matrimonios y caballeros de moralidad. 
Se piden referencias. Telf. M-2866. 
44106 
! T^N' UNrVERSIDAD 18, CINCO CT7A-
V J dras del Mercado Unico se alquilan 
| habitaciones altas propias para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
4*305 13 n 
HABITACIONES, LAS MEJORES Y 
MAS BARATAS DE LA HABANA 
_ departamento de tres posiciones pa ra familias u hombres solos, tiene agua corriente, cinco luces, buenos baños. Se admiten con comida de primera, con J o sin muebles. Se reciben niños ya ma-_ . vores No falta el agua nunca. Casa de So alquilan para hombres solos las ha-j yores. ^ t̂t̂ ~1„„to^rt &nr-nvâ 0 riaM 
CJE AJLQUIXA EN TERCER PISO, UN 
SE AIiQTJri»AN TRES ESPIiENEIDAS habitaciones en los altos de la ca-sa situada en la calle de Cuba número 
93 entre Empedrado y O'Reilly. Infor-
man en Malecón 356, teléfono M-1559. 
43515 12 n. 
SE ALQUILA UNA HABITACION pa-ra hombres solos en Industria 94, a dos cuadras del Parque Central. Alqui-
ler $20, dos meses en fondo. 
44119 I5 n 
bltaclones mejores, más frescas y ven-
tiladas de la Habana, a precio más 
barato que el que ustedes están pagan-
do en cualquier otro lugar. Todas con 
matrnlficas vistas a la calle. Oo deje 
de verlas. Informan «P Tf.tnncr'iado, ¿2. 
departamento 3<03. 
44S93 5 d 
orden. Mes adelantado. Aproveche para 
vivin en casa nueva y frese, tod con 
blcones y vista a dos calles. Teniente 
Rey, 76. Informan en el principal. 
44332 10 n»v-
SE ALQUILA UNA HABITACION con balcOn a la calle, con o sin mue-
bles, a hombres solos, en módico precio. 
Príncipe 47, entre Espada y San Fran-
cisco. 
44878 10 n 
TTiN ZANJA NUM. 87, CASI ESQUINA It a Belascoaín, se alquilan habitado-
nea con muebles y sin ellos. Tambión , ân Miguel 
se admiten abonados a la mesa. Buen 44641 
trato. 
41518 15 n 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M-3569 y M.3259. 
SE ALQUILAN HlStMOSAS KABITA-ciones con teléfono, luz elé<ftrlca y 
llavín. Manrique, 68, entre Neptuno y 
15 nov. 
HOTEL BRANA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. El mejor para fami-
lias por su comodidad, iodo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
44384 4 d. 
URALLA 18, ALTOS; SE ALQUILA 
un departamento, vista a la calle, 
amplio y ventilado, en precio módico. 
Informan en la misma y en Mercaderes 
41, fábrica de colchonetas. Teléfono A-
4001. 
44395 12 n 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una habitación amueblada con 
esmero y muy ventilada y clara. Pro-
pia para una o dos personas. Telf. A-99(1». 
SE ALQUITRAN HERMOSAS HABITA clones, teléfono, luz eléctrica, y lla-
vín. San Miguel, 196. bajos, entre Be-
lascoaín y Gervasio. 
41640 15 nov 
SE ALQUILAN DOS GRANDES HA-bltaclones muy ventiladas y bara-
tas en Suárez núm. 57, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. 
44691 13 n 
K EINA 14, ALTOS. SE ALQUILAN * hermosas habitaciones con balcón 
a la calle. Informa la encargada. Telé-
fono M-2313. 
44799 lt n 
HOTEL HABANA, UNICO TRENTE al Nuevo Mercado, Belascoaín y 
Vives, habitaciones con todo ¡fti servi-
cio al mes desde $̂ 0 en adelante. 
43933 .̂ 'L11 — 
ALTOS DE PAYRET WR ZULFETA habitaciones con y sin muebles, con vista al Parque Central, buenos 
servicios, precios baratos. En lo me-
jor de la Habana. 
40483 10 n 
casa de familia, se ceden habitacio-
es amuebladas elegantemente y con 
balcón a la calle, a matrimonio y oer-
sona do moralidad. 
44473 14 n 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
44550 30_n_ 
EN INDUSTRIA NUMERO 42, MO-derno y en casa de una respetable j 
familia, se alquila un departamento de ' 
dos habitaciones muy frescas y claras, 
con derecho a servicios y cocina. No 
se admiten niños ni animales y tienen 
que ser personas de moralidad. Es úni-
co inquilino. 
44269 11 B 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
41795 14 'oc 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones altas; una en Misión 67; la otra en Ŝ n Miguel 5. El encargado 
al fondo. 1 
44780 10 n 
S n ALQUILA UN a 
44190 12 n 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR dos habitaciones amuebladas, una 
con balcón a la calle. Gran cuarto de 
baño. Hay teléfono. Se cambian refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. 
Villegas, 88, altos. Precio módico. 
_ 44435 14 nov. 
OBRAPIA, 98, BE ALQUILAN Es-pléndidas habitaciones, de 6 por 5 
metros, con gabinete de mamparas, 3 
por 5, balcón a la calle, lavado agua 
corriente. Se da luz toda la noche, lim-
pieza y otros interiores, de 20 a 25 pe-
sos. La mejor de la Habana. Informes, 
el portero. 
44829 10 n 
EN BERNAZA, 55, 
entre Muralla y Teniente Rey. Se cede 
un local de dos departamentos, bien sea 
un departamento solo o ambos, para 
cualquier giro de comercio o bien para 
cflcina, contiene un armatoste, una me-
ta de mostrador, y muebles completos 
para oficina. Precio módico. Se puede 
ver de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
<4735 12 n 
QE ALQUILA UNA HABITACION A 
O hombres o señora sola, precio 13 pe-
sos. Carvajal núm. I, a unos pasos de 
la calzada del Cerro, casa particular. 
__4JS49 J2 n 
CERCA DEL NUEVO^MÉRCADOTlier-mosa habitación bien amueblada pa-
ra dos pfeiponas. Es casa particular con 
teléfono y buenas comodidades. Exce-
lente comida, a $25. Monte 300, altos. 
44818 10 n 
C 
APARTAMENTO 
lto con todos sus servicios sanita-
rios. Consulado 76, A, entre Colón y 
Refugio. i 
44741 13 n 
MALOJA 68, ALTOS, SE ALQUILA una hermosa habitacióh proíia -pa-
ra hombres solos con luz y llavín. Su 
precio, 25 p.esos mensuales. Es casa 
particular. 
44740 10 O 
ALQUILAN PARA OFICINA DOS 
1 .habitaciones amplias y ventiladas, en 
los entresuelos de la casa Obrapía, 22. 
Informan en los bajos. 
44747 10 n 
EN CASA DE FAMILIA ble RESFETA-se cede una hermosa habita-
ción con dos balcones a la calle, con o 
sin muebles. Excelente comida. Agua-
cate, 15, altos. Estará "disponible el 
día 15. 
44752 15 n 
17i N CORRALES, 45, SE ALQUILA -j una habitación a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Informan y se 
piden referencias en la misma. 
44682 10 n 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. 
Informes en el mismo. Te-
lefono A-5580. 
D E A N I M A L E S 
PIENSOS BALANCEADOS "PARA 
CABALLOS Y MULOS, VA-
CAS LECHERAS, Y AVES 
Productos de la Ralstrom Purina 
Co. de San Luis. Mo. U. S. A. 
PURINA-O-MOLENE. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
más nutritivo que el maíz y la avena, y 
el doble más que cualquiera de los pien-
sos preparados en el país. No contiene 
melado que le pica los dientes a los 
animales. Este pienso se consume en los 
establso más importantes de la Habana 
entre ellos el más grande de la Capital, 
el de las renombradas fábricas de cer-
veza "La Tropical" y "Tívoli" donde los 
consumen trescientos cincuenta mulos 
que trabajan de verdad y que están en 
las mejores condiciones. 
PURINA CON CHOW. Pienso balan-
ceado paar vacas lecheras,. da más le-
che y más crema que cualquier otro 
pienso. El señor E. B. Jones, de la finca 
Santa Lucía en Santiago de lás Vegas 
que viene usando dicho pienso en su 
S S S S I vaquería tiene un buen negocio vendien-
EN E M P E D R A D O , N U M E R O 31, S E do únicamente la crema de su lechería alquila un departamento compuesto I ai Hotel Sevilla, 
de dos habitaciones y amplia cocina, pro- I Invtiamos & los dueños de vaquerías 
pia para un matrimonio sin niños o que vengan a ver nuestras vacas y a 
probar la leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
PURINA HEN CHOW. Comida ba-
lanceada para gallinas y pollos. Da más 
huevos y más pollos que cualquier otro 
aJimento. 
Unicos agentes y dislribuidores para 
la Isla de Cuba: 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, No. 7. Telefono M-4029. 
H A B A N A 
SE V E N D E . N VARIAS MULAS. Infor-man en el garage de The West In-dia Olí Refining Co. of Cuba, sito en 
Arango entre Villanueva y Acierto, Je-
sús del Monte. 
44611 0 n 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de esquina con vista a la calle, para 
un matrimonio o dos o tres hombres, 
y una habitación chica( todos amuebla-
dos. Hay teléfono y luz toda la noche. 
Informan en Neptuno, 39, 'altos. 
45127 13 nov. 
GA L I A N O 84, A L T O S D E L C A F E L A Isla, se alquila un hermoso deoar-
tamento con toda asistencia, hermosa 
terraza y cervicio sanitario privado. 
44242 11 n 
f 
corta . familia. 
45124 12 nov. 
OE ALQUILAN FRESCAS HABITA-
O clones con o sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin. niños, en 
los altos de Monte, 225, entre Carmen y 
Figuras. Luz, llavín y teléfono. Se exi-
ge mucha moralidad. 
45075 13 rov. 
C A S A D E FAMILIA 
San Rafael, número 104. Teléfono nú-
mero M-3712. Se admiten huéspedes en 
esta hermosa y bien atendida casa, que 
está a una cuadra de Belascoaín", pasán-
dole los tranvías por el frente. Sólo a 
personas respetables, que ofrezcan ga- I f^i ALLINAS. MODO DE CRIAR LOS 
rantías de su seriedad y cumplimiento. ' VT pollitos, como tener gallinas pone-
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías; maestras 
de arado; 100 vacas de leche,.de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros d-r venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a emeo anos de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-60 33 
FROILAN ESTRADA 
Comisionista en fruto* 
extranjeros, Mercado Uric * 0 ^ , 
tadero, casilla 71, 4ei¿f„0' Por ]¿ 
Se hace cargo do la vent^0 ^ 
de todas las frutas tant0 I V ^ S 
mo extranjeras, con solvenc ' P a S 
tejara garantizar c u a l q u i e r ^ 
• • _ g0tii; 
¡OJO, OJO, P R O P i i í T ^ 
3mej6n. El único q u e ^ R I O S ' 
'mplela extirpación de t/arant£ ! 
to. Contando con *f an daflu* U 
-to y |ran pr^tic^. » 








45175 16 n 
Precios' módicos. Hay pocas habitado 
nes disponibles, todas amplias, claras 
y muy ventiladas. 
45073 • 15 nov. 
H O l t L ' I L L U i K l A ' 
Anima.?, entre Prado y Consulado, al la-
do del Casino Español. Teléfono A-C09ír. 
Espaciosos Departamentos y habitacio-
nes muy ventiladas. Espléndidos cuartos 
de baños con agua fría y caliente. Co-
midas por abonos de semanas o meses. 
Precios módicos. 
43210 10 n 
EN O ' R E I L L Y 72, E N T R E V T L L E -gas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12, 15, 18 y 20 pesos sin muebles 
y desde 18, 20, 24 y 30 'pesos con mue-
bles, jardín, brisa, llavín, etc. 
44099 10 n 
c'oras, evitar y curar las enfermeda-
des, diversas razas. Incubadoras, etc. 
Inauguramos este mos el Curso de 
Avicultura Práctica, por corresponden-
cia. Extensas lecciones semanales ilus-
tradas con fotografías de aves selectas, 
en lenguaje claro, escritas por el se-
ñor Rossié, alumno del profesor Sal-
\ador Castelló, en la Universidad de 
Santiago de Chile. Cuota mensual: 
$1.50. Granja Avícola Amparo, Los Pi-
ros, Habana. 
44961 13 n 
C8538 30d,-21 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones totas 
con bailo privado y a la brisa; habita-1 "T1 
clones sin comida a 2 pesos y 3 pesos • V¡jE 
VEDADO 
VEDADO. EN 2 V 39, CASA DE ES quina con entrada independiente y 
local para un Ford. Se alquilan dos 
habitaciones con jardín, portal, patio 
y buena cocina. 
45232 12 n 
ALQUILAN LOS APARTAMEN-
diarios. Habitaciones para matrimonio, I tos de una lujosa residencia del Ve-
a 100 pesos, 1120 pesos, 140 pesos, 150 «Jado, con todos los adelantos moder-pesos y 250 í)esos. Timbre y elevador. 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Te-
léfono A-5404. 
42266 18 n 
EN CRISTO, NUMERO 37, ALTOS, se alquilan tres haMtaclones con balcón a la calle. Para hombres solos. 
Informan en Muralla, número 117. 
44366 11 nov. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
nos. Para informes, llamen al teléfono 
A-1536. 
10 nov. 
N CASA D E FASCELIA R E S F E T A -
ble al lado de la Universidad, calle 
L y 27, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones altas, a estudiantes. Precios 
módicos. Informan en el alto por 27. 
Teléfono F-1782. 
44442 10 n 
Vedado, a media cuadra del Parque 
Villalón, calle D, número 15, se al-
quila un hermoso departamento as dos 
habitaciones y demás servicios inde-Biarritz. Gran casa d¿ huéspedes. In-
HOTEL CALIFORNIA i ̂ ^ ^ l ^ t l ^ 3 " 1 50 p'esosT Se pueden ver 
Cuartele», ¿ esquina a Agular. Teléfono I"11 to?a W^ncia; precios modlCOS.. a tí>das 
A.-5032. Este gran hotel se encuentra si- Abonados a la mesa a 20 pesos al 43857 15 nov. (uado en lo más céntrico da la ciudad. ' 
GALLINAS DE RAZA, EXCELENTES ponedoras, siete variedades, aclima-
tadas, ejemplares preciosos. Remitimos 
al interior por expreso. Granja Avícola 
Amparo, Calzada Aldabó, Los Pinos, 
Habana. 
44965 • 13 n 
S1 E VENDEN DOS MULAS DE CUA-tro años, juntas o separadas, de 
siete cuartas y media, maestras de ti-
ro y sanas. Informan en Estévez 102, 
de 6 a 10 p. m. y de 6 a 8 a. m. En 
la misma se vende un globo de tostar 
café de 17 kilos de 6 a 8 a. m. y de 
6 a 10 p. m. Se dan en proporción, 
por no necesitarlo su dueño. 
44306 18 n 
VENDO UNA VACA PROXIMA A pa-rir, de raza Jensa, nacida en el 
país. Es muy noble y muy lechera, lam 
bién vendo dos novillos de raza, un 
torito y una gran cría de gallinas. In-
forma para verlos. Tulipán 36. Teléfo-
no A-4799. 
44633 10 n 
M I S C E A N E A 
Dulcería La, C a ' H d ^ r j ^ T ^ 
fonso. Rafael María de L"K M ^ 
Aguila) 95. Teléfono M-GUn S 
nu^va Dulcería y Reposterl Esti 
| se propone vender artículos d ^ 
ra calidad a precios sumament?^ 
nonveos. Se hacen dulces n ec4-
clase de fiestas, garantizando^ H 
denes por el teléfono M-eHoV" 
tíos: Dulcs de fruta, y Z 2 ' K 
riadas a 70 cts. libra; D u l L T í ^ 
extra fino, $1.00; Panqué, ¿ J ^ 
EXTERMINE L ^ I N S P ? ^ 
Los m.sectos además de n,,., U" 
propagadores de enfermen^ le8to8 hv 
quilidad exige la d^tr,, â es' su 3 
INSECTOL acaba d con ^ & 
rachas, hormigas. mosquS00sSCas:. 5 
garrapatas y todo insecto f;^1"^ 
y folletos gratis. CASA TURrr""^ 
ral la._2 _y_4^_Habana, URLLL. 
I N S T R U M E N T O S D E Ü S 
PELICULAS CINEMATOGRAFICAS, para renovación de nuestro mate-rial, vendemos un lote de películas de 
célebres artistas, en buen estado y a 
precio de ocasión. Darán razón: 'West 
Indies Films Inc., Manrique 66, de 4 
a 5 p. m. 
45148 , 14 n 
CJE VENDEN 800 T U B O S DE HIE-
O rro para plomeros, de 4 por l.B, pin-
tados Standur a 95 centavos. Es urgen-
te esta venta. Informa Agustín Sancho 
Amargura 94, altos. 
45088 11 n 
TEJAS 
americanas, se venden muy baratas, en 
grandes y pequeñas partidas. Informa: 
Francisco Castañedo, Santo Tomás y 
Franco. (Caseta). 
44920 15 nov. 
fluy cómodo para familias, cuenta con 
jnuy buenos departamentos a la calle y labitaciones, desde $0.S0. $0.16, $1.50 y 42.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Trecios especiales para los huéspedes •s tablea. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si 
do completamente reformado. Hay en él 
mes. 
41941 16 n 
E 1 * ! 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
^ AS A D E PAMZLIA CAMPANARIO i Apartamentos con baños y demás ser- I sonas de moralidad. Hay aua en abun-
departamentos con vista a la calle, i ŵagrojuit̂ lMiifiBatMWBgBMBBMBWiBBBBawĝ » 
compuestos cada uno de dos habitado- -j^^- CASA DE FAMILIA SE ALQUI-
nes uno de ellos con un entresuelo com- Jj^ t cocina con cinco cuar-
pletamente independiente, con su baño tos ^an comedor. Que tenga refe-
L ^ r ^ u J P K r ^ U n f ^ / ^ ^ rencias Amistad 64, bajos, antiguo, la casa, i en Salud 5 ,altos, informan i .j.-Air 11 n de otras habitaciones. Se desean per- ; , 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a la altura de loa mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 





alquilan habitaciones con I YÍcloa Privados. Todas las habitaciones j dancia. Se da comida a domicilio Su <1057 ^ l propietario, Joaquín Socarras, ofrece a' • j 10 n 
K LQUILO HABITACION PROPIA pa-
yj ra hombres solos en $18, en Teja-
«üllo 8, altos. Tiene luz toda la noche. 
Tara más informes, Amistad" 62, Mar-
tínez y AIOKSO, teléfono A-3651. 
44S65 10 n 
LA ORAN VIA, PRADO NUM. 64, SB alquilan amplias habitaciones. Re-
Imja de precios especiales en comida. 
Propietario Gil y Suárez, teléfono M-
42466 19 n 
^ r i í ^ K o ^ ^ c T m V J Ŝ?aed?íaebaranáa8 Casa de huéspedes HELENS HOUSE 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
PRADO, 93-B, ALTOS 
Kntrada por el Pasaje. Se alquilan en 
v\ primer piso hermosas habitaciones con balcón a la calle. No se admiten niños. 
44150 12 n 
EN LA CASA IDEAL 
para familias, de Monte, 2, A, esquina 
a Zulueta, se alquilan hermosos depar-
tamentos de dos habitaciones, vista a 
la calle, abundante agua, orden y mo-
ralidad. 
45137 12 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS UrG NUE-va del Pilar ó, izquierda, con cinco 
habitaciones en $90. Informan en Ga-
liano 126. 
44539 10 n 
Edificio Quiñones, Aguiar y Empedra-
do. Se alquilan departamentos para 
oficinas, con servicio de elevador, lim-
pieza y alumbrado, a 20, 25 y 30 pe-
sos. Informes en el misnv). 
44092 12 n 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos, 
esquina a Crespo. Se Alquilan amplias y 
frescas habitaciones, todas con agua co-
rriente, con todo servicio. Se admiten 
abonados para comidas. Precios eco-
i.ómicos. Un cuarto con tres camas pa-
ra estudiantes. 
40956 15 n 
PALACIO "LA PURISIMA" 
OE ALQUILA UNA *C ABIT ACION, fiA-
O ja, propia para un viajante, o dos mit̂ n "abonados""*"! comedor!" Monte," B, 
Departamentos y habitaciones con nal-
cón a la calle e interiores, desde 40 pe-
sos, 50 pesos, y 60 pesos por persona. 
Precios muy económicos a las familias 
estables. Se piden referencias. Se ad 
dependientes que tra6ajen fuera. Infor-
man, en Castillo, 30, «entre Monte y Cá-
diz. 
43163 io n 
esquina 
42267 a Zulueta. Teléfono A-1000. 18 n 
HOTEL "CHICAGO" 
PALACIO SANTANA 
¡ Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. EJltuado en el punto mjor y más cén- u 
trico de la Habana Kspiéndidas habí- Hermosas y ventiladas nabiíaciones, 
AVISO INTERESANTE 
A todos, comiendo de esta gran casa de 
comidas, les sale mucho más barato que 
comiendo en su casa. Ofrecemos comida 
buena y bien condimentada y con mu-
cho aseo, a $20 el abono, y platos hechos 
a escojer, a 10 centavos. Servida en 
su casa y hay gran comedor sin hora 
fija. También ofrecemos habitaciones 
ñe 10 pesos en adelante al mes. Paseo 
de Martí 117. Teléfono A-7199. 
•14394 14 n 
TIENDO EO HUECOS SE MAMPA-
V ras, anchas, modernas, sin vidrio 
en el centro. Diez pesos. Una acción del 
Mercado Unico, su valor es de 500 pe-
sos con el siete por ciento- de Interés. 
En 400 pesos. Estrella 42, Manuel Gar-
cía, accesoria. 
44498 10 n 
¡ ¡SE ACABO E L MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de .Torge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de 
superior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 Id. Londres, a $70 Id.; Bre-
vas, $40 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, 45 pesos id. Yagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted pedir por co-
rreo, girando giro postal. Se le remi-
te a su domicilio,, desde 80 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavos por 
cada cien tabacos, a nuestro represen-
tante en la Habana: José Jorge. Prado, 
111, ó a esta fábrica. Sábalo, Provincia 
l inar del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 / 11 n 
P N $150 S E V E N D E U N F I A T T ^ 
-L/ ricano. caoba, cuerdas c r í S 
pedales, garantizado sin cornal38'̂  
Poco uso. Jesús del Monte 99.:l n• n»»» 
0 ~ 12 n 
T T E N D O P I A N O ALEIVTTÑ 
V fecto estado. Barato. Línea ^ quina a Paseo, por garage. 45238 
12 „ 
T J I A N O L A . V E N D O UNA D E L Í T C 
-L so fabricante R. s. HowarĤ 10' 
adquirida hace unos meses 
por L» mitad de su valor, ñor f f 
que ausentarme. Calle San Bern 
no entre San Jqlio y Dureges n-n 1 
sa cercada de alambre). E. Lóne? ?" 
sús del Monte. Pez> ^ 
K n 45280 
Q E V E N D E U N PIANO K A E ^ T ^ 
O modelo 3, de- tres pedales v cttái3 cruzadas. Calle 8 entre 19 v o, H. Vedado. * -1 ^ 
45006 13 n 
CIANOS DE ALQUILER t 
VIUDA DE CARRERAS Y Cj. 
Prado, 119. Tel. A.3462 
Í^ONOGBAPOS. SE ARREGLA TODi clase de fonógrafos, a precio máí 
barato que nadie. Llame al teléfono A 




Pianola, en perfecta condición, de 6 
meses de uso, marca Mehlin, que costó 
1.450 pesos se vende a sacrificio. San 
Lázaro, 474, altos. 




Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
que puede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá una libra, por exprés, libre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá. 
Depósito y correspondencia: Cuba, 111. 
SANITARY COLOR CO. 
HABANA 
L B L U M 
Recibí hoy z 
50 vacas Holstein y Jersey, de !5 
a 25 litros. 
10 toros riolstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y cabalbi de 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana hegan nuevas reme-
sas. 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín " E l Clavel" 
General Lee y San Julio. 
Mariana o 
Teléfonos 
M 8 5 8 e 1-7029 
CS293 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
30d.-8 
A los vaqueros y criadores de gana-
do fin0 lechero: En la finca La Lui-
sa, carretera de Guanajay, kilómetro 
17, entre Arroyo Arenas y Punta Bra-
taciones con balcón al famoso paseo del _A_ ka!rnní>e a la rallp IIIT nerman^n Prado. Interiores, buenas y muy venti- Con Dalcones a la Calle, IUZ permanen 
ladas, con precios especiales a fami- te y lavabos de agua corriente. Baños lias estables; gran restaurant. Se co- , , * , •> ciña a todos gustos, con especialidad de agua tria y caliente. Buena co-
en comidas a la orden y abobados, buen mJ,!» v nri>rin« mndirnc Proniptarin* trato y esmerado servicio; todo a pre- miaa " Precios mooicos. rropietano. 
clos médicos Paseo de Martí, 117. Te- Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-' criche. Empedrado número 34. Depto. , V. i ^ J , . léfono A-7199. % i'f * oori i núm 26 ^ verse a todas horas. ' lerono A-2251. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
mr*mmmmmmmmBBmmmmKmmmmiwm*M n I va, se vende un hermoso toro padre, 
QE DESEAN COMPRAR LOS TOMOS J - tres -g- lepífimo ík mira rara 
O 1 y 2, letra A, He. del Diccionario "e iré* an0S, legitimo, QC pura raza 
de Legislación yjurisprudencia de Es-1 Jersey. Es un hermosi ejemplar y pue-
42354 18 nov. 44409 12 n C 9119 4-d. 
Se vende una magnífica reja de hie-
rro de 25 m,stros en inmejorables con-
diciones, propia para jardín o cha-
let, en la calle 27 y D, Villa Espe-
ranza, Vedado. 
1 44831 11 n 
POSTURAS EE TABACO. IiAS VEJT-de Vncente Carballes. de San Jos6 
de las Lajas, de los afamados mon-
tes de San Rafael, en cantidad. Semilla 
de Vuelta Abajo, escogida. 
44160 17 n 
VENDO •Ü'K- AUTOPIANO líTJEVO sin uso, 88 notas, caoba, de per-
fecta repetición. Tiene su caja donde 
vino de fábrica, a mitad de precio de 
un almacén. Se garantiza. Calzada SI 
entr« A y Paseo, Vedado. 
44118 15 «| 
Se vende un autopiando completamen-
te nuevo, con ciento veinte y cinco 
rollos. Animas 45, bajos. 
44718 15 n. 
PIANOS TT AXXTOPIANOS A P1AZ0S, Los mejores y más baratos. Huber-
to de Blanck, Reina, «3, Habana. Telí-
fono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos. 
44802 7 d 
SE APIÑAN Y REPARAN PIANOS, autopíanos y fonógrafos. Pront» 
atención y precios reducidos. Huberto 
de Blanck. Reina, 83. Habana. Teléfo-
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
a! cliente. 
44801 s . 7 d 
A R T E S Y OFICIOS 
REPARACION DE CALZADO A U i moderna y taller de limpiabotas t 
teñidos dé todos colores. Especialiijíd 
en zapatos de sef|?ra. Monte núm. 12. 
45021 11 n 
44808 H n 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-W 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-SW¡ 
Estas tres agencias, propiedad ue w 
pólito Suárez, ofrecen al público » 
general un servicio ro rnejoraao 
ninguna otra agencia, disponienao P" 
ello de completo material de tratuv» 
y personal idóneo. _, 
47035 26 w 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS CCOMPRO UNA CASA QUE SU PRECIO l J sea poco más o menos de 30 mil 
í COMPRAMOS DOS CASAS SITUA-
^ das en esta ciudad, disponiendo de 
SG.000 a ÍG.ÓQO para una y $12.000 pa-
ra la otra. Pagamos al contado. Trato 
uirect<% Informes: Notarla Suárez, Ha-
l.ana \¿, altos. 
45249 12 n 
i COMPRA DE CASAS 
i U i I ' J I M n ^ sea P000 mas o menos de 30 mil 
en la naoana y Jesús del monte. Lom- pesos, para tratar, iianiar al teiéfonon 
!pro tres casas de $4.000, $4.500 y^^VísV ^ 6 a 8 de la tíirde-14 n v 
$6.000, en Jesús del Monte, ViWati "'••ifi'̂ 111"1!1'"1' 11 1 1 
una en la Calzada hasta $20.000; i VENTA DE F I N C A S U R B A N A S 
/ COMPRO EN SANTOS SUAREZ, UNA 
V> casa moderna, de siete a ocho mil 
pesos. Pago la mitad en efectivo y la 
otra mitad en hipoteca. Informa H. 
rernández, Nueva del Pilar y Antonio 
Dtaz Blanco, Telf. A-0251 
/ COMPRO CASA DOS P L A N T A S , PA-
ra vivir una y alquilar la otra, 
acera de la sombra, con garage o don-
de hacerlo, dobles servicios y no me-
nos de tres cuartos. Se prefiere de Nep-
tuno y G«liano al mar. incluyendo ia 
Loma de la Universidad y el Vedado 
basta Paseo. No trato con agentes ni 
âi;o gustos. Dispongo hasta 535.000. 
UUtme al telefono A-6225. 
^-G? 19 n 
' ^ 
dos en la Habana de $7.000 a $10 X ^ K S Q E N I . A C A L S E ZAPOTÍÍ" 
mil. Trato directo COn los pronieta-1 ^ Reparto Santos Suárez, una casa' 
. , # M J I A J M ' con •:,,) metros de fabricación y 19 me-
riOS. Informa M. de J . Acevedo. No- tros de traspatio. Se garantiza la fa-
bricación, a precio de moratoria. In tario Comercial. Obispo núms. 59 y 61 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono 
M.9036. 
44622 15 n 
..v . ~~-̂  . • i-- J .i ^ --i i .i. in-forma L. Y ernandez, San Leonardo y Serrano. / 45237 H n 
\ ^ENDO EN IiO M E J O R DE SANTOS Suárez una casa acabada de fabri-
car, con portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor, cocina, baño Intercalado. 
Se garantiza. Informes E. Fernández 
| COMPRO UNA CASA D E A L T O Y BA-
\J jo por su verdadero precio, que es-
té situada de San Rafael a Virtudes y 
de Escobar a Aguila. Con la distribución 
siguiente: Amplia sala, cuatro espacio-
sos cuartos, comedor al fondo, cocina,' 
i-uarto de criados, baño, servicio ériados. 
Trato solamente con el propietario. No 
se puiere perder el tiempo. Dirigirse a 
San José, 65, bajos, de 12 a L Alva-
SE DESEA COMPRAR UN EOTECXTO de terreno llano de unos ocho a diez 
metros de frente por 20 o 30 de fon- H 
co, y en su defecto una casa vieja de! ^ n V " ^ " 
Planta baja y estas dimensiones. Ha de • ân ^Leonardo y Serrano 
eatar situada en lugar comercial o en I 
alguna de las calzadas de los tranvías' 
o "nuy cerca de estas calzadas. No mo-
le Jte ofreciendo nada distinto a lo que 
se solicita o con precios fuera de la 
íituación. Dirigirse a Luiz Díaz, Apar-
tado número 2565, Habana. 
43863 io nov. 
14 n 
44S85 11 nov. 
JESUS DEL MONTE 
< 'ompro una casa nueva en la Calzada < u Luz al Paradero. debe tener 506 cuartos, d-íseo otra de 14 a 15 mil con •4 cuartos en la Loma del Mazo, o cerca di la calzada. Tengo 50,000 pesos que :loy en hipoteca al 10 por ciento en la LabaiiA. Trato directo. E. Mazón y Ca. Manzana de Gómez, 212. 
44544 88 n 
t "OMPRO S O L A R DE S2.000 A $3.500 
Pago con artículo de fácil venta 
Kcina 69, sastrería. 
44392 7 D 
SE COMPRAN CASAS 
ff-mpro casas de Infanta al litoral de 
bi Bahía, pero no a precios fantásticos. 
Habana, S2. Teléfono A-2474. 
43174 , 2 d 
DE S E O C O M P R A R S O L A R D E Es-quina en el Vedado, o loto 13 25 
por 23. Se prefiere que esté en la par-
rte alta y no pago más de 200 peso* el 
metro, según situación. Pago al cjn-
tado. Dirigirse a E. M., Apartado, nO-
mero 2203. 
- 44907 12 nov. 
COMPRO EN SEOUIDA TTNA O DOS cludadelas o cuarterías, bien de ma-
aera o mampostería, que pasen de seis 
cuartos cada nna. Acepto repartos urba-
nizados. Hago negocio en t? *cto. De-
Jen direccidi y precio al teléfono nú-
mero 1-3 703. No pago ganas. 
10 no". 
EN EL REPARTO SANTOS SUAREZ se vende una casa que está al con-
cluirse frente de cantería, con portal, 
sala, dos cuartas, comedor, baño inter-
caladry cocina y traspatio. Precio fijo, 
$6.000. Para informes E. Eernández. Sn. 
Leonardo y Serrano. 
46237 14 n 
r> EPARTO MENDOZA, LOMA DE V San Juan, agua y aceras, vendo ca-
sa nueva, jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos. En j 1.200 contado y pa-
gar* mil a plazos de doce pesos mensua-
les. Palatino número 1, Sr. Rodríguez, 
teléfono 1-2̂ 95, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
45266 13 n 
C 
ptXALET EN SANTOS SUAREZ SE 
\ j vende en Durege y Santa Irene, 
compuesto de jardín, portal, sala, hall, 
cuatro hermosas Jiabitaciones, cuarto y 
servicio de criados, baño completo de 
—— ~" • i lujo, galería, salón de comer, closet, pa-
0»PRO CASA EN RABANA. NO; tío y pasillos. Toda de citarón, techos 
PONGA ATENCION 
Vendo una casa en el Vedado, media 
cuadra del tranvía, jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de cria-
dos, garage y cuarto para el chauffeur. 
12 por 22.66, en 13 mil pesos. B. Vega, 
Someruelos, 8, de 12 a 2. Teléfono nú-
mero M-4348. 
Vendo dos lindas casas, construcción de 
primera, forma chalet, en la mejor ca-
lle del Cerro, una es de esquina, î stán 
juntas, rentan 145 pesos las dos. 15 mil 
pesos. Pnode dejar en hipoteca 1¿ mil 
pesos al ocho por ciento, plazo muy 
largo. B. Vega, Someruelos, número 8, 
de 12 a 2. Teléfono M-4348. 
Vendo linda casa de dos plantas, muy 
próxima al campo de Marte y a la Es-
tación Terminal. Renta 180 pesos, en 
14.500 pesos. B. Vega, Someruelos, nú-
mero 8, de 12 a 2. Teléfono M-434S. 
| Vendo en el reparto Tamarindo, próxi-
; mo a calzada, calles asfaltadas, una 
perecía de terreno, 22 por 42 varas, es-
1 tán fabricados los dos costados. Se pres 
ta para industria o casa de vivienda, 
1 en 7 mil pesos. Puede dejarte la nmai 
I en hipoteca, al ocho por ciento. B. Ve-
. ga. Someruelos, número 8, de 12 a 2. 
¡Teléfono M-4348. 
1 Tengo 300 mil pesos para colocar e.i 
hipotecas en todas cantidades, imerés 
muy bajo si es buena garantéa. Resctva 
i v rapidez. B. Vega, Someruelos, número 
8. De 12 a 2. Teléfono M-4348. 
44814 13 nov. 
ELPIDIO BLANCO. VENDO EN E L Prado una casa a la brisa, de dos plantas. 365 metros, alquilada en 600 
¡pesos. Precio $115.000. O'Reilly 23, telé-
! fono A-6951.. 
i 4401 11 n 
VIENDO UNA CASA DE 9 POR 35 DE 
V fondo, renta 80 pesos, la doy en 
8.500 pesos y admito parte en cheques 
Amistad, 136. B. García. 
. . . . 12 nov. 
más arriba de Bel 
12 mil pesos. Negocl 
Avisando al teléfon 
en seguida. Suárez 
44495 
l lascoaín. Pago hasta I de concreto, decorados de yeso, garage, 
io serlo y rápido. ' precio Sa.500 y reconocer hipoteca por 
o M-6237, voy a verla "5.000 pesos. Informes en el mismo, el 
dueño 
4 12 nov. 15 n 
C¿E VENDE LA CASA BLANQUIZAR, 
O 7. una cuadra de Henriclay, con por-
tal, sala, comedor y tres cuartos, gas y 
electricidad, y todos sus servicios. En 
1Í. misma informan, y en Cristo, 7. En 
4.750 pesos, 
i 4476G 11 n 
/ 10MPRO UNA CASA EN LA HABA 
*n I^L.i~edado 0 ies<*s «J*1 onte- í:uê  JLJ quina, con esiaui. 
Parf ,-0r,exced^ de i . Hall nesos. i ttrreno para fabricar. Informan en ik 
ii v cÍl,r'Panario- 164, altos, de Calzada de Concha. 183, entre Lnfanzón 
"vfwS8** a 1 y una media. y Pernas. 
*434í i.0 nov. 43366 JL1 a 
ABA- LUYANO, SE VENDE UNA ES- ^ ̂ ENDO A PRECIO D E SITUACION 
~ "ue I AJ i , c  est blecimiento botica y . • un magnífico edificio de varias 
plantas, algunas sin estrenar, dando 
facilidades para el pago. Pregunte por 
Delgado. Teléfono A-0832 
VENTA DE CASA 
Se vende en lugar céntrico de h 
Habana y cerca del Palacio Presi-
dencial, una casa de tres pisos, 
construcción moderna, muy fresca 
y que renta tres mil pesos al año, 
lo que resulta un magnífico interés, 
pues su precio es de 26 mil pesos. 
No se trata con corredores. Infor-
man en la Lonja del Comercio, de-
C9154 8d.-9 
UI USTED DESEA UNA CASA CON 
O verdadera garantía, por su sólida 
construcción y a la vez, cómoda, fres-
ca, sumamente ventilada, situada so-
bre roca viva y a cuadra y media de 
la Calzada de Jesds del Monte, en la 
próxima semana estará terminada. Su 
valor es de $9.000. Trato Delicias 62, 
teléfono 1-1828. 
46055 12 n 
REALIZO URGENTEMENTE LA. So-lida y bien situada casita Manuel 
de la Cruz. B. al lado de la esquina do 
Concha. Tiene portal, admite altos y es-
tá a la brisa para venderla hoy mismo. 
2.750 pesos. Dejo hipoteca. Recojan tí-
tulos en Neptuno. 58, sastrería, de 4 a 
6. Teléfono 1-3703. 
44933 10 nov. 
PROPIEDADES 
Vendo en la Habana, Jesús del Mo"V 
Vedado y Cerro, todos PRECL0S ^rineí 
tuación y admito cheques. ini" .̂ 
Amistad, 136. Teléfono A-3Í<3. 
mín García 
^ E S Q U I N A , GRAN NEGOCIO^ 
En 8.500 pesos, esquina 19 POR " ^ 
tros, 53 2. Tiene café-restaurant. V-̂ ,,, 
un espectáculo público de los ro«p 
curridoe, — — ^"fato acuio puouco /"-i _ t0 el renta 125 pesos. <-ô rf̂ nín 
co años. Figuras, 78. Manuel u • 
44909 
EN LA CALZADA DE LUYANO VEN-do itn solar de esquina, con 30 4 
metros, en' 1.000 peson. 
EN LA CALLE 19, EN EL VEDADO, una casa con cuatro cuartoe, sala, 
comedor, ccina. baño, portal, jardín y 
lugar para garage. El terreno tiene 520 
metros. Su precio, 20 mil peSos. 
EN CARLOS HI, ERENTE AL PAR-que de Ensanche Habana, un solar | 
de esquina, a 22 pesos vara, dejando to-1 
do el precio en'hipoteca, al siete por I 
ciento. 
T OMO 25 MIL PESOS EN HIPOTE-ca sobre dos casas, cuya garantía es 
de 60 mil pesos. 
F. Ve^anés, Manzana de Gómez, 221. 
Teléfono A-4620 y F-1345. 
45126 : 18 nov. 
SE VENDE UN BONITO CHALET es-quina de fraile, con aleros de teja, i 
a una cuadra del tranvía en San Ber- 1 
nardino y San Julio, Santos Suárez. Tie- i 
ne portal, sala, recibidor, comedor, cô  
ciña, dos cuartos para criados, servicio 
auxiliar, garage y servicio de criados, 
en la planta baja. Y en la alta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, pasillo y 'te-
rrazas. IníorniaU su dueño, en la misma. 
.43733 10 nov. 
VEDADO. SE VENDE UN CHALET que tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, servicios 
modernos, cielos rasos en 64 5 metros de 
terreno, esquina. Para más informes, 
Estrella 42, altos.. 
45013 11 n 
/ 1 ANGAl VENDO UN PRECISO CHA-
VJT let en Buena Vista, acabado de fa-
bricar, de dos plantas y todas las co-
modidades, con sala, vestíbulo, comedor, 
tres cuartos, garage, jardíü, etc., en 25 
mil pesos, o )̂ cambio por un solar 
céntrico en el Vedado. Manzana de Gó-
mez. 221. Teléfono A-4620 . 
45126 18»nov. 
VIENDO EN SANTOS SUAREZ frente ¡ 
\ a la línea del carro, una casa es- \ 
tilo chalet, moderna, con sala, portal, • 
saleta, tres cuartos grandes, comedor 
al fondo, baño intercalado, servicio y 
cuarto de criados, toda decorada y aca-
bada de fabricar, un hermoso hall y 
entrada para automóvil. Todo el frente 
y hall de cantería. Precio $18.000, pu-
diendo dejar parte en hipoteca. Infor-
ma. Sr. Vieites, Nueva del Pilar y An-
tonio Díaz Blanco. Telf. A-0251. 
45121 11 n 
Se renden: un bonito chalet en el re-< 
parto Batista, Luya no, y dos casitas j 
en el Vedado. Pagando una pequeña 
cantidad en efectivo y el resto en hi-
poteca al 8 por ciento. Buena inver- i 
sión. Informan Jesús del Monte 235. ' 
.44229 18 a 
E N̂ $5.750, CASA MODERNA. . S i tal, sala, saleta, tres cuarto*. ^ 20 metros, calle San Francisco con ^ 
vía Víbora, está vacía. Figuras, 
léfono A-6021. Manuel Llenin. , . 
44951 , ^ 
— Z-j po» 
BA R R I O D E COLON. ^AfiA » pr, plaAtas, renta anual 2 •""̂ {nnedr̂  
ció 18 mil pesos. Figarola, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a o-
A-2286 
EN LA CALLE DE M U R A L L A 
Se vende una casa de más de ^ 
tros, en buen estado, propia Pf 
edificarla para Almacén de ^ ^ 
De precio y condiciones XXÁ^ 
de J . Acevedo, Notario ^ . - ^ 
Obispo núms. 59 y 61, aItons'U 
núms. 5 y 6, Teléfono 
. CASA* 
GANGA. SE VENDEN 5°frd(n. juntas o separadas con J»deSi f»; tal, sala, cuatro cuartos K' m*8 '1 
medor al fondo un baño ae ^ p meuur ai luiiuu u" " ....ata o0 11' joso cocina azulejeada j?*3-Hados. "f tros: despensa,, cuarto a« _] ' 
Zayas man Juan gre 
44837 
S I G U E A L F R E N T E 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 10 de 1921 PAGINA VEINTIUNA 
AÑO LXXXIX = ^ ' ^ 
fóiñpráy^yenta de Fincas, solares Yermos y Establecimiéntos 
. m m'i , . . __ . . —«m-r./- « O Tí « T»TT1 A «5 
' « E M C I A S V I B O E A , A XJNA CITA q n E E R E N O i 
*.»rr« n V I C D C N T I 7 I T Í dra de la calzada vendo una c a s a l J . clón. a 2 
I I N . r K L i N i t » I , ^ r t a i sala saleta, cuatro cuarto.s, varas frente i V l t r l l i V I * * 1 U U i l * * * ^ ide.P0,RTATLgSnaitin en 7.800 pesos. Mar- todas horas 
'T*"M '' " " 
• ^ ^ r p O Sf^-nevo Mercado y desde 
A dras del NU» miJ quinientos pesos. 
^ I f c t l Be"j"meda 44- 11 n m 
--TSEÍCASAS. «J'OOO renta $60; con 
Unaa v dos Patios; otra, con 4 
-'•^cuartos y ̂  ^ en $7.000, renta 
partos >' dos ^ ^ ^ ^ d e ^ r t a m e n t o s 
t™. >' la í̂ on tres cuartos y azotea > 
^ós a"03, .nn cinco cuartos y patio, en 
ôs ^ 0 ^ e X «"O. todas con sala co-
$20.000. y baño, muros de 30 > 
Jj-edor, cociu» ^,ralnt( 
' bL- io^^traspát io , en 7.800 
tlnéz, "Delicias, 47. de 1 
1-1776. o Tejadillo, 9 y 
or na de cedro, bar-





A P R O P O S I T O . CASA B A R A T A P A -ra un matrimonio, acabada de fa- I bricar, moderna, con instalación eléctri- ] 
i ca. tubular, cielo raso. sala, comedor. | 
i dos cuartos, cocina. Precio $4.100. I n -
i forman Cerro 612, José Ablanedo, te lé-
! fono 1-3397. 
I 45043 16 n 
^ E A K E S T O . CASA M I X T A , B O N I -
ta, cóm 
cerca de la 
sala .comedor, dos cuartos, buenos ser-
vicios, pisos de primera $2.800. Mitad 
contado. Dueño, Delicias (52, F , Telf. I -
1828. 
45055 12 n 
A P R E C I O D E S I T U A - T T E I T D O E N E l i C E R R O T m A ^ A R -
0 centavos vendo 20.000 V cela de terreno de siete ymedio do 
a carretera con guaguas a frente por treinta y ocho de fondo, me- de dos hornos y v íveres finos en 
. A 15 centavos vendo cua-: tro a cinco pesos cincuenta centavos mejor de la ciudad. Precio 16.000^ 
renta mil varas, a veinte minutos del' y otra de diez metros de frente por 15 
de fondo, a diez pesos el metro. Infor-
mes Infanta 22, entre Pezuela y Santa 
Teresa. No corredor. 
44378 M O 
ar 
* 2. Teléfono . . 
medio, de 10 I paradero de la Víbora. Mitad al conta 
| do y el resto a plazos. Su dueño, Pa-
latino número 1, I^J 7 a 9 y de 12 a 3 
Telf. 1-2895. 
45266 13 n 
V 
7 x ^ ñ Í " l : N 88,000 U Ñ A B O N I T A 
E * altos, próxima a la ca zada 
fe caSr.no v müv cerca.de la calzada 
GaUaVna buena para renta. Produce 
Se la B,1iies Informa su dueño. Señor 
}S00 anuales ^ lzada( eSqulna a Diez, 
yanuel ^ S " " Hora, de 4 a 6. 
Vedado- Boaet,*. i.0_£}_ 
^ - r ^ r j X W v í V E S , S E V E N D E una 
T*&*7ñ* 7 25 por 22, sala, comedor, 
í caS ruartos gana $60, en $5.500. 
cu^0 en hipoteca. Informan en el ca-
Jl'lfa Diana. Reina y Aguila, vldrie-
ía. Reinoso. 10 n 
4482D 
*r'ZZÍÓ~T*™™*A O P E B T A K A ^ O -
^ MP casa de familia, nueve habi-
^ in'lfps modernamente amuebladas y 
^ T a í a u n a d a s . agua corriente, teléfono bÍeCtVlTo I ^ f o r m ^ en la misma. Con 
U ^ / ^ s u n d o Piso- 10 n ^ 
V T b í i ó ^ S r i j A N O A . P O R OCHO 
• i mil pesos al contado y reconocer 
hipoteca de 55 mil pesos al 7 por 
nfíi le vendo ui>i de las mejores pro-
Hirtes de la Habana, de cantería, hie-
p v cemeitto. a tres cuadras, de Be-
,rrLnaIn y alquilada como ganga en $450 
laMP 14 metros de frente por cuarenta 
7- fnndo y dos plantas altas y bajas. 
^s S negocio y lo doy así por em-
PJarme Sr. Valoret. Campanario 10. 
S r r i l a l y d e 5 á - 7 t a r d e 
J4867 .1's._n_ 
í^fcsToOO VEIÍDO CASA M A M P O S T E -
I tía en la Víbpra. con portal, sala, 
sipta dos cuartos amplios. Se dejan 
foco Pesos al 8 por ciento. Je sús del 
Monte 50?. 
44S68 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
od&¿íZc.%oC^ ^ K S £ | á c fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C9026 30d.-5 n 
VE D A D O . V E N D O I B E S C E A X i E T S dos de esquina y uno de centro; 
| los tres en la loma y una esquina de 
alto y bajo en N. y Jovellar. de cua-
tro cuartos, dos baños, sala, saleta y 
comedor, agua fría y callente. Precios 
del año 14, en los tres chalets se reú-
nen todas las comodidades y son lujo-
sos. Más informes en X y Jovellar. ba-
jos, te léfono 1-2422. 
45000 12 n 
VE R D A D E R A S C A N G A S . E N L A V í -bora, casa 7 por 25, nueva, 2 mil 
pesos y reconocer hipoteca de 3 mil pe-
sos. Otra en San Mariano, 9 por 40, 
gran casa nueva, garage, 3 mil pesos y 
reconocer hipoteca de 12 mil pesos. J . 
Larrinaga. Mercaderes, 11, de 10 a 12 
de la mañana. 
45057 12 nov. 
IR E P A R T O A I . M E N D A R E c ' . T R A S P A -\ so solar con frente a la doble lí-
nea de tranvías P laya-Es tac ión Central 
por lo desembolsado: contrato a $3.25 
vara. Ganga verdad por ausentarse su 
dueña. Más informes en Virtudes 122, 
bajos. Teléfono A-9785. 
4.4437 io n 
i MPÜIACION A L U C E N D A R E S . V E N -
do estrictamente pagado a la com-
pañía, perdiendo la regal ía que di. los 
solares de la quinta Avenida y calle 
.11, 2.209 varas, llano y cerca de la lí-
nea del Vedado. Playa, $3.500 pesos de 
contado y resto a pagar por mensuali-
r r i "77 i i • •« * i t fl-ides a la compañía. ( E s una ganga) 
V í b o r a . Vendo en la Avenida ACOSta, MarUnez. Delicias, número 47, Víbora 
cerca de la Ayenida Concepción, ̂  | f / ^ f ^ . ^ í o ^ a í-/.776' 




fabricación: consta de jardín, portal, V E N D E U N O R A N S O L A R E N la 
. i ii j j •. • j ^ calle de Flores entre Encarnación y 
sala, hall , dos d o r m i t ó n o s , comedor cocos, acera de la sombra, 11.50 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
ríanao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tia-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
CaUe 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Maríanao 
C 8473 30 d 18 o 
VENDO UNA PANADERIA 
sos y hay que dejar 9 mil pesos 




VENDO CASA DE HUESPEDES 
en 5 mil pesos, en Prado. 30 habitacio-
nes. No quiero perder tiempo. Amistad, 
136. B. García. 
. . . 12 nov. 
10 nov- I T A E S E O C O L O C A R D E C U A T R O A 
V E N D O E C O N T R A T O D E U N A i í J cinco mil P^308 ffli¿![í?njS^«?<55Í 
V fonda de cuatro en menos de 1 ca. e nesta ^ P ^ 1 ^ ^ ^ " 1 " ^ eí te-
$1.000 con buchos abonados, buen P̂ n-̂  ro sólida garanU .̂ \¡*°™*¡£1£^ te 
to; al mismo tiempo doy $4.000 en hi-1 léfono 1-3060. No intermediarlos^ 
poteca al 7, con garant ía y lo mismo I 4 4»ád 
, corrido al fondo, baño moderno, am- ^ENE\%P^047A D?E7 F̂ANRDA0' « 
| plia cocina, galería, entrada para au-' 
| tomóvil, traspatio, todo cielos rasos. 
! y elegante pintura. Precio, $7 000. 
Informa: S. Chaple, Concepción 29 
entre San Lázaro y San Anastasio. | JL> quina: vendo la do compromiso 
Tcllf 12939 j Guasabacoa, 5_por 18 y medio, en 1. L'OO 
45034 12 n 
RUSTICAS Se puede dejar I 
la mitad en hipoteca o más si se quie- | 
re al 6 por ciento. Su dueño, Flores 80 ^ T E N D O P I N C A A 20 MINUTOS D E 
esquina a Enamorados. Juan Tejeiro a V la Habana, frente carretera, doce 
i^nt r a , , caballerías, empastadas de paral, gran 
43U1:) I - n,,, 1 casa, río Almendares, otra de cuatro-
T > R I E L A N T E S SOLARC.'iTOS D E E S - i cientas caballerías , pran potrero, ve-
gueríos , ríos fért i les , palmares. Sin co-
rredores. Trato directo con su dueño, 
BODEGA CANTINA 
en pagarés . Cuenya 
Cienfuegos, bodega. 
44848 
y Pérez, Monte y 
10 n 
FN P R I M E R A H I P O T E C A D O Y S E I S .-i . „ .,, i,..-. íntarAn Tnfnr-
ia L u i s Iglesias, Cerro 466. 
44811 13 n 
SE D A N $2.500 E N P R I M E R A H I P O -teca sobre buena garant ía al 1 por 
T > O D E G A S A P L A Z O S : E N G A L I A N O, 
JL> 8 mil pesos, 4 mil al contado. E n 
Se vende una bodega a una cuadra d? j Campanario, 5 mil pesos, 2.500 pesos al ̂  
Monte y cerca del Campo de Marte, es , contado. E n Concordia. 5.200; al con- cjento sin comiSi6n. Directo, Rlvero, O' 
un negocio de oportunidad, quedan la tado, 3.000. E n Marqués González, s.&oo. , Reljlv 4 ait()S Teléfono Á* 
los altos sin pagar alquiler .a l contado 2.500. E n Leltad, i2.b00, ai ¡ 44062 
'contado 6.000. E n el Cerro, 6.500, al 
bodega 
y además 67 
prueba. Llamen 
45092 
pesos favor se da 
10 n 
al te léfono M-9468. 
11 nov. 
VENDO 
Establecimiento serio y práctico, entra-
da mensual 700 pesos a 900 pesos. E n -
séñase su manejo en seis días. Vaior, 
1.509 pesos. Más informes al te léfono 
M-6233. 
45094 11 nov. 
contado 2.500. E n Indio, 5.20 
tado 2.500. Y además, tenemos m 
más. todas con buenos contratos y 
también con dos mil al contado y resto 
a plazos. "Venga a vernos en el café 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 2 a 4. Marín y Piñón. 
43856 15 nov. 
S 
E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. cigarros y quincalla, vende 
diario 18 a 20 pesos, dos años y medio 
de contrato, su precio 1.400 pesos. I n -
forman en Blanco, 29. garage, de 1 a 4 
de ta tardo. Su dueño: Francisco Perea, 
No se quieren corredores. 
45133 12 nov. 
URGE LA VENTA DE CAFE 
en Calzada, en 53.000. se admite a mi-
tad de contado, paga 20 posos de alqui-
ler, tiene 6 «ños de contrato, con como-
didades para familia. Informa: Federi-
co Baraza. Reina y Bayo, café, i e l é f o -
no A-9374. 
f m u S OFICINA GENERAL DE NEGOCIOS 
SAN MIGUEL 196. BAJOS 
Capital, 500.000 pesos. 
Dinero, primera y segunda hipo .ecji. c >m 
pro cheques y cedo créditos hipoteiva-
rios por cheque», intervenidos do tod-^s 
los bancos, con garant ías de propieda-
des en la Habana. Se cobran ciieníaa 
atrasadas, cartas de ciudadanía, se f-K-
can pasaportes y t í tu los de chaufCear 
en 24 horas. 
44642 lü nov. 
JT de tabacos y cigarros en» punto de 
mucho tránsi to , buen negocio y en 20 
pesos vendo una vidriera metál ica de 
un metro 50 cent ímetros , propia para 
bodega. Cuenya y Pérez, Monte y C!-en-
fuegos, bodega. 
45132 - 11 nov. 
11 n 
- T ^ - V E N D E UNA C U A R T E R I A E N 
S la calle de San Francisco, Reparto 
T^wton buena venta, parte al contado, 
«Utn en hipoteca, poco interés. Infor-
ma Luis Iglesias. Cerro 466. 
44S12 . f 3_n _ 
ÍÜSA A PLAZOS. R . B A T I S T A , cerca 
(y del carro, moderna, muy bonita, cie-
los rasos, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina baño e inodoro, patio. Precio, 
J4 000; con dos mil pesos de .contado y 
el resto a plazos muy cómodos puede 
haberse de esta bonita casa; alquilada 
Hi"f40 pesos. Informa Chaple, Concep-
ción 29 entre San Lázaro y San Anas-
tasio Teléfono 1-2939, de 9 a 3 p. m. 
44844 l1 n , 
" SE VENDÉ EN EL CERRO 
Un gran edificio de dos plantas, fa-
bricado en más de 1.500 metros de 
terreno. Bien conservada la fabnca-
ción. Renta más de $350. Se vende 
en $50.000 dándose facilidades en el 
pago. También se cambia por una ca. 
sa en los Repartos de Almendares. In-
forma M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial. Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono M-
£036. 
{ Q E V E N D E E N 916.000 CASA MO-
i O derna con jardín, portal, sala, co-
1 medor con columnas, cuatro habitacio-
I nes. gabinete, garage con dos cuartos 
altos y patio a l fondo. Informan en 
Alcalde O'Farri l l y Luis Estévez , a una 
cuadra de Estrada Palma, en la Víbora, 
Chalet de la esquina. 
44988 16 n 
pesos; la de Rodríguez y Manuel Pru-
na, 8 por 20. en 1.500. Víhora, Estrada 
Palma y Goicuria, 8 por 27, en 1.500 
Me urge vender. Recojan los titules en 
Neptuno. número 68. sastrería, de i a 
6. 1-3703. No corredores. 
44933 10 nrv. 
Telf. I-2S95, de 7 a 9 y de 12 a 12. P a - j 
latino í, Sr. Rodríguez. 
45266 13 n 
CHEQUES Y LIBRETAS 
TENGO BODEGAS, A $1,000 ! Compraron de todos los Banco* y en 
Al contado, A precios antiguos. Son todas cantidades a los mejores tipos 
f J O R 4,500 P E S O S V E N D O V I D R I E R A • f^m'ü'ia. "informa: S^?d^ricoOÍPera^a. ?le i - j de plaza\ PagamOS CH d acto y «D 
efectivo. Compra y venta de valore» 
URGE LA VENTA nacionales. Alfredo García y Compa. 
ñr una bodega. Buen sitio, valuada en nía. Manzana de Gómez, 233. 
2 500 pesos. Se deja la mitad plazos. 40091 
Tiene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
mes, café Belascoaín y San iguel. de : ,l0S precios. A plazos y al contado. Soy 
8 a 11 " 
ñón. 
43856 
OP R E Z C O M I T A D D E U T I L I D A D E S de un negocio de espectáculo muy 
sensacional, atrayente y productivop u-
diendo administrarlo él mismo. Doy ab-
soluta garantía. Informan: San Láza-
ro, 231. altos. Teléfono M-3786. 
44756 10 n 
\ r E N D O DOS C A P E S . D E A é~MlX, pesos cada uno, parte de contado 
y el resto a plazos cómodos, con buenos 
contratos y poco alquiler. Para infor-
VE N D O E N Z A N J A CASA D E DOS plantas, en $15.000; Merced $6.500; 
Neptuno $40.000; Factoría $8.500; ba-
I rrlo Sitios, dos plantas $8.000; Espe-
I ranza, tres plantas, $25.000; San Mi-
j guel, $26.000; San Benigno. l indís ima 
casa $íi.500; Calzada del Cerro con 1250 
) metros, $25.000; Estévez . con sala, sa-
leta y cinco cuartos, $9.'500; esquina 
con bodega, dos plantas, $17.000; otra 
en Campanario para fabricar, $19.000; 
y muchí s imas propiedades más. Infor-
ma Rodríguez, Santa Teresa E , junto a 
la calzada. Telf. 1-3191; 
45017 11 n 
Buena ocasión para adquirir un solar 
de esquina en el Vedado, calle 2 y 
29, con 1283 varas a $15 vara, reco. 
nocer $8.000 en hipoteca y $3.000 en so%^ corredor^ 
censo. Informa Abella, teléfono A-
4842. 
44526 16 n 
T T E N D O P I N C A D E DOS C A B A L L E -
V rías terreno de primera colorado, 
mil frutales, muchos naranjos en pro-
ducción, dos pozos, casa y de tabaco 
en diez mil pesos. Mitad al contado. Sr. 
Rodríguez. Palatino l , teléfono 1-2895., 
de 7 a 9 y de 12 a 2. Otra de una ca-
ballería, frente a carretera, con fruta-
les, casa, buen pozo, en cuatro mil pe-
13 n 
E A R R I E N D A U N A P I N C A D E DOS 
I O cabal lerías y media en S. María del Rosario, para pormenores dirigirse al teléfono M-2595. 
15101 14 nov. 
y de 2 a 4. Señor Marín y P i 
15 nov. 
VENDO UNA 
bodega, café y fonda, en calzada, en 
8 mil pesos. Vende 300, pesos diarios. 
Buen contrato. Informan en Amistad, 
136. B. García. 
.» 12 nov. 
E * V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
bastante acreditada en Acosta 
CHEQUES NACIONAL 
C /mpro hasta 50 mil pesos. Comparen el 
pr'.'cl'i n¡lo antes de venderlo. Los pago 
c; el a« ío Manzana de Gómez. 5t>2, do 
8 a lu y de 2 a 4. Manuel Piñol . Â (,í-2 50 nov. 
S 
por encontrarse eilfermo el dueño. 
44877 10 
74, 
44622 15 n 
EN EL VEDADO 
En la parte alta de la Calle B, una 
casa fabricada en 683 metros de te-
rreno, se compone de jardín, portal, 
vestíbulo, recibidor, hall, comedor al 
fondo, dos cuartos criados, siete ha-
bitaciones para familia, dos baños in-
tercalados, pantry, garage y buenos 
servicios sanitarios, toda decorada, fa-
bricación de lujo. Precio de sacrifi-
cio. Informa M. de J . Acevedo,'Nota-
rio Coraeroial. Obispo núms. 59 y 61, 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono 
M.9036. 4 
JW-l 15 n _ 
PASA D E E S Q U I N A E N C A L Z A D A 
ae tranvía, cambio por finca rúst i -
ca de tres o cuatro mil pesos de valor. 
Luyanó 92, bodega, informan. Jm* ' . 12 n 
RUIZ LOPEZ 
Compra y vende fincas rúst icas y Urba-
";>s, establecimientos de todas clases, 
jj.nero en hipotecas en todas cantida-
rn« y.teneo varias vidrieras de taba-
^'Barros y cuantas clases de es-
^blecimientos se deseen. Más infor-
S » i - 5 eL café Cuba Moderna. Cuatro 
l S A f 358 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te-
- i l l l0 ' ' 12 n 
Vendo esquina con establecimiento y 
J'nco casitas; dan una buena renta, 
"ente al tranvía Santos Suárez, una 
caía de dos plantas en la Habana con 
comercio en los bajos. Está alquilada 
fata. Le dejamos a un bajo interés 
^wo en hipoteca. También tenemos 
•a-ios chalets en Mendoza entre los 
^ parques el mejor punto de la Ví-
trt? SOinos corredores- Puede 
War con sus dueños directamente 
í)antos Suáre2 y San Julio, fábrica 
fari •!r$]niCCÍÓn- Da,rv>s toda ^ase de 
«mo te!! en el/aff0 así como admí-
terrenos de esquinas en pago 
y fasas antiguas. P S 
Q^prpj: 10 n 
^ d« C ^ n ? ^ X,A G » A N A V E N I A 
^Wda unaep¿i6n y «na cuadra de la 
?! 10 metros C^Sa con una medida 
tes comori?rt J e fondo y con las siguien 
?!eta?mc0ul'drandcs: Jardín, portal, pal^ 
r¡LUa corHen^^1"^03 con lavabos de 
focina; éntrala1521"0 con calentador. 
J,0 y "n D e m ? ^ Para automóvi les , pa-
?e!! >• veril eA?-tra;spati0- Para inf<"--
í;"1"^ y ¿ ü V ^ ^ ^ Q u ^ t a n a . Santa 
\ \ 1 / de fi aee7 Tel^ono 1-1316. de 
^ 3 2 j ° e 6 a 7 y media de la tarde. 
EN L A W T O N , A 8 M I L P E S O S CA-da una se venden las casas San F r a n 
1 cisco. 144, 146 y 148, con portal, <.res 
| habitaciones y coipedor al fondo. D09 
| o las tres juntas se hace rebaja. Para 
1 verlas, el dueño en el 1G8 de la misma 
'calle. 
I 14970 12 nov 
Q E V E N D E U N C H A L B T P R O P I O pn-
ra una familia de gusto y en una 
' s i tuación inmejorable, con las siguientes 
j comodidades: Portal, sala, recibidor, 4 
I cuartos, cuarto de baño completo, co-
| medor cocina, patio, garage, cuarto y 
! servicio de criados. Se hace negocio con 
el que se presente. Se puede dejar 6 
mil pesos en hipoteca si sequire.e Pre-
I ció único 18 mil pesos. Para verlo e 
¡ informes: Miguel Quintana, Santa Emi -
lia y Durege, o teléfono 1-1316. 
43781 10 nov. 
A DOS L E G U A S D E E S T A 
en calzada, casa, frutales, 
magní f i ca aguada, comunicación cada 
media hora. 12.750 pesos. Figarola, E m -
pedradq, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2. 
a 5. 
44903 11 nov. 
CHALET, POR $15.000 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, vest íbulo 
sala, biblioteca, tollet. comedor, cena» 
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets. 
magníf ico baño, torre con un cuarto, 
garaje. 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y fincas en pago. Jorge 
Govantes. San Juan do Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y F-1667. 
40880 7 d 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O T E K R E -
O no en el Reparto Country Club, con | 
una superficie de 2,500 metros, situado -r^nrCA* 
en la Avenida Segunda, acera de la som-' \ \ 
bra, a $0.00 metro. Se admite $5.000. ± „ „ _ , , , „ „ ' 
Contado y el resto a plazos. Informes 
en la camiser ía Bon Marché. Obis-
po. 67. 
44713 10 n 
Q O L A B D E E S Q U I N A V E N D O UNO i -—f.T.Tn,l.r, V A ^ A T A S T*I l i ^ V ^ T 
O en la calle Correa próximo a la Cal- í? ^SU, , A . f AR/-TAS- f3 . « • ¿ f f A . 
zada: de brisa y míen situado. Mide ^ t1"dnbleJ vlí:ir *uera de la ciudad. 
15 1|2 por 52 varas. Dueño Jesús del I Usted puede hacerlo comprando una 
Monte 503 finquita en el Wajay. todas con frente 
44868 10 n a ^a carretera. a 20 minutos de la Ha-
— T « r r . ^ - , ^ - ^ — _ _ — . „ „ - I baña. L a mejor v ía de comunicación de 
L A N B E B f N G U E B , R E P A R T O CA- la Isla Gran arbolado, luz, magníf ica 
labazar. Vendo solar de 150 metros a|,ua y ia eTSLn ventaja de pagarla a 
manzana número 28, solar 2. Informan . piaZos muy cómodos. Solamente 10 por 
Neptuno 2 i l , bajos. ciento de contado y el resto en 4 años . 
T > O D E G A V E N D O E N E L B A R R I O do 
JL> Colón, sola en esquina, contrato Iap(j fom)* A-9374 
go. Vale seis mil pesos. Con dar sólo 
2.500, la cedo. Informan café E l Rosal 
Animas y Crespo, de 12 a 2. 
44757 . 10 n 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. lnfo?ma: Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
SOCIO CONLOO PESOS 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-1 
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 
muy barato. Teléfono A-S374. 
BODEGA SOLA" EN ESQUINA 
Con 5 años de contrato, en $4.500. No 
paga alquiler. Se admiten dos mil al 
contado y el resto a plazos. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
TENGO PARA COLOCAR 
en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte y Luyanó, las siguientes canti-
dades: $5000, $4.000, $1.700, $10 
mil, $15.000, $15.000, $2.000, $6.Í)00, 
$8.000, $3.500, $3.500, $10.000, 
$6.500, $20.000. Informa M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
núms. 59 y 61, altos. Oficinas núms. 
5 y 6. Telf. M-9036. 
44622 15 n 
FONDA. V E N D O U N A B A B B I O D E Colón, venta diaria, $100. Precio de 
ocasión. Informan en el café E l Rosal, 
Animas y Crespo, de 12 a 2. 
44757 • 10 n 
BODEGAS, VENDÓ VARIAS 
CHECKS DEL BANCO NACIONAL 
Necesito $120.000 del Banco Nacio-
nal, pagándolos al 40 por ciento de 
valor, dando en pago un crédito re-
conocido del Gobierno. Informa M. 
, con $1,000 de contado ^ Acevedo, Notario Comercial. 
pesos cada 6 me 
Reina y Rayo, café. 2no pesos cada  meses. Obispo núms. 59 y 61. altos. Oflci-l'ederioo Peraza. 
Teléfono A-9374. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
i na» x ú m s . 5 y 6. Telf. M-9036. 
41622 15 n 
DINERO SOBRE HIPOTECAS 
44542 12 n 
T T I B O R A , L A W T O N , MENDOZA. Ven-
V do solares bien situados, desde 4 
a 16 pesos la vara. L u i s de la Cruz Mu-
ñoz, Je sús del Monte, 368. Teléfono nú-
mero 1-1680. 
43869 10 nov. 
• Para m á s informes: 
I C 86Í0 
Habana 
30 d 27 o 
Mercado, tengo varios negocios muy , x . . _ 
bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo, tn el Vedado. Necesito tomar en pn-
Café. Teléfono A-93 7 1. _ u* x ece «AA I I A 
] meras hipotecas $65.000 al 10 por 
PU E S T O D E P R U T A S S E V E N D E uno en lo mejor de Monte. Tiene 
portal, jaula para aves, vidriera para 
bllletea y local para vivir. Se da p o r J . . T I- I J tt J - J I 
la mitad de su valor por tener que aten Píecesito SOCIOS con algún d i n e r o ciento sobre dos esplendidas residen-
der otros asuntos. Informes Monte 409 ¡ par;i ca£é8f fondagi bodegas, hoteles y cias. Valen m á s de $150.000. Infor-
44o i» 10 " | otros giros. Federico Peraza. Reina y M J I A A \ Í L • n 
C E V E N D E U N P U E S T O D E E R U T A S j Rayo, café. Teléfono A-9374, j m a m . de J . Acevedo. INotario Comcr-
r> J u ' ' J fl»o r AA c k J - Obisoo n ú m s . 59 y 61, altos. 
V.8!^ d? " n f s P e d e s ! $2;500 lOficmaí ¿úms. 5 y 6, Teléfono M-
s barato. Oficios, esquina a Santa Cla-
ra. 
4 4 8")8 15 nov. 
, • — — mitad de contado, con 4 años de con- ___ _ 
CJE V E N D E UNA B O D E G A S O L A E N trato. 200 pesos de alquielr. Federico 9036 . 
O esquina, con buen contrato y poco' Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono I 44622 alquiler. 4.000 pesos, la mitad al corta- , A-9374. 
do. Buena para principiante, un café en 44276 
buenas condiciones en Monte y Cárdenas. , 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
En el Reparto La Nueva Floresta, 
(Vendo) Avenida de Acosta entre 
Juan Bruno Zayas y Cortina. Los so. 
AT E N C I O N . T E N G O DOS P I N G A S s i -tuadas en Oriente, do 300 caballe- ' iSemTs Informes, Domínguez!" en el ca 
rías, cuajadas de cedros, caobas y otras f ¿ > i s n 
maderas, deslindadas por la Orden 62. —'- • . ' , ; — : — • T . ' r r 
Busco socio que entienda la explotación | TT'ARMACIA. S E VENAJE A P R E C I O 
de montes y con capital. Puyans. 19 y i J? de situación, y con facilidades. Ca l -
O, Vedado, F-5491. I zada de Jesús del Monte. Ventajóse 
'44142 10 n contrato 
14 n 
CINE 
SE V E N D E P I N C A D E UNA C A B A -llerla, cuarenta y dos cordeles y cua-
trocientas diez varas planas. Tierra de 
i „„ . i * „ t e i i i» e fondo de lo mejor para todo cultivo, 
lares UUmS. 14 y IO de la matizada O. buen palmar para cría de cerdos, río 
Cada solar mide 722.74 varas, igual r'luy fÉRTIL CON P.68.^ AL^N 
_ * J or i •sa de gllano y tabla, esta desocupada 
a 1.445.45 varas a $4.25 la Vara, y para entregar en el acto de la venta. 
A \ t- t'A J f fal A A « . I Kstá toda cercada, dividida en cuar-
Qe la Canuaaa lOiai OeCUCir IO que tenes, situada en camino carretero que, ^¿'¿'¿g'^ja negóVio's son serios y réserva-
:ados. Oficina: / 
Teléfono A-3773. 
Buena casa. Informa: J 
varado, Obispo, 59, departamento 2. 
1 a 3. 




Corredor. Amisfad, 136. 
Yendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca. 
_ _ _ _ 7 — . „ L luuuo una iicgu^iua o resto a la Compañía. Dov facilidades 'e pasa por el fronte y entre dos pueblos áog y garantizados. Oficina: Amistad. ~ K . ^ « j luwn^auvo cerca jje ja Habana. Informa, su dueño; j^g g García. Teléf CU Cite negocio. Informa M. de J . señor Manuel Diego. Calzada, esquina 
^ E R R A N O E N T R E SANTOS S U A R E Z Acevedo. Notario Com.erdal. Obispo;3 Vedad0' bodega- deio V 
O y Knamorados Jesús del Monte, se » C l U f\C' • •• 1 
vende una casa acabada de construir, | UUm. O» y 01, altos. UtlcmaS nums. 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar- >« v £ TtAífnnn M Qfl^fi 
tos. baño intercalado, hall con galería a ^ ̂  leierono m-SWOD. 
de vidrio, garage con altos y servicios I 446¿J 15 n 
de criados. Su dueño en la misma, a to 
das horas. 
44074 17 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ITNA G A N G A V E R D A D . V E N D O ONA 1 gran casa moderna. 500 varas de 
fabricación. Tiene su portal, recibidor, 
sala, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
saleta, comedor, cuarto de criado con 
sus servicios, entrada para automóvil . 
Tiene hipoteca de $14.000. en cubriendo 
los gastos se vende. E s t á situada a 20 
metros de la Avenida Serrano, Reparto 
Mendoza, punto alto. Francisco Fernán-
dez, en Monte 2, D. 
44143 16 n 
SE V E N D E U N A G R A N CASA D E huéspedes en buenas condiciones, un 
JL> rés vendo tres solares una esquina'gran café, no paga alquiler; un kiosco 
f de 11 por 31, cuarta ampliación de L a w - de bebidas. Informes Factoría y Corra-
lón, calle A entre 12 y 13. tres cuadras , les. de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. Manso, 
del tranvía Lawton Batista. $15 men-1 café. 
suales. J . M. Solá. Villegas 110 o c a - ' 45158 , 9 d 
serio del Luyanó 77. Teléfono M-3898. r _ 
4 4203 13 n ' T ? A R M A CIA. U R G E L A V E N T A D E 
PANADERIAS 
Se vende con edificio propio, capaci-
dad para 500 personas y un chalet 
al lado. Todo a precio de s i tuación. O 
se canjea por chale: en Santos Suárez, 
o la Víbora, que represente igual valor. 
Buen negocio para quien lo atienda y 
conozca el negocio. Informa: A. Faget. 
Reparto Los Pinos. 
44103 16 n 
Vendo 4. una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. Te lé fono A-3773. 
HOTEL 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
agua corirente, a precio de situación y 
también vendo una gran posada. Infor-
mes: Amistad, 136. B . García. Teléf o-¡ 
nc A-3773. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A E N pun-to céntrico de la Habana. Tiene bue-
na venta. Su dueño la vende por asun-
tos de familia. Informan en L u z y 
Habana, café. 
_44J_47_ 1(? n • 
UN B U E N N E G O C I O . C E D O E L CON-trato de una casa de huéspedes, 
esquina, bien amueblada, muy bonita, 
de gran resultado para un matrimonio 
o señora sola. Informan en Sitios 38. 
444SC io n 
VE N D O UNA B O D E G A E N B U E N punto, suman^ante barata, $2.250, 
y tengo varias de más precio. E n vi-
drieras tengo muchas de $400 hasta 
$4.000. Vendo un Ford del 18 en $400 
nuevo. Puede verse. Cuenya y Pérez, 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
44848 10 n 
SE VENDI3 UNA B O D E G A 2" l í t íS casas más en el mejor punto del 
15 n 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50. 
Teléfonos M-9494, A-5043. 
44413 ( 12 n 
FACILITO DINERO EN HIPOTE-
CA. TRATO DIRECTO. R E S E R V A 
ABSOLUTA. SR. PITA. AGUIAR, 
NUMERO 101. 
44481 19 n 
Para industrias. Se venden lotes de te- ¡ baña, por enfermedad de su dueño. In 
rreno con chucho de ferrocarril, a L j * 0 ^ ; Jesús del Monte 372 12 n 
cantarillado, agua y luz, en el Repar 
• UAVTX. AMO. V XJ PI XÜ. JJ si o i r T C V r* A WTÍM A C I7M 1TCXIT A \ KJ casas mas en el mejor punto (le 
JL una. situada en lo mejor de la Ha- L A f t i J I L A W l l l N A o t W V L I l 1 A . Reparto. Tiene vida propia.' Precio mó 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
;.Qulén compra casas? PEREZ1 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipotoca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son torios 
y reservados. 
EN L A C A L Z A D A D E CONGELA S E venden dos casas de madera, con 
tc-rreno para fabricar. Tienen dos fren-
tes y por los dos pasa el tranvía. I n -
forman: Concha, 183, entre Infanzón y 
Lernas. 
_43365 11 n 
Q E V E N D E N M U Y B A R A T A S L A S S I 
O guíente casas: Una en Maloja, en 
16 mil pesos. Otra en Someruelos. en 
17 mil pesos. Otra en Aguila, en 13 
mil pesos. Otra en Aguila, en 18 mil 
pesos. Otra en Someruelos. en 17 mil 
pesos. Otra en Animas, en 13 mil pesos 
Se cede un crédito hipotecario de 12 mil 
pesos, sobre cuatro casas. Se dan en 
primera hipoteca hasta 50 mil pesos 
sobra propiedades que radiquen en el 
centro de la Habana. Se venden 20 mil 
pesos en bonos de la Compañía del Ga-s. 
a la par. Informan en Habana, 123. no-
taría del doctor Rodríguez Ramírez. Te 
léfono A-8701. 
43523 12 nov. 
--• , -»— j •—, — " r — - p . E OCASION. V E N D O UNA D E L A S I léf0n0 A-3773-
to Batista, muy próximo a la calzada;!/ 
I A endo un gran café. Buen contrato y po-
¡ co alquiler, y una cantina muy barata. 
I Informes: Amistad, 136. B . García. Te-
mejores bodegas de Jesús del Mon- ! 
de Luyanó. Informa su dueño, Jorge \1 
Batista en el mismo reparto. Teléfono 
1.3229. 
43444 12 n 
B V E N D E E N E L C E R R O , E N L A 
Avenida de Prímel les , once metros 
de frente por treinta y ocho de fondo 
a $3. Urge la venta por tener que mar-
nu'xli- VIDRIERA DE TABACOS 
L u i s \ cntós. 
:; r, 17 n KIOSCO DE BEBIDAS 
dico, por su dueño no poder seguir en 
el giro. Informan en la misma, oalle 
San Ramón y Rafael Artola, bodega J a -
comino. 
44696 ' 10 n 
D ! N E R 0 E H I P O T E C A S 
Se venden cheques -de Córdova, Pena-
bad. Nacional y Español. Informan en 
los teléfono A-2964 e 1-2559. 
44899-01 io nov. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel P. 
Márquez. Cuba. 32. 
charse para Europa. Terreno sin relie- moYíno eléctrico, ocho años de contrato) 
no y cinco y medio de frente por vein-
te .y dos de fondo, metro con una pa 
red al lado. Se da en $1.000 y para in 
formes Infanta 22, entre Pezuela y 
I>ODEGA. M A G N I F I C O N E G O C I O S E Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-. > vende una en el mejor punto del aos diarlos. E s buen negocio para uno o 
Reparto Columbia. tostadero de café, dos socios que quieran trabajar. Infor-' 
B. García. Teléf o-1 
CUSÍA B U I C K , MOTOR E X C E L E N T E , yomas cuerda nuevas. Seis cilin 
dros. Verdadera ganga. Teléfono A 
5997. 
45188 14 n 
HI P O T E C A S P A R A L A H A B A N A , te-nemos 120 mil pesos en partidas de 
00, 10 y 20 mil pesos y para J e s ú s del 
Monte. 
44347 io nov. 
30 peF«>s de alquiler, todo el mobilia-
rio nuevo; propia para ampliar el ne-
gocio. Se da barata por desavenencias 
de socios. Se puede ver en Díaz y P r i - ! 
mes: Amistad, 136. 
no A-3773. 
Santa Teresa, Cerro. L a s Cañas. No co- nielles Apearse de los carros Maríanao ^ huéspedes, una 
rredor. 
44378 14_ 
^ T Í T E L R E P A R T O A M P L I A C I O N A Í | 45255 12 n 
VENDO CUATRO CASAS 
Prado, 
SE DAN E N H I P O T E C A D I R E C T A -mente sin comisión, $500 hasta 2.000 
• pesos al 1 por ciento. Te lé fono A-4&67. 
Cerro G09. 
45214 N 14 n 
'calle Aguila en el paradero Miramar. i Consulado y otra en Monte. Informes: 
' Sr Sf.nrnmfV! Amistad. 136. B . García. 
IT I P O T E C A S P A R A L A H A B A N A te-JL nemos 120 mil pesos a l ocho por 
ciento, en partidas de 60, 40 y 20 mil 
pesos. T a i r b i í n tenemos dinero para 
J e s ú s del Monte y Vedado. Medel v 
choterena, Obrapía, 98, altos, departa-
mento 1, teléfono M-3683. 
44347 f. 10 ncv. 
TOMO 50.000 P E S O S P R I M E R A - H L . poteca al 8 sobre casa en O'Reillv, 
tres plantas cerca Parque Central, 11-
j l i mondares se cede o traspasa el con 
trato de los solares en esquina, fraile 
con uno centro en la calle 12 y 10 y 
otro en 12 
ESTABLECIMIENTO 
BODEGAS 
; Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
¡mitad de cantidad. Sola, en esquina y sa 
y 6, esquina brisa. Se dan " CA V^TIHA n n Actan lpr imipntn rf» vende a precio de s i tuación. Se da en 
a $5.75 vara y pagando todo al con-, V e n a e u n e s i a D i e c u m e i l l U « 5 , 7 500 Dando 4 000 de contado I n . 
tado a $5.25. P a r a informes 5a. y 8, Ve- (arru^ria pn n n í m n n r f a n t p nup- í01""1^ Amistad, 136. B. García. Telé-dado. Bodega. Telf. F-5387. Díaz. l e i T e i e n a , e n UH i m p o r i a n i e pue ¡ fono ^3773. 
ble próximo a la Habana. Tiene lo-
cal amplío para poder agregarle 
¿CHEQUES D E L BANCO N A C I O N A L 
\ J se compran 5.000 p e ^ s en cheques Ibr^dr^ravám^enes. esc'rUuras^muy'lim-
del Banco Nacional de Cuba. Se paga I pias. Teléfono M-2083. el propietario 
r f t M L 6 0 * » ' (1ÍreCí0^Sr1? c?.rredor- admite corredores seri¿3. P ^ r i o 
O R e i l l y 91. te léfono A-6462. Coromi- 44098 ir> « 
ñas. ¡ " _ 
45211 12 n 
44460-61 10 n 
LOMA DE UNIVERSIDAD 
Un solar en la caUe de Ma*ón a j regocio de víveres 0 ¿e otro ^ 
treinta metros 
de frente, por 
de Neptuno, mide 8.84 D i * i J i 
41.50 de fondo. Precio1 P.ufde a s e g u r a r s e contra to d e l eo l -
io nov. 
ESTO SI ES GANGA 
13 dos c l s í sr ,Sh Tie,?e fabricado en 
q ü - ^ s al mJle ma/era que rentan 
r»h^Ueden r e ^ ^ dos cuartos más 
aricar g nnr iolampesos » queda por 
S11 Pesos nSor...12 Todo lo doy en 4 
a Pa?ar *n c*e1Ues ^el Nacional 
Tí V i ' mismo V ^ z o s c6rnodos. Véa-
k a0ltos primar rftniente *Re>'- numero 
caf? horas Pn £ ? de la tarde y las de-café as en Belascoaín y San Miguel 
1 ' « V ^ Q - . 12 nov. 
hL* Ja Yinít del Vedado, muy prtxl -
fe^ante a J a cl ínica NOñe¿-
2 I00 Trato rffá tdesocupada. Precio. 
•43S?K A-ot0; Inf0rmes: ^ u l a ^ 
Q í ^ R ^ r - 10 n 
l U ^ l S e n Y o N A K E S Q - í i k r - C 0 N E S -
}n^Cüatro a í i ^ ' hode£*- con contrato 
re„"8uales v P,?'•que ^ " a de renta $100 
b,"* *45 f , V / 0 casas que cada una 
ton.Ca8itos B tcn„e5a en 13.000 pesos y ¿l*40 y el 'r •0?0- Se acePta Parte al 
lM,n4 cüadra Í H0-611 efectivo. Es tán 
«iiii strIas T 0 In íanta y rodeadas de 
fcü'í'las "=!i. i" casas es tán siempre al -
r ? 33. de 9Ueño; Dr- Domínguez, en 
10 d 25 I 
y E N D o DOS CASAS C E R C A D E B E - A $20. la vara, y reconocer un peque- " « o por val 
• Xascoaín y de Carlos I I I . con sala, ^ T \ ¿ • * j • i t ' l » I V J « l 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño, : no CCUSO al O por Ciento QC Interes, l a L O I l j a 061 
d ^ ^ e ^ i e í r í a V ^ o s vent lnas í1 Rubhí | Informa, M. de J . Acevedo. Notario a 12 y de 4 a 5. 
ficio por varios años. Informan en 
Comercio, 428, de 11 
Gil, Benjumeda 44. 
43936 l l n 
SOLARES YERMOS 
Se vende un solar, esquina, con fabri-
Comercial. Obispo núms. 59 y 61, al 
tos. Oficinas núm*. 5 y 6, Teléfono 
M-9036. 
4 1652 15_n 
EN LA PLAYA DE MARIANAO 
C9183 lOd.-lO 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
TENGO UN LOCAL 
Céntrico, de garaje, que vendo al con-
tado. Caben 60 máquinas . Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
ATENCION, YODEGÜEROS 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. Informes: Amistad, 136, B. 
García. 
17 n 
DE S E O COI.OCAB. $1.500 E N P R I M E -ra l i ipotéca. Informan: Telf. A-9606. 
San Lázaro 312. 
45250 12 n 
IL T I P O T E C A D I R E C T O , S I N C O R R E -.X taje, hasta doce mil pesos. Vea a 
Jiménez, Notar ía Muñoz, o teléfono I -
3483. 
44072 9 n 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos. 
ESPAÑÑOL Y NACIONAL 
Compramos hoy los que traigan. Paga 
mos A mavnr •inn Aa. nlo^o T « „ „ i negocios rápidos si la garant ía es bue-
inoa ei mayor tipo de plaza, leñemos na. Traiga ios t í tulos. Aguila y Neptu-
hoy un lote extra. Aprovéchelo. Conta 
dores del Comercio, Reina, 53. 
11 nov. 
4313D 
< TpN EX. M E R C A D O 
1 i_j contrato de tres me 
l or urgencia de embarcarme, cedo par- i juntas, bien situadas. I 
te de un negocio establecido con va- n e , Azcón. 
r ías exclusivas do mucho porvenir, ce- I C9096 
diéndolo por el importe de mercancías • 
en existencia de fáci l salida, a tasación ESTABLECIMIENTOS 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S L O ten-go dé varios clientes, para impo-
nerlo en primeras hipotecas. Diríjase 
al ^ bufete del abogado Saúl Sáenz de 
' e r o 17 esquina a 
Teléfono A-5024. 
16 n 
UNICO. C E D O Ti. , u"iclc ut;' auu&aao oaui 
<;ill is de abastos i Calahorra, a Cuba número  
S » ^ ^ ^ " . f W 0 f 2 ^ de 2 a 4. l f : 
4d.-8 
a precio de factura y dando en efectivo i 
lo que resultase por cambio de una ca- Se vende un café, 
sa en la Habana, quo su valor sea de ler, en $6.000. 
contrato, poco alqul-
cación al lado y al frente, m ü metros A una cuadra del Casino de la Playa 
cuadrados, en Reparto Buenayista. y del Frontón Jai Alai. Vendo un so-, , 
$1950. Más barato que su costo. In- lar de 720 metros, situado en Aveni-; ooo.oo a Sis.ooo.oo. Para mas «nfor-j 
f,, n _ D J A ' n • i J wi i i . • I I n;es pueden dirigirse por escrito o per- Otro café , no paga alquiler, buen con-
rorma: f edro ArvCSU, Ke ina 14, Ll da, muy plaRO. Lo Cedo por Checks f -nnlmente a David Escacho, Hotel H a r - , trato, en $8.000. 
Porvenir. Telf. A4023. i del Banco Nacional y Español, a I» calle de Crespo' número 9' ^ " ¡ o t r o café , sobra aT^Tier. buen contrato. 
sitas de madera con 5.000 metros de te 
rreno Para informes a Maloja número 
68. altos. 
45181. 24 n 
V - E N D O E N MENDOZA P R E N T E A I . 
M-9036. 
44622 15 n 
CONSOLIDE SU DINERO 
> p. f^Lie en la Víbora cuatro ^niarí.» ! coniPraTldo una pequpfta finca en lo 
a $S la vara. If imblén t e i « o S60 nnn 1 Íor de Ia Habana, frente a E l Chico, en 
para colocar en hipoteca T n ^ m a i «1 Wajay. Todas estas fincas tienen 
Eernández. Nueva d ^ ^ p t i a r " ^ ^ ^ ^ » I frente a Ia carretera, gran arbe 
Díaz Blanco. Telf. A-0257. ULUmo agua abundanie y luz eléctrica y la 
45269 
45269 12 n 12 n 
arbolado, 
ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resio en 4 afios. Para infor-
mes y planos. Habana. 82. Teléfono 
A-2474. 
CC189 Ind. 10 j l ' T ' E R R E N O E N GANGA. V E N D O E N -1 lo mejor y más alto del Reparto 
r M vSSíL $ Monte. dos mil v a - ! C¡E V E N D E D N M A G N I F I C O SOT.AH 
^ ? ^ T n 0 h * "RodrIgue~z" 89a. de 7 a 9 y de 12 a 2 45266 
Telf. I -
13 n 
tiro. También se vende un precioso 
chalet de dos plantas. Informan telé 
fono 1-7460. 
44241 "i n 
11 n l^n $15,000; otro café contrato, no pa-
, c ,-, , —ZT^V I V*- alquiler, en $32,500; otro café con-
N E G O C I O . S E V E N D E UNA , trato y sobra alquiler, en $37,000. Hay 
'—a de tabacos, ciguvros, quin- , otros de diferentes precios. 
illetes do Lotería. No trato . 
con corredores. Directamente 
dueño. Consulado y Genios. 
44689 15 n • f ^ E N D O P A B S I C A D E H E L A D O S ^ N 
• el mejor punto de la Habana forman: Aguila y Neptuno, vidriera. 
44753 12 n 
BODEGUEROS 
Vendo una bodega a tasación 
con su i Una bodega, cantinera, contrato, poco 
i alquiler, $7.500. Otra, buen contrato, so-
bra alquiler, en $12,000; otra, de $14,500; 
otra, de $15,300; «Otra, de $18,500. can-
tineras, tengo otras varias de m á s y 
menos precios. Informa: Ruiz López, 
café Cuba Moderna, Cuatro Caminos, 
, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfo-
no A-5358. 
I 44439 12 n 
DINERO BARATO 
Doy dinero barato en hipoteca en íodas 
cantidades». Habana. 82. Teléfon 
42783 
no, barbería. Glsbert. De 9 a 12. M-4284. 
44123 2 d 
$25.000 DOY EN HIPOTECA 
sobre casa en la Habana, Víbora o Ve-
dado, ha de tener absoluta garant ía y 
haremos la operación" en el acto. Obra-
pía, 98. Primer piso. Departamento nú-
mero 5; de 1 a 5 p. m. R . Heres. 
43770 io n 
CAPITALISTAS 
Sa ofrece la oportunidad para colocar 
í-r uE.Í, peF^s a 100 mil. en primera h l -
I n -
lo quel 
BayGarPcíri0 de factura- 136 COMPRA Y VENTA DE BODEGAS 
12 nov. í Tengo muchas en venta entre ellas 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo dinero para hipotecas, en 
la Habana, Vedado, Jesús del Mon-
te. José G. Ibarra, Manzana de Gó-
mez, 343. Teléfono A-4952. 
•{"1S98 15 nov. 
r p E N G O T R E S M U . P E S O S P A R A co-
X locar en Hipoteca, con buena garan-
tía, en finca urbana, en la Habana o 
en otro barrio. Manuel Alvarez. Tenien-
te Rey. 70, Teléfono M-3097. 
44885 10 nov. 
T ^ N M I L L O N D E P E S O S P A R A K I -
* J potecas. Comprar casas, fincas, sola-
o A-','474 I P0160* «o» interés al siete por ciento 
''3" n I y Pla'{o cOmodo, sobre una construcción 
— . nueva que constituye una ouena garan-
tí».. Se puede entregar el dinero en men-
sualidades hasta completar el total. Se 
trata directamente con interesados, por 
escrito. F . Aguila, Habana. 7, bajos. 
41684 13 nov. 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca o» to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarioi y tomerclantes en pagarés, 
pignoracionea de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
SOBRE FINCA RUSTICA 
en Bahía Honda. Tomo $10.000 al 12 
res, lotes do terfenosf. Equidad"pront í - i P0r cÍento «obre una finca de 40 Ca-
na^ 2rseST-91l'5Criedad- E1 Lucero' Rei-1 Ollerías, en primera hipoteca. Tiene 
_ _ ü l : j 7 nov. ¡25 caballerías en crianza y 15 caba-
np5>Jll:Ty,ira>ihlak iL" J ™ ? ? - S E tengo muy cantineras a precios modi-1 H I P O T E C A , S E D A N H A S T A .sia.ooo Herías de caña. Informa M. d " arrienda una de las mejores v i - _ >, 
drieras del Mercado Unico por Monte, co•• 
Motivos de la venta se explicarán ai der a v í s e m e V 
Si usted J . 
comprador. Informan en E l Crédito, Mon 
te y Arroyo, Mercado Unico. 
44690 10 n 
; s | , . —« .TÍ«P,»»UV» «•«-••«o uc v n . imui lU  1T1 nf* 
quiere comprar o ven- p ^ - ^ Commial. Obispo 
sera bien semdo. Fi-I dentro ^ ¿ ^ a ^ ^ i ^ Habana, in-inúms. 59 y 61, altos. Oficinas núms. 
15 y 6. Teléfono M-9036. guras 78, A-6021. Manuel Llenic. 43833 10 n 
forma BV. _ 
I lé fono M-907S. 
* 44566 44622 15 n 
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JRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
iimn 1*111 • • • • n innwmrT—m i i i ir 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de mano que sepa bien su obliga-
ción, en la calle J número 35, esquina a 
17, Vedado. 
45212 1- P 
^ E S O L I C I T A UNA C A M A R E R A pa-
ra hotel y una criada de mano. Di-
rección. Consulado 146, altos. 
45Ü6S 12 n 
^ . E S O L I C I T A UNA COCINTERA. D E L 
kj país, que sepa bien el oficio. L o mis-
mo a la criolla que a la española . Tie-
ne que saber de dulces. £ 8 para corta 
familia. E n Campanario, 104, informa-
lán . 
44721 11 n 
Se solicitan ebanistas para trabajar 
por piezas. Luyanó número 211. car-
pintería. 
_45069 11 n 
Q E SOLÍCITA UNA B U E N A C O C I N E - ( C B , S O " C X T ; * P E R S O N A Q U E 
O ra repostera. Sueldo $45. Tiene que 0 disponga de 500 pesos- para darle 
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I -lia una buena cocinera y un criado 
de mano. Informan Concepción núm. 
1, TulipAn, Cerro, de 8 a 1 y en Tu l i -
pán 1. Se exigen referencias. 
44C95 . / 13 n 
D E V T V B R E S , P A R A L A 
Haban?, se necesita uno que sea 
práctico, si no que no se presente, y de 
buenas referencias. Se da sueldo o co-
misión. Villegas, 56, de 2 a 6 de la tar-
de. 
45071 11 n 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A pen-insular para un matrimonio. Tiene 
una niña, que sepa cocinar y sea asea-
da y sin pretensiones. San Bernardino, 
rio, pntre Paz y San Julio. 
45123 i i noy. 
L J E S O L I C I T A . UNA J O V E l f C I T A pen-
O insular para limpiar habitacines y 
avudar con un niño de meses. Ha dee ser 
limpia y traer recomendaciones. Perse-
verancia, 49. 
45128 11 nov. _ 
S~ E^íORA D E M O R A L I D A D S O L I C I T A una niña huérfana de buenas cos-
tumbres, de diez a doce años de edad, 
para criadita. trabajará solamente en 
relación a su edad. Se le dará instruc-
ción y se atenderá a todas sus nece-
sidades. Si es clp a lgún pueblo de cam-
po cerca de la Habana se le va a bus-
car. Se dan y tojpan referencias I n -
formes por escrito: Señora de L . L . 
Brito. Apartado, 685, Habana. 
45100 l * no /- _ 
R I A D A . S E S O L I C I T A E N T E N E -
rife y Belascoaln, altos, entrando 
\.or Belascoaln, la segunda puerta, a la 
derecha. Bnen sueldo. Casa, comida y 
ropa limpia. 
449.'!7 11 n 
O E S O L I C I T A E N SAN R A F A E L 152 
O y medio, altos, entre Oquendo y 
Marqués González, una criada que sea 
muy limpia, para cocinar y ayudar a 
la limpieza de la casa, para muy corta 
famili. Tiene que dormir en la casa. 
Sueldo 25 pesos. 
4 4 9 9 0 _ 11 
SE - S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A los quehaceres de una casa chica, 
para matrimonio solo. Municipio y F á -
brica al lado de la panadería, Je sús del 
Monte. 
45035 11 n 
sociedad en un negocio que ya e s tá en 
marcha y que deja en la actualidad 10 ser muy buena. Si no sabe, que no se presente. Presentarse después de las 
dos en Calzada de la Víbora 700, des-1 P ^ f . J ' ^ 1 ^ - di"erJ? se ^ ' e r e para 
pués del paradero de Havana Central. ', ampliar el negocio. Se desea persona se-
4 J738 10 _ ¡r ía y dispuesta a ganar dinero. Más - | informes, Cuba 26, barbería, de 9 a 12 
S E S O L I C I T A U N A C O - , y de 2 a 6. 
45080 11 n 
E ' 
CO C I N E R A ciñera en Vi l la Nieves, Santa Cata 
lina y Bruno Zayas, Reparto Mendoza,1 
Víbora. E n la misma tatnbién se solí- ( 
cita una muchachlta. < : 
i 17 6 l 11 n 
N ' L A C A L L E 2 N U M E R O 202 S E ¡ 
Solicita una cocinera que sepa bien ' 
! su oficio y que sea aseada. Ha de traer 
' recomendaciones de las casas donde ha-
' ya servido anteriormente. 
44816 > 11 n ^ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sepa cocinar. Si no sabe que no se 
presente. Ha de ser sola y vivir en la 
colocación. Campanario 58. 
44879 . 10 n 
COCINEROS 
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O P A R A el campo. Informan; Calzada de Je-^ 
súfi del Monte 
4494.1 
601. 
_ 1 3 n 
CO C I N E R O . S E D E S E A U N B U E N cocinero que traiga referencias. B, 1 
esquina a 23. Señor Alvarez. 
44744 10 n 
CHAÜFFEÜRS 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P B -ninsular para hacer la limpieza de 
una casa y que no duerma en la colo-
cación. Se le paga buen sueldo. Amis-
tad númíTro 95 altos. 
4504S 11 n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-nos y una buena cocinera, para San 
Miguel, 156, sueldos, 35 pesos la coci-
nera y 23 pesos la criada y ropa lim-
pia. 
44912 11 nov. 
AVISO 
La COMPAÑIA DE C R E D I T O Y 
CONSTRUCCIONES necesita, con 
referencias, 1G agentes comisionistas 
dispuestos a trabajar con comisión 
especial o sueldo, de 50. 75. 100 y 
150 pesos. Solicita representaciones 
en barrios anexos a la Habana y 
poblaciones de la provincia. Agentes 
con referencias. Si no lo son que no 
se presenten. Buena comisión y so-
comisión por cobr0s. Dirigirse a la 
Oficina de la Compañía. San Rafael, 
número 49. 1 señor Administrador. 
«J***6 io nov. 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra vender camisas a 60 centavos. Cor-
j batas a 15 centavos. Medias de seda n 
'70 centavos, con costura a 19 centavos. 
Calcetines desde 13 centavos. Ligas a 
12 centavos. Pañuelos , a 5 centavos. Go-
rras inglesas, payamas, pantalones, ca-
misetas, desde 20 centavos y otras gan-
gas, ^ g u l a r , 116, departamento 69. To-
me eMascensor. 
44930 14 nov. 
N E C E S I T O SOCIO 
Xy COA S5.000, pal 
C A P I T A L I S T A , 
^_ra explotar dos nego-
cios industriales completamente nuevos 
y de íjran utilidad. Al capitalista se le 
garantiza un 50 por ciento de utlllaaa 
anual durante tres años, sobre su ca-
pital. Para más informes en Luz, 42. se-
gundo piso, señor J . Domenech. De ¿ 
a 5. 
44749 10 n 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
$10.00 DIARIOS 
Puede ganar cualquier persona activa, 
vendiendo nuestro 
' T E M A C O " 
COLOR DE AZAFRAN 
en fondas y restaurants, y nuestro co-
lor amarillo de huevo en dulcerías, au-
torizados por Sanidad. 
SOLICITAMOS 
un representante exclusivo en cada 
pueblo, mande $3.00 en g'ro postal para 
muestras y detalles. 
SANITARY COLOR CO. 
CUBA, 111, A L T O S . HABANA. 
PERSONAS ENFERMAS 
Solicitamos curarlas en nuestro Centro | s o n a l COITIO 
Electro Masagistas Curativo. Aplicado-1 , f. . 
r A n d á c i . ^ r r i ^ m r e ^ C s i n ^ n 9 e ^ K * . c h a ^ u r s . d e p e n d i e n t e s y o p e r a - UNA LOCOMOTORA 
listas en cada enfermedad. Consultas J-JOS p a r a la C i u d a d Y el C a m p o . U l - Se vende una locomotora Consolldrted 
para pobres, gratis: martes, jueves y j • * j i » i i 19x24-63 t«. Una de patio tanque df 
BiSbado. corrales, u'o, altos. r ec tor , M a n u e l A l v a r e z . 
. 439j6 16 " I C9160 3d.-10 
" E l C o m e r c i o " . T e n i e n t e R e y , 7 0 . 
T e l é f o n o M - 3 0 9 7 . E s t a m u y a c r e -
d i t a d a a g e n c i a , f ac i l i t a c o n la ne-
c e s a r i a s e l e c c i ó n t o d a c l a s e de p e r -
c r i a d o s , c o c i n e r o s , 
j M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA DE IMPRENTA, DE 
FABRICACION ALEMANA 
i Tenemos en existencia prensas de 
'rotación, prensas de pedal, cose-
| doras, todo absolutamente nuevo, 
aún en sus envases, y de los más 
¡afamados fabricantes, se vende a 
plazos cómodos, con buenas garan 
tías. Dirijan sus solicitudes al apar-
tado 2083, Habana. 
45031 11 
Seeler Euler Co S A 
5 8 , Habana. 
C9033 
llecos 
SOCIO. SE S O X I C I T A UNO CON 5.000 pesos de capital para una industria A N T I G U A A G E N C I A D E COI.OCA clones. Villaverde y Ca. O Rellly 13 
silla, 16"x24"-36 ts, vía ancha. Trecio 
de ocasiftn. Beers Co., O'Reilly, 9 y me-
idio. A-307«. 
i C 9123. 4-d. 8 
S I E R R A S Í N F Í Í T D E 
Ofrecemos una sierra « i n i ^ 
pulgadas, completa, con l l / 
de hierro, enteriza y Con 3 
cha y ruedas torneadas 
Luler Co. S . A . Obrapía, 58 
baña. 
C9034 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E E X C I . U -sivo en nuda pueblo, i-ara la ven 
p H A U E P E U R J A P O N E S , competente' 
V7 mediana edad, desea colocarse en | 
casa particular, diez años de experien-1 
cia. Cumplidor y cuidadoso. R. Yama 
Monte 146, teléfono M-9290. 
45152 15 n ¡ de Jt>yerla y ríVctos de gran utilidad 
S_ — — Excelente oportunidad de ganar dinero 
E S O L I C I T A C H A U F P E U l t M E C A - ! fác i lmente Ese-iba a Candor and Co., 
nico. de mediana edad, que sepa' Baldwin Saihkns, Jacksonville, F lor i -
manejar máquina Winton y tengra refe- • da. 
rendas de casas particulares, no de co- 44929 14 nov 
mercio. Buen sueldo. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino. Cerro. 
C 9105 3 d 3 
. 'E V E N D E MUY en marcha aemsinda ^ f O T O B MARINO debido 
Asociaciones, Centros, Agrupaciones 1 _44oS.¡ 
obreras. Industrias y Comercio en pe- 5 ^ ? ? ^ ? 
noral: Por insignificante cuota mensual 
damos reconocimiento módico, medici- I 
ñas. curas, etc. Dr. J . Planas. Corrales 
120. Consultas a pobres, gratis. 
44410-11 19 n 
12 n 
SEÑORITAS CON V O C A C I O N A L tea-tro, de extricta moralidad, que quie 
P E R D I D A S 
PE R R O E X T R A V I A D O . D E L A CA-sa calle D entre 21 y 23, número 211 
bajos, se ha extraviado un cachorro 
ran aprender declamación y canto, se. pointer pequeño, color blanco con la 
solicitan en la Asociación Hispano Ame-' cabeza y la cola color canela y algunas 
ricana de Bellas Artes, Bernaza 60 
tos. Concurrir personalmente, martes 
Jueves y sábados, de 8 a 10 p. m. le grat i f icará. 
44792 13 n 45217 13 n 
a I PEQUEÑAS PLANTAS 
PARA HACER HIELO 
í Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
al - manchas pequeñas en el cuerpo. Al q"e t r ü h a i a r M i i v l lt i l Pll Hoteles 
, lo entregue o indique su paradero se ^ P«»o W«DaJar- " ' " J UUI en r i u l c l i : * ' 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
C E V E N D E MUY B A R A ^ ^ 
O quina de plisar savfs ; ^ I 
O moldes distintos 8¿ n,00" -
de aparatos. E n E l li-u va 'Í 
Se traspasa el contrato' de ftUni 
casa. 
44146 rr.;;. 
Mande sus trabajos a Román, 
Work, gran taller de reparad^ 
maquinaria eléctrica. LuearMi, 
toro. Telf. A.9459. 
41070 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R M E cánico, para tfabajar un camión de en persona a L a Armería, Abrapla, nú 
C ' E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A oom-
O pétente para dar clase en español a 
una señorita americana en su casa. Vive 
en la Víbora. Dirigirse por escrito 
T ' E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O limpiar la ropa y repasar las medias. 
Calzada de la Víbora, 660, entre Ger-
trudis » Josefina. 
44891 10 nov. 
• / C R I A D A D E MANO. E N A, N U M E R O 
\J 205. entre 21 y 23, se necesita una 
que tenga recomendación. Buen • sueldo. 
Kora para tratar de la colocación: de 9 
y media a 10 a. m. 
44729 11 n 
Aviso. Se solicita una manejadora con 
buenas referencias, para niño recién 
nacido. Calle 17 núm. 14, altos, Ve-
dado. 
44776 11 n 
CR I A D A . S E D E S E A U N A B U E N A criada que traiga referencias y se-
pa cumplir con su obligación. B, es-
quina a 23. Señor Alvarez. 
44745 10 n 
UNA SEÑORA, F R A N C E S A , D E S E A hallar colocación de manejadora en 
cusa de respeto. Informan: calle 19. nú-
mero 348, entre Paseo y A, Vedado. 
44760 10 n 
10 nov. 
canteras para conducir cal; que tenga i Í"61"© 28 
titulo de mecánico y que no sea figu- 44926 
rln; que traiga buenas referencias. Si ' — .. . í*™ 
T.0- q u ^ íí0, se Presente. Cueto entre ÜUimiCO, Se So l ic i ta , Sin DretenSlO-
Santa Felicia y Herrera, S r . ' Cabrera, 
de 6 a 8 p. m. 
45054 
¡ n e s , e s p e c i a l m e n t e p a r a t i t rar . 
-1 M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 1 . 
s e solicita un joven e s p a ñ o l que sepal C9082 8d.-6 
E N S E Ñ A N Z A S 
c'ort. 
430 £ 






















UNA J O V E N COLOMBIANA, E D U -cada, quiere colocarse en una fa-
milia para enseñar el inglés o español 
etc. Hotel Cuba, Teléfono A-0067. Kgi-
do 75. 
451S9 12 n 
PR O F E S O R A D E PIANO Q U E DUTI-ge .un aula en un Conservatorio so-
licita clases particulares incorporándo-
las al mismo si lo desean. Telf. M-
1672. 
43240 1» n 
manenjar un camioncito Ford. Debe ^ ¡TEDICO S E S O L I C I T A , Q U E D E S E A -
traer referencias y quien lo garantice.1 i ! , / 1 ? lnsta,ar laboratorio quimico-. - „ ' " *" u*"04"*-5', biológico, en asociación con químico 
informan en Manrique, 138, de 8 a!EUROPEO- Escr ibir citando Sr. J . p. VÍ-
10 de la mañaa. 
llegas 88, altos. 
44734 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A de mano para el Vedado. Exigen se 
referencias y práct ica en el servicio de 
comedor. Informan de 9 a 11 en Oficios, 
116, altos. Departamento 514. 
44763 10 n 
XTN A M I S T A D 62 S E NECESITjf tTuNA 
JLJ criada para la limpieza y que se-
pa lavar para cuatro de familia. Telf. 
A-3651. 
44865 10 n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-no peninsular, de mediana edad, que 
sepa su obligación; si no es asi que no 
se presente. Belascoaln, número t. a l -
tos. 
44651 12 nov. 
PA R A UNA F I N C A , C E R C A D E L A Habana, se solicita una criada blan-
ca. Informan en Malecón, 54. 
- 44821 10 n 
EN SAN M I G U E L NUM. 120, BAJOS, se solicita un criado de mano pe-
nninsular que sea aseado y trabajador. 
Que traiga referencias. 
44779 12 n 
COUNEKAS 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular. Buen sueldo y poco tra-
ba jo . San José 30, altos. 
45163 12 n 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A pe-ninsular que sepa cocinar y para 
ayudar a los quehaceres de una oas.i 
pequeña qu^ sepa cumplir con su ob l i -
gación y que sea formal. Informan en 
Maloja 11, altos. 
45230 13 n 
. ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Emple.:e a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de inatrucción, gratis. 
Mande tres sji los de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kellv. San 
Lázaro. 249. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
12 n 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E además yaude el servicio de mano, 
para el Vedado. Se exigen referencias. 
Informan, de 9 a 11, en Oficios, 116, 
altos. Departamento 514. 
44762 10 n 
"\ T E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N P A R A 
T la venta en bodegas y ca fés pueden 
ganar ae cinco a diez pesos diarios, pa-
sen por Florida, 88. 
44711 15 _ n _ 




de la tarde. 
10 n 
SE D E S E A A V E R I G U A R E L P A B A -dero de Josefa, Pablo y Paulina Pé- i 
rez Zamora y Martínez, hijos de Pablo 
P^rcz Z;iinora. fálleeido, e] cual residió l ' Q E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
en la provincia de Matanzas, según r¡o- ^ barbería. Punto céntrico. IViforman 
tlcias y cuyos señores resultan con una ' calle de Holguln número 4, Juan, 
herencia de su tía Josefa Pérez 55amo-1 44980 11 n 
ra. fallecida en Realejo Alto, I s la de 
Tenerife. Los interesados pueden di-
r*!r.se a Benjamín G. Kuiz, Alcantari-
lla 23. Habana. 
45177 13 „ 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Clases indivi-
duales, por expert ís imo contador gra-
duado. Sólo ñdmlt lmos un limitado nú-
mero de alumnos para este curso. Tam-
bién enseñamos en brevís imo tiempo la 
taquigrafía. Mecanografía, Telegraf ía , 
Inglés , Gramática, Aritmética y prepa-
ramos para el Bachillerato. 
IMPORTANTE 
E s t a es la única Academia que ofrece 
precios reducidís imos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
Gran Academia Comercial " J . López". 
• degas de la Habana por haberlas San Nicolás, número 5, bajos. Te lé fo -
trabajado, se necesita en Amargura 56. I no M-1036. 
T N G L E S A Q U E T R A B A J A P E D A G O G I A , POR L A . ( J R T A . D O C T O R A E N 
JL tarde en 'colegio, tiene las maña | is I O se ofrece para dar clases a domici-
libres para ensañar o como institutriz 
por medio día, con casa, comida y a l -
gún sueldo. Teléfono A-3070. 
45145 _ 16 n 
" P R O P E S O R A T D E I N S T R U C C I O N . ' Ola 
X ses a domicilio y en su casa. Ga-
rantiza una enseñanza sólida. Precios 
reducidos. San Lázaro 21, altos. Telé-
foro A-2393. 
45167 12 n 
lio de Instrucción (primaria y secunda-
ria) taquigraf ía y mecanografía. I n -
formes Concordia 200, altos. Telf. M-
3467. i 
10 o 
/ S L A S E S P A R T I C U L A R E S D E P R I -
\J mera, enseñanza, bachillerato, co-
n,érelo e inglés , por un competeii'.e i-r- -
fesor graduado Reina, 78, t e l é f o . u nú-
mero A-6568. Llame al señor AichtóS. 
4í/062 18 nov. 
ACADEMIA MARTI PR O F E S O R A G R A D U A D A CON 25 años de práctica en el Magisterio, se ofrece para dar clses de enseñanza | _ . .„ . 
„i - , .^,M. i ó ,)^„,i n. Tj„f«i r>iffair. Corte, costura, corsés, somnrorori y tra-
? , í f í f S . «» »,J^?f?Í5Í^ V i a í T T n í f í r l f ; ! bSoS manuales. Directoras GJral y He-
Zulueta o2, habitación 44. Sra. Viuda de j v | ¿ ^mú^dow de este sistema en la 
De 1 a 3 p- m- 29 - 1 Habana con n ^ a l l a - í de oro, primer 
A C A D E M I A P A R A SESOKTAO . I 
X X rígida por las doctoras Mar', H 
resa Alvarez e Isabel Iglesias A I 
turas del bachillerato. Especiatiri,?*! 
los grupos de ciencias. A g S t «I 
altos, te léfono A-6490. Abuacate a l 
43027 ,. • IJh 
Física y Química. Programas de Ú 
tanzas, Habana, etc. Termine sa J 
chiüerato en diciembre o en junio, i \ 
César A. Forn, Neptuno 84. alto» 
41639 - ' tT 
21 t 




Escuela Politécnica Nacional I fT>" 
Fundada en 1909. Taquigrafía PitraaitP ^ 11 
ürel lana. Mecanografía, Teneduría ¿I 
1R E P A R A C I O N P A R A E L B A C H I llerato. Inglés , Lógica, Matemáti-
cas, etc., empleando métodos novís imos 
que permiten gran economía de tiem-
po. También se dan clases de Derecho 
por Profesor graduado en esa facultad. 
Informan: San Rafael, 58, altos. Telé-
fono A-8739. 
44704 11 n 
„ ' naoa   ireuaua-j u  , (jiuuci T iliT-r>D A ñ t miín™ r>^,«~_„/c « " *• 
n _ | premio de la Central Martí y Creder-! ^ b r 7 ' f / s , t m ^ ^ 
B T . 1 cial quo me r.utoriza a preparar alum- í^ ' p " " ^ ' ..offrt C^;,,Í|!;orma..de 1̂ 
11 ñas para el profesorado con opción al í r a \ ^ ^ i a " ™ 
título de Barcelona. Se dan clases dia- b ^ ^ t ^ ^ . P P ^ ^ ^ ^ ^ Ú 
lias, aiternaH y a domicilio. Se enseña 
por el fistema rrodeno. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. V e n d í el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila. 101, altos. 
44832 11 d 
| 44110 ,17 n 
Se desea saber el paradero de José 
González García, natural de Asturias, 
Soto de los Molinos, Cangas da Tineo. 
Se gratificará a la persona que dé ra-
zón a Florentino Fernández, San Jo-
sé de los Ramos, tienda de Juan Ji-
SE S O L I C I T A N A G E N T E S E N E L interior, con garantía, para la ver.ta 
de cigarros de una marca nueva. Infor-
mes Marqués González 12. 
44531 13 n 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Srta. Casilda Gutiérrez 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús 
del Monte, 607. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42115 17 n 
BLANCA NOVO 
Academia de Música y Declamación 
Blanca Novo. Incorporada al Conserva-1 
torio de E . Peyrellade. Directora: Blan-
cu' R. Novo de García. Gervasio, 59, al-
1 tos. Habana. Precios reducidos. 
44159 17 n 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E tenga camión, para la venta de ci-
garros. Informan en Marqués González 
núm. 12. 
44530 13 n _ 
"^APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
meneẑ , 
45097 1S nov- r ' 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Claudia García Broco. L a recia- ' 
ma su hermana Engracia. Paula, 12. i 
45072 n nocv\ 
EN E L H O T E L CUBANO E S T A H E R -menegilda Fermín y García, que de-
sea saber de sus cuñados José Casares 1 
y Agustina Iglesias. También desea sa-
ber de Sccundino Saavedra y Sánchez. 
44C93 i o . n 
I ^ N 21 Y M, B A J O S . V E D A D O , SO-
JLi licitan para un matrimonio, una 
cocinera que duerma en la colocación 
y ayuda algo en la limpieza. Hay otra 
criada. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. 
45281 12 n 
O E D E S E A S A B E R D E B E N I T A A L -
O ba, viuda de Dámaso Más, de San ' 
Pedro de Paredes o de sus hijos Rogé- ! 
lia viuda de Pérez, o de J e s ú s Uria ! 
Alba. E s para comprarles una finca ! 
que les queda aún en Paredes, concejo: 
de Luarca. Diríjanse a Calzada del Ce- 1 
lúmero 4CG, al señor L u i s Igle-1 Se gana mejor sueldo, con menos cra-
i bajo, que en ningún otro oficio. 
16 n ! Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
ldo el mecanismo de los automóvi l e s xno-
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, a l -
tos. 
44201 2 dio. 
Estudie por Correspondencia 
ACADEMIA MERCANTIL 
de la 
PR O F E S O R P R A C T I C O , T I T U L A D O desea lecciones particulares de pri-
mera y segunda enseñanzas y de la 
universitaria en el ramo de Letras. Ad-
mite proposiciones para tomar la D i -
rección o co-dirección de colegio o aca-
demia. Sr. Canduela, Monte 437. Telf. 
A-8510. 
45113 14 n 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
, Aprenda bien, todjs los bailes, 10 ^psos. 
i Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Examínese gratuitamente. Pida informes 
ASOCIACION DE CONTADORES únic^men^e*. Estudios2 dtl Conservato-
rio "Sicardó". Apartado 1033. Prof. W i -
lliams, autor de "Repertorio 1921"; Ins-
tructor de bailes de la Academia Militar 
del Morro. 
A.7976 DE SV2 A 11 P. M. 
41635 13 no 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido univer^aimente co-
mo el melor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par oenoillo y agradable, con él 
podrá cualqu'e.- persona dominar en po* 
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria bey día cr estí . fi.••pública. 3a. 9Mm 
ción. Pasta. SI.50. 
s í tenos o solicite informes. San RafíJ 
106, altos, entre Gervasio y Escoh»! 
Teléfono. A-7367. " 
<3632 u 
PREPARATORIA MILITAR I 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, teoría y solfeo. Incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos. 
44389 30 n 
Para Ingreso en las Academias milinl 
res, hay que saber bien los programJ 
y en esta academia los aprenderá » | 
fed perfectamente. Horas de clase: I 
2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la tJ 
che para los que trabajen. Honoraital 
módicos. F . Ezcurra. Villegas, 4i, | 
partamento 8, altos. 
44777 7 dia 
¡¡INGLES!! 
Ing lés cohiercial y práctico, método i l 
recto, el de la Reforma: el sistema-,I 
eficaz y moderno. Profesora ingla| 








I M P O R T A N T E 
Garantizamos éxi to a los alumnos qai 
preparamos en Inglés, tanto para el IH 
greso como para el primero y segméij 
año de Bachillerato, pues contamos ou 
profesor oficial graduada con nota» I 
Sobresaliente, en el Bachillerato y e| 
los E x á m e n e s de la Normal. 
Hasta los niños aprenden el Inglés SCM 
conscientemente por este método. Xonl 
COMERCIALES 
Manzana de Gómez, 
Departamentos 204-205 
H A B A N A 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSERAIS 
Este an 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara icquiere esfuerzo especial 
para el ingreso en el Bachillerato y ' Se enseña la G r a m á t i c a Inductivamente 
dema* rarrprat «Mtnpríal»* fiir^A E1 disc ípulo oye. repite y se ejerciü 
aemas carreras especiales. I,UJSO es- ((..esde el principio en la conversacis 
pecial de d:ez alunyias para el ingre- inglesa. 
SO en la Normal de Maestras. Salud, Nota: Es ta es la única Academia 
67 bajos ' ofrece precios reducidísimos y f̂ ' 






E n sólo 3S lecciones mecanografía, al 
tocto, en 2 meses. Inglés comercial en 
sólo un año. Ventaja tan extraordina- - „ , 
ría, sólo la ofrece y cunipl.'. ta Gran T ) R O r E S O B A CON T I T U L O DE w , I 
dades especiales 
crisis. 
de pago durante 
Gran Academia Comercial "J. Lty'fj 
San Nicolás , número 35, bajos. Tel«f| 
no M-1036. 
24112 
titiguo y acreditado Coíegloi Academia Comercial " J . López". San NI- ! X tra Superior graduada en la 
us anlas han pasado alumnos i colás' 35. bajos. Teléfono M-1036. Se ( cuela Normal de Madrid, se ofrece I* 
si as. 
4 t f? 1,1 
4 S S r, 1 
VARIOS 
Se necesita una buena cocinera y re 
póstera con referencias. Casa Ribis, 
Galiano, 128-130, Teléfono A-4921. 
_ 45107 11 nov. 
CO C I N E R A . D E C O L O R , S E S O L I C I T A en Domínguez, 9, entre Calzada y 
Santa Catalina, Cerro. 
t 48141 11 nov. 
C O L I C I T O UNA C O C I N E R A S O L O pT-
O ra la coolna. Calzada de J e s ú s del 
Monte, 595, altos de la bodega, entra-
da por San Mariano. Viuda de Alfon-
so. 
^5116 11 nov. 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R Q u i T d n e r -
KJ ma en la colocación y con sueldo 
de $30 se solicita en la calle 21 núme-
ro 28, A, altos, entre K y L , Vedado. 
. •íáOio U n 
SE N E C E S I T A ÓWA B U E N A C O C I -nera peninsular de mediana edad. 
Vives 142. 
« 1 0 8 11 n ^ 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E se»-
O pa algo de cocina. E s para corta 
familia y si np duerme en la colocación, 
mejor. Malecón, 16, segundo piso. 
449S1 10 nov. 
O B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
O nTTa para tres de familia, en San 
Lázaro, 54, altos, priiher piso dere 
cha. • 
448S4 10 nov. 
<JE D E S E A UNA C O C I N E R A Q U E S E T 
O limpia y sepa cocinar a la españo-
la y a la criolla. Ha de saber repos-
tería . 'San Francisco de As í s , número 3. 
Reparto Chaple. Víbora. 
_44896 io nov._ 
SE N E C E S I T A N DOS C O C I N E R A S bna ñas, con referencias. Sueldo 30 pesos 
y dos criadas que sepan su obligación. 
Con referencias. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Teniente Roy, 70. entre Agua-
cate y Compostela. 
44SS6 10 nov. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A T D E mediana edad y que ayude a la lim- L 
pieza, para un matrmionio en Campana- ' lio. 138 
44713 10 n 1 
Q E S O L I C I T A UNÁ""BUBNA COCINE"-
O ra, tepostera, con referencias para 
el campo. Sueldo, 40. Informan: J . nú-
tnero 190, entre 19 y 21, de 9 a 3. 
4 1715 10 n 
O » S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CON 
O buenas referencias, blanca, en Ma-
lecón. •», altos. ( 
44753 12 n 1 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R I T A P A -ra trabajos de escritorio en la boti-
ca de la esquina de Tejas. Calzada del 
Monte número 412. r 
45203 12 n 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A O _ un joven que tenga buena letra y 
sepa mecanografía. O'Reilly 11, esquina 
a Cuba, departamento 213. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. 
451S3 16 n 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títuJos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lo.-, lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
• ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
MECANOGRAFA SAN LAZARO, 249 
Se solicita una mecanógrafa que1 LA HABANA 
Sena í»l ínfflp*: V pritipnrla At* fon* ' Todos los tranvías del Vedado pasan aor 
^cpd e i ingies y enuenaa ae lene- F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
duría de libros. Debe traer refe-
rencias. Lonja del Comercio, de-
partamnto 4 2 8 y 2 9 , de 11 a 12 
y de 5 a 6 de la tarde. 
Mercantil, Gramática, Correspon-
dencia Comercial, Taquigrafía, Me-




SE S O L I C I T A U N B U E N O P E R A R I O de barbería. Informan en P. Gran-




A ' E C E S i r / A M O S J O V E N C I T O P A R A 
- L l oficina, puede aprender a escr'bir 
a máquina. TenV.'ftte Rey, 92, altos. De 
9 a 10. I 
C 9097 8-d. 9. 
C O L I C I T O P E R S O N A CON P E Q U E Ñ O , 
capital para negocio establecido, ga-
i¡intlzando buenos resultados. Informan 
Manzana de Gómez, 552, de 8 a 10 a. m. ', 
42959 12 n I 
Se solícita persona que 
haya trabajado y sepa 
manejar hornor de ha-
cer yeso. Sí no es prác-
tico que no se presen-
te. Virtudes, 175, altos. 
De 12 a 2. 
que por s_„ 
que hov son legisladores de renombre, f'"^criben discípulos todos los días a 
T e i e d u r f a d e L ibrOS C a l c u l o médicos, ingenieros, abogados/ comer-i ,odas horas, especialmente los domin-
' ' clantes, altos empleados de Banco, etc.. eos. 
ofrece a lo» pt.dres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com- I poco que usted gane le alcanzará para 
prendida por las calle* Primera, Kessel, instruirse en esta Academia. 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de ' _ 44108 i 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su rnagníficu situación lo hace 
s^r el Colegí.» más saludable de la ca-
pital. Grandes auhis, espléndido come-
dor, ventiIndos dormitorios, jardín, ar-
boleda, caninos de npcrt al estilo de los 
grandes Cohgirs de Norte América. Di-
rección: Bella Vista | Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
44954 20 n 
CONTABILIDAD ANALITICA 
Preparatorí i paar el Bachillerato 
Solicite Folleto e informes. 
4496i 11 n 
ACADEMIA CASTRO 
Se enrsefía Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés . Francés o Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Ciases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30. 
altos. 
ACADEMIA "VESPUCIO" IN S T I T U T R I C E S . DOS F R A N C E S A S Institutrices. Quieren colocación con familias cubanas. (30) hablan bien in- _ 
g l é s y tienen buenas referencias de fa- Enseñanza práctica de Taquigrafía. Te-
rnillas americanas. Beers y C. O'Reilly : n£-d"rí : id! Libros, Aritmética, Mecano-
' g.-afía. Ortografía. Inglés , Francés , Ale-9 y medio 
C 9074 4 d 6 
4453^ 
s ocio CON 500 P E S O S , TOMO P A - , Vendedores. Se solicitan vendedores 
¡¡¡PUPILOS DESDE 14 PESOS Y 
DE 3 A 20 A t W S Ü ! 
L o s Colegios "Gertrudis" O. de Avellane-
da", de Primera y Segunda Enseñanza, 
situados en lo m á s saludable de J e s ú s 
del Monte, con grandes edificios, pro-
pios, y con una extensión de cinco mil 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, según la edad de los edu 
mán. Italiano y Gramática Española. E x 
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heitzman. Enrique Vllluendas, 91, ba-
jes, antes Concordia. 
44415 < d 
APRENDA INGLES EN QUINCE 
MINUTOS 
por día en su casa. Garantízame^ por 
escrito que usted podrá hablar, leer y 
escribir ing lés con nuestro nuevo y fá -
cil método. Sorprendentes resultados en 
IMPORTANTE 
E s t a es la única Academia que ofrece. 
precios reducidís imos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. Por I 
DE S E A A P R E N D E R I N G L E S ? L L A -me maestra inglesa. Teléfono nú-
mero A-7834. Obrapía, 51 . 
44343 
in clases a domicilio a niños y Pre£l 
ración para Ingreso y asignaturas wi 
Instituto y Escuela Normal de -M l̂ 
tras. Informan en Conservatorio yr^l 
Animas 20, altos, teléfono A-WfJ 
43738 10 ñor. 
SE D A N L E C C I O N E S D E Especialidad para niños, 
calle 21 número 242, altos. 
44863 
10 nov. 
" I N G L E S . 








Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
. INSTITUTO "R. ALBERT 
informes: J . L. FRANCH, Diref 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA' 
as. Ajustes para a ^ 
-Hrpctora a 
pra 
ra negocio establecido de 
buen barHoaScon ^ viII0, ^ I**1™ «n general. Dirigir 
I buen . _ — . a'xosorT^rcenrro.Informe8: Pezuela' 16' »« «J « ñ o r Pereira, ViUanueva 4, en -púb l i ca . Se ha 
44938_' i i n Itre Enea y Velizquez, Jesús del Kindergarten, 
C B S O L I C I T A N P E R S O N A S S E R I A S Monte. 
i V ñ "mbos. sexos I"6 qu^ran g a n a n 41768 to » 
$2a0 mensuales o más . seirún antltudM 1̂ ' ° s 30 B 
Vengra enseguida a verme si quiere tra-1 A ^ M 0 A Z-08 C O M E R C I A N T E S D E competent í s imas profesoras experimon-
bajar pronto. J . M. Solá. Villegas 110 'a provincia de Camagüey. Keco- tadas en esa labor. E s la razón por la 
íl< partamentos 502 y 503. ' . miendo a todos mis clientes ouo no cor.- cual admitimos 
candos, donde realizan toda clase de! poc^ tiemP0- M:indenos su nombre 
juegos f í s icos y maniobras militares. 
Se les ofrece magní f ica oportunidad a 
los padres que desearen internar a sus 
niños o niñas en los Colegios m á s eco-
¡nCmico y mejor organizado de la Re-
creado un departamento de 
con espaciosa aula com-
p:etmaente independiente, con patio 
cpropiado al grado bajo la dirección de 
S O L I C I T A UNA 
lora, en Obispo 70. 
45028 
B U E N A 
altos. 
C A L A -
IS n 
ipo. _ 
Departamentos V E C E S I T O SOCIO P A R A CASA D E 
iy inquilinato que produce muy buena 
M. Solá. Villegas 110, 
502 y 503. 
-_jLD.i*0Jí 15 n renta y pag  poco alquiler, con contrato. 
MODISTAS. S E S O L I C I T A Ñ ~ B T i T ' v * « Pi^do rdministraria usted mismo. Ven-
Í.U. operarÜM en o " p o 7" ¡ S J ? Iv' ; ; ^ " Lázaro' 231- alto3- Teléfono 
M n ' * "4 4'755 10 n 
. niños o niñas, desde 
tinúen pagando a ninguna pentonn .iun- , „«^„ . . • ,_•_ 
que lleve cuenta firmada por mi, sin 13 aftos- Damos a todos los alumnos s ó -
que oroc^nto -«urta que lo autorlc.-s e r - | l'da y rápida enseñanza; sana y abun-
^ xlV-tTi desde el io. de Octubre de 1921 oiim«^.„«iA« • .n^ .,,,i¡„., ~.tii . 
para acá. Esta es la única que garan- Üante a l imentac ión , disciplina militar y 
ira cobres de es-1 " o r a l cristiana. Preparación para el 
de Camagüey. | Magisterio, Bachillerato, Contabilidad 
Cerra. ^ . ¡Comercial. Mecanografía, Idiomas, M0-
— — sica: teórica e instrumental de cuerda y 
y dirección con diez centavos en es 
tampillas, para enviarle interesante In-
formación. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE 
225 W. 108 St.—New York City 
43442 
CL A S E S D E I N G L E S . P R O F E S O B A graduada en Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domicilio 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio. M6- ¡ " " . " J L T ^ U »"r.^ Añn o u ARANA 
d?o0&cfonoyAr969do' 0':Ro,1Iyi 9 y mo-1 APARTADO Z S O ^ H A o A i ^ 
51763 _2 14 n J A C A D E M I A P A R I S I E N MAB*1- A* 
i J \ demia la más antigua, Cr 
clase. Con 15 medallas i ' ^ ^ y^» 
roña. Directora, Felipa F- °eés p¡r 
I Corte, costura, sombreros, co' & 
Enseñanza garantizada. Instrucción PrU I tura f^S?***:.. ^VorTs 7 alterna^ 
mana. Comercial y Bachillerato para nu^es. Clases diarias y_ urtí 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
nan sido todos Aprobados. 22 profeso-
ires y 30 aux'liares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, ©rellana y 
Fitman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últl- ' 
mo modelo. Teneduría de Libros por 
•partida doble. Gramática. Ortografía y i 
Redacción. .Jálenlos Mercantiles. ín -
glf-s lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A. C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos ' 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12 
44315 30 n 
12 n 
nar pronto! L a Di e  ?"tic» * 
demia lleva 25 años ^ P"1 ^3 \r 
vestidos, corsés y sombreros ^ 
ternas menores. paKar;in„^pg HaW* 
con derecho a todas las clames. ^ 
65, entre Q-Reilly y Sa" Juan 
Se dan clases a domicilio. jj 1 
. - r r ? 
¿Quiere g a n a r buen saekwy 
Perfecc iónese en « ^ S i c a . «"J 
mente Ortografía y ^ y ^ ^ a ser^ 
cimientos iinprescindib.es ' estos* 
buen empleado; colocarbC sin A(*H# 
mentos es un fracaso, u r a n ^ ^ 
Comercial " J . L^P62,- 55,111 
bajos. Teléfono M-lOdb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan pecmils'de pato durante 
Es-ta es la 
I precios reduci 
IMPORTANTE o{i¥ 
única Academia ^ d e s * 
c id ís imos y ./ ' ja crisis-
n:os para el in*rctl .¿.-oto l t - * i gundo año de Dachiüerato. 
4 411 '> . • ^ 
Gran Academia de ^^peHor 
primera clase y Colegio 
Director: Luis B. C 0 / f 6 de 
do en la loma de la Iglesia 
del Monte. Se admiten' | 
clases particulares de todas las aslg 
naturas del Bachillerato y Derecho, i f ! * r é v e 'uémpo ^ P ^ ^ T a " » " 
preparan para ingresar en la Acade-' de Taqulrraí ía , ^ V ' ^ V y '""T 
t«:« MSlUor U f « W„_4. co 'graf ía . Inglés. CoMabniaa e 0 , 
ACADEMIA MORALES 
San Rafael, 159, moderno. Teléfono 
A-97o6. Directora: Carlota Morales. C l a -
ses de Taquigrafía y Mecanografía 
desde la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mei 
enseñándoles todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de trabajos de má-
ciuinas por dif íc i les que sean. Se a l -
quilan máquinas de escribir 
80613 (i d 
INGLES, FRANCES. ALEMAN 
de viento. Informa: F . J . Rodríguez, ; en trea meses. Olga! Lntlenda: Hable 
director propietario; Qulroga, l , J e s ú s d',s.de su Primera lección. Método di-
del Monte. Teléfono I-161G. " ^ ^ ^ L ' ^ i ^ 
fuerzo especial. Academia Berner, Ve . 
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
i« n 40241 M a 44470 
mia ilitar, Informan Neptuno 63, 
aitos. 
ACADEMIA de IDIOMAS 
PARIS-SH00L 
Cursos indivldtiales y colectivos 
P A R A S E S O R A S 
Calle J , número 161, altor, entre 17 y 19 
Teléfono F - s n g 
Madama B O i n r E » , Uiroctora. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de (Jómez, 240. Teléfono A-9164 
Mr. B O U Y E R , Director 
Er lo. de Noviembre empezarán las 
clases colectivas de 8 a 10 de la noche 
C U O T A : fS.OO. 
43055 21 n 
Los tiltil35 
exPe 
nos y externos 
Tenedor de Libros quc ^ par» 
son l a m e j o i recomendad 
















A N O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
r 
12, 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , G H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
-m»* «S^ñORA P A R A CUl- C E DESEA COLOCAR TTNA J O V E N T \ E S E A COLOCARSE D E COCINERA p O C I N E R O REPOSTERO QUE T R A -
C E OPBECB ¿ r ^ » ¿ i i i o n i ñ o s mayores O peninsular para criada de l impie- AJ una s e ñ o r a de mediana edad y del bajó en buenas casas y hoteles, co 
dos I ñ o s In fo rman en San Nico lás , «za de la casa o manejadora. I n f o r m a r á n de dos a ñ o s 
:C2. 
44923 11 nov. 
Carlos I I I n ú m e r o 12. 
44845 10 
pa í s . No tiene Inconveniente en sal i r nocedor de su oficio y l impio , se ofre-
de la Habana. In fo rman Salud 56, por I ce para casa par t icu lar o buena casa 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N os- Q J . S E S E A C O L O C A R U N A SESOfeA 
n I Escobar, a l lado de la bodega. 
— : | 45011 . . n 11 
_ _ f 1E D E S E A UWXIVÍw x̂xi. WX.J 
uraCHACKA ESPAÑOLA D E - W ñafióla de criada o manejadora. L i e - ^ de mcdiana edad para criada de 
matr imonio | va ^lempo en el p a í s Tiene^ referencias. , cuartos Sabe cumpl i r con su obliga-
6o1?- informan en Agu i l a . 114. cuar to , 44916 
!3ftl- ,„ 55. 
7 dia 
17 D 
B'in>ero 11 nov. 
- j ^ g ^ Á C O L O C A R UNA M U C H A 
a, 24 
sas en que ha trabajado. San L á z a r o 
225. h a b i t a c i ó n 21. 
J\. v é ñ ' p e n i n s u l a r pada criada de ma- | _44978 11 n 
D: -peninsular de cocinera o cnada de 
mano. Sabe cumpl i r con su deber y tie-
huéspedes , restaurant. In fo rman A g u i -
la y Maloja, bodega. Te lé fono A-9893. 
45234 12 n 
10 nov. 
4 V I S O : D E S E A C O L O C A R S E U N A jO-
. p O C I N E R O J O V E N E S P A Ñ O L DESEA 
ción. Tiene <iuien la recomiende de ca-1 n<j Qulen la g a r a n ü c e . Prefiere dormir ^ colocarse en casa de formal idad. No 
- ~ P I * 0 U Para c r i ^ d t & ^ ^ S ^ ^ l g ^ ^ J O V E N E S P I O L A DESEA COLOCAR 
15 cha f ^ r a . Sabe trabaj i r e infor - voat&1 pueden venir a buscarla ¡ t» se de criada de cuartos o comedor. 
Oficios, 72. 
man en 11 n 
i'iOSS 
' -^TT P E N I N S U L A R 
I T » * ^ desea colocarse de cr i 
f ^ 1 clsa de poca f ami l i a y 
Vir tudes 
casa 
je ta postal, 
a Paula, 12, fonda. 
44S55 
sabe coser y zurcir y coser a m á q u i n a . 
10 nov. 
en la casa e in forman en Monte 12, ter-
cer piso. Pregunten por Lo la . 
44999 11 n 
DOS P E N I N S U L A R E S , M A D R E E h i -ja , desean colocarse, una de cocine-




D a r á n razón a l t e l é fono 
11 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O que t r a b a j ó en Europa y Estados 
Unidos _yarlos años . Casa par t icu lar en 
daciones, ün fo r -
M E D I A N A 
criada de 
i E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
heer ^ e f^Hbi r^ t r t Í^NQU7 i ena i1^0Ín f0 rn i e 'mano . In fo rman : calla 15,-entre 12 y 14 Cuba- Bu?nfs,</eC0D1«nnd,acci bien. Oquendo, n ú m e r o 7, altos. atm 496 Vedado. i nian en el te lé fono M-1454 
10 nov. 44S9 
_„ cas 
' " l l su obligación 
S U por Rosa-
44974 
„ española , de criada de mano o ma , ^ T „ ̂  , 
a y moral , rajadora. L leva t iempo en el p a í s . A n - Q E D E S E A C O L O C A S U N A C R I A D A 
, 96. P r e - ' ceies, 47, entre Monte y Corrales. ' O general o para los cuartos y o t ra 
i 44725 16 -
44993 11 n 11 n 
11 nov. c .  — — T^vESEA 
^ - r r r i í T ^ Ó L O C A R UNA SEÑORA | j j penin 
CS fñola para la l impieza o maneja- 1 curnpiir c 
^ espan"1 MigUei, 181 y medio. Cuarto nas reSp{ 
dora- =d ' ' f o r m a r á n , 
!Sr««ro I»- n noV-tl r . númer  " 43099 
«vSEA C O L O C A R U N A S E S O R A 
Cs ^ u l a r para todos los quehaceres yj peni 
D Pen ^ s a chica. In fo rman en Cuba, oa de n 
 C O L O C A R S E U N A JOVlnff, en Oficios, 76 
nsular. de criada de mano. Sabe) 44887 10 nov. 
con su obl igac ión y tiene perso- ogMWBtaamemmmanamammmmcmn*. 
f o r m a r l K ^ ^ e V ^ . garantÍCen- ^ j C R I A D O S D E M A N O 
44730 
n o * 
UN A COCINERA ESPADOLA SE D E - ' p O C I N E B O , REPOSTERO Y P A S T E -sea colocar solo para la cocina. ' lero, español , se ofrece para casa 
para ^^a^^a'̂ '* SÍAS Í̂̂ '̂ SÍÍÍMÍBS» !̂? ! Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Nc va par t icular o de comercio. T r a b a j ó en 
colocan menos de 30 pesos. I n f o r m a n (fuera de la Habana n i duerme en l a las mepores casas de la Habana. Es 
SE D E S E A C O L O C A S U N MA TRUMO-nio joven, e spaño l , él de chauffeur 
y elal de criada o repasar ropa. Ent ien-
de algo de cocina. L o mismo se colo-
can juntos que separados. Tienen bue-
nas referencias. In fo rman : Salud, 162. 
44922 10 nov. 
CH A U P P E U R , S I N P R E T E N S I O N E S con referencias de la casa donde 
p r e s t é mis servicios durante a ñ o y me-
dio hasta el 5 del mes actual. Deseo en-
contrar casa par t icu lar o comercio. I n -
forman: Maloja. 131, altos. Pregunten 
por Gustavo. 
44706 10 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -feur e spaño l en casa par t icular . Tie-
ne buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado. Trabaja toda clase 
de m á q u i n a s . Te lé fono A-0065. 




In fo rman en Es t r e l l a n ú -
11 n 
hombre solo. Monserrate, 149, bodega. 
Antonio Vega. Te lé fono A'5711. 
44719 10 n 
Desea colocarse una cocinera reposte- "nE.SI!A C O L O C A R S E U N ASIÁTICO, 
_ . _ e ^ joven, de cocinero, cocina a la cr io-
d. Puna"casa ch 
• o jlltOS. 
4509S 11 nov. 
R E P E R E N C I A S , U N A J O V E N , C E O P R E C E U N s I R V I E N E P A R A ra át pnmera. nene buenas referen- na y españo la . Hac  tiempo 
insular, desea colocarse de cr ia- O rasa par t icular o casa de h u é s p e d e s . i , . . . — ¡ J o i ,%n^ Habana, y tiene buena 
nano o manejadora Calzada, 145. o cosa a n á l o g a . P r á c t i c o en el s e r v í - Ciaa ae las casas que na servia . in- I n fo rma : Perseverancia, 35, 
entre J y K, Vedado. 
44728 10 n 
I T - . C O L O C A R P A R A C R I A D A T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
í ' n n manejadora una muchacha ! JL7 peninsular, de criada d emano o pa-
- ^ ^¡1;, ,^ nuien la recomiende. I n - I rn manejar un n iño . I n f o r m a n : San Jo-
ÉSpañ0n en San Miguel , 137, bodega, forman en oau » 11 nov 
O de 
soooy COn bueno3 lnformes- eiéfono A-1 forman en la calle de Aguila, 114, ha-
12 n 1 bitación 8. 
44846 • 
45229 
TTW P E N I N S U L A R J O V E N S E D B - 10 nov 
TÍSSÉXIÍJOXOC^^ÜNA J O V E N E S T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
Ĉ * ia de criada de mano o mane- | ninsular de criada de mano en ca-
pan0 ca r iñosa con los n iños . Sabe sa de moralidad. Tiene buenas referen-
jadora. ^ gu oL)iigaciói}. In forman en 1 c ías e informan en Monte 118, an t l -
^ T ^ r o . 293. 
45091 
sé, 61, antiguo. 
44726 
sea colocar en casa par t icu lar de C E D E S E A N C O L O C A R U N A C O C I N E -
t a m b l é n no duda i r , O ra e s p a ñ o l a y una criada de manos. 
11 n 
criado de mano y 
para un a lmacén . 
Grandes, Real 45. 
45218 
Informes Puentes. Informan en K . n ú m e r o 8, entre 9 
11. Vedado. 




^ r - J i Ü A C O L O C A R UNA M U C H A - I C E j y ^ j . ^ 
R cha de manejadora o cmada -ie ma- ^ p e n í n s u l a 
^CKS car iñosa t^on los n iños . Tiene l . a d o r a _ Sa 
n0'(o,fSlaCarecomiei*le. In forman en 
«u 0i 2 y 4 n ú m e r o 395. Tren de U v a 
i-ntre - •> • 
úo. 11 nov 
10 n 
C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada de mano o ma-
abe cumpl i r con su obliga-







CO C I N E R O M A E S T R O - y EfcONOMICO de buen gusto, desea colocación 
casa par t icular . Tiene referencias y re-
comendaciones en Europa y l a Habana. 
Informes, t e lé fono M-3695. 
44733 n n 
ejado 
', ción y tiene persona.5» que respondan j T"| 
por ella. D a r á n razón en Hornos 12, U 
entre Vapor y P r í n c i p e . 
44862 10 n 
Q E OFRECE 
O p r á c t i c o para criado de mano, por-
tero, camarero o dependiente; no tiene 
pretensiones y tiene referencias. T a m -
bién un muchacho pa%a cualquier t r a -
bajo Teléfono A-4792. 
45002 12 n 
S 
E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y 
repostero para casa pa r t i cu la r o' co-
63-O se ofrece como cocilier?. qt f ami l i a I mercio. Cocina cr iol la , francesa y 
francesa o cubana, en c a á * respetable. 
Puede dar referencias de las casas en 
donde ha trabajado. D i r ig i r s e a Salud. 
62, entresuelo. 
44889 12 nov. 
riendas de donde _ 
dado: calle 22. entre 17 y 19. 
4496 11 n 
C O L O C A R U N A J O V E N 
de mano, o manejadora, 
en el p a í s , y sabe servir 
raesa. Calzada A y e s t e r á n , 20. 
44681 10 n 
y ^ E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
de criada de mano 
la calzada del Cerro 
TJX P R I M E R C R I A D O D E S E A C O L O -
carse para restaurant o comedor de 
S 
B D E S E A C O L O C A R PARA* C O C I -
nar en el Vedado, una s e ñ o r a del 
casa part icul r . Sabe planchar ropa País , de mediana edad, qüo cocina a la 
caballero. No tiene inconveniente en Ir I e spaño la y a l a c r io l la In fo rman en la 
a l campo. Llamen a l t e l é fono A-W26. I calle I n ú m . 83, entre 9 y 11, Te lé fono 
45023 11 n F-4120. ' 
44881 11 n 
altos 44795 11 n 
SE c 
comedor y para la l impieza. Tiene p r á c - | O e s p a ñ o l a de cocinera, en casa de co 
t ica en el servicio. Tiene quien lo re- j mercio. In forman en Obrapla, 107. a l -
paño la . Informes te léfono A-1568. 
44817 10 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA peninsular de mediana edad para 
cocina sólo . Es l impia y cocina a la 
cr iol la , e spaño la , sabe hacer postres. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -pañol , de chofer, para camión o cu-
ñ a Ford u Overland. Sabe trabajar en 
cualquier trabajo. In fo rman : Concha y 
Velázquez, bodega o garaje. Te lé fono 
1-2587. Miguel Ferrero. 
44956 11 n 
CUBANO, S O L T E R O , D E 30 A550S, serio, cumplidor de sus obligaciones 
habla y escribe Inglés , diez a ñ o s de 
p r á c t i c a en f e r r e t e r í a y oficina casa 
americana, famil iar izado en escr i tura 
correspondencia comercial, cá lcu los . l ac 
turas, embarques, etc., escribe en m á -
quina, se ofrece para establecimiento u 
oficina. Puede mostrar referencias de 
casas de comercio solventes. Pretensio-
nes muy modestas. A. F . Varona, Obis-
po, 104. bajos. 
44852 11 "ov- , 
T T N E S P A S O L D E M E D I A N A E D A D 
U se desea colocar para portero o pa-
ra camarero o sereno o para criado, ae 
sirviente de médico. Tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. Para 
m á s informes, en Rastro 4 112, cuarto 
41, entre Campanario y Tenerife. 
45114 U P 
TR A D U C C I O N E S D B I N G L E S Y D B francés.- De cartas y documentos se 
hace t a m b i é n cargo de la corresponden-
cia de dichos Idiomas. Discrec ión abso-
lu t a y precios moderados. Av i sa r a B. 
D, Apartado 348. 
44888 I5 n 
T T N J A P O N E S J O V E N , HONRADO Y 
U serio, desea colocarse de ayudante 
de chauffeur o para a c o m p a ñ a r el ca-
ballero. T a m b i é n puede trabajar poco 
de otra cosa. Conoce el manejo. Tiene 
t i t u lo . Te lé fono M-9290, Monte 146. 
44287 10 n 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CON muchos 
JL a ñ o s de p r á d t i c a y a l g ú n efectivo 
disponible, dese.arla encontrar una ca-
sa de comercio, donde prestar sus ser-
vicios con algunas aspiraciones. D i r í -
jante a H . F e r n á n d e z , Santa E m i l i a 132 
J e s ú s del Monte, t e lé fono A-0251. 
45122 13 n 
JO V E N T E N E D O R D E L I B R O S P O R part ida doble y conocimientos gene-
i rales de oficina, sol ici ta puesto perma-
N'o duerme en la casa. Tiene referen- í nente o cargo anexo. Referencias a satis 
cias e Informan te lé fono 1-1873, Víbora . 
44835 io n 
D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , — 
de mediana edad, para el j e r v i c i o de | g E 
C R I A N D E R A S 
í r r ^ T c O R T A F A M I L I A S E DESEA ' n E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
P ^ o c a r una. s eño ra de mediana edad 1 ^ per^nsular l ec i én 1 egada para cria-
•l • j íova tien-mo en el Dals l d a de mano o cuidar n iños . Tiene quien 
C n i a Habaia No T e ^ e p H m o k ^ ^ garantice. In fo rman en Porvenir 7, 
K do todo. Informes Vil legas 75. ¡ entre Habana y Compostela. 





O E O P R E C E U N C R I A D O J O V E N P B -
O ninsular, sin fami l i a . L o mismo pa-
de de cocina y tiene quien garantice 
su honradez. R a z ó n : 13 y 8, bodega. 
Vedado. Gómez. 
449S4 11 n 
tos. 
44921 10 nov. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra de color y f o r m a l ; sabe cumpl i r 
ra el c a m p ó que para la ciudad. Ent ien- con su. obl igac ión . A g u i l a 116. A , hab i -
tac ión 69. 
446888 10 n 
^ T S i s E A C O L O C A R U N A SEÑORA n E S E f - N C O L O C A R S E DOS P E N I N - de f a m i i ¡ a s respetables y sal 
'S2 ^ i . n ^ . c r i ó l a de mano o ma- ' sulares de criadas de mano o n-a-| b l l 16 Gana buen suel(lo 
^ H ! ^ * S a b e ^ ^ trabajar Tiene rcCc-1 en «j ^létimo M-1886. 
nejadora. babe su oongaciun. ^o1011 " | ,-encias i n f o r m a n en J e s ú s Mar í a , n ú 
4300" 11 " mero 51, bajos. 
CO C I N E R A . S E O F R E C E U N A S E -fiora para cocinar en el Vedado. Tie-
CR I A D O S E O F R E C E A F A M I L I A ne quien la recomiende. I n f o r m a Jose-respetable. Tiene b u ^ a s referencias . fa Rodr íguez , calle 23 n ú m e r o 24. Ve-
be toda su • dado. 
I n fo rman 45042 11 n 
44G70 SE DESEA C O L O C A R UNA E S P A S O - l la de manejadora. Sabe su obl iga- ' 
ción. Concordia 199, eotre San F ran -
cisco e Infanta. 
44996 11 n 
f ^ÑT J O V E N E S P A D O L A R E C I E N 
I j llegada desea colocarse de criada Cerrada 
de mano. Informan hotel Perla del i 44 79 7 
Muelle, San Pedro 6. 
44987 
¿> nov. 
44902 10 nov. ITNA S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E ) de cocinera én el Vedado. Informes 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O calle 16 y 17, te lé fono F-1699. peninsular, de 17 a ñ o s , de criado de 45003 11 n 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S TOano 0 para l i m p i a r escritorio. Tiene . e s p a ñ o l a s si puede ser, juntas, de quien lo garantice. I n f o r m a n : Amis t ad , , J * ^ " ' •JPr* 
criada de mano una y la o t ra de cuar- 61-A, bajos. ». br e spaño la , 
tos. Llevan tiempo en el p a í s . Tienen ¡ 44680 11 n limpieza en 
recomendaciones e Informan en Puert l , 
30. 
10 n 
O F R E C E U N ESPAÑOL D E M B -
diana edad para criado de mano 
D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinar y hacer l a 
casa de moral idad. Revi l l a -
gigedo 47 
44787 10 n 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A M U Y bue-
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
Ll.11 I XJ peninsular de criada de mano o 
S~ E DESEA C O L O C A R U N A M U C H A - 1 manejadora. Sabe coser. No se quieren i gunas lCTeléfono'"A-3968 cha peninsular de criada de mano o tarjetas. Rastro n ú m . 6, por Tenerife. 44731 ' 
pura hacer la limpieza de una casa. Es 44796 10 n | 
" Portero en casa par t i cu la r L o mismo ^ na. cocina a la e s p a ñ o l a 
Q F D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
O í a de criandera a media leche. Tie-
ne su n iño que puede verse o si no, 
t a m b i é n se hace cargo de un n i ñ o pa-
ra cr iar en su casa] Pogolot t i , tejar de 
Pogolot t l , h e r r e r í a . 
45199 12 n 
TINA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A 
U de E s p a ñ a desea colocarse de c r i an-
dera. Tiene mucha abundancia de lecha. 
In forman Calzada del Cerro 474 y me-
die. 
45.226 n n 
V T O D R I Z A , CON C E R T I F I C A D O " E X -
- I i c é l e n t e " de Sanidad, saludable, ca-
r i ñ o s a y sabe hablar ing lés , se ofrece. 
Compostela, 156 y medio, pregunten por 
facción. D i r i g i r ofertas por escrito a L . 
B., Monte 169. 
44701 13 n 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
X ponsal ofrece sus servicios por ho-
ras o todo el día. Puede ofrecer bue-
nas referencias. Di r ig i r se au Ho te l 
Chicago. Prado 117. 
44685 12 n 
SB O F R E C E U N T E N E D O R B S L i -bros Con conocimientos generales de 
oficina. Es r á p i d o en cá lcu los , conoce 
el f r a n c é s y posee algunos conocimien-
tos de ing lé s . No tiene Inconveniente en 
i r al campo. Alber to Nahum Apartado 
2143, Habana. T a m b i é n puede trabajar 
' por horas. 
j __44548 15 n 
TE N E D O R D B L I B R O S S E O F R E C E al comercio, exclusivamente por ho-
ras. Avisos: Compostela 136, Sr. Zuazua 
44228 11^ n_ 
' i r P E N E D O B D E L I B R O S , CON BXPH'-
44973 18 nov r i e n d a en el g i ro de v íve r e s , a z ú -
D- — car e Ingenios y almacenes importado-E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E - res, se ofrece al comercio. Habla y es-ra peninsular de Ĵos meses y diez cribe Inglés . Inmejorables referencias. 
AT E N C I O N , ESPAÑOL D B 30 AftOS, serlo y trabajador, habla Inglés e 
i ta l iano y se ofrece para dependiente 
de hotel, café, como para el comedor en 
casa part icular , para i r a buscar gente 
a los paraderos, para hotel . Lo mismo 
trabaj de camarero o cantinero. De to-
dos estos trabajos tiene p r á c t i c a . Pue-
de verse, de 2 a 4, todos los d ías , en 
la Fonda Pr imera de l a Machina, M u r a -
l la , le t ra B. , 
44924 10 nov. 
MO D I S T A E S P A D O L A CON M U C H A p r á c t i c a en ta l ler en Francia y Bar-
celona, sol ici ta empleo en l a Habana. 
Rosa Torre l la , callo de Gu t i é r r ez , 68, 
Tr in idad . 
P 4d.- S. 
T T N J O V E N E S P A S O L S O L I C I T A tra-
\J bajo en m u e b l e r í a para barnizar o 
arreglar muebles. No etaolnauanauan 
arreglar muebles o ayudante de chauf-
fuer o muebles par t icular . Te lé fono n ú -
mero A-4500. David . 
44857 10 nov. 
JO V E N , A M E R I C A N O , L L E G A D O D E los Estados Unidos recientemente 
con grandes experiencias en el comercio 
> conocimiento de español . Ofrece sus 
servicios con excelentes referencias. 
Apartado 2495. 
44709 10 n 
d ías de haber dado a luz. Buena y abun 
dante leche. Reconocida por Sanidad 
Esperanza, 103, 
45096 11 nov 
para ordenanza de of ic ina o cobrador 
desea casa estable e informan en L a -
10 n 
formal y tiene quien la recomiende. No I ~ - — — X ^ L A " ' D E S E A ft^* co*-oc>A U N P E N I N S U L A R I 
duerme en la colocación. Informes: San ¡ U * ^ ™ ^ . e E S P ^ ^ ^ criado de. mano. L i m p i a of ic in 
Ignacio lo. 
a la 
cr io l la o a lo q u é quieran. Cerro, San-
ta Catalina y San Pablo esquina . 
44759 ,10 n 
g l T DESEA COLOpAR U N A SEÑORA, 
de moralidad, pata cocinar. No le i m -
porta ayudar algo a la limpieza. Pre 
44985 11 n 
CP 
O española de criada de mano o mane-
jadora. Está dispuesta a ir al campo. 
Sabe cumplir con su obl igac ión . San Mi-
guel 121. 
45025 12 n 
T\ESBAN C O L O C A R S E DOS JOVE~ 
U nes españolas d i criadas de mano o 
manejadoras. Tienen famil iares que res-
pondan por ellas. Desean estar juntas 
I  P A R A 
as, o 
i ^fsa ^pa^tic^lar; lnTAejoranleS0 re*eren- fiere cor t a " f amfua ~ No duerme en la npieza ae naonaciones o crittua ut. cjag de ¿onde t r a b a j ó . Calle 8, n ú m e r o rninraMAn TIPTII» miipn ln ro -m -̂nric. 
44761lnf0rman Lanipar l l la - 59ioaltnOS- j 37-A. ^zguierda, entre 13 y 15, V ^ ^ f ^ ^ r ^ ^ é S S P r i m e é 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -ra e s p a ñ o l a con buena y abundan-
te leche. Tiene quien la recomiende. 
Se puede ver su n i ñ a si lo desean. So-
ledad, 36, entre Salud y San J o s é Pe-
regrino, y en l a misma una criada. 
45095 11 nov. 
Direcc ión . J . 
44137 
I . L , Apartado 216. 
10 n 
TE N E D O R D E L I B R O S . E S P E R T O tenedor de l ibros se ofrece para l le -
var contabilidades en horas desocupa-
das, compron io t i éndoso a poner a l d í a 
l ibros atrasados, balances, etc. T e l é f o -
no A-9270, Apartado 658. 
43976 11 n 
TE N E D O R D E L I B R O S CON T I E M -PO disponible, se ofreca para l levar 
contabilidades por horas, con el com 
MO D I S T A P R A C T I C A E N T O D A c la -se de trabajos, desea encontrar 
colocación. San J o s é n ú m e r o 56, t e l é -
fono M-3195. 
44794 11 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -paño l para expendiente de comedor, 
ayudante de chauffeur o l impiador do 
m á q u i n a s , en tc>do esto tiene p r á c t i c a . 
Tambi.n paifa ayuda de c á m a r a . Sabe 
planchar ropa de caballeros. Informes 
Zulueta 71, por Dragones. T i n t o r e r í a . 
Te léfono A-3585. 
44789 10 n 
Aviso a los comerciantes. Si usted 
quiere un hombre activo para repre-
sentarlo en cualquier giro, avise al 
Apartado 2495, Joven Americano. 
44710 10 n 
MO D I S T A A D O M I C I L I O H A C E T O -da clase de trajes de s e ñ o r a y r o -
pa Inter ior . Habana, 70, bajos. 
44758 10 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de comedor o 
cuarto. Sabe cumpl i r con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. In forma: 
Zanja, 117 y medio, por Oquendo, le-
t r a A. 
44824 11 n 
T T N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
\J locarse de manejadora, o para la 
C O C I N E R A S 
! le t ra 
44821 10 n 
UNA P E N I N S U L A R S B O F R E C E PA ra criandera. Tiene buena y abun- . premiso de dejar ¡as formalizaclones 
dante leche y certif icado de Sanidad. | a l día. Ar reg lo l ibros mal llevados y 
Sale si es necesario a l campo. I n f o r - 1 atrasados, hago liquidaciones y balan-
maji : . f c^^ t e r án 18, a l fondo del j a r d í n i ees. E . Hoyos Cardama, Consulado 132 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A D E S E A empleo en casa de comercio u o f i c i -
na fo rma l . L lamen a l te lé fono M-2025. 
44873 12 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A e spaño la , muy fo rmal para cocinar y l impiar . 
Bernaza, 32, altos. 
44800 10 n 
L a Francia. Te lé fono A-8343, 
44994 11 n 
h a b i t a c i ó n 24. 
43060 14 n 
PE N I N S U L A R M E D I A N A E D A D CON n i ñ a de quince meses se coloca pa-
ra cocinera o cuartos, sabe coser y t ie Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 1 antiguo 
ne quien responda de su honradez. Pre- Q e spaño la de cocinera, con una n i ñ a 
gunten por Esperanza Rodr íguez . En la . de cuatro a ñ o s . Sabe cumpl i r con su 
FR A N C I S C A S A N T A C R U Z S E ofre-ce para cr iar a media leche o cu i -
dar un n iño a su abrigo. Zequeira 99, 
V A R I O S 
45020 
t a X ^ ^ o ^ d m i ^ n ^ t l r i e ^ s h a b ^ l ^ p l e - d e una c ^ f amti iar T'Í e^e su - i s m a una peninsular rec ién UegadZ obl igación. N T t l 
laclón 14. No admiten tarjetas 'padre que l a represente. I n fo rman : Te-: Pa«-a cocinar o l imp ia r cuartos. Sabe ayudar a la limpie 
45046 12 n ífifnnr. M.ÍI7-Í . l avar . No reparan en sueldo. Sol n ú - iQ n i f» i /5^^„ Í 
ene inconveniente en 
11 n i Q E O E R E C E U N A M O D I S T A Q U E 
j O hace toda clase de trabajos, con es-
J O V E N pecialidad en trajes de ¡¿ivierno. Se ha-
Ü5A JOVEN P E N I N S U L A R D E PO-COS meses én el pa í s , de absoluta 
moralidad; desea colocarse de maneja-
dora o criada de mano. Reconoce que 
llene que aprender las costumbres de 
este país y no tiene m á s aspiraciones 
que las que sus servicios ameriten. Pue 
de dar buenos Informes. Calle Quinta 
número 52, esquina a D, Vedadq, Nico-
lás Meilán, d a r á razón. 
45032 12 n 
U»A MUCHACHA E S P A D O L A D E -sea colocarse <le criada e mano o 
léfono -4174. 
44804 10 n 





te léfono A-8082. 
l -
13 n 
la 114, te léfono A-704&. 
44872 
E D E S E A C O L O C A R U N A 
za In fo rman en \ g u i - i ^ e spaño la , de criandera, de 22 a ñ o s , cen fajas abdominales. San L á z a r o 21, 
P E N I N -
sular de criada o manejadora. Tie- Q11 V*8** C O L O C A R U N A J O V E N f o c ó l e 
ne referencias de las casas donde ha í ro , f fpa ' a paJa cocinera o criada de familÍP_ 
servido. In fo rman en Sol n ú m . 8, h a b í - C0" referenlias 
hace dos meses dió a luz. Se puede ver altos, e t l é fono A-2393. 
JA _ j el niño. Tiene sus papeles de Sanidad. I 45168 
1 i Manuela Campo, azotea, Morro 5. 
J J N A C O C I N E R A M E X I C A N A D E S E A i 44979 11 n 
"ocarse en casa comercial o de 
12 n 
t ac lón 15. 
45111 11 n 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E I 
Apodaca 27. 
45174 
In forman en 
I n f o r m a r á n en A n t ó n Recio 48. T i E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E 
44871 15 n I « e r a una peninsular joven y salu 
dable. Informes que deseen y c e r t i f i - m e r c i r ^ c o m i s i S n i s ^ ' o como^secreta^ 
JO V E N P E R I T O M E R C A N T I L , M E -canógrafq*, t a q u í g r a f o r á p i d o en es-
pañol , con conocimientos de i n g l é s y 
de oVicina en general, so ofrece a l co-
12 n T \ E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A ^ cado de Sanidad. I n fo rman en la cal , 
— - . . g . » ^ , , , ^ ^ ^ ^ . ^ cocinera y una criada de mano. Son zada de J e s ú s del Monte, 179. cerca del vedado 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A hermanas; en una misma casa. I n f o r - ¡ puente de Agua Dulce. r-9%¿ 
colocarse de cocinera, acostumbra- man en la casa donde e s t á n colocadas. ! 45049 12 n lott* 
Tel f 'P,-5341 i ——— i 1 
44870 10 n ' V33 E E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E - IVTODISTA. S E H A C E N V R E F O R M A N 
^ ra una s e ñ o r a e spaño la . Tiene buena ^"A toda clase de vestidos a la moda y 
da a trabajar en buenas casas. I n f o r 
man Amargura 69. 
45221 12 n 
r io par t icular . R. E . G. Ave. "Wllson 129 
12 n 
manejadora. Informaj i en iel Vedado, 
calle 23 entre F y G, n ú m e r o 42. 
46050 11 n 
EN 21, E N T R E E V D, N U M E R O 264, se desea colocar una s e ñ o r a para 
limpieza de una casa por horas. 
. 44955 11 n 
rvESEA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
• f peninsular de criada de mano, ca- C!B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , mero 33 
sa de corta famil ia . Entiende de coci- ^ e spaño la , para la l impieza de una 45243 
casa, o cocinera, o para un mat r imo-
nio solo que no tenga mucho trabajo. "TvESBA C O L O C A R S E U N A M U C H A 
In fo rman : San J o s é y Prado, kiosco. 
44946 11 n 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -sulares una para cocinar y o t ra pa-
ra criada de mano. L levan tiempo en Vedado 
el p a í s e informan calle Inquis idor n ú - 44472 
Q E DESEA COLOCAR U N A SEÑORA y abundante leche. Tiene buenos in fo r - se h 
O blanca de mediana edad, de cocinera, mes. A n t ó n Recio, 75, entre Vives y 1063. 
Prefiere dormir en l a colocación que puer ta Cerrada. I 46J 
44910 
acen capas. Ordenes. Te lé fono M -
que le den b ü e n t ra to . Callo C 
 
213, 
5262 12 n 
10 nov. 
17 n 
na y Suerme fuera .Fomento le t ra B, 
entre Arango y Enna, J e s ú s del Monte. 
J¿£5G l l _ n _ 
CE inSEA C L O C A R U N A M U C H A -
Y cha e m a n ó l a de cocinera y repos-
«ra. Solo para la cocina o criada de 
mano. Lleva tiempo en el p a í s e in for - 1 
mar. en Callejón de Velazco n ú m e r o 2, 
; í !„Habana y Compostela. 45081 H n 
12 T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A t J colocarse de cocinera. Sabe traba-
j a r y tiene buenas referencias. Sabe 
E O F R E C E U N O P E R A R I O D E B A R -
berla que sabe bien su oficio. Tiene 
todas sus herramientos. No tiene i n -
S 1 
CE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
^ peninsular de criada de mano o ma-
ne adora. Informan en Sol 117. 
45109 11 n 
JOVEN E S P A D O L A D E S E A C O L O -
• carse de manejadora o para l impie-
B ae cuartos en casa de moralidad. 
^ representa su padre e informan en 
d ^ f , - ; ? Je8ÚS del Monte 563. bo-"«Ka 1-1763. 44732 10 „ 
Ĵ E DESEA COLOCAR U N A MUOHA-
LUva.i Penlnsular, para manejadora, 
frsa J; ,po en el PaIs- Es muy Carl-
* ohwS l?2 n lños ' y sabe cumpl i r con 
rianPii ,gaci6n- Siempre ha estado de 
de di i i0ra y tiene Q"1611 la recomien-
rratV ia,0cas?' donde ha servido. Monse-
44T>/29, altos- Te lé fono A-3257. 
• p l ^ L 10 n 
•Jo^s1! D E S E A C O L O -
Irá a rat, criada o manejadora. Sólo 
cifin R,, cle fatni l ia de buena reputa^ 
Eusú rn^ refei-encias. Di r ig i r se a 
altos pérez . Aguacate, n ú m e r o 122, 
44904 
10 nov. 
D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ola joven con buenas referencias. 
Sabe coser muy bien y l imp ia r habi-
taciones y sabe vest i r s e ñ o r a s con fa -
m i l i a buena. In fo rman en Esperanza 
113. 
_44952 11 n 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -sulares para criadas de cuarto o co-
medor o cocinar. Prefieren las dos j u n - . 
tas. Llevan tie|mpo en el p a í s y d a r á n i fñ^^P 
razón en Barcelona 4. 4:' -1 b 4 
45014 11 n 
do 03 89 por 100 de grasa. Se le pue 
, , I de ver su niño. Para t ra tar , de 9 a 5 
JL^ cha española , fo rma l , en casa de nacer dulces. Sale a todos los barrios. , de la x̂ rde No le impor ta sal i r al 
moiy l idad , de cocinera o criada de ma- Informan calle I n ú m e r o 6, entre 9 y 1 campo 
no. Da referencias y l leva tiempo en I H - hab i t ac ión 8. 44772 10 n 
el pa í s . In fo rman Teniente Rey 68, a l - 44869 11 n _ 1 
T04'5277 19 T T 1 ^ J O ^ N A M E R I C A N A S O L I C I -
n _ | U ta colocación en casa americana de 
CA R C E L 21-A S E D E S E A C O L O C A R una criandera peninsular de dos me-
ses y medio de parida. Tiene cer t i f ica- ¿ ¿ ñ v e n í e n t e en s a i r ^a f ' c ampo . Teniei i 
te Rey 70. Telf . M-3097. 
4C274 
SB D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA cocinera, manejadora o criada, con fa-de mediana edad de cocinera. L l eva m i l l a cubana. Puede dar buenas refe-
rencias. Informes en Cerro, San Salva-tiempo con ella una n i ñ a de 14 a ñ o s y 
ot ra para criada de mano. Se prefiere 
juntas, casa de moral idad. Tienen refe-
rencias. Gloria, 230, bajos. Casi a «Be-
l l nov. 
dor 28, V ic to r i a Salazar. 
44702 10 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha para l impia r habitaciones y co-
ser. Agula r 42. 
45047 11 n 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos 
o criada de mano. Tiene referencias e 
informan en Cienfuegos 3, altos. 
44697 10 n 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad desea colocarse en casa 
que no tenga morator ia , para cocinar 
y ayudar a algunos quehaceres de ca-
sa. Sabe cocinar a la c r io l l a y a la es-
paño la . Informan en la calle de Lague-
ruela, n ú m e r o 18, V í b o r a . 
45076 11 nov. 
| C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R \ 
\ O para cocinar en el Vedado. Tiene 
quien l a recomiende. I n fo rman en la ca-
lle 23 n ú m e r o 24, Vedado. 
44700 10 n 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , peninsular, para criandera, con cer-
tif icado de Sanidad, lo mismo va para 
el campo que para la Habana. Para 
m á s informes: d i r ig i rse a Campanario, 
n ú m e r o 229. 
44803 11 n 
SB D E S E A C O L O C A R UNA SEñORA en casa de moralidad, lo mismo que 
para cocinera o criada de mano.' Pero 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N desea dormir fuera. In fo rman en J e s ú s de color, f ina, para l impieza dé ha-•! Peregrino, 19. 
bitaciones. Informes en Concordia 12, 45105 11 nov. 
moderno, bajos. X T B A SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A 
<400i _ | U encontrar una f ami l i a . Prefiere ex-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , tranjera, para cocinar y l impiar . En la de criada de h a b i t a c i ó n 
quien la recomiende. In fo rma 
ba. 107. 
(4829 
CR I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , tiene dos meses de parida, buena le-
' che. Se puede ver con la n i ñ a en More-
no n ú m e r o 1, cuarto n ú m e r o 6, Cerro. 
44809 . 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, de cocinera. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . Cocina a la e spaño la , 
pasempor y a la c r io l la . San Nico lá s , 7. 
Pregunten por Socorro Blanco. 
44708 10 n 
C H A U F F E Ü R S 
Q E O F R E C E C O C I N E R A P A R A COR-
O ta fami l ia . Sueldo convencional. San 
Anastasio, 33, V í b o r a . 
44727 10 n 
C O C I N E R O S 
T W, 11,11 m \ T T ^ B U E N M A E S T R O C O C I N E R O D E - | — 
o es. Tiene misma hay o t ra que se coloca como en- *J sea colocación en casa par t icular . C 
r , en Cu- fermer. i en casa pa r t i cu la r o C l ín i ca . , Informan en Obispo 4 1|2, a l m a c é n de , O 
T T N MATRIOMONIO J O V E N D E S E A 
U casa par t icular , él para chauffeur 
y ella para criada de mano. Dan buenas 
referencias. Enamgrados, 49, t e lé fono nú 
mero 1-1739. 
45143 l l nov. 
13 n 
I n f o r m a n : Vives, 200, altos del ca fé . 
44958 11 n 
. v íve r e s . Casa Recalt, t e lé fono A-3791. 
I 45147 13 n 
CH A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O desea colocarse en casa pa r t i cu la r o 
de comercio. Tiene referencias e in for -
man F-4351. 
45038 12 n 
E - O F R E C E C H A U F E U R M E C A N I C O 
con mucha p r á c t i c a y buenas refe-
rencias. In forman te lé fono M-5092. 
44807: • .10 n 
12 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Ojo. No se deje sorprender. L a F ran -
cesa, con qu ímico f r a n c é s , reta a l que 
de su propio giro 1c supere en c u e s t i ó n 
ce azogado y g ra t i f i ca con 5.000 pesos 
a l colega que presenta, trabajo igua l . 
Reina, S6. Te lé fono M 4507. Le habla 
f r ancés , a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . 
Se regalan espejos ú l t i m o modelo de Pa-
r í s . 
45078 8 dio. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l t a l l e i de azogar espejos La ranoe-
sa, el mejor y s in r i v a l , o b s e q u i a r á a 
todo el que mande azogar sus espejes 
seis espejitos ú l t i m o modelo de 
P a r í s . Servicio a domici l io y precios 
reducidos. S e ñ o r e s colegas, hay que com 
pet i r con hechos. V i s t a hace fe. Reina, 
36. Te lé fono M-4507. Se habla f r a n c é s , 
a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . 
45079 8 d'c. 
D E P E N D I E N T E D E P E L E T E R I A 
Se ofrece joven, español , activo, t raba-
jador, inteligente en el giro, con 19 a ñ o s 
de p r á c t i c a en importante a l m a c é n de 
esta plaza y superiores referencias. No 
tiene pretensiones y puede i r a l cam-
po. Esc r ib i r a J . M . Apartado 162. 
44586 15 n 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R XN-g lé s - e spaño l , muy competente y r á -
¡ pido, mucha p r á c t i c a en 'comisiones. 
Hace i n t é r p r e t e comercial, admite t r a -
l bajo por horas o por iguala A-9214. 
i O b r a p í a 60. 
44565 18 n 
DE S E A O L O C A R S E U N A J O V E N D E costurera. Sabe bordar con perfec-
ción, tiene m a g n í f i c a s recomendaciones. 
L lame a l te léfono 1-2721. 
14880 10 n 
ME C A N I C O D E N T A L CON D I P L O M A del Colegio de la "Bodee School" 
de F i lade l f l a se ofrece para t rabajar la 
a uno o dos dentistas o en laboratorio. 
Para fuera o dentro de la ciudad. D l r i -
g i rsa a F . Salazar, Progreso n ú m e r o 34. 
Habana. 
44562 10 n 
SE V E N D E O S E A D M I T E U N SOCIO para una f á b r i c a de licores en m u y 
buena marcha. Informes Domingo Gar-
cía, café Sa lón H , de 8 a 12 y de 1 a 6. 
44612 15 n 
JO S E G A R C I A . J A R D I N E R O P A R T I -cular, experto f lo r i cu l to r , se ofrece 
a usted para arreglo y cuidado do su 
j a r d í n . Garantiza sus trabajos. Calle 25 
y 8, Vedado, Habana. Tel f . F-1993. 
44139 17 n 
JO V E N DB C O L O R D E S E A COLOOA-clón de camarero o portero. Sabe co-
cinar. Referencias. Revillagigedo 72. 
Teléfono A-5841, C. Pat r ick . 
44138 18 n 
R A M O N B E T A N C O U R T G A R C I A 
A g e n t e d e A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x -
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l t o s . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o -
n o M - 1 2 5 3 . H a b a n a . 
44008 1 6 
SEÑORA ESPAñOLA D E S E A C O L O -carse de modista. Sabe ropa blanca, 
t a m b i é n quiere casa de moral idad. Pau-
la, 12. 
45072 11 nov. 
PÍCÍNISTA, B U E N A C O N T A B I L I -
dad, desea encontrar empleo, dis-
pone tarde y noche. 8 a 12. D. Cotayo.. 
Amargura , 23. San J o s é . 148-C. | 
44939 12 n I 
TTIT A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
yj sea colocarse de sereno o conser-
je : tiene las mejores referencias. D i -
r igirse a A n d r é s Pi ta . Calle de Ma-
r ina , 7. J e s ú s del Monte. 
43170 25 n 
TA Q U I G R A F A E N I N G L E S . T R A B A -j a por módico sueldo. Puede t radu-
cir y t a m b i é n escribir e s p a ñ o l en m á -
quina. Buenas referencias. D i r i g i r s e a 
Dispuesta, Monte, 2, E , altos. 
44493 11 nov. 
tica 
¡ntef 
A U T O M O V I L E S 
^ ' s í í T ^ ^ A ¿ T I E N E U S T E D 
^neci«!-i rayado'"^0* ^ blok de su m á q u i -
^eche D00sr L . l e T s u ¿ e aceite? No los 
5 lo8 ren/ro ^ J - F- Pérez ' Salud 52, 
08 Por nooo V e j á n , ? o s e l o s como ™ e 
^ su mnt dinero. ' T a m b i é n le 
17 n 
ajus-
P 5 u ™ m B o t n 1 ' A N C H A A U T O M O V I L , 
f. Se da' JÍJ f°r c.uatro cilindros 12 H 
Iont*: %. en j a mitad de su valor. I n -
• cepeda. Progreso, 19, altos. 
15 n 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N dian, tres velocidades, en San Igna-
cio 73. ta l le r de m e c á n i c a . 
44521 12 n 
S t o c k " M I C H E L I N " 
EN $500 S B V E N D E U N O V E R L A N D t ipo 83, en buenas condiciones pa-
ra el trabajo. Informes por te léfono A -
1007. No pierda tiempo que el pr imero 
que lo vea se lo lleva, que es ganga. 
44778 11 n 
,» 'V* o. garage, .ue ¡J a 4. 
Wr el a u t o m ó v i l del señor 
SE V E N D E U N F I A T T I P O UNO E N buen estado y barato. Puede verse 
en Zanja 133, por Soledad, taller. I n -
forman en la v id r ie ra de cigarros del 
Anón del Prado, d e s p u é s de las 10 a. m. 
Por tener c a r r o c e r í a un poco pesada, 
sirve para hacer c a m i ó n de reparto. 
Chapa de este año . 
44736 11 n 
Í- j • . J 
i ^ e j * * » » U N C H E V R O L E T I 
^ e n d o a i a n , b r e - s e 
12 n 
: i . rno i V E N D O U N A C U N A 
SlM0- » ^ O M O V I L C B R B X 
íSaV* M t a c l ^ H ^ ' i pr.op10 para la en-
K ^ 0 - Por invierno- Se da casi 
cL.011"» nüev« «ber comprado su due-
«061458 Verl0 6 ,nformes: 
VJJ nov. 
DO D G E B O T H E R S , 7 P A S A J E R O S , se vende, de poco uso y m a g n í f i c o 
estado, con 5 ruedas de alambre, 6 amor-
tiguadores y varios extras. Serra. Ba-
ños , 53, entre Quinta y Calzada. 
44827 12 n 
GANGA. S E V E N D E U N AUTO mar-ca Chevrolet, mejor que nuevo. Se 
da barato y a toda prueba. In forman en 
el garage. Concordia 182. 
44791 10 n 
XT U R G E L A V E N T A D E U N O V E R -J land, de cinco pasajeros. Be da 
muy barato. Puede verse en Serrano y 
R o d r í g u e z todos los d í a s . Teléfono I -
1993 o A-8959. 
***** 11 n 
TA L L E R D E V U L C A N I Z A R . S E ven-de uno completo con m á q u i n a Hay-
uood, modelo 12, bomba de aire, e léc-
tr ica, marca Mayo, soporte con cepillos 
> un motor e l éc t r i co 1 H P . bancos, etc., 
etc. Belisario Last ra , Salud, 12 Te lé -
fono A-»147. 
*<9*7 18 n 
" 3 , 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
(Sncs. de Zárraga Martínez y Cía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) ^ 
Q E S O R E S A U T O M O V I L I S T A S . P R O - . Q E V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S 
O longuen la d u r a c i ó n de sus gomas y • O motor del 17 en $500. Informes Cal-
c á m a r a a , cuando se les rompan, si es- 2ada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 698, 
t á n gastadas por el lomo, se l a v e s t í - bodí-ga. (Per Havana Centra l ) , 
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 44953 11 n 
y c á m a r a s de uso. Las pago mejor que | 
mis colegas. R e p a r a c i ó n y vulcaniza- ' 
ción de gomas y c á m a r a s . Avenida de 
l a R e p ú b l i c a 352, entre Gervasio y Be-
lascoa ín . 
41678 13 n 
HUDSON S U F E R S I B U L T I M O MO-delo, seis ruedas de alambre, con 
buenas gomas porta-ruedas d e t r á s , de-
fensa buena p i n t u r a y l i s to de todo. 
Tacón y Empedrado, café , de 11 a 12 y 
de 3 a 5. 
44788 17 n 
Vendo en 2.500 pesos una hermosa 
cuña, marca Kissel, de cuatro asientos. 
Costó 5.500 pesos. Informa su dueño 
en Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
12 y de 1 a 4, señor Marín, café. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legitimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
C 750 nd IS Q 
44510 14 nov. 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S del ú l t i m o modelo con cuatro go-
mas cuerda, 33 por 4. Precio $850; un 
Over l ánd Contrichic, casi nuevo y un 
Plerce A r r o w , t ipo 48, siete pasajeros, 
en l a mi tad de su costo. Garage Modelo, 
F n ú m e r o 11, entre Cuarta y Quinta. 
Pregunten por G a r c í a . 
44448 19 n 
GANGAS E N A U T O M O V I L E S . DOD-ge orBthers, 1920, 850 pesos. W ' l l y s 
K n i g h t , siete pasajeros, 975 pesos Chan-
dler, siete pasajeros, 850 pesos. Over-
land( t ipo 90, cinco pasajeros, 425 pe-
sos. Cufia Overland, dos pasajeros, 700 
pesos. Cuña Chanc^ler. 1920, 1.300 pesos. 
U n c a m i ó n W i l l y s JCnight, de plancha, 
3|4 toneladas, 323 pesos. U n a u t o m ó v i l 
Renault, f r ancés , siete pasajeros, con 
arranque e léc t r ico y alumbrado e léc t r i co 
y ruedas de alambre, Cuba Motor Co.. 
Salón de Expos i c ión : San Rafael y Con-
sulado, Teléfono M-1180. 
44503 11 nov. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en- exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
6492 In f l 21 
SB V E N D E U N CAMION R E P U B L I -ca, de tres y media toneladas, ca-1 
r roce r í a de plancha, gomas de medio 
uso, en $1.300. Cos tó $4.800. Es una gan-
ga e hjforman A g u s t í n Sancho. Amar -
gura 94, altos. 
. '15085 ^ 13 n 
SE V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte, diez b i - 1 
cicletas, 10 troys, doce carros de m u é - 1 
lies, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
85 vacas Llerse, de lo mejor. L l e g a r á n ! 
el d í a 8. J a r r ó y Cuervo, te lé fono I -
1556. 
43944 i d 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A C U S A de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de la 
mi tad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio n ú m e r o 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco Fer-
nando A g u i r t e . 
43305 ze- n 
SE V E N D E U N CAMION W B I T B C A -sl nuevo, de 5 -toneladas, con las 
gomas de fábr ica , propio para alma-
l cén. In forman en Madr id n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte. 
44449 u n 
MA G N I F I C O A U T O M O V I L H U E S O IT, 7 pasajeros, ú l t i m o modelo, com-
pletamente nuevo, por embarcar l a fa-
mi l i a . Se da en $1.700. Calle 13 *»ntre 10 
y 12, casi esquina a 10, Vedado. 
44614 15 n 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva ta r i fa . Precios de ocas ión . L u -
josos a u t o m ó v i l e s cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante uni forma-
dos. Chapa part icular . Antes de casar-
se pase por nuestra casa. Si lva y Cu-
bas. Predo. 50. Te lé fono A-4426. 
42880 23 n 
CH A S I S H I S F A N O - S U I Z A CON a r ran-que, de 15 por 20, se vende o so 
cambia por camión de 2 toneladas l e -
ñ a d o Ruiz. Café Palatino. 
_ 10 n 
f^ORD D E L 21, CON A R R A N Q U E , xas 
de uso. so vende. 
LONAS P A R A V U L C A N I Z A R . S E L i -quidan m i l l ibras en sus tres ca-
lidades cementadas por los dos lados, 
cementadas y friccionadas, y cementa-
das por u n solo lado, a $1.00 por l ibra . 
Belisario L a s t r a Salud, 12. Te l . A-8147. 
4494S 18 n 
A vo, tres meses 
San Ignacio, ¿5. 
44210 :0 nov. 
MO T O C I C L E T A C L E V E L A N D , SE Vende- barata por no tener donde 
guardarla. Compostela 18, altos, habi-
tac ión n ú m e r o 21. 
44S68 11 n 
SB V E N D E U N F O R D E N B U E N B S -tado, gomas nuevas, - muy barato. 
Oquendo entre Est re l la y Carlos I I I , 
tal ler de mecánica . 
« 3 9 3 io n 
COMPRO D O D G E B R O T H E R S . F A G O lo que valga. H a de ser posterior 
al 1919. Mediante aviso a l te léfono n ú -
mero M-6237, voy a verlo. Y si conviene 
lo pago en el acto. 
12 nov. 
SB V E N D E UN F O R D , COIT A K R A N -e'éctnco. Es tá en m a g n í f i c a s 
condicionas. Tiene muy poco uso In-
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
/SñJ- Franci8CO Ferdes Aguir reT 
10 n 
GANGA. S B V E N D E UN S T U T Z , 16 válvulas , siete pasajeros, seis rue-
aas alambre con sus correspondientes 
gomas. Todo en magníf ico estado y cha 
n V n CUlarV tn ,2 000- Informan "n 
M f , a r r l - ¿ L y ^S" Caballero, Loma del 
Mazo, Víbora. Preguntar por Pedro Ig-
« d 6 
N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
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T R A V S S D K V A V I D A 
€©€0© HL© 
I N T E R E S A N T E D I S C U R S O D E I L O Y D G E O R G E 
Jeremías ha estado enfermo, pero! 
ya se encuentra bueno, como ocurre a 
muchas personas; mas lo singular en^ 
la dolencia de Jeremías es que no sa-, 
bía qué mal le aquejaba. Para satis-
faced esta curiosidad y un tanto por 
curarse, decidió consultar a un médico. 
Pero, ¿a cuál? 
¿Ustedes han comprado alguna vez 
una bicicleta? ¿No? ¿Y un automó-
vil? 
Yo una vez compré una bicicleta 
y pasé las grandes indecisiones. Con-
sultado el caso con mis amigos cada 
uno me recomendaba una marca y 
cuando iba a decidirme por la "Uuter" 
venía otro y me decía que nada era 
mejor que la "Alexander", y otro que 
la "Star" era muy superior. Por fin, 
compré "al zumba y aguanta" una 
que se llamaba "Gladiador", y en la 
primera vez que bajé al Circo con ella 
le rompieron una rueda y el pueblo 
me hizo una seña elocuente: "pohce 
verso". 
Muchos añps después el problema se 
me presentó pavoroso, en la adquisi-! 
ción de un automóvil. . . corriente. Di- j 
go así, aunque todos corren, porque i 
cuando uno se encuentra dispuesto a 
gastar doce mil o más pesos en una [ 
máquina, entonces está seguro de com-; 
prar una cosa buena, del mejor gusto j 
y con mucho talento. Así es el dinero 
que suple todas nuestras deficiencias 
y nos hace, a veces, hasta inmorta-1 
les. ' 
Pero una máquina que sea bonita, 
barata y buena es cosa de álgebra. 
Cada catálogo me ponderaba las ex-
celencias de su fabricante y cada ami-
go me la denigraba, celebrando el su-
yo. Así he visto muy desprestigiados 
a nombres famosos en extremo. 
Pues lo mismo me ha ocurrido al 
adquirir una máquina de escribir, vi-
niendo en conclusión que la mejor es 
aquella donde una aprendió los pri-
meros pasos a trompones, pero como 
yo no sabía, y sigo ignorando la mani-
pulación, continúo en el misterio. 
Creo que en todas las cosas debe ser 
igual y que desde un piano hasta un 
reloj, la vida es una constante vacila-
ción. 
Jeremías vió al primer médico que 
le indicaron, y qu? le dijo: —Eso es 
del riñón. Y le mandó una medicación 
copiosa. 
Otro—que también consultó—le hi-
zo mil preguntas sobre la familia y 
la cuestión económica, y le diagnosti-
có una enfermedad del hígado. 
Seguidamento todos sus amigos mé-
dicos y los aficionados y los curande-
ros "por sport", le han ido diciendo 
que su enfermedad proviene del es-
tómago, del bazo, del cerebro y del 
"duodeno", y le han mandado toda la 
botica del doctor Johnson, sin las mu-
chachas. 
Al fin. Jeremías optó por seguir las 
indicaciones de un médico joven, mun-
dano y de buen sentido, que le dijo: 
—No haga usted nada. Deje tran-
quilo al estómago, que si está des-
arreglado entrará en caja cuando no 
lo molesten. Si la enfermedad está 
oculta, ¿cómo se va a conocer? 
Jeremías se acogió a este sistema 
pasivo y... ya está bueno y sano No hay 
nada, ni las enfermedades, que puedan 
resistir al que se cruza de brazos. 
Pero me decía gravemente: 
— E s curioso cómo los hombres ven 
las cosas según el estado de su espí-
ritu. El médico que le iba bien en 
sus negocios me decía: "Eso no es 
nada", o "Eso no tiene importancia" 
En cambio, aquel que estaba preocupa-
do con la crisis, me mandaba drogas 
terribles o me decía: "Tome cualquier 
cosa. 
— ¡Ay, amigo!—le contesté—. Todo 
eso, en el fondo, es eminentemente có-
mico. Lo trágico está en un doctor de 
nombre conocido como inteligente, que 
acaba de recetarle a una pobre en-
ferma que vive con diez familiares en 
una sola habitación, cucharadas "de 
champagne de la Viuda de Cliquot" 
(especialmente*, para contenerle unos 
ligeros mómitos. Dígame si eso no 
es unir el escarnio a la burla, y no se 
parece bastante a la amable reina 
que aconsejaba que comiera bizcochos 
el hambriento que no tenía pan. i Oh, 
amigo! Hay cosas insondables: el ta-
lento y la conciencia. 
« * * 
L A S C O N F E R E N C I A S D E WASH-
INGTON' B I R L A N D A 
LONDRES, Noviembre 9. 
E l banquete del Lord Alcalde 
asumió extraordinaria importancia 
cuando el Primer Ministro Mr. 
Lloyd George al responder al Lord 
Alcalde que brindó por los ministros 
del Gabinete siguió el tradicional pre-
cedente adoptado en los banquetes 
que tienen lugar con esta ocasión 
en el histórico Guildhall expresando 
sus orientaciones políteias sobre 
asuntos exteriores. 
L a tradición ha sido siempre que 
el jefe del gobierno solo hable de po-
lítica extranjera en su discurso anual 
del Guildhall, pero siguiendo la Insi-
nuación del Lord Alcalde, quien ma-
nifestó que los invitados esperaban 
ansiosos noticias de la conferencia 
irlandesa. Mr. Lloyd George am-
pliando brevemente, la declaración 
hecha en sus primeras frases de que 
"la conferencia de Washington era 
un arco iris en el firmamento", em-
pezó a hablar sobre la cuestión de I r -
landa . 
Declaró 'que la perspectiva de que 
se aceptasen las proposiciones he-
chas por el gobierno de Irlanda en-
trando esta en el Imperio británico, 
como igual era mucho mejor xie lo 
que había sido durante muchos años, 
pero que la situación era todavía crí-
tica. Fuera de esto se abstuvo cui-
dadosamente de divulgar los resulta-
tados o las posibilidades de las con-
ferencias que se celebran actualmen-
te con los representantes irlandeses. 
E n sus primeras frases aludió a 
las perturbaciones económicas que 
afligían al mundo entero, comparán-
dolas a las que, se siguieron a las 
guerras napoleónicas y expresando 
su íntima convicción de que el ci-
clón había pasado ya y enumerando 
numerosos síntomas que indicaban 
la proximidad de un renacimiento en 
especial el que por todas partes se 
disipaba la pereza de que parecían 
ser víctimas las clases obreras. 
" E l mundo empieza a trabajar"— 
dijo Mr. Lloyd George — y sólo el 
trabajo llenará las vacías cajas de 
caudales permitiendo a los compra-
dores presentarse de nuevo en el 
mercado. Empieza a divisarse un fir-
mamento azul. L a conferencia de 
Washington es como un arco iris en 
el cielo, porque sin tener la seguri-
dad de una paz durable es imposible 
el renacimiento mercantil. Esta con-
ferencia no ha sido convocada dema-
siado pronto porque hasta ahora la 
guerra no ha tenido los efectos que 
los hombres sensatos anticipaban 
conteniendo el incremento en arma-
mentos." 
" E l hombre es el animal más di-
fícil de enseñar. Tomemos como 
ejemplo la última guerra. Fué la más 
desastrosa y terriblemente destruc-
tiva que se conoce en la historia del 
mundo. L a competencia en armamen-
tos fué en gran parte responsable 
por la enorme devastación. Esta lec-
ción fué escrita con letras de sangre 
en la carne del mundo y sin embar-
go no acabamos de salir de ella 
cuando las naciones emplean todos 
sus recursos en inventar y acumular 
nuevas máquinas y mecanismos de 
guerra. Se diría que el único pro-
por todas partes para justificar otra 
guerra. Se diría que el único prop-
pósito y la sola gloria de las organi-
zaciones nacionales es la matanza de 
seres humanos." 
" E l desarme es la única senda 
que llevará a la humanidad a un 
puerto seguro. Sospechas, temores, 
interpretaciones equívocas y hasta 
violentas controversias son inevita-
bles entre las naciones como en los 
individuos y si un arma mortífera se 
encuentra al alcance de la mano lle-
gará el día en que se empleará. L a 
conferencia americana tiene a su car-
go el futuro de la civilización. Por 
lo tanto, ruego ansiosamente al Cie-
lo a fin de que tenga é x i t o . " 
Sobre las negociaciones irlandesas, 
dijo: 
"No puedo revelar los secretos de 
la Sala de Conferencias, sería el me-
dio de lograr que fracasasen. Todo 
lo que pudo decir es que ha mejora-
do considerablemente la perspectiva 
de qte-nuestra invitación al pueblo 
de Irlanda a que entre en libre man-
comunidad con el Imperio británico 
con perfecta igualdad sea aceptada. 
Los que representamos en la confe-
rencia al gobierno y el pueblo britá-
nico nos consideramos custodios de 
su honor y de su seguridad. L a res-
ponsabilidad es inmensa; pero pro-
meto que seremos dignos del honor 
que se nos ha conferido." 
Lord Curzon brindó por el cuerpo 
diplomático, respondiéndole el E m -
bajador español, señor Merry del 
V a l . 
S u Santidad el P a p a y l a 
Conferencia del Desarme 
WASHINGTON, noviembre 9. 
Su Santidad el Sumo Pontífice Be-
nedicto X V aprueba el plan de mister 
Harding de hacer posible la limita-
ción de armamentos mediante un 
acuerdo común entre las naciones. 
Se considera la actitud de la Santa 
Sede en especial por parte de los ca-
tólicos como de trascendental impor-
tancia ya que asegura a la conferen-
cia el apoyo de algo que muchos ca-
lifican como la "potencia moral y es-
piritual mayor del mundo". 
Aunque el Sumo Pontífice no ha 
enviado representante alguno a la 
conferencia Monseñor Bonzano segui-
rá de cerca todas las deliberaciones 
informando a la Santa Sede respecto 
a ellas. 
E l corresponsal de l a Associated 
Press en Roma manifesta que el Su-
mo Pontífice sostiene su derecho de 
primacía en el movimiento para la 
limitación de armamentos que espe-
ra conducirá al completo desarme. 
Su nota del primero de agosto de 
1917 a todas las potencias beligeran-
tes las instaba a llegar a un acuerdo 
I sobre principios fundamentales que 
permitieran terminar la guerra y es-
tablecer una paz justa y duradera. 
L E N I N E P R O N O S T I C A P R O X I M A S G ü E t ó I 
R E V O L U C I O N A N T J B O L C H E V I Q U E ^ 
E L G A B I N E T E D E I L S T E R APOYA 
A SU P R I M E R MINISTRO 
L O N D R E S , Noviembre 9. 
Los representantes del Gabinete de 
Ulter aprobaron hoy por unanimidad 
"la firme actitud", que ha manteni-
do Sir James Graig, el Primer Mi-
nistro de Ulster en sus conferencias 
celebradas con el Primer Ministro 
Lloyd Geroge, en las que se trataron 
del problema irlandés. 
N O T I C I A S D i L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
MOSCOU, noviembre 7 
Nlcoali Lenine, «1 T rimer comi-
sarlo soviet aprove :hó la ocasión 
del cuarto aniversario de la subida 
al Poder de su Gobierno para pu-
blicar un artículo en .'a edición del 
diario "Pravda", conniemoranao el i 
fausto acontecimiento en el que| 
pronostica que la persecución del| 
oro a qm- se dedica i ctualmente el | 
mundo entero tendrá como conse-l 
cuencia guerras entre ios Estados 
Unidos y el Japón, o -os Estados 
Unidos e Inglaterra, de 1925 a 
192.*. 
E l articulo se titv.'a " E l valor 
del oro en la actualidad y después 
de la vL-iorla del so.ialismo". Ma-
nifiesta i-finine en él que el Soviet 
se ha rearado slmp'eneDte en su 
ataque contra el cai.italismo para 
reforzarse de modo a icnovar sus 
asaltos con más intensidad. Predi-
ce que estos ataqu^.j, después de 
una veirfena de añes, permitirán 
a los comunistas ruso'j cbtener una 
victoria económica qun hará posi-
ble emplíar todo el oro que existe 
en la corstrucción de Instituciones 
púbhoas y que demostrará'' la lo-
cura de haber hecho QUP muriesen 
treinta millones de hombres en la 
guerra mundial por la codicia del 
oro y qué poco previscTas son las i 
potencias capitalistas nna 
tan a causa de ese m- . * ^ h 
guerras que pronostlc* ^0 Wf" 
G^cias al e s t a b . . ^ . ^ 
una firmo dictadura doi nto i 
do, .^ont.núa Lenine Rü' ProleUri/ 
ficentemente para 08 ^ ^ 
desmoralización y áin rtrar,»ol J 
nos a fin de preparar la "°;5a*¿ 
ción completa de! Gobiorn W I 
una baso socialista. L - P W * £ ! 
servar todo el oro que V S 0 ' 
y vender más caro V C 
barato. Entre lobos S?Prar 5 
loboa, y dar muerte a otro?^ ^ 
R E V O L I C I O N A Ñ I I I < 0 i m 
Q I E E N E L S l D o / . ^ ^ K v , , 
L O N D R E S , noviembre i , 
Cecll Harmsworth, subw 
de Relacl-nes Exterióre3 í C r e ^ | 
der hoy a una pregunLa' en í ^ l 
mar.i de ¡os Comunes, anu J ? a l 
el Gobierno británico i S 16 
do noticias de que había I J ^ H 
una revolución anrii)olchevin 
la reglón sudoeste de Rusú ««I 
dlendo que no se había reclhua5i-
formación alguna respecto a 1̂ 
res de que el general P e t l u r ^ 
ukraniano. dirigía el movii.H 
desde Rumania. inovtI1iieiite| 
E L SENADOR JOHNSON R E F U T A 
L A S ACUSACIONES D E L SENA-
DOR WATSON. 
WASHINGTON, Noviembre 9. 
Tanto en la Cámara como en el 
Senado los ánimos se hallan muy ex-
citados con motivo de las acusaciones 
hechas por el senador Watson, en el 
sentido de que varios soldados ame-
ricanos fueron ahorcados en Fran-
cia sin formarse consejo de Guerra. 
E l Senador Johnson dijo: Ningún 
americano ha sido ahorcado sin juz-
gársele, pero puede muy bien suceder 
que algunos de ellos hayan muerto 
a mano de sus compañeros por trai-
dores." 
P a r a el pago de 
l a deuda inglesa 
con Estados Unidos 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
D E B A T E E N E L CONGRESO SO-
B R E L A S P E N S I O N E S P A R A 
O B R E R O S ANCIANOS 
MADRID, Nov. 9. 
Hoy tuvo lugar en el Congreso de 
(os Diputados un debate sobre las 
pensiones para obreros ancianos re-
cientemente autorizada. Los diputa-
dos Cánovas y Besteiro, socialista 
este último, se quejaron de que los 
propietarios de tierras de labor po-
nían toda clase de obstáculos a la 
Introducción del sistema de pensio-
nes entre los obreros agrícolas. 
E l Ministro del Trabajo Sr. Matos 
concedió que habían surgido ciertas 
dificultades al implantar el sistema, 
pero indicó que éste había sido reci-
bido con entusiasmo en toda España. 
Agregó que su Ministerio hacía t j -
dos los esfuerzos posibles para solu-
cionar los problemas relacionados 
con las pensiones y que se llegaría a 
acuerdos amistosos sobre todas esas 
cuestiones confiriendo así grandes 
beneficios a las clases trabajadoras. 
tra una tarifa arancelaria en la que 
figuran derechos excesivos, el señor 
Sacristán presidente de dicha orga-
nización, declaró que los nuevos de-
rechos propuestos lo eran exclusiva-
mente a fin de proteger las empresas 
industriales de Cataluña cuyos direc-
tores estaban resueltos a mantener 
los elevados precios en los artículos 
de primera necesidad. Con sólida ar-
gumentación probó que los elevados 
i derechos vigentes descTe hace poco 
ejercían una influencia en extremo 
I nociva en las relaciones comerciales 
[españolas aislando a España de las 
demás naciones y causando descon-
! tentó entre las clases menesterosas. 
R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O N E S E N E E . U U . 
N E W Y O R K , NoV. 9. 
Los jefes de la gran organización 
demócrata de Tammany celebraban 
hoy bulliciosamente el "triunfo elec-
toral conseguido anoche que les pro-
mete el absoluto dominio del sistema 
político gubernamental de la ciudad 
después del primero de enero. 
E n la mayor derrota republicana 
en la ciudad de Nueva York el alcal-
de Hylan fué reelegido para su ele-
vado cargo así como todos sus cole-
gas que figuraban en la candidatura 
demócrata. Hylan obtuvo una mayo-
ría de 417.986 votos sobre su antago-
nista Curran, candidato de la coali-
ción gracias a derrotarlo en todas 
las 62 asambleas de distrito menos 
E L R E Y D E ESPAÑA I R A A BAR-
C E L O N A A F I N E S E S T E MKS 
P A R A UN S O L E M N E ACTO 
B A R C E L O N A , Nov. 9. 
Varios diarios de esta ciudad anun 
cian hoy que el rey don Alfonso X I I I 
proyecta visitarla el 20 de Noviembre 
con objeto de presidir a una reunión 
preliminar de la próxima exposición 
internacional de Industrias Eléctri-
cas. 
S E PROPONE L A ( HE ACION D E 
UN E J E R C I T O COLONLAL E N 
M A R R U E C O S 
MADRID, Nov. 9. 
E n el debate sobre Marruecos que 
tuvo lugar hoy en el Congreso de los 
Diputados, el señor Alcalá Zamora 
abogó por que se crease un ejército 
colonial en Marruecos proponiendo 
que se costease mediante un aumen-
to de contribuciones. 
Ai hablar sobre la situación en Ma 
rruecos el ministro de la Guerra, se-
ñor L a Cierva insistió en la necesidad 
de una actuación militar enérgica pa-
ra castigar a los rifeños y evitar que 
se repitiese el desastre. 
Según manifestó el señor L a Cier-
va existían grandes dificultades para 
que los prisioneros españoles fuesen 
puestos en libertad especialmente de-
bido a la actitud de los rifeños. 
cinco. 
E l 93 por 100 de 1,268,464 de elec 
torales ejercieron su derecho al su-
fragio, lo que según indicaron hoy 
los entendidos en el asunto constitu-
ye la votación más numerosa absolu-
ta y relativamente que se ha registra-
do en la historia de la ciudad. 
Además de poseer todos los votos 
en la Junta de Evaluaciones que ejer 
cen supervisión sobre la Hacienda de 
la ciudad los demócratas tendrán un 
número mayor de miembros en la 
Junta de Regidores que hasta ahora. 
Un rasgo característico d^ la elec-
ción ha sido lo reducido del voto so-
cialista, siendo de 50,000 menos que 
los que obtuvo Morris Hillquit cuan-
do se presentó candidato a la alcal-
día hace 4 años, Jacob Panken, el 
candidato socialista recibió 83,309 
votos. 
E L R E S U M E N F I N A L D E L O S R E -
SI UTADOS D E L A S E L E C C I O N E S 
INDICAN l NA ABRUMADORA MA-
YORLV POR P A R T E D E J O S 
DEMOCRATAS 
NUEVA Y O R K , Nov. 9. 
E l resúmen final de los resulta-
dos de las elecciones de ayer indica 
que los demócratas han obtenido con 
siderables ventajas en cuatro Esta-
dos, a saber: Maryland, Kentucky, 
Virginia y Nueva York, y que las 
elecciones municipales en varias ciu-
dades produjeron un cambio en el 
partido en el poder. 
E n Kentucky los demócratas han 
adquirido una mayoría en la legisla-
tura que era republicana desde hace 
dos años. E n Maryland donde se eli-
gió toda la Cámara de Representan-
tes y 27 miembros del Senado se au-
mentó la mayoría demócrata. E n Vir 
ginia el candidato demócrata para 
el cargo del gobernador ganó por una 
abrumadora mayoría junto con los 
que figuraban a su lado en la candi-
datura del partido. E n la Asamblea 
de Nueva York, los demócratas han 
aumentado su número en 23 repre-
sentantes aunque los republicanos 
con un total de 9 6 conservan todavía 
una substancial mayoría. 
E n el Oeste Cleveland dió a Fred 
Kohler urta mayoría considerable so-
bre el alcalde republicano William 
S. Fitzgerald. 
P R I M E R A SESION D E L A COMI-
SION CONSULTIVA A M E R I C A N A 
WASHINGTON, Noviembre 9. 
L a Comisión Consultiva compuesta 
de veintiúnjineimbros celebró hoy su 
primera sesión y recibió los documen 
tos conteniendo los amplios princi-
pios, base de la situación de este Go-
bierno en la conferencia del arma-
mento. 
Asistieron a la sesión los cuatro 
principales delegados y aunque se te-
nía entendido que la sesión se dedi-
caría a estudiar la situación en ge-
neral, sin embargo la comisión reci-
bió un proyecto del programa que ha 
acordado la delegación americana, 
proyecto que fué presentado para 
que la comisión haga las Indicacio-
nes que estime conveniente. 
I N G L A T E R R A PAGARA C I N C U E N -
TA M I L L O N E S D E L I B R A S E S -
T E R L I N A S A N U A L E S . 
L O N D R E S , Noviembre 9. 
Se ha hecho un arreglo para em-
pezar los intereses de la deuda con-
traída por Inglaterra con los Estados 
Unidos, a razón de cincuenta millo-
nes de libras esterlinas anualmente, 
según manifestaciones hechas hoy en 
la Cámara por Sir Robert Horne. 
L L E G A D A A WASHINGTON D E 
L O S R E S T O S D E L SOLDADO 
DESCONOCIDO AMERICANO 
WASHINGTON, Nov. 9. 
E l estruendo de las salvas de una 
j bateríá al disparar los 21 cañonazos, 
i el honor más elevado de las ordenan-
' zas militares o sea el saludo naclo-
i nal, comunicó a la ciudad de Was-
I hington que a las 4 de la tarde de 
hoy había llegado a los Estados Uni-
! dos el cadáver del soldado descono-
i cido que pereció por la patria en los 
campos de Francia. 
L a salva se hizo desde el cuartel 
de Washington mientras el crucero 
Olympic pasaba por delante con rum-
bo al arsenal naval con su tripula-
ción en el puente presentando armas, 
su bandera a media asta y la guardia 
I de honor rodeando el féretro. 
| L a entrega del féretro a las auto-
i ridades militares se realizó rápida-
mente y fué conducido por una es-
i colta militar al Capitolio. Poco des-
j pués el presidente Harding salió^de 
! la Casa Blanca para colocar una 
! ofrenda floral en la capilla ardiente. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , noviembre 9. 
Llegó el "Morro Castle", de la 
Habana. 
Salió el "Santa Thercsa", para 
la Habana. 
F I L A D L L F I A , novlombre 9. 
Llogó: el "Inca", do Nuevitas. 
N O R F O L K , noviembre 9. 
Salió el "Colombia", para la Ha-
bana. 
P U B L I C A C I O N E S 
S I G U E S I N S O L U C I O N 
L A C R I S I S J A P O N E S A 
E l déficit del a ñ o actual 
I N S U R R E C C I O N E N 
M O N T E N E G R O C O N T R A 
Y U G O - E S L A V I A 
Y A A P A R E C I O 
S O L D E V I L L A 
F A L L E C I M I E N T O D E L OBISPO D E ¡ 
O R I H U E L A 
A L I C A N T E , Nov. 9, 
Hoy se anunció en esta ciudad el S E P R E S E N T A R A MAÑANA E \ B L 
fallecimiento de Su .Ilustrísima Ra-I NACIONAL CON NUMEROSOS 
món Raza, Obispo de Orihuela. R E G A L O S 
D E S C U B R I M I E N T O D E S E P U L -
CROS ROMANOS C E R C A DE 
S O B R A R S E 
HUESCA, Nov, 9. 
E n las excavaciones que se llevan 
a cabo en Coscojuela en el distrito 
de Sobrarbe se ha hecho un impor-
tante descubrimiento de sepulcros 
romanos. E l secretario de íá Comi-
sión de monumentos históricos, diri-
gió los trabajos de preservación. 
E L H E R A L D O ACONSEJA A L GO-
B I E R N O Q U E E V I T E L A P O S I R I L I -
DAD D E UNA {7,1 E R R A ARANCE-
L A R I A CON F R A N C I A 
MADRID, Nov. 9. 
E l Heraldo de Madril llama ur-
gentemente la atención del gobierno 
a la próxima finalización del acuerdo 
arancelarlo con Francia manifestan-
do que de no llegarse a un arreglo 
definitivo toejo lo antes posible se 
Iniciará una guerra de aduanas con 
desastrosas consecuencias para la in-
dustria española. Agrega dicho dia-
rio que el espectro de una lucha aran 
celaría es aún más horrible que la 
guerra de Marruecos. 
L A UNION M E R C A N T I L S E R E U N E 
P A R A P R O T E S T A R OONTRA L o s 
A R A N C E L E S A C T U A L E S 
MADRID, Nov. 9. 
E n una reunión de la Unión Mer-
cantil celebrada para protestar con-
E l Sr. Antonio Soldevilla, querido 
amigo nuestro y el hombre de con-
fianza en la Compañía Manufactu-
rera Nacional, pondrá el viernes en 
práctica una de sus originales y va-
liosas iniciativas de propagandista, 
que con tanto acierto como éxito 
viene realizando. 
Aprovechando la oportunidad de 
ser día de moda el próximo viernes 
en el Teatro Nacional donde actúa 
el circo Pubillones efectuará entre 
las señoras asistentes a la función el 
reparto de unos sobres conteniendo, 
doce de ellos, el vale correspondien-
te a uno de los regalos que h a ^ e c í -
dido efectuar. 
Consisten éstos en sefc estuches 
de bombones finos, elaborados en la 
Manufacturera, y en seis relojes de 
mesa, dorados, alemanes, muy bue-
nos. 
Hemos visto los estuches y los re-
lojes y podemos asegurar que son 
regalos de positivo valor, elegantes 
y delicados. 
Así tenía que ser tratándose del 
amigo Soldevilla, prototipo de la 
galantería y del gusto más refinadb. 
Será, indudablemente, un buen 
aliciente para la función del viernes, 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo oncuentra iiKtpd r n O 
O cualquier población do la O 
O Itcpúblk-M O 
o o a o o o a a a a CÍ a a a 
TOKIO, noviembre 9. 
E l problema de euront.rar un su-
cesor ai difunto jef^ del Gobierno 
continúa incierto hoy dobido, prin-
cipalmente, a la negativa del mar-
qués Saionji, que, prstextando su 
avanzada edad V P^e^ario estado 
de srilud, se resiste a aceptar el 
elev-ido targo, según nu^nifiesta el 
asahi Shlmbun, refiriendo que du-
ranteu na larga contcrcncia con el 
príncipe Yamagata, uno de los 
miembros más influyentes del Con-
sejo de Ancianos qu'í se celebró en 
su residencia en Otawcva, cerca de 
Yokohama, 
E l principe insisció on que el 
marqués Saionji era el único polí-
tico que podía armonizar la situa-
ción, no logrando, .sin embargo, 
que desistiese de su negativa. Co-i 
mo única alternativa s»» solicitó def! 
marqués de Saionji que sugiriese i 
alguien a quien creyeia con sufi-; 
cientes cualidades paia# el puesto;' 
pero hasLa ahora, no se sabe que, 
haya hecho recomendafíion alguna. 
Tanto el NichI-Nichi íínímbun co-l 
mo el Kokumin Shimlun, conside-i 
ran que es todavía posible que el 
Marqués abandone su actitud, 
aceptando el puesto. 
E l Jij i Shimpo expresi. la creen-' 
cia de quf. la tragedia de que fué 
víctima ei difunto Har;'. no ejerce 
influencia alguna éobrn la actual 
situaLÍón política, imlvai do que no 
cree posible que se produzca una 
lucha potiríca como la.i oue ya han 
tenidó lugar en el Japón. E l Chu-
gai se expresa en ios mismos tér-
minos. 
Se ordena la retirada de las tropas 
vugo-eslavas de Albania 
LONDRES, Nov. 9. 
Un despacho a la agencia Exchan-
ge Telegraph Co,, fechado en Roma 
refiere que ha estallado una insu-
rrección en Monteengro a fin de in-
dependizarse de Servia, Dicho despa 
cho relaciona la rebelión con la si-
tuación albanesa. 
Agrega que un batallón montene-
grino ocupó la importantísima posi-
ción estratégica del monte Lovoen, 
Grandes incendios forestales de que 
se acusa a los servios se han desen-
cadenado en las cercanías de Podgo-
ritza. 
L O S A L B A N E S E S D E T I E N E N E L 
AVANCE D E L A S F U E R Z A S 
Y U G O - E S L A V A S 
L O N D R E S , Nov. 9. 
Un despacho de Roma dirigido a 
la agencia Central News cita un ca-
blegrama de Valera publicado por el 
diarlo II Tempe de aquella capital 
anunciando que el avance de las tro-
pas yugo-eslavas en Albania ha sido 
detenido por fuertes contraataques 
albaneses. 
L A L L E G A D A A WASHINGTON D E L 
SOLDADO DESCONOCIDO A M E R I -
CANO 
WASHINGTON, noviembre 9. 
I7n simple soldado desconocido pe-
ro colmado de honores que tal vez 
ningún americano ha recibido antes 
¡ por haber muerto por la bandera en 
Francia yace esta noche en un lugar 
en que solo los presidentes mártires 
Lincoln, Garfleld y McKindley, duer-
men el sueño eterno. 
Las ceremonias de hoy fueron bre-
ves. Al llegar el Olympia al muelle 
donde esperaban los miembros de go-
bierno, varios generales del ejército 
entre ellos Pershing y algunos almi-
rantes de la armada el féretro fué 
trasportado al furgón de artillería 
donde fué depositado siendo conduci-
do al Capitolio escoltado por un es-
cuadrón de caballería. E l presidente 
Harding y su esposa colocaron ofren-
das florales en la base del catafal-
co y lo mismo hicieron el vicepresi-
dente Coolidge el presidente de la 
Cámara de Representantes y el gene-
ral Pershing. 
Los únicos espectadores de estas 
sencillas ceremonias fueron algunos 
privilegiados que se agrupaban fuera 
de las puertas de la gran rotonda en 
el Capitolio. 
Al terminar, el héroe desconocido 
. fué dejado solo con su guardia de 
j honor que se cambió con intervalos 
frecuentes durante el resto de la no-
" E L F I G A R O " 
Nada más artístico y ameno que el 
número de esta semana de la pres-
tigiosa revista " E l Fígaro," la deca-
na de las publicaciones literarias de 
Cuba, 
L a portada es una bellísima trico-
rnia que representa a una elegante 
"Amazona" dibujada graciosamente 
por el señor Romero, artista de lá-
piz que se abre paso cada día más. 
L a página de honor el poeta Federico 
Urbach, publica armoniosos versos 
con el título de "Vieja Canción Sen-
timental," que reafirma su crédito 
de poeta exquisito; y Francisco de 
Paula Coronado, el notable bibliófi-
lo, aporta nuevos datos sobre la vida 
del gran poeta Mertdíve, cuyo cente-
nario se ha conmemorado en estos 
días, y además Inserta una poesía 
inédita del ilustre cantor. 
E l centenario del Dante y su con-
memoración en la Habana da moti-
vo a " E l Fígaro" para presentar a 
sus lectores una página con dos mag-
níficas ilustraciones. 
Emilio Teuma diserta sobre la úl-
tima Exposición de Caricaturas de 
Armando Maribona. " E l Fígaro" pu-
blica varías caricaturas del citado 
artista y fotografía del acto de clau-
sura de dicha Exposición. Cronl-
queur se ocupa de la actualidaid, es-
cribiendo sobre el día de los difuntos 
un curioso artículo. Ilustrado por 
Romero. Gabriel Zendegui envía a 
" E l Fígaro," desde Londres, un bello 
artículo sobre el libro "Poemitas en 
Prosa," de Enrique José Varona. 
Gómez Wanguemert, publica una 
interviú celebrada con María Palón, 
la gentilísima artista que hace hoy 
las delicias del público habanero, 
ilustrada con un retrato en colores 
de la artista. Alberto Lámar, el jo-
ven crítico, hace una crónica sobre 
las obras teatrales de Felipe Sassone. 
E l sumario del resto de este nú-
mero es como sigue: 
Siempre, por Jesús J . López; E l 
Maestro Anónimo, poesía por Rafael 
Eliodoro Valle; Crítica de la obra ac-
tual; conferencia por José Antonio 
Ramos; Dualidad, poesía por Agus-
S e p r o c l a m a una 
huelga general en R J 
L A CARIARA D E COMERCIO iv 
ROMA PROCLAMA UNA Hr i-, 
GA G E N E R A L EN 1)I( HA 
C A P I T A L 
ROMA, Nov. 9. 
L a Cámara de Comercio de ^ i 
capital decidió hoy proclamar 2 
huelga general en Roma debiénd!! 
dicha decisión al conflicto queT 
surgido entre los obreros ferrovian 
y los fascisti o nacionalistas extre^J 
dos. mH 
T R É r P E ^ N A S T Ü E R i 
A R R O L L A D A S AYEll 
( D e l Juzgado de Guaríiai 
AMOZ.X.ADO P O K TTW CARatTOf 
E n la Casa de Socorro de Jeafli ,í 
Monte fu¿ asistido Alfredo Pereira Cu» 
vo, vecino de lores. 8, que fué arrouT 
do por el carretón 2204, que puiaha >t. 
tonio Montes, de San Indalecio 81 r 
friendo pr ives lesiones en la caben 
y pierna derecha que le produjo la m 
la a l cocearle. 
A X B O U A D O P O K TTK AtTTO 
Pedro Noy Padrón, vecino de Sanu 
Rita . 15, reparto Juanelo. fué arrolladJ 
en Diez de Octubre y Carr i l , pora 
automóvi l que se dió a la fugra. 
Noy fué asistido en la Casa de SiJ 
corro e d J e s ú s del Monte, de mí!1:-
pies contusiones y desgarraduras dlŝ  
minadas por el cuerpo. 
O T R O ARROXIZI ADO 
E n Bélplcn y Colón fué arrollado jw I 
el automóvi l &r)94, oue conduria MBI 
Osunto Borodín, de Corrales, 60, Víctnt 
Cabrera, de 55 nfios de edad y veclml 
de MAximo Oómez 244. 
E l hecho fué casual, quedando en I 
bertad el chauffeur. 
NX5f O L E S I O N A D O 
A l caerse en Animas entre Oervuiii) 
y .Rsí'obnr «1 niño Benjamín Medina Moni 
tes. de Animas, 48, se causó la fi^bml 
del cúblto y radio Izquierdo, s'̂ ndo asfc 
tido en el Segundo Centro de Soconoi 
C H A T J r F E T J B S Q U E S E PRESENTA: 
E n la Sección de Expertos se presen-1 
taron los chauffeurs Víctor Tabwli 
Diéguez , de España, vecino de SOIM 
dad, 4, chauffeur de la máquina 7!0' 
y Antonio Noya Antón, de la Hahawl 
vecino de Hospital, 5, chauffeur de Ii 
máitaltM IS.^ÍU. nefando que fíese rler 
ta la acusac ión que les hizo Pedro Fer-
nández Pino, que acusó a Taboaria H 
haberse apropiado de una rueda de ac-
tomóvi l , valuada en 120 pesos, aue * 
le cayó de la máouina el srthade. 
9. entre IB y IR, y habérsela vendido: 
Noya en 5 pesos. 
Taboada declaró que desde el donw 
pro 30 del pasado mes en qne estu" 
en la calle A. número 205, no ha vuel» 
por el Vedado. 
Noya negó á s i m i s m o haber compr»«| 
ninguna rueda a Taboada. 
CAVPPET7RS E N HTTEI.OA 
I,os chauffeurs de la Compañía !» 
Frutas v Refr ipefac ión de Comp^'M 
71, declarados en huelga desde a>fr 
la 1 de la tarde, coaccionaron « * 
Terminal a las cinco y media f£ 
tarde a los nuevos empleados ae 
citada compañía , a los que hicieron .w»'; 
donar el trabajo, causando averias 
motor de uno de los camiónes. , 
Fueron acusados como 'nduuorLii.f 
hecho Jo5.í' de l a PuerU, Franci* 
García y Juan Guerra. 
tín Acosta; Un lindo sueño, cuento 
por Leonier Abril; María Palou • 
Felipe Sassone. por H. Hunter y F 
último, la crónica de " E l P ¡ I « § 
en la que resaltan varios bicolores 
notiéias de sociedad. 
Pídanse suscripciones por el m 
fono A-7711 o directamente a su ui 
ciña en la calle de O'Reilly numera 
36. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ^ 
F I N A , FÜEL Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza moti^ 
E L D K F I C I T D E L A^O A C T U A L 
E N E L •APON S E R A I»E T R E I N -
TA M I L L O N E S DB Y E N S 
TOK^O, roviembre 8. 
E l ministro de Hacienda, barón 
Korskiyo Takahashi, (omunicó hoy 
al Onhinete que el déficit del año 
actúa' será de 30 mi'lcies de yens, 
y que los ingresos que se espera-
ban indicaban que dicha cifra aca-
so fuese mayor. 1 
E L CONSEJO D E E M B A J A D O R E S 
ORDKNA LA K K T I K A D A D E J J \ S 
TROPAS V I (ÍO-KSLAVAS D E 
A L B A N I A 
PARIS. Nov. 9. 
E l Consejo de Embajadores alia-
dos envió hoy una nota a Belgrado 
exigiendo la inmediata retirada de 
las tropas yugo-eslavas del territo-
rio albanés, indicando que deben re-
tirarse fuera de los límites fijados 
recientemente por el Consejo de E m -
bajadores como la línea fronteriza a 
Albania. 
Entre tanto el Consejo Ejecutivo 
de la Liga de las Naciones ha sido 
convocado para reunirse en París 
el 18 de noviembre a fin de tomar en 
consideración la Invasión yugo-esla-
va de Albania. 
sejo de Ministros de Yugo-Eslavia. 
E l jefe del gobierno siguiendo los 
precedentes establecidos había pre-
! sentado su dimisión al monarca el 
día que este juró su cargo al regre-
sar de París, 
A L E J A N D R O NO^IBRA D E NUEVO 
A P A T I T C H J E F K D K L GOBIERNO 
VUGO-ESLAVO 
B E L G R A D O , Nov. 9. 
E l rey Alejandro ha vuelto a nom-
brar a M. Patitch presidente del Con-
C H E C O - E S L O V A Q I I A D E M O V I L I -
ZA SI S F U E R Z A S 
PRAGA, Nov, 9. 
E l presidente Masaryk firmó hoy 
un decreto de desmovilización de las 
fuerzas checo-eslovacas que habían 
sido llamadas a las armas en vista 
de la amenazadora situación húnga-
ra originada por el golpe de Estado 
del ex-rey Carlos. 
L a desmovilización empezará el pró 
ximo jueves con las clases más anti-
guas y terminará a fines de noviem-
bre. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á f i c a s completa^ 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y v E . ^ CÍN 0 ^ 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , práct icamente 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T aseguiH S E G U R I D A D y CON^-y » 
v E L MAXIMUM M I L L E A G E A L M E N O R COSTO, a M O T O R l » ^ 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR-
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o P E ^ H ^ 
A L U Z y el de la E S T U F I N A e COMB^u ven* 
teniendo * i" HJ6»' 
E l USO en el hogar de la 
R E F I N A D O asepura H E R M O S  _ 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R . I C I I . - . . - - - 6 3 I 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Composic i*, 
na. Teléfono No. A-8<66 y también en las ferreterías , f 
E l USO de estos F U E L y G A S O I L S preparados c ient í f icamente "S*^s i>-
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O d« M A Q U I N A S D B C.OMHuo 
T E R N A . 
Í.OS M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N D A N L A S GAS 
B E L O T . . 4 . _ J | 
T ' VEM»I>;N JAJZ BI»1' 
E S T U F I N A . 
hacen r ^ ^ ^ " ^ 
medio ás camiones a los tanques Instalados por los consumioor.: .én prv 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques ee nacen 
lamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor, 
T H E W E S T INDIA O I L R E F 1 N I N G C O M P A N Y O F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N CUUA> 
«A» PXDXO, Vo. 8. XA»AHA. 
Tsléf oa\s JTos. A-7a»7, 7398 y 729». lud-'1* * 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N 
T E . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y 
L a s entregas locales de todos estos productos se 
ale 
